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T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  H O W f  N E W S
GEN. CILLEY S JOURNEY.
Telling in Installments How He Traveled 
Many Miles and Visited Many States in 
Order to be With the Nat’ l Editorial As­
sociation.
O rg an ized  in M a y ,  1868
A>
• M a r k e t  v a lu e  o f  res o u rc e s  as  esti*
Z  m a te d  by B an k  E x a m in e r ,  M u n e
t  8 ,  1 9 0 5 ......................................................  S 2 . 0 6 2 , 1 0 2 . 8 3
; D e p o s i ts ,  J u n e  8 , 19 0  ........................ $ 1 , 8 7 5 , 7 7 5 . 8 5
T D iv id en d s  pa id  s in c e  o r g a n iz a t io n  $ 1 , 0 6 1 , 2 8 2 . 3 5
NF.WSPAl*KK HISTORY 
Tin R ockh ind  B u re t te  w.-v* • «titMI*hr*l In 1<K 
In ls74 tin* C ourie r w as c* ta ld i*hed , a n d  con**«»li- 
d a ted  w ith  tin* U av c tte  in ls> .\ Tin* F ree  l*r*-* 
wrt* e*tal»l lulled in lsV Y antl in 1«»1 c h an g ed  it* 
nunit* to  th e  T rib u n e . T h iw  p ap e rs  co n to l id s  ted 
M arch 17. ls*»7.
E D W IN  II. LA W RY, President ED W A R D  l). SPEA K , Treasure
B Y  T H E  R O C K L A N D  PUB LISH ING * CO.
A d v ert is i tie. r a te s  b a sed  u p o n  c irc u la tio n  and 
•rry reasonab le .
Coinum nU at ions u p o n  to p ic s  o f  g e n e ra l In ­
te re s t  art- so lic ited .
F .ntered a t  th e  poM offlcc a t  lto ek lan d  fo r  c i r ­
c u la tio n  a t seco n d -c la ss  p o s ta l ra te s .
T R U 8 T K K  8 :
Kd w ard R . S p ea r E dw in  H . I.a\vry G eorge  M. H ra in e rd  J o h n  Love joy  
F d g a r  A. H urpee  E dw ard  I). S p ea r N a th a n  F. Cold*
Interest paid semi-annually at the rate of 3 1-2 per cent, per annum i
m u s t l>e th a te h e tl  w ith  *
1 will soon ra in  through .’’ J 
.  .................................... ... *
uno t lit1 
I t
A ll th e  sch o o l c h i ld re n  a t  Y a rm o u th . 
E n g ., a r e  t a u g h t  to  sw im . T h e y  u re  
ta k e n  to  th e  s e a s h o re  hi p a t t i e s  an il 
t r a in e d  u n t i l  e a c h  c a n  sw im  50 y a rd s .
W H A T ’S
$4.00
J a m e s  A g n o w  Is th e  n a m e  o f  a n  I n ­
d ia n a  f a r m e r  w h o  h a s  a  c o r n s ta lk  
w h ic h  m e a s u r e s  t h l r tv - l lv c  fe e t  fro m  
th e  g r o u n d  to  th e  ta s s e ls .  H e  liv e s  n e a r  
S h e lb y v llle .
So f a r  th is  y e a r  n o  s i lv e r  d o l la r s  h a v e  
b e e n  c o in e d ,a n d  It Is p r o b a b le  th a t  o n ly  
a  few  w ill b e  m a d e . T h is  w ill m e a n  
t h a t  In a  fe w  y e a r s  th e y  w ill b e  a t  a  
p re m iu m  a m o n g  co lle c to rs .
F o r  a  S a fe  D e p o s it -b o x  in  o u r  B u r g l a r  P ro o l 
v a u l t  w h e n  y o u  th in k  o f  th e  c h a n c e s  y o u  tu k o  
o f  y o u r  v a lu a b le  p a p e r s  b e in g  s to le n  o r  d e ­
s t r o y e d  b y  l i r e ?  I t ’s w o r th  t h a t  to  s a v e  th e  
w o r r y .
N e w  J e r s e y  h a s  lo n g  b ee n  fa m o u s  fo r 
h e r  g o o d  ro a d s , b u t  s h e  h a s  n o w  been  
fo rc e d  to  s u r r e n d e r  th e  p a lm  to  N ew  
Y o rk . T h e  l a t t e r  h a s  m o re  m ile s  of 
m a c a d a m iz e d  ro a d  t h a n  a n y  o th e r  s t a t e  
In th e  U n io n .
>rnla a n d 8001 ned  .le s lim c d .
•. fo r  th e w ca r u n d  t e a r  o f
w a y  h e  ;a lso l o n w .  H an la
1.....1-toye, Sill l t n  U n i-ba rn !
list p u ll h e re ! N o  m o re
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
! A p o o r la d  w h o se  p re s e n c e  o f  in in d  
sa v e d  a  p a s s e n g e r  t r a in  fro m  d e s t r u c ­
tio n  o n  th e  R io  G r a n d e  ra i lw a y  h a s  
b ee n  re w a r d e d  In a  n o v e l m a n n e r .  T h e  
' d i r e c to r s  h a v e  g iv e n  h im  a  f r e e  p a s s  
' fo r  life , a n d  M iss H e le n  G o u ld  w ill d e ­
f r a y  th e  c o s t  o f h is  e d u c a t io n  a t  c o l­
lege.
A c c o rd in g  to  r e c e n t  s t a t i s t i c s  a l l  th e  
go ld , s i lv e r ,  w oo l a n d  s h e e p  p ro d u c e d  
In th is  c o u n t r y  In a  y e a r  r e p re s e n te d  a 
v a lu e  o f  l i t t l e  m o re  t h a n  tw o  h u n d re d  
a n d  s e v e n ty - tw o  m illio n  d o lla rs , w h ile  
in  th e  s a m e  t im e  th e  e a r n in g s  o f  th e  
A m e r ic a n  h e n  w e re  w o r th  tw o  h u n d re d  
a n d  e ig h ty  m illio n s .
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3 1-2 per cent,
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
U p  to  l a s t  W e d n e s d a y  n ig h t  th e  P o r t ­
la n d  posto fllco  h a d  so ld  100.000 m o re  one 
c e n t s ta m p s  a n d  70,000 m o re  tw o  ce n t 
s ta m p s  d u r in g  th e  m o n th  o f  A u g u s t  
th a n  it h a d  d u r in g  th e  s a m e  le n g th  of 
t im e  la s t  y e a r .  E v id e n t ly  th e  e n f o rc e ­
m e n t o f  th e  la w  h a s n ’t h a d  a  d e p r e s ­
s in g  e f fe c t u p o n  th e  F o r e s t  C ity  s a y s  
th e  K e n n e b e c  J o u r n a l .  I t  Is p o ss ib le  
t h a t  th e  e x p r e s s  c o m p a n ie s  h a v e  h a d  
a n  e v e n  l a r g e r  In c re a se .
T h e r e  a r e  c o n t in u e d  ru m o rs  o f  a  co a l 
s t r ik e ,  b u t  P r e s id e n t  B a r r y  o f th e  
H e a d in g  R a i lw a y  d o u b ts  t h a t  th e re  
w ill be o n e . " W h ile  I h a v e  n o t b ee n  In 
c lo se  to u c h  w ith  e v e n ts  in  t lie  l a s t  few  
w e e k s ,"  h e  sa id , " f ro m  w h a t  I h a v e  
h e a rd  I b e lie v e  th e  m in e rs  a r e  b e t te r  
s a tis l le d  w ith  p r e s e n t  c o n d it io n s  a n d  
w e w ill m a k e  a  p e a c e fu l  a d ju s tm e n t  of 
th e  w a g e  s c a le  fo r  a n o th e r  t *rm o f 
y e a rs . T h e  c o a l i n t e r e s t s  w ill c e r ta in ly  
I d o  th e i r  p a r t  to  a v e r t  a  s t r ik e ."
GREAT REDUCTION FOR NEXT 60 DAYS...
P r i c e s  P r a c t i c a l l y  C u t  In H a l v e s
G o ld  C ro w n s , w e re  $5, $7 a n d  $8 , now  $ 4 . 5 0  
G a s , in c lu d in g  e x t r a c t i n g  o n e  to o th ,  w a s
75c a n d  $1, n o w  6 0 c
C e m e n t  a n d  B o n e  F i l l i n g s ,  w e re  75c (a n d
$ 1 , n o w  SOc
Hunt T o o th , in e lu d in g  o x t r u c t in g  w i th  gun,
w e re  §10, $12 n n d  $15 , n o w  $8 HKt.
C h e a p e r  S e ta  to r  $ 4 . 6 0  lu $ 7
Damon Safe System of Painless Extraction of Teeth.
= 4 =  c Drs. D A M O N  
° P c h a i r s  °  and R IC H A R D S  B I C D
A C a n a d ia n  f a r m e r  n o te d  fo r  h is  a b ­
s e n t-m in d e d n e s s ,  w e n t to  to w n  o n e  d a y  
a n d  t r a n s a c te d  h is  b u s in e s s  w ith  th e  
u tm o s t  p re c is io n . H e  s t a r t e d  b a c k  on  
ills w a y  h o m e , h o w e v e r, w i th  th e  firm  
c o n v ic tio n  t h a t  h e  h a d  f o r g o tte n  so m e ­
th in g —w h a t  it  w a s  lie  c o u ld  n o t re c a ll, 
t r y  h o w  h e  w o u ld . A s  h e  n e a re d  h o m e  
th e  c o n v ic tio n  In c re a s e d , a n d  th re e  
tim e s  he s to p p e d  h is  h o rs e  a n d  w e n t 
c a re f u l ly  th ro u g h  h is  p o c k e tb o o k  in  a  
v a in  e n d e a v o r  to  d is c o v e r  w h a t  h e  h ad  
fo rg o tte n .  In  d u e  c o u rs e  h e  re a c h e d  
h o m e, a n d  w a s  m e t  b y  Ills d a u g h te r ,  
w h o  lo o k ed  a t  h im  in  s u rp r is e ,  a n d  ex - 
c lu lm e d , " W h y , f a th e r ,  w h e re  h a v e  you  
le f t m o th e r ? " —P a ll  M all G a z e tte .
C
'w m a M i
RE-OPENS TUESDAY, SEPTEMBER 5TH
Highest standard of proficiency—Lowest rate of tuition. 
^JNew and up-to-date books and office appliances. ^  Revised 
courses in Shorthand, Bookkeeping and Business Practice.
Rapid Business Penmanship a specialty. One week’s 
TUITION FREE to all who enter on the opening date. 
H Half fares to students on the It. T. & C. Street Railway.
_____ R E G I S T E R  N O W _______
Call or write for full particulars.
HOWARD & BROWN, Prop’s.
R O C K L A N D ,  M A I N E  70
1.0.9.11,M.UJ.ngto p^ass by
u ru  th e  l in e  r a k e s ,  p a n t ry ,  b ro a d , ro llx  
a u d  o th e r  th iu g a  th a t  w e  h a k e  tre e h  e v ­
e r y  d a y ,  w h e n  w e d i s p la y  th e m  iu  o u r  
w in d o w . W h e n  p a n n in g  b y  ju n l  a le p  
iu  a u d  le a v e  y o u r  o r d e r ,  a u d  w e w ill 
s e r v e  y o u  w ith  e v e r y th in g  iu  o u r  l in e  
e v e ry  d a y ,  o r  w h e n e v e r  y o u  w is h  it . 
A p o s ta l  c a r d ,  t e le p h o n e  o r d e r ,  o r  m a il  
w i l l  be a t t e n d e d  to  a t  o n ce .
T E L E P H O N E  45-11
T H E  P* 
H A K K li . . . .
Rockland, M aine.
A R E M A R K A B L E  S U C C E S S .
H ow  th e  B o s to n  J o u r n a l  H uh G ro w n  
th e  B u s t Y ear.
T h e  a d v a n c e  o f  t h e  B o s to n  J o u r n a l  
In th e  p a n t y e a r  h a«  b e e n  n o te d  b y  
e v e ry b o d y  a s  a  m o s t re m a rk a b le  
g ro w th . W h e re  th e  p a p e r  l a s t  y e u r  w a s  
se lin g  a b o u t  40.UU0 c o p ie s  u d a y , It is 
n o w  s e ll in g  o v e r  64,000 co p ie s, sh o w in g  
a  g ro w th  o f  o v e r  50 p e r  c e n t.
A s th e se  f ig u re s  r e p r e s e n t  th e  a c tu a l  
n e t  c a s h  v a lu e  to  r e a d e r s —th e  J o u r n a l  
n o t a l lo w in g  a n y  r e tu r n s —th e y  a r e  
v e ry  s ig n if ic a n t. T h e y  sh o w  a  s t ro n g , 
re lia b le , s te a d y  g ro w th .
T o  m u k o  t i lls  g ro w th  p o ss ib le , th e  p a ­
p e r  h a s  b e e n  b e t te r e d  In  a l l  p o ss ib le  
j w u y s. I t s  n e w s  fa c i l i t ie s  a n d  I ts  d e ­
p a r tm e n ts  h a v e  b e e n  s t r e n g th e n e d ,  a n d  
th e  a im  h a s  b e e n  a t  a i l  t im e s  to  m a k e  
a  c le v er, re a d a b le ,  b r ig h t  J o u rn a l,  ch o c k  
fu ll o f  new s.
T o g e th e r  w ith  th e  s t r e n g th e n in g  of 
| th e  c i r c u la t io n  o f  T h e  J o u r n a l ,  th e  a d ­
v e r tis in g  h a s  u lso  b e e n  b u i l t  up , u n ti l  
to d a y  th e  c a s h  re c e ip ts  fro m  a d v e r t i s ­
in g  a r e  s t a t e d  b y  th e  m a n a g e m e n t  of 
th e  p a p e r  to  be o v e r  60 p e r  c e n t m o re  
th a n  th e y  w e re  a  y e a r  ag o .
O ne o f  th e  m o s t I n te r e s t in g  n ew  fe a ­
tu re s  o f T h e  B o s to n  J o u r n a l  is  th e  e s ­
ta b l is h m e n t  o f  a  sh o p p in g  b u r e a u - - a n  
id e a  a b s o lu te ly  u n iq u e  in  n e w s p a p e r  
w o rk  a n y w h e re .  T h is  w a s  d e v ise d  to  
a s s i s t  J o u r n a l  r e a d e r s  in  b u y in g  g o o d s 
fro m  J o u r n a l  a d v e r t i s e r s  w T en, fro m  
b ad  w e a th e r ,  s ic k n e s s  o f  o th e r  h in d ­
ra n c e , th e  r e a d e r  co u ld  n o t c o m e  to  
B o s to n  to  sh o p . I t  h a s  p ro v e d  a  g r e a t  
su c c e s s , h e lp in g  h u n d re d s  of r e a d e r s  
e v e ry w h e re .
T h e  w o rk  is  d o n e  b y  th e  J o u rn a l  e n ­
t i r e ly  w i th o u t  c h a rg e  o f a n y  k in d , p u r e ­
ly  a s  a  m a t t e r  o f  a s s i s ta n c e  to  i t s
re a d e r s  in  t a k in g  a d v a n ta g e  of th e  
o ffe rs  m a d e  b y  J o u r n a l  a d v e r t is e r s .
II. E. G RIBBIN , M. D.
I EYE, EAR, NOSE and THROAT |
y Clarem ont M WovklatuJ, Me.
Ottice H o u rs  U to 12 a. i n . ; 2 to 4 p. id . 
s lid  by a p p o in tm e n t.!  
T e lep h o n e  co n n ec tio n .
Aitburn, Belching of wand. P r ic e  6 0  C en ts .
[T h i r te e n th  L e t te r  ]
B e fo re  w e lea v e  th is  d e l ig h tfu l  la n d  
o f  T h e  A n g e ls  a n d  a w a k e  to  h a v e  o u r  
b r e a k f a s t  in  th e  P o t t e r  h o te l  a t  S a n ta  
Barbara, with its  la w n  o f  calls lllleft 
a n d  i ts  re g a l  c a p a c ity  fo r  th e  c o m fo r t  
o f  1000 g u e s ts  n n d  a  r id e  ro u n d  th e  
fo o th il ls  w ith  tin* m o u n ta in s  lo o k in g  
d o w n  o n  y ou  a n d  th e  d i s ta n t  son  ro c k ­
in g  in  Id len e ss  w h ile  h o ld in g  th e  
g em  lik e  is la n d s  o f  S a n ta  R o s a , 
S a n ta  C ru z  n n d  S a n  M ig u el In I ts  lap . 
L e t u s  look  a t  th e  p ic tu r e  o f th e  s a m e  
land w e fo rm e d  w h e n  a b o y  re a d in g  
T w o  Y e a rs  B efo re  th e  M a s t."
" F e b . 13, 1835, w e a r e  c a lle d  u p  a t  
m id n ig h t to  s lip  fro m  a  v io le n t n o r th -  
easte jL  fo r  t ills  ra s c a l ly  h o le  o f S a n  
P e d ro  Is u n s a f e  in e v e ry  w in d  b u t a  
so u tIn v e s to r , w h ich  is s e ld o m  k n o w n  to 
b lo w  m o re  th a n  o n ce  In h a lf  a  c e n tu ry .  
W e w e n t oil w ith  a flo w in g  sh e e t, n n d  
h o v e  to  u n d e r  th e  lee  o f C u ta t ln .i  I s ­
la n d  w h e re  we la y  th r e e  d a y s  n n d  th e n  
re tu r n e d  to  o u r  a n c h o r a g e ."  n n d  a g a in  
in  M arch , D a n a  s a y s :  " T w o  d a y s
b r o u g h t  u s  to  S a n  P e d ro  n n d  tw o  d a y s  
m o re  g a v e  u s  o u r  la s t  v ie w  o f th a t  
p la c e  w h ich  Is u n iv e r s a l ly  c a lle d  th e  
h e ll o f  C alif  
in  e v e ry  w a 
s a i lo r s ."
T h is  is th .
B a r b a r a .  "
T h is  Is tlie  
d u c k in g  In y o u r  b re a k e r s ,  a n d  n o  m o re  
s l ip p in g  fro m  y o u r c u r s e d s o u th  a s t e r s ! ’’ 
o f  M o n te re y , D a n a  s p e a k s  in  th e s e  
f la t te r in g  w o rd s: " T h e  to w n  lo o k s  Ju s t 
| a s  it d id  w h e n  I la s t  s a w  It e le v e n  
m o n th s  b e fo re , th e  p r e t t y  la w n  on  
w h ic h  It s ta n d s  a s  g re e n  a s  a u ti a n d  
ra in  cou ld  m a k e  It; th e  p in e  w o o d s  o n  
th e  s o u th ;  th e  s m a ll  r iv e r  o n  tin* n o r th  
s id e ."  Oil tlie  s a m e  p a g e  h e  m e n tio n e d  
th e  fo llo w in g  c o n d it io n  o f a  R u s s ia n  
v e s se l: " T h e  o n ly  o th e r  v e s se l  In p o r t  
w a s  a  R u s s ia n  g o v e r n m e n t  b a r k ,  fro m  
S itk a ,  m o u n t in g  e ig h t g u n s ,  ( f o u r  of 
w h ich  w e fo u n d  to  h e  Q u a k e r s ! ) "  T ills  
s e c tio n  o f C a lifo rn ia  d if fe rs  fro m  th e  
r e s t  o f  th e  s ta te ,  I ts  l in e  o f  c o a s t  r u n ­
n in g  e a s t  n n d  w e s t, a n d  th u s  th e  h a lf  
v a lle y  f ro m  th e  se a  to  th e  m o u n ta in s  
n o r th ,  fa c e s  th e  s u n  a n d  lo o k s  to  th e  
o ce an . P a r t  o f L os A n g e le s  c o u n ty  h a s  
a  s im ila r  o u tlo o k , h u t  th e  tw o  c o u n tie s  
o f  V e n tu r a  a n d  S a n ta  B a r b a r a  b o a s t 
o f  th e i r  e x te n d e d  lin e  f ro m  S a n ta  
M o n ica  h a y  to  P o in t  C o n c e p tio n . W o  
firs t  g o  th ro u g h  V e n tu r a  c o u n ty ,  a  
s q u a r e  p a rc e l  o f la n d  n o t la rg e  In a c r e ­
a g e , w h o se  so il p ro d u c e s  l im a  b e a n s  to  
th e  v a lu e  o f $1,300,000, a n d  o th e r  b e a n s  
to  th e  v a lu e  o f  $250,000. T h i r ty - n in e  
th o u s a n d  a c re s  w e re  p la n te d  .v ith  
lim n s  a n d  17.6S0 to  o th e r  k in d s .
K n o x  c o u n ty  h a s  a  b e a n  to w n , a n d  In 
C a lifo rn ia  V e n tu r a  Is c a lle d  th e  b e a n  
c o u n ty . S u g a r  b e e ts  to  th e  v a lu e  o f 
n e a r ly  $1,000,000 w e re  r a is e d  w h ile  th e  
b ee t s u g a r  f a c to ry  a t  O x fo rd  In th e  
c o u n ty  is five s to r ie s  h ig h  w ith  Us a n ­
n ex  a n d  s ty le  o f  a r c h i t e c tu r a l  p ro p o r ­
t io n s . m ig h t w e ll he m is ta k e n  f o r  th e  
P o t t e r  h o te l a t  S a n ta  B a r b a r a .  T h e r e  
w a s  a  f if te e n  h u n d re d  a c r e  l im a  b e a n  
fa rm , c n lla  lily  f a rm s  a n d  b ee  fa rm s , 
w h o se  h o n e y  so ld  fo r  $250,000 la s t  y e a r . 
W e h a v e  d w e lt la rg e ly  o n  tin* p ro d u c ts  
o f th is  c o u n ty , fo r  S a n ta  B a r b a r a  h o ld s  
u s  w ith  i ts  fo o th il ls  a n d  m o u n ta in s ,  Its
p lac id  th e rm a l  c h a n n e l 23 m ile s  w ide  
a n d  70 m ile s  lo n g , w ith  Its  Is la n d s  of 
b e a u ty  on  th e  o ce an  s id e  b ev o n d . In  
th is  c h a n n e l U n c le  S a m ’s  w a rs h ip s  u n ­
te s te d  fo r  sp eed  In th e i r  t r ia l  ru n s
W e c a n  o n ly  a g r ic u l tu r a l ly  beho ld  
th e  M g g ra p e  v in e  a t  G a rp ln t. r ln —th e  
la rg e s t  in  th e  w o rld , g i r th  100 In c h es  
a n d  th e  fa m o u s  C rocker-S p*  rry  lem o n  
g ro v e  In M o n tec lto , th e  p ic tu re  of 
I w h ic h  co v e rs  a  w h o le  p a g e  .*f th e  dc- 
j s c r lp t lv e  hook  o f  S a n ta  B a rh a m  v a lle y  
n n d  w h ich  lo o k s  a s  th o u g h  it m ig h t he 
| s ix  m ile s  lo n g  a m i th r e e  m ile s  w ide. 
I w ith  th e  m a n s io n  h o u s e  in  th e  'e n te r  
: T h e se  tw o  p ro d u c tio n s , w ith  a re m e m ­
b ra n c e  o f th e  fa m o u s  s u b m a r in e  oil 
w e lls  a t  S u m m e rla n d . w h e re  a n  e n t i r e  
1 b r ig a d e  o f  ta ll oil d e r r ic k s  w ith  s e p a r ­
a te d  b a t ta l io n  f r o n t  hav* m a rc h e d  
j th e i r  c o m p le te  c o lu m n s  in to  v a s t o ce an  
a n d  f r ig h te n  y ou  w ith  th e i r  m a g n itu d e , 
m u s t suffice S a n ta  B a r b a r a  c o u n ty  
I W e n o w  com e to  th e  P o t t e r  h o te l w ith  
j Its  a c re s  o f  w h ite  c n lla  lilie s in  f ro n t 
j a s  a  fo re g ro u n d  to  th e  b lu e  w a v e s  o f 
th e  occult Ju s t b e y o n d , n n d  w ith  Its  
i c a p a c ity  fo r 1000 g u e s t s  W e d id  n o t 
i till th is  c a p a c ity  w ith  o u r  n u m b e r, b u t  
: w e d id  1111 o u rs e lv e s  in d iv id u a lly  to  
I m a k e  u p  fo r  m e a ls  lo s t In th e  p a s t  o r  
w h ich  \\* m ig h t lo se  In th e  fu tu re .
A n d  th e n  w e rode , a n d  rode , e ig h te e n  
1 m ile s  o r  m ore  in  a n d  th r o u g h  th e  fo o t- 
j h ills , now  a d m ir in g  th e  m o u n ta in s  
1 w h ich  looked  d o w n  o n  u s  fro m  th e ir  
: to p  o f 4000 fe e t a n d  th e n  lo o k in g  lo n g - 
, In g ly  to  th e  o c e a n  w ith  I ts  Is lan d s ,
I w h ile  tre e s  a n d  flo w e rs  to  th e  rig h t 
| a n d  left so  e n t r a n c e d  o u r  la d y  fro m  
j P h ila d e lp h ia  t h a t  th e  d r iv e r  w o re  off 
I a ll th e  p a in t fro m  th e  e a r r in g .-  M eps in 
g a th e r in g  th e  d if fe re n t  v a r ie t ie s ,  th e  
i Indy  in s is te d  s h e  m u s t h a v e . It w a s  a 
j d a y  w h e n  e a r th ,  a i r  a n d  s k y  w o rk e d  in 
j h a rm o n y .
Let u s  p a u s e  a t  a  fe w  th in g s  w h o se  
| m e m o ry  w ill g ro w  m o re  a s  tin* y e a r s  
p ro g re s s . O ne w a s  th e  S a n ta  B a r b a r a  
M ission , fo u n d e d  in  17X6. T h is  Is tip- 
o n ly  so -c a lle d  liv e  m iss io n  o f  a ll th e  
v a s t  n u m b e r  In  th e  s ta te .  In  f a c t  th e  
o n ly  r e a l  a d v a n ta g e  o f  th e s e  s to n e  nn d  
p la s te r  s t r u c tu r e s  w h ic h  re m a in  a r e  th e  
ty p e s  o f  s t r u c tu r e  w h ic h  th e y  s u g g e s t  
fo r  a r c h i t e c tu r a l  a t t a in m e n t s .  I n ­
d iv id u a lly  w e  h a v e  n o  re s p e c t  fo r  a 
b o d y  o f m en  w a lle d  in  b y  s to n e  a n d  
m o r ta r .  T h e y  s im p ly  b ec o m e la z y  a n d  
lo u sy . N u n s  h a v e  s o m e th in g  w h i te  
a b o u t th e i r  a t t i r e  n n d  look  c le a n , a n d  
b y  ta k in g  c a re  o f  th e  s le k  a n d  th o se  
n e e d in g  h e lp  d o  s o m e th in g  to  k ee p  
th e m s e lv e s  w h i te  a n d  c le a n , b u t  th e  
m o n k s  w ith  lo ite r in g  e f fo r ts  a t  fa rm in g  
o f  c o m p o u n d in g  p a r t i c u la r  b r a n d s  o f 
w in e s  a n d  c o r d ia ls  o n ly  c u l t i v a t e  w ith  
s u c c e s s  th e  b a ld  p la c e  o n  th e  to p  of 
th e i r  h ea d s .
A t th is ,  th e  m o s t p e r fe c t  a n d  m o st 
I n te r e s t in g  m iss io n , w e s a w  a  few  
m o n k s  a t  w o rk  In th e i r  co w  p a s tu re ,  
th e  o n ly  p a r t  o f  th e  m a n y  a c r e s  th e y  
h a d  b e e n  u n a b le  to  se ll, c u t t i n g  d o w n  
b u s h e s  w ith  a  lute o f  th e  n a t t e r n  o f 
1786 th e  y e a r  th e  m iss io n  w a s  fo u n d e d , 
a n d  th e  n e t  r e s u lt  o f  a  fu ll d a y ’s w o rk , 
a s  f a r  n s  o u r  ey e s  c o u ld  d e te rm in e , 
w o u ld  n o t h a v e  filled th e  a p r o n  o f  a  
w e ll-f e d  w ife  o f  a n  e d i to r  in  e a r  
L u z a n o . T h e  M ission  b u i ld in g  w a s  a s  
q u a in t  a n d  I n te r e s t in g  a s  a  d re a m  In 
s to n e . P e rh a p s  w e a l l  d re a m  b e t t e r  
t h a n  w e  p e rfo rm . W o  c e r ta in ly  h o n o r 
th e  old  S p a n ish  m o n k s  w h o  e v id e n tly  
c o u ld  In d u c e  o th e r s  to  w o r k  ( v e n  If 
th e y  w e re  in d o le n t th e m s e lv e s . T h e y  
e v id e n tly  d re a m e d  th e y  w e re  la y in g  th e  
fo u n d a tio n s  o f  a  re lig io n  w h ic h  w o u ld  
e n d u r e  a n d  ho ld  th e  la n d . T h e ir  d re a m
w a s  m o s t b e a u t if u l  a n d  th e i r  b u i ld ­
in g s . now  ven* ta b le  w i th  y e a rs ,  w ill 
e n d u r e  ns  o b je c ts  o f  g ro w in g  b t n u t y  
n n d  p le a s in g  In te re s ts . T h e y  a p p a r e n t ­
ly fo rg o t th a t  C h r i s t i a n ity  is  a  ’ife  a n d  
n o t m o r ta r .  \ \ v  w a lk e d  th ro u g h  th e i r  
p illo w ed  p o rc h e s , saw  t h e i r  c o m fo r tle s s  
ro o m s  w h e n - th e  c ro ss  a b o u n d  .1 w ith  
Its  n a k e d  m e c h a n ic a l  m e a n in g , w ith  no  
in d ic a tio n  o r  in s ig h t to  th** e s s e n tia l  
t r u th  " fo r  th e  g lo ry  se t b e fo re  h im .” 
• th a t  a lo n e  c a n  f a i th  r e s t  o r  sa» r l-  
tlce a c c o m p lish  Its  w o rk .
W e c lim b e d  th* w in d in g  s t a i r s  to  th e  
to w e rs  w ith  p a in fu l  s te p s .  /.Izzagged  
o v e r  tin* r o o f  to  th e  o p p o s ite  to w e r , 
s a w  th e  bell w h ich  m o re  th a n  a c e n ­
tu r y  a g o  r a n g  o u t I ts  c a ll,  n n d  d e ­
sce n d ed  to  th e  g ro u n d  a m i th ro u g h  th e  
w a lled  d o o r e n te re d  th e  a n c ie n t  c e m e ­
te ry . T o  u s e  r a th e r  so m b e r  w o rd s , tin* 
w ho le th in g  w a s  g ra n d , g lo o m y  u n d  
p e c u lia r. W e w o u ld  n o t h a v e  m isse d  It 
fo r  a  la rg o  su m  o f  mon»*y, b u t  fo r  a 
Ilf** o c c u p a tio n . G ood L o rd  d e liv e r  u s  
fro m  se e in g  c o n t in u a l ly  d e s e r te d  M is­
s ions. W»* sh o u ld  p re fe r  n s  a  c o n s ta n t  
d ie t, a S a lv a t io n  A rm y  h a n d .
F o r tu n a te ly  w a  d e v o u re d  tin* M ission  
b e fo re  w e h a d  o u r  d riv e , w h ic h  en d e d  
by  a p a s s a g e  th ro u g h  th e  p r iv a te  
g ro u n d s  o f  th e  la n d s c a p e  p a in te r ,  
( ’b a r b s  F  B a to n , w h o se  a m p le  m e a n s  
hud  e n a b le d  h im  to  p la c e  in  g ro w in g , 
l iv in g  fo rm s  h is  d re a m s  o f N a tu r *  In 
h e r  p e r fe c te d  b e a u ty .
W e tu r n  fo rw a rd  to  H o te l  Del M onte , 
old M o n te re y  a n d  o n  to  S a n ta  C ru z  a n d  
th e  b ig  t re e s  w h ich  p o in t  w ith  h ig h  u p  
look to  h e a v e n  a s  th e  t r u e  le s so n  o f 
th e  H o ly  C ross.
(T o  be c o n tin u e d .)
Letter to R. \V  Bickford.
hWklanJ, Maine.
D e a r  S ir :  W h y , do  y o u  th in k , ca n  
D evoo sell p u re  p a in t  a s  low  a s  o th e r s  
sell a d u l te r a te d  p a in t?
T h e re  a r e  30 o r  40 n r  50 d iffe re n t 
m a k e rs  o f p a in t ,  th a t  r a n k . In a  w ay . 
n s  " f i r s t - c la s s ;"  th e y  h a v e  th e i r  r e ­
g io n s ; o n e ’s  re g io n  Is la rg e ,  a n o th e r ’s 
is sm a ll ;  e v e ry o n e  Is " f i r s t - c la s s "  In Its  
re g io n .
O f th e se  30 o r  40 o r  50. o n e  Is b e s t, 
a n o th e r  n e x t, nn d  so  o n  d o w n ; b u t  th e  
p r ic e s  a r e  a ll th e  s a m e  o r  a b o u t  th e  
s a in c - y o u  c a n  b u y  o n e  fo r  loss th a n  
a n o th e r  th o u g h ;  a  p e r s o n a l  m a t t e r  
so m e tim e s .
B u t how , do  y ou  th in k , c a n  D evon 
se ll th** b e s t fo r  n o  m o re  t h a n  th e  r e s t?  
T h e  a n s w e r  Is: It c o s ts  le s s  to  ae ll It; 
m o re  to  m ak e , less  to  8**11. R e p u ta t io n  
h e lp s  se ll It. I t s  150 y e a r s  h e lp  se ll It.
G o b y  th e  n a m e . Y o u rs  t ru ly ,
81 F . W . D E V O E  & CO
F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. se ll o u r  p a in t .
P o r t  m i n t *  F n t l i e r  a n d  H on
I a m  a s  c e r ta in  a s  I n o w  liv e , s a y s  
M r. C. E . B a rth o lo m e w , K a lk a s k a , 
M ich ., t h a t  D r. D a v id  K e n n e d y ’s  F a ­
v o r i te  R em ed y , o f  R o n d o u t, N . Y., 
s a v e d  m y  life  w h e n  1 w a s  a  v ic tim  of 
t h a t  te r r ib le  d is o rd e r—B r ig h t ’s  d is e a s e  
M y so n  h a d  a  fe v e r  s o re  on  h is  leg ; he 
too  u sed  F a v o r i te  R e m e d y  a n d  Is now  
w ell. A ll d ru g g is ts  $1.00; 6 b o tt le s
$5.00.
A s w im m in g  c u re  fo r  o b e s ity  is  a d ­
v o c a te d  e d i to r ia l ly  In M o d e rn  M ed ic in e  
w h ic h  w a rn s  p a t ie n ts ,  h o w e v e r, t h a t  a  
s h o r t  d ip  in  th e  s u r f  w ill n o t  be su ff i­
c ie n t;  th e  sw im  m u s t l a s t  f ro m  o n e  to  
tw o  h o u rs  d a lly . N o t o n ly  is  th e  e x e r ­
c ise  e f fe c tiv e , h u t  a lso  th** low  te m p e r ­
a t u r e  o f  th e  w a te r ,  w h ic h  b u rn s  u p  th e  
s u rp lu s  t issu e .
Bread
L e g a l  a n d  I l l e g a l
T he Royal Baking Powder is a pure, 
grape cream of tartar powder. Its greater 
healthfulness and absolute superiority over 
other powders are shown by the United 
States Government official tests, and are 
so universally recognized that its use is 
approved and encouraged by health officers 
at home and abroad.
Gviard your food a g a in st the  
a lu m  backing powders.
Alum baking powders are considered so injurious to health, and 
their promiscuous sale a source o f such danger, that their use is univer- 
ally condemned by physicians and health officers. In many States the 
law requires that they shall be branded to warn consumers that they 
contain alum.
In the District o f Columbia, under the laws o f Congress, the use 
o f alum in bread, biscuit, cake and other food is a misdemeanor.
Alum baking powders may be known by their price. Powders 
sold from ten to twenty-five cents a pound, or twenty-five ounces tor 
twenty-five cents, arc not made o f cream of tartar.
AGAINST THE AUTOMOBILE,
A Correspondent Argues For Legislation 
To Protect the General Public.
A W a r r e n  la d y , w h o  d o u b t  lo ss  in  
c o m m o n  w ith  m a n y  o f o u r  r**ad* r« In 
( tu b u rh a n  d i s t r ic t s ,  h a s  l»*-**n a  s u f f e re r  
f ro m  th e  re c k le s s  d r iv in g  **f a u to m o ­
b iles . w r ite s  to  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  
"W ill  y ou  p le a se  g iv e  th is  p iec e , w h ich  
I c lip p e d  fro m  th e  M ain e  F a r m e r ,  a  
p la c e  In y o u r  c o lu m n s ?  I t v o ice s  th e  
s e n t im e n ts  o f  tw o - th i r d s  o f  th e  In ­
h a b i t a n t s  **f M ain e , a n d  s h o u ld  hu\*  a  
w id e r  c i r c u la t io n ."  T h e  c lip p in g  fo l­
lo w s:
*
C d lto r  M ain e  F a r m e r :  I a m  g la d
y o u  a r e  h a v in g  s o m e th in g  to  s a y  o n  th e  
a u to m o b ile  q u e s tio n , b u t  I th in k  y ou  
a r e  a  l i t t l e  to o  m o d e ra te  In y o u r  vi *ws 
o f  w h a t sh o u ld  be d o n e , lik e  m n iiv  
o th e r s  w h o  a r e  a  l i t t l e  s lo w  In  g e t t in g  
th o ro u g h ly  a liv e  t «» th is  b u r n in g  Issue . 
It Is a  g r a v e  q u e s t io n  th a t  n e e d s  m o re  
a g g r e s s iv e n e s s  t h a n  It h a s  y e t  m et.
T h e  c h e s tn u t ty  s ta te m e n t  th a t  on e  
m e e ts  w h e n  a n y th in g  Is s a id  o f  a u to ­
m o b ile s , "W e ll, th e y  h a v e  co m e to  
s t a y ,"  Ilk** m a n y  o th e r  s te re o ty p e d  
p h ra s e s ,  d o e s n ’t p ro v e  a n y th in g  e x c e p t 
th a t  th e r e  Is so  m u c h  m o re  n ee d  o f  
d e a l in g  w ith  th** p ro b lem  b o th  p r o m p t­
ly  a n d  e f fe c tiv e ly . N o re a l ly  effic ien t 
le g is la t io n  th a t  Is a d e q u a te  to  m e e t  
th i s  m e n a c e  to  life  a n d  lim b  h a s  y e t  
b ee n  h a d —a  m e n a c e  th a t  w a r r a n t s  th e  
c a l l in g  o f  sp e c ia l s e s s io n s  o f  S ta t e  
le g is la tu re s .
Iu  a c c o rd a n c e  w ith  th e  p r im a r y  p r in ­
c ip le s  o f o u r  g o v e r n m e n t ,  Ilf** a n d  lim b  
c o m e firs t a n d  m a y  b e  p e r f e c t ly  p r o ­
te c te d  b y  la w  w ith o u t  d o in g  a n y th in g  
u n c o n s t i tu tio n a l .  A n y  c o u r t  s u s t a in in g  
a d if fe re n t v iew  o f  th e  c a se  w o u ld  In ­
v ite  th e  su sp ic io n  o f  b e in g  d o m in a te d  
e i th e r  b y  m o n e y  o r  s e lf  I n tc te s t  a s  
a g a in s t  th e  peop le .
I b e liev e  t h a t  a u to m o b i le s  s h o u ld  
h a v e  a  h ig h w a y  o f  th e i r  o w n  n s  m u c h  
n s  th** s te a m  c a rs . T h e  h o rs e  h ig h w a y  
w a s  n e v e r  c o n s tru c te d  fo r  a n y  s u c h  u  
m a c h in e —a  m a c h in e  re q u ir in g  fu l ly  n s  
m u ch  If n o t g r e a t e r  o v e r s ig h t  to  o p e r­
a t e  th a n  d o es  a  s te a m  lo c o m o tiv e , n n d  
y e t  w h ic h  Is o p e r a te d  b y  m a n y  m en  
w h o  w o u ld  n o t h e  p e r m it te d  to  o p e r a te  
th** l a t te r ,  a n d  th is , too , u p o n  n a r r o w  
w a y  w ith  no  fixed t r a c k  to  g u id e  th e m !
A m o n g  th** th in g s  th a t  t h e  noop lo  
sh o u ld  c o n te n d  fo r  If th e  a u to m o b ile  Is 
to  be to le ra te d  a t  a ll u p o n  th e  h o rse  
h ig h w a y  a r e  th e s e :  T h e  m a c h in e
sh o u ld  b e  l im ite d  to  a  c e r ta in  n u m b e r  
o f  h o u rs  fo r  t r a v e l  a n d  n o t b e  a llo w e d  
o n  th e  ro a d  n ig h ts  a t  nil. T h is  Is n o  
h a r d s h ip ,  s in ce  th e s e  a u to  p e o p le  'a r e  
m o s t o f th e m  n o t o n  th e  ro a d  o f  n e c e s ­
s i ty  A g a in , m a k e rs  o f  th e s e  m a c h in e s  
sh o u ld  n o t  b e  a llo w e d  b y  law . u n d e r  a  
h e a v y  fine, to  m a k e  th e m  a n y  m o ro  
sh o w y  th a n  h o rse  v e h ic le s  a r e  m ad e . 
T h is  is o n ly  Ju s t to  th e  h o rse , a n d  
m o re o v e r, d o es  n o t  in  th e  le a s t  Im p a ir  
th e i r  u se fu ln e s s , m a k in g  th e m  ev e n  
m o re  p ra c t ic a l .  T h e se  m a c h in e s  sh o u ld  
n o t b e  a llo w e d  to  t r a v e l  a t  a ll o n  m a n y  
o f  o u r  c ro s s  ro a d s  w h e re  p eo p le  o ro  
le a s t  e x p e c tin g  th e m  o r  o n  w o oded  
ro a d s  t h a t  a r e  v e ry  n a r ro w  w ith  s h a r p  
t u r n s  In th e m . T h e ir  sp ee d  m u s t  bo  
l im ite d  n o t s im p ly  a r o u n d  v i l la g e s  h u t  
e v e ry w h e re , so  lo n g  a s  th e y  u se  th o  
c o u n try  ro a d s  In th e i r  p r e s e n t  c o n ­
d it io n . If  th e s e  m a c h in e s  w e re  rn a d o  
a s  m o d es t iu  a p p e a r a n c e  a s  th e  h o rs e  
v e h ic le s  a n d  a ll w e re  m a d e  s o m e w h e re  
n e a r  a l ik e , h o rse s  w o u ld  h a v e  a  b u t te r  
c h a n c e  to  g e t u sed  to  th e m . A s It Is, 
If a  c e r ta in  h o rse  Isn ’t a f r a id  o f a  c e r ­
ta in  a u to ,  no  o n e  k n o w s  h o w  so o n  ho 
w ill see  o n e  th a t  h e  w ill he a f r a id  of, 
n n d  w h e n  y ou  ta lk  o f a  h o rs e  g e t t in g  
u sed  tit th e m , I sh a ll  te ll y o u  t h a t  
m a n y , v e ry  m a n y , h o rse s  In th e  c o u n ­
t r y  a r e  a n  u n k n o w n  q u u n t l ty  In th i s  
p ro b lem .
O n ly  th e  o th e r  d a y  I h a d  fo r  a  P a ­
t ie n t  a  m a n  72 y e a r s  o f  a g e ,  w h o so  
k o rse  h a d  p a s se d  so  m a n y  a u to s  n il 
r ig h t  a s  to  1m* c o n s id e re d  s a f e  w i th  
th e m , h u t a t  la s t h e  c a m e  u o  w ith  o n e  
th a t  w a s  too  m u c h  o f  a  p ro p o s it io n  fo r  
h im , n n d  h e  b o lte d , r a n  In to  a  te le ­
g ra p h  pole, th r e w  th e  m a n  o u t  a n d  d i s ­
lo c a te d  u n d  f r a c tu r e d  Ills s h o u ld e r .  
T h is  is o n e  In s ta n c e , a n d  th e r e  a r e  o th ­
e rs . I w a n t  to  im p re s s  it o n  th e  f a r m ­
e r s  n n d  e v e ry b o d y  t h a t  w o u ro  u p  
a g a in s t  th e  b ig g e s t  p ro p o s i t io n  y e t ,  
a n d  th e  s o o n e r  w e s e t t l e  it th o  b e t t e r ,  
fo r  th e  le ss  lo ss  o f  life  th e r e  w ill ho 
a n d  th o  s o o n e r  w ill th o  h a r d - w o r k e d  
h o u se w iv e s  o f  th e  lan d  b»* re lie v e d  fro m  
t h a t  te n s io n  on  th e i r  n e rv e s , a n d  t h a t  
c o n f in e m e n t th a t  Ih b o u n d  s o o n e r  o r  
l a t e r  to  b re a k  th e m  d o w n . D o  y o u  
th in k  I am  u n fu lr  to  th e  a u to ?  i w ill 
a s k  y ou  If y ou  th in k  th e y  a r e  fu i r  to  
th e  h o rs e  a n d  h is  f r ie n d s ?
C o m e d o w n  w ith  th e se  r e s t r ic t io n s  
w ith  a  s to u t  h e a r t  n n d  s e v e ra l  m o ro  
a d d e d , a n d  If th e y  c a n n o t  s t a n d  it le t  
th e m  b u ild  a  h ig h w a y  o f  t h e i r  o w n , a s  
m e n  o u g h t  to  be a b le  to  d o  If t h e y  a r o  
a b le  to  o w n  a  v eh ic le  t h a t  c o s ts  tw o  
h u n d re d  a n d  f if ty  d o l la r s  to  g iv e  It n e w  
t i r e s  u nd  u  th o u s u n d  o r  tw o  u  y e a r  to  
s u p p o r t  it!
I a m  n o t  so  s u r e  o f  th e  o ld  c h e s tn u t ,  
" It b u s  co m e to  s t a y ."  I t  m a y , b u t  i t  
m a y  n o t!  o n e  th in g  Is s u re ,  t h e  h o rse  
Is h e re  to  s ta y  If w e m a y  Ju d g e  b y  th e  
w a y  h is  p r ic e  g o e s  up . a n d  w e  h a v e  
g o t to  g iv e  h im  a  f a i r  c h a n c e !
A P . H e ed , M. D.
T H E  21ST M A IN E .
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th e  21st M a in e  
r e g im e n t  w ill o c c u r  a t  G r a n d  A rm y  
h a ll, A u g u s ta ,  a t  10, a . m . W e d n e s d a y , 
S e p t. 6 . T h e  s e c r e ta r y  w ill be a t  H o te l  
N o r th  on  th e  e v e n in g  b e fo re  th e  r e u n ­
io n . H e a d q u a r te r s  w ill be a t  G r a n d  
A rm y  h a ll  f ro m  y o ’clock  a . in . to  3 
o ’c lo c k  p. m .. re u n io n  d a y . A ll c o m ­
r a d e s  a r e  u rg e d  to  re p o r t  In  w r i t in g  
to  th e  s e c r e ta r y  c h a n g e s  b y  d e a th  o r  
in  p o sto fiice  a d d re s s .
YOUR FAVORITE POEM
T h e  Guerdon-
T w en ty  long  year* ago,
Am i it s te m s  like y es te rd ay  !
Am i w h at have 1 g o t to  show ,
W h at have 1 g a in ed  b> th e  w ay?
1 have loved my fellow -m en,
H ut 1 have loved yet m ore m y w ill, 
1 w as heedless a n d  la ith le s s  th e n ,—
1 am  fa ith le ss  and  heedless s ti l l .
ul p lan ,
• th e  d ream s o f a boy,
T hese a re  th e  dream * o f a  m a n .
E as t and  W est they  a re  gone.
My com rades of \< s te rd a y  ; 
gum e oi them  s tr id in g  on,
Some o f th em  fa li 'u  by th e  w ay.
Vet th is  is my th o u g h t a lo n e ,
T his h a te  1 won L*y th e  way 
T h at tw enty  long years  have  dow u .
A nd i t  seem s like y e s te rd a y .
— A C  B enton .
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T W I C E - A - W E E K
T h e  c h ie f  n ew «  o f  th e  w eek  i* th e  
a n n o u n c e m e n t  o f  p en c e  b e tw e e n  th e  
g r e a t  n a t io n s  o f  J a p a n  a n d  R u ss ia , th e  
n e w s  c o m in g  like  n s u d d e n  b u r s t  o f  
l ig h t  n t n t im e  w h e n  it w a s  g .an  ra lly  
b e lie v e d  th e  c o m m is s io n e rs  w* re  nt 
d e a d - lo c k , n e i th e r  s id e  w illin g  n o r ab le  
t o 'y i e l d  to  th e  te rm s  o f  th e  o th e r  
J a p n n  in  th e  m o m e n t o f  h e r  v ic to ry  
p r a c t ic e s  th e  v i r tu e  o f  r e n u n c ia tio n . 
T h e  firs t c o n s id e r a t io n  o f th e  te rm s  at 
la s t  a g re e d  u p o n  w o u ld  in d ic a te  th a t  
In  th e  field o f d ip lo m a c y  R u ss ia  had  
w o n  th e  v ic to ry ,  b u t  In th e  la rg e r  
s e n se  th e  v ic to ry  is all w ith  J a p a n , an d  
so  th e  w o r ld  w ill co m e to  r e g a rd  It 
S h e  re n o u n c e s  In d e m n ity , b u t  she  
e v in c e s  a  g r e a tn e s s  o f  n a t io n a l  sp ir it  
In  th e  h o u r  o f  tr iu m p h  th a t  c o m p o rts  
w i th  h e r  a t t i t u d e  t h r o u g h o u t  th e  y e a r  
a n d  a  h a lf  o f  w a r fa re .
O u t o f  th e  m o m e n to u s  n e g o tia t io n s  
t h a t  h a v e  fo c u sed  th e  ey e s  o f th e  
w o r ld  u p o n  P o r ts m o u th ,  th e re  . m* rg* s 
th e  f ig u re  o f  P r e s id e n t  R o o sev e lt, 
d w a rf in g  a lm o s t e v e ry  o th e r  f e a tu r e  of 
th e  g re a t  c o n v e n tio n . W h a te v e r  fat* 
m a y  h a v e  in  s to re  fo r  th e  P re s id e n t  In 
th e  c o m in g  tim e , h is  co n n e c tio n  w ith  
th e  R u s s o -J a p a n e s e  p e a c e  m e e tin g  o f 
1905 w ill a lw a y s  sh in e  re s p le n d e n t in  
th e  tw e n t ie th  c e n tu r y ’s  a n n a ls . T h e  
p la u d i ts  w h ic h  h e  is r e c e iv in g  a t  L o n ­
d o n , T ok lo , P a r i s ,  S t. P e te r s b u r g , B e r ­
lin  a n d  th e  r e s t  o f  th e  o ld  w o r ld 's  c a p ­
i ta l s  a r e  ev e n  lo u d e r a n d  h e a r t ie r  th a n  
th o s e  w h ic h  h e  is  d r a w in g  ou t fro m  h is  
o w n  c o u n try m e n . N a tio n s  e n g a g e d  In 
f r a m in g  o r  a t te m p t in g  to  f r a m e  p en ce  
p a c ts  a r e  p e c u l ia r ly  s e n s it iv e . T h ey  
a r e  a p t  to  r e s e n t s u g g e s t io n s  fro m  th e  
o u ts id e , h o w e v e r  k in d ly  th e  in te n t .  T h e  
U n ite d  S ta te s  w o u ld  h a v e  v iew e d  a s  a n  
u n f r ie n d ly  a c t  a n y th in g  w h ic h  looked  
l ik e  in te r f e re n c e  w h e n  s h e  w a s  a r ­
r a n g in g  p e a c e  te rm s  w i th  S p a in  a t  
P a r i s  sev e n  y e a rs  a g o . B u t n o t th e  
s l ig h te s t  o b je c tio n  h a s  b e e n  m a d e  b y  
e i th e r  S t. P e te r s b u r g  o r  T o k lo  to  a n y  
s u g g e s tio n  o r  h in t r e g a r d in g  th e  te rm s  
w h ic h  h a v e  com e fro m  th e  P re s id e n t .  
T h a t  h e  h a s  b ee n  n c o n t in u o u s  a n d  a 
p o te n t  fo rc e  in  th e  d e l ib e r a t io n s  o f 
P o r t s m o u th  is  n o w k n o w n  to  th e  w o rld . 
T h a t  h is  c o n d u c t h a s  b e e n  c h a r a c t e r ­
ized  b y  In te llig e n c e , b y  g o o d  fe e lin g  to ­
w a rd  b o th  s id es , a n d  b y  t a c t  o f a  r a r e  
a n d  a d m ira b le  o rd e r  is  e v in c e d  b y  th e  
a t t i t u d e  w h ic h  h a s  b e e n  ta k e n  b y  S t. 
P e t e r s b u r g  a n d  T o k lo . N e v e r  h a s  th e  
U n ite d  S ta t e s  g o v e r n m e n t  p la y e d  a 
m o r£  c r e d i ta b le  p a r t  In th e  w o r ld 's  h i s ­
to ry  th a n  it h a s  e n a c te d  a t  th is  f irs t o f 
th e  g n a t  p e a c e  g a th e r in g s  b e tw e e n  
E u ro p e  a n d  A sia . W e  c a n  s c a rc e ly  
h o p e  to  co m e u p o n  a  c le a r e r  t r ib u te  to  
th e  P r e s id e n t ’s  c o n n e c tio n  w ith  th e se  
m a t t e r s  t h a n  th e s e  w o r d s  fro m  th e  
B o s to n  H e ra ld ,  a  p a p e r  thistt n e v e r  if  it 
c a n  av o id  it h a s  a  p le a s a n t  th in g  to  
s a y  o f  t h a t  d is tin g u is h e d  ru le r :
B u t  w h a te v e r  h o n o r  a n d  c o n g r a tu la ­
tio n  m a y  p ro p e rly  b e lo n g  to  o th e rs . 
P re s id e n t  T h e o d o re  R o o se v e lt w ill r e ­
c e iv e  u n s t in te d  a d m ir a tio n  a n d  p ra is e  
fo r  th e  b ra v e ,  ta c tf u l ,  p e r s is te n t  zea l 
w ith  w h ic h  he h a s  e n a c te d  th e  ro le  ol’ 
p e a c e m a k e r . H is  s e rv ic e  to  h u m a n i ty  
in  th is  a f f a i r  m a k e s  1d m  a  personag** *»f 
w o r ld -w id e  fa m e , t h a t  w ill re so u n d  
th r o u g h  th e  co m in g  y e a r s  a s  a  pa**an 
o f  im m o r ta l  re n o w n . H is to ry  w ill e n ­
th ro n e  h im  a m o n g  i l lu s t r io u s  p e a c e ­
m a k e rs , a n d  thw tim e  a p p r o a c h e s  w hen  
th e  p e a c e m a k e rs  w ill b e  e s te e m e d  m o re  
g lo rio u s  th a n  th e  w a r  m a k e rs ,  e x c e p t 
th e  w a r  1m* o n e  o f d e s p e r a te  s e lf - d e ­
fe n ce  a g a in s t  se lfish  a n d  im m o ra l o p ­
p re s s io n . L e t  u s  a d o p t h is  so le m n  
w o rd s  to  th e  e n v o y s  w h e n  h e  re c e iv e d  
th e m  o n  th e  M ay f lo w er a n d  t r u s t  th a t  
th e  Issu e  o f  th e  P o r t s m o u th  confer* nee 
w ill p ro v e  to  be “u  J u s t  a n d  la s t in g  
p e a c e .”
The Treaty of Roosevelt.
Japan’s M agnificent Concession M akes Peace Possible  
—The Story of an H istorically  Fam ous D ay.
T h e  a u to m o b ile  t ro u b le  o f  w h ic h  o u r  
c o r re s p o n d e n t  c o m p la in s  (on  p a g e  one) 
is  b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  tin  d e m e n t 
o f  u n p le a s a n tn e s s  in  r u r a l  d i s tr ic ts .  
D o u b tle s s  it  is  a  m a t t e r  t h a t  m u tu a l  
p a t ie n c e  a n d  c o u r te s y  c a n  re g u la te .  
T h e r e  is  a lw a y s  s o m e th in g  to  b e  sa id  
o n  b o th  s id es . I n s ta n c e  th e  fo llo w in g :
C. L. W e th e rb e e  a n d  H o w a rd  K e rn c r , 
o f  N e w  Y o rk , w h o  a r e  s u m m e r  r e s i ­
d e n ts  in  G r e a t  B a r r in g to n ,  a r e  c i r c u ­
la t i n g  a  p e ti t io n , w h ic h  h a s  b ee n  l a r g e ­
ly  s ig n e d , a s k in g  th e  s e le c tm e n  o f  th e  
to w n s  o f  G r e a t  B a r r in g to n  a m i S h e f ­
field  to  p ro h ib i t  t h e  d r iv in g  o f  h o rs e s  
o n  o n e  o f  th e  ro a d s  b e tw e e n  th e  tw o  
to w n s , d e c la r in g  th a t  t h e  te a m s  e n ­
d a n g e r  th e i r  a u to m o b i le s  a n d  m a r  th e  
p le a su r e  o f  th e i r  tr ip s . T h e  p e t i t io n  is 
in  r e ta l ia t io n  to  a  p e t i t io n  p re s e n te d  to  
th e  b o a r d s  la s t  w e ek , a s k in g  t h a t  out* 
o f  th e  ro a d s  b e tw e e n  Sheffie ld  a n d  
G r e a t  B a r r in g to n  be c lo se d  to  m o to rs .
I f  a u to m o b i l in g  c o n t in u e s  to  g ro w  in 
f a v o r  s o m e th in g  a s  o u tl in e d  in  th e s e  
p e t i t io n s  m a y  b e c o m e  Im p e ra tiv e . M a­
c h in e s  w ill need  ro a d s  to  t r a v e l  in . b u t  
s u re ly  th e  o w n e rs  o f h o rs e s  h a v e  go t 
to  b e  c o n s id e re d .
I A n a g re e m e n t o f  p e a c e  b e tw e e n  R u s -  
-lu  nm l J a p n n  « n s  ra n c h e d  b y  th e  o n n - 
fe ren e e  nt P o r t s m o u th  n a v y  y a rd  T u e s -  
iliiv a f te rn o o n . F o r  th e  rn k e  o f  th is  
l„.j,oe. w h lrh  M ould h n v e  b een  s h ip ­
wrecked d n y s  iiRo b u t  fo r  th "  In te r v e n ­
tion  nf P r e s id e n t  R o o s e v e lt . J a p a n .  
I w ith  th e  m n s rn n n lm lty  o f  n v ic to r , n t  
th*- l a s t  m o m e n t y ie ld e d  e v e ry th in g  s till  
a t  Issue . R u s s ia  h a d  re fu s e d  to  b u d g e  
fro m  th e  u l t im a tu m  E m p e ro r  N ic h o la s  
h ad  g iv en  P r e s id e n t  R o o se v e lt th ro u g h  
A m b a s s a d o r  M eyer. N o  in d em n lt>  
u n d e r  a n y  g u ise , b u t  a n  a g r e e m e n t  to  
d iv id e  S a k h a l in  a n d  re im b u r se  J a p a n  
fo r  th e  m a in te n a n c e  o f th e  R u s s ia n  
p riso n e rs .
T h e  p a r t  p la y e d  b y  P re s id e n t  R o o se ­
v e lt  in  h e lp in g  to  p ro d u c e  th** o u tc o m e  
h a s  n o t b ee n  e x p la in e d  in d e ta il ,  b u t  
en o u g h  Is k n o w n  to  Ju s tify  th** c o n c lu ­
sion th n t  th e  P r e s id e n t ’s  In flu e n ce  h a d  
m u ch  to  do  w ith  s e c u r in g  p eace . I t w a s  
th ro u g h  h is  s o l ic i ta t io n  th n t  th e  < z a r  
a g re e d  to  ce d e  h a lf  th e  Is lan d  o f  S a k h a ­
lin to  J a p a n ,  a n d  w h ile  th e  c a u s e s  t h a t  
1* d to  fh** u n e x p e c te d  g e n e ro s i ty  o n  the? 
p n r t  o f  th e  M ik a d o  In w a iv in g  th e  c la im  
of in d e m n ity  h a v e  n o t b ee n  d isc lo se d  
o r  e x p la in e d  th e r e  c a n  he n o  d o u b t  th a t  
it w a s  th e  P re s id e n t  w h o  c h a n g e d  th e  
c u r r e n t  *»f s e n t im e n t  n t  T*»kl*> a t  a 
t im e  w h e n  n e i th e r  b e ll ig e re n t w a s  In ­
c lin ed  to  re c e d e  a n  In ch  fro m  i t s  p o s i­
tio n  a n d  th e  c o n t in u a n c e  o f  th e  w a r  
a p p e a re d  to  b e  a  c e r ta in ty .
T h e  b e g in n in g  o f  th e  en d  c a m e  *»n 
S u n d a y  n ig h t ,  w lu-n M r. T n k a h l r a .  th e  
j u n io r  J a p a n e s e  e n v o y , c a lle d  o n  M r. 
W it te  fo r  th e  o s te n s ib le  p u rp o s e  o f  re -  
q u e s t lo n ln g  th n t  th e re  sh o u ld  h** a  p o s t ­
p o n e m e n t o f th e  n**xt s e ss io n  o f  th e  
c o n fe re e s  fro m  M o n d a y  u n t i l  T u e s d a y . 
In  th e  c o u rs e  o f a  c o n v e rs a t io n  w h ic h  
th e  tw o  e n v o y s  h a d  a t  th n t  t im e  M r. 
T n k a h lr a  b ro u g h t  u p  th e  s u b je c t  o f a 
m o n e y  p a y m e n t  b y  R u s s ia ,  s u g g e s t in g  
th a t  it m ig h t b e  g iv e n  n s  c o m p e n sa tio n  
fo r  th e  r e tu r n  by  J a p a n  o f  p a r t  o f  S a k ­
h a l in  I s la n d .
M r. W i t te  d e c lin e d  a b s o lu te ly  to  c o n ­
s id e r  tin* s u g g e s tio n . H e  m a d e  It p la in  
t h a t  h e  w o u ld  n e v e r  c o n s e n t  to  h a v e  
R u s s ia  p a y  J a p a n  a  p e n n y , a n d  a n ­
n o u n c e d  t h a t  If th** J a p a n e s e  d id  n o t 
w i th d ra w  th e i r  d e m a n d  fo r  r e m u n e r a ­
t io n  th e  c o n fe re n c e  w p u ld  e n d  In  f a i l ­
u re .
T h is  in fo rm a tio n  w a s  c o m m u n ic a te d  
to  T o k lo , a n d  it is th e  u n d e r s ta n d in g  
h e re  t h a t  w ith  th** c e r ta in  k n o w le d g e  
th n t  th e  w a r  w o u ld  c o n t in u e  if J a p a n  
re fu s e d  to  c o m p ro m ise  on  a n y  o th e r  
th a n  a  p e c u n ia ry  b a s is  a n d  w ith  te le ­
g r a m s  b e fo re  th e m  fro m  P re s id e n t  
R o o se v e lt u r g in g  m a g n a n im i ty  th e  
J a p a n e s e  E m p e r o r  a n d  h is  a d v is e r s  
d ec id ed  to  w a iv e  th e  ld e m n lty  c o n d i­
tio n  a n d  th u s  to  p a v e  th e  w a y  fu r 
pea ce .
W h a t  h a p p e n e d  In th e  c o n fe re n c e  of 
T u e s d a y  c a n  lx* to ld  b rie f ly . Th** R u s ­
s ia n s  w e n t to  th e  N a v y  Y a rd  h o p in g , 
b u t n o t s a n g u in e ,  t h a t  th e  J a p a n e s e  
w ou ld  m a k e  a  s u b s t a n t i a l  co n c ess io n . 
T h e y  b e liev e d , h o w e v e r, in  s p i te  o f r e ­
p o r ts .  th a t  th e  ld e m n lty  d e m a n d  w o u ld  
h e  w ith d ra w n , t h a t  tin* n e w  p ro p o sa l  <>f 
J a p a n  w o u ld  n o t  m e e t th e  p o s itiv e  d e ­
te rm in a t io n  o f  R u s s ia  n o t to  p a y  a  c e n t 
n s  r e m u n e ra tio n  fo r  J a p a n ’s  p e c u n ia ry  
lo sses. T h e y  w e re  o f  th e  o p in io n  th a t  
th e  s ess io n  w o u ld  b e  lik e  m a n y  o f thus** 
p re v io u s ly  h e ld —a  d is c u s s io n  a n d  th e n  
tin a d jo u rn m e n t  fo r  s e v e ra l  d a y s  to  e n ­
a b le  b o th  s id e s  to  c o m m u n ic a te  w ith  
tIn *1 r  re s p e c t iv e  g o v e rn m e n ts .
B u t n o th in g  o f  th** s o r t  o c c u rre d . 
W h e n  th e  e n v o y s  m e t In th e  c o n f e r ­
e n c e  room , B a ro n  K o im ira  b e g a n  th** 
p ro c e e d in g s  by  a s k in g  Mr. W it te  If 
R u ss ia  h a d  a n y  fo rm a l a n s w e r  t *» m a k e  
to  th e  c o m p ro m ise  p ro p o s a ls  s u b m it te d  
a t  th** la s t  m e e tin g , w h ic h  w a s  th a t  
R u s s ia  s h o u ld  p a y  J a p a n  $600,ooo,000 fo r  
tlit* re c e s s io n  o f tin* n o r th e r n  p a r t  o f 
S a k h a l in  I s la n d . M r. W it te  a n s w e re d  
p ro m p tly  th a t  h e  h a d  tt fin a l un*,l defi­
n i te  a n s w e r  to  m a k e , a n d  it w a s  th a t  
R u ss ia  w o u ld  n o t p a y  a  s in g le  p e n n y  
to  J a p a n .  B a ro n  K o m u ra  e iv d e n tly  
e x p e c te d  th i s  re sp o n se , fo r  h e  w a s  
re a d y  w ith  a n o th e r  p ro p o s it io n . H e  
s u g g e s te d  t h a t  th e  p r ic e  he sca le d  
d o w n , a n d  w a s  a g a in  In fo rm e d  b y  Mr. 
W it te  t h a t  n o  m o n e y  w o u ld  b e  p a id .
” 1 h a v e  sp o k e n  m y  la s t  w o rd  a n d  so 
h a s  rny  E m p e r o r ,”  s a id  M r. W i t te  in 
e ffec t.
T h e n  c a m e  th e  m o s t d r a m a t ic  m o ­
m e n t o f  the* c o n fe re n c e . Q u ie tly , w ith  
c h a r a c te r i s t i c  O r ie n ta l  s to lid i ty .  B o ro n  
K o m u ra  o ffe re d  in  b e h a lf  o f J a p a n  to  
w a iv e  tin* c la im  fo r  in d e m n ity . H e 
sp o k e  in  J a p a n e s e ,  a n d  w h e n  id s  w o rd s  
h a d  b e e n  I n te r p re te d  in to  F r e n c h  fo r  
th e  b e n e fit o f  th e  R u s s ia n  e n v o y s  th e y  
w e re  u n a b le  fo r  a  few  s e c o n d s  to  c o m ­
p re h e n d  th e  Im p o r ta n c e  «*f th e i r  a d v e r ­
s a r y ’s  g e n e ro u s  p ro p o s itio n .
1 " In  th n t  c a s e ,”  s a id  M r. W i t te  "w e  
will g iv e  y o u  h a l f  o f  S a k h a l in .”  B a ro n  
K o m u ra  d id  n o t g iv e  h is  a n s w e r  n t 
<*nce. T h e r e  w a s  so m e  d is c u s s io n , a n d  
in  th e  en d  th** J a p a n e s e  a s s e n te d  to  th e  
j R u s s ia n  o ffe r, t h u s  I n s u r in g  p ea ce .
; It w a s  a g r e e d  t h a t  R u s s ia  s h o u ld  p ay  
J a p n n  t h e  a c tu a l  co s t o f  k e e p in g  tin* 
| p r is o n e r s  o f  w a r  m in u s  th e  c o s t  to  
w h ic h  R u s s ia  h a s  b e e n  p u t  fo r  c a r in g  
fo r  th e  fe w  s o ld ie rs , s a i lo r s  a n d  c iv il­
ia n s  w h o  a r e  in  h e r  c u s to d y . I t w a s  
a g r e e d  a ls o  th n t  S a k h a l in  Is la n d  sh o u ld  
1>** d iv id e d  on  th e  f i f t ie th  p a r a l le l ,  R u s ­
s ia  r e ta in in g  th e  n o r th e r n  p a r t ,  w h ich  
c o m m a n d s  th e  m o u th  o f  th e  A m u r  
R iv e r , a n d  J a p a n  th e  s o u th e r n  p a r t ,  
c o m m a n d in g  L«* FefOUSe S tr a i t  a n d  
n e a r e s t  V la d iv o s to k .
M r. W i t te  ta lk e d  fre e ly  o v e r  th e  o u t ­
co m e o f  th e  n e g o t ia t io n s .  " M o n d a y  
n ig h t ,” h e  sa id . ” 1 c o n s id e re d  th e  c a se  
h o p e le ss . B u t y o u  see  I d id  n o t  k n o w  
th e  J a p a n e s e  n a tu re .  T h e y  h a d  to ld  
m e r e p e a te d ly  t h a t  th e y  w o u ld  not go 
h o m e w i th o u t  m o n ey . T h e i r  Y ie ld ing  
w a s  a  m o s t  Jo y fu l s u rp r is e .  I th o u g h t  
th e  w a r  w o u ld  go on. I n s te a d ,  w e a r e  
to  h a v e  p e a c e . I th in k  th e  c h a n g e  in 
th e  a t t i t u d e  o f  th e  J a p a n e s e  
c a m e  a f t e r  M r. T n k a h l r a ’s  ca ll 
on  m e  S u n d a y  n ig h t. I to ld  h im  th e n  
th n t  R u s s ia  w o u ld  n e v e r  p a y  a  c e n t of 
In d e m n ity ;  th a t  R u s s ia ’s  c r e d i t  w a s  
s t i l l  good  in  P a r is ,  B e r lin  a n d  N ew  
Y o rk , a n d  th a t  w e w o u ld  h a v e  p le n ty  
o f  fu n d s  to  c a r r y  o n  th e  w a r .  I to ld  
h im  t h a t  w h e n  I w a s  M in is te r  o f  F i ­
n a n c e  I h a d  re ce iv e d  a  m illio n  r u b le s  o f 
g o ld , w h ic h  w e h a d  n o t  s in c e  to u c h e d . 
W e r e a l ty  h a v e  e n o u g h  m o n e y , a n d  w e 
c o u ld  o b ta in  m o re .
"M r. T n k a h l r a  le ft m y  ro o m  w ith  
th e s e  w o rd s :  ‘I w ill c a b le  to  T o k lo .’ 
T u e s d a y  th e  J a p a n e s e  P r iv y  C o u n c il 
a g r e e d  to  o u r  t e r m s  o n  c o n d i t io n  th a t  
th e  t r e a t y  sh o u ld  h e  la s t in g .
" M a n y  o f  m y  c o u n try m e n  th o u g h t  I 
s h o u ld  n o t p a y  th e m  In d e m n ity . O n  *h»* 
o th e r  h a n d , m a n y  o th e r  R u s s ia n s ,e v e n  
so m e  o f  m y  c o m p a tr io t s  h e re , n s  w ell 
a s  y o u r  P r e s id e n t ,  M r. R o o s e v e lt— 
E n g lish m e n , F re n c h m e n —a ll  a d v is e d  
m e  to  g iv e  th e m  m o n ey . I w a s  th e  o n ly  
o n e  to  s ta n d  o u t  a g a in s t  g iv in g  a  p e n ­
n y . I h e ld  firm . R u s s ia  p a y s  n o th in g , 
st
T h e  t r e a t y  o f  p e a c e  w ill c o n ta in  th e  
fo llo w in g  p ro v is io n s :
R u s s ia  r e c o g n iz e s  J a p a n e s e  p re p o n ­
d e r a t in g  in flu e n c e  in  C o rea .
R u s s ia  a g r e e s  to  r e s p e c t  the*  a d m in ­
i s t r a t iv e  e n t i t y  o f M a n c h u r ia .
B o th  n a t io n s  a g r e e  to  e v a c u a te  M a n ­
c h u r ia .
B o th  n a t io n s  a g r e e  to  u p h o ld  th e  
o p en  d o o r p o lic y  in  M a n c h u r ia .
J a p a n  ra ti f ie s  R u s s ia ’s  le a s e  o f th e  
t r u n k  l in e  r a i lw a y  a c r o s s  M a n c h u r ia  
to  V la d iv o s to k .
R u s s ia  a g r e e s  to  th e  l im i ta t io n  o f  h e r  
p o lic in g  h e r  M a n c h u r ia n  ra llv la y .
R u s s ia  s u r r e n d e r s  th e  C h in e se  E a s t e r n  
R a i lw a y  f ro m  K w a n -C h e n g - T z e  P a s s  
to  P o r t  A r th u r  to  J a p a n .
R u s s ia  a c k n o w le d g e s  J a p a n ’s  t i t l e  to  
P o r t  A r th u r  a n d  D a ln y .
R u s s ia  a c k n o w le d g e s  J a p a n ’s  t i t le  t «» 
t h a t  p o r t io n  o f  S a g h a l le n  s o u th  o f  th e  
50th p a r a l le l  o f la t i tu d e .
E a c h  b e l l ig e re n t  s h a l l  r e im b u r s e  th** 
o th e r  fo r  th e  c a r e  o f  h e r  im p riso n e d  
s o ld ie rs , s a i lo r s  a n d  c it iz e n s .
A few  f a c ts  in  r e g a r d  to  th e  R u sso -  
J a p a n e s e  w a r  w ill b e  o f  i n t e r e s t  a t  th is  
t im e . I t  b e g a n  F e b . 4. 1904 a n d  la s te d  
527 d a y s . I t s  e s t im a te d  c o s t  to  R u s s ia  
w a s  $1,875,000,000 a n d  to  J a p a n  $1,500,- 
000,000. R u s s ia ’s c a s u n li t i e s  w e re  a p ­
p ro x im a te ly  420,000; J a p a n ’s  170,<*)‘J. 
R u s s ia  lost 73 w a rs h ip s  v a lu e d  a t  $150,- 
000.000, a n d  J a p a n  lo st 12 w a r s h ip s  v a l ­
ued  a t  $15,000,000.
ai
Th«* d a te s  o f  so m e  o f  th e  m o s t  im p o r ­
t a n t  a c t io n s  o f th e  w a r ,  w e re  a s  B il­
lo w s:
A c tio n  o ff C h e m u lp o ..............F e b . 8, 1904
A t ta c k  o n  P o r t  A r th u r  f le e t ..........F eb . 9
B a t t le  o f th e  Y a lu ............................M ay  1
B a t t le  o f N a n - S h a n ............. . . . . M a y  23-26
C a p tu re  o f  W o lf  H ills , P o r t  A r th u r .  ..
........................................................ J u ly  ?0
B a t t le  o f  H a l- C h e n g ................... J u ly  30-31
O c c u p a tio n  o f N e w -C h w a n g ___A ug . 8
N a v a l  B a t t le  o f P o r t  A r t h u r ___A ug . 10
V la d iv o s to k  s q u a d r o n  a c t io n ___A ug. 14
B a t t le  o f L ia o - Y a n g ___A u g . 26. S ep t. 5
B a t t le  o f  S h a  R iv e r ......................O c t. 11-21
C a p i tu la t io n  o f  P o r t  A r th u r . . J a n .  2,1905
B a t t le  o f  M o u k d e n ___F e b . 26,-M a rc h  11
B a t t le  o f  th e  S ea  o f  J a p a n . . .M a y  27-28
P e a c e  c o n fe re n c e  o p e n s .................A ug. 9
P e a c e  a g r e e d  o n ................................ A u g . 29
F o llo w in g  is  th e  c h r o n o lo g ic a l  s to ry  
o f  P r e s id e n t  R o o s e v e l t 's  e f fo r ts  in  b e ­
h a lf  o f  p ea ce , w h ic h  T u e s d a y  re s u lte d  
in  a n  a g r e e m e n t  u p o n  a  t r e a t y  to  en d  
h o s t i l i t ie s  b e tw e e n  R u s s ia  a n d  J a p a n :
J u n e  2—T h e  P r e s id e n t  s e n t  n o te s  to  
b o th  n a t io n s  o ffe r in g  h is  s e rv ic e s  to
In
p r o m o t e  p e a c e ,  a n d  a s k i n g  i f  *h o y  
w o u ld  a g r e e  t o  m e e t  t o  d i s c u s s  T e rm s .
J u n e  10—F o re ig n  M in is te r  K o m u ra  
re p o r te d  to  U . S. M in is te r  O rlsc o tn  
t h a t  J a p a n  w o u ld  a c c e e d  to  th e  P r e s i ­
d e n t ’s r e q u e s t .
.Tun** 12—C o u n t C a s s in i  ra i le d  u p o n  
th e  P re s id e n t  w i th  R u s s ia ’s a c c e p ta n c e .
J u n e  14—R u s s ia  p ro p o s e s  t h a t  th e  
p en c e  c o m m is s io n e rs  m e e t a t  P a r i s ,  
J a p a n  s u g g e s ts  C h eefo o .
J u n e  15—J a p a n  p ro p o s e s  W a s h in g to n  
a n d  R u s s ia  s u g g e s t s  T h e  H a g u e .
J u n e  17—B o th  n a t io n s  a g r e e  to  s e n d  
p le n ip o te n t ia r ie s  to  W a s h in g to n
J u n e  22—R u s s ia  a d v is e d  to  a s k  fo r  
a r m is t ic e ,  b u t  t e m p e r  o f  J a p n n  fo u n d  
to  b e  a g a in s t  s u s p e n d in g  h o s til i t ie s .
J u n e  26—P r e s id e n t  R o o se v e lt  a n ­
n o u n c e s  th n t  th e  p e a c e  se s s io n  w ill ho 
h e ld  in  th e  U n i te d  S ta t e s  e a r ly  in  A u ­
g u s t .
J u ly  2—J a p a n  n a m e s  B a ro n  K o m u ra  
a n d  M in is te r  T n k a h l r a  a s  e n v o y s ;  th e  
C z a r  a p p o in ts  BaroVl d e  R o se n , a m ­
b a s s a d o r  to  th e  U n ite d  S ta te s ,  a n d  
M u ra v le ff.
J u ly  9—P o r ts m o u th  s e le c te d  n s  p la c e  
o f m e e tin g .
J u ly  10—C o u n t S e rg e  d e  W i t te  a p ­
p o in te d  c h ie f  e n v o y  b y  th e  C zar .
J u ly  19—B a ro n  K o m u ra  a r r lv  
S e a t t l e  a n d  s t a r t s  fo r  N e w  Y ork .
A ug . 3—M r. W i t te  a r r i v e s  in  N ew  
Y ork .
A ug . 5—T h e  P r e s id e n t  p re s e n te d  th** 
f o u r  e n v o y s  to  e a c h  o th e r  o n  b o a rd  th e  
M ay flo w er, a t  O y s te r  B a y . T h e y  sa ile d  
fo r  P o r t s m o u th  on  U n ite d  S ta te s  sh ip s  
D o lp h in  ar id  M ay flo w er.
A u g . 6—M r. W i t te  le f t  th e  D o lp h in  
a t  N e w p o r t  a n d  e n tn e  to  B o s to n , g o in g  
to  P o r t s m o u th  th e  n e x t  d a y  b y  tr a in .
A u g . 8—T h e  e n v o y s  re a c h e d  P o r t s ­
m o u th , a n d  w e re  re c e iv e d  b y  G ov. M e- 
L a n e  a t  t h e /n a v y  y a rd .
A u g . 9—F ir s t  s e s s io n  h e ld  a t  th e  
n a v y  y a r d ,  f o r  p r e s e n ta t io n  o f  c r e d e n ­
tia ls .
A u g . 10—J a p a n  p re s e n te d  h e r  te rm s
A llg . 11 —R u s s ia  o b je c te d  to  c e s s io n  o f 
S a k h a l in  I s la n d  a n d  th e  p a y m e n t  o f  a n  
in d e m n ity .
A u g  12—M r. d e  W i t t e  a n n o u n c e d  
th ro u g h  th e  G lo b e  th n t  R u s s ia  w o u ld  
n o t p a y  " o n e  k o p e c k  o f  in d e m n i ty .”
A ug . 14—T h e  e n v o y s  a g r e e d  th n t  
b o th  n a t io n s  s h o u ld  e v a c u a te  M a n ­
c h u r ia ,  R u s s ia  to  g iv e  u p  le a se  o f P o r t  
A r th u r  to  J a p a n  a n d  J a p a n  to  c o n tro l  
K o re a .
A itg. 15— A n a g r e e m e n t  w a s  m a d e  
th n t  th e  C h in e se  E a s t e r n  R a i lw a y  sh a ll  
be g iv e n  to  c o n tro l  o f  C h in n .
A u g . 16—D e a d lo c k  o n  q u e s t io n  of 
S a k h a lin  a n d  In d e m n ity ,  c h a n c e s  o f 
p e a c e  see m e d  s l ig h t .
A u g . 18—P r o s p e c ts  o f  p e a c e  m o re  
h o p e le ss , n s  n e i th e r  s id e  w o u ld  m a k e  a  
co n c ess io n .
A u g . 19—P re s id e n t  R o o s e v e lt  s e n t  fo r  
B a ro n  d e  R o se n , a n d  th e  R u s s ia n  e n ­
v o y s  a n d  s p e n t  S u n d a y  n t  O y s te r  B ay .
A ug . 20—I t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  
J a p a n  w o u ld  se ll to  R u s s ia  h a l f  o f  
S a k h a l in  in  lieu  o f  a n  in d e m n ity  a n d  
w o u ld  ta k e  p a y m e n t  fo r  s u p p o r t  o f 
R u s s ia n  s o ld ie rs  c a p tu re d .
A u g . 21—T h e  P r e s id e n t  u rg e d  B a ro n  
K n n e k o  to  u s e  h is  in f lu e n c e  w ith  th e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  to  b r in g  a b o u t  
c o n c ess io n s .
A ug . 21—M r. W i t te  d e c la re d  th e  C z a r  
xyill n o t ce d e  S a k h a l in  n o r  p a y  a n  in ­
d e m n ity  a n d  s a id  th e re  w a s  l i t t l e  hope 
fo r  a  t r e a ty .
A u g . 22—T h e  P r e s id e n t  s e n t  a  d i s ­
p a tc h  to  th** R u s s ia n  e n v o y s  a n d  a lso  
m a d e  a n  a p p e a l  d i r e c t  to  th e  C z a r , 
s u g g e s t in g  a r b i t r a t i o n  a n d  co n c e ss io n s .
A ug. 23—A m b a s s a d o r  M ey e r, b e a r in g  
a  m e s s a g e  f ro m  th e  P r e s id e n t ,  h a d  a n  
a u d ie n c e  w ith  th e  C z a r .
A u g . 24—J a p a n ’s  e n v o y s  sh o w e d  a  
d is p o s it io n  to  a r b i t r a t e  th e  q u e s tio n  o f 
S a k h a l in  «nml th e  in d e m n ity ;  R u s s ia n  
c o m m is s io n e rs  s to o d  firm  in  o p p o s itio n  
to  a n y  co n c e ss io n .
A u g . 25—R u s s ia n s  d e c la re d  th e r e  w a s  
l i t t l e  c h a lic e  fo r  a  t r e a t y  a n d  s p e n t  d a y  
In r e c re a t io n . S e s s io n s  w e re  d e f e r r e d  
w h ile  th e  P r e s id e n t  w a s  t r y in g  to  
b r in g  th e  tw o  n a t io n s  to g e th e r .
A u g . 27—M r. W i t te  a l lo w e d  i t  to  b e  
k n o w n  t h a t  h e  w a s  p r e p a r in g  to  s t a r t  
f o r  h o m e.
A u g . 28—I t  w a s  a n n o u n c e d  th n t  th e  
J a p a n e s e  w o u ld  re c e d e  f ro m  th e i r  p o ­
s i t io n  su ff ic ie n tly  to  m a k e  i t  Dossibh* 
fo r  R u s s ia  to  a c c e p t th e  te rm s .
A u g . 29—T h e  b a s is  o f  a  t r e a t y  of 
p e a c e  a g r e e d  u p o n . T h e  w a r  is o v er .
A re  You Kngagt U?
E n g a g e d  p e o p le  s h o u ld  re m e m b e r , 
th n t ,  a f t e r  m a r r ia g e ,  m a n y  q u a r r e l s  
c a n  bo a v o id e d , b y  k e e p in g  t h e i r  d i­
g e s t io n s  in  g o o d  c o n d i t io n  w i th  E le c ­
t r ic  B it te r s .  (S. A. B ro w n , o f  B e n n e t ts -  
v ille , S. C ., s a y s :  " F o r  y e a r s ,  m y  w ife  
s u ffe re d  I n te n s e ly  f ro m  d y s p e p s ia , 
c o m p lic a te d  w i th  a  t o r p id  l iv e r , u n ti l  
s h e  lo s t  h e r  s t r e n g th  a n d  v ig o r ,  a n d  
b e c a m e  a  m e re  w re c k  o f  h e r  fo r m e r  
se lf. T h e n  s h e  t r i e d  E le c tr ic  B it te r s ,  
w h ic h  h e lp e d  h e r  a t  o n ce , a n d  f in a lly  
m a d e  h e r  e n t i r e ly  w e ll. S h e  is  now  
s t r o n g  a n d  h e a l th y .” W . H . K i t t r e d g e , 
G. I. R o b in s o n , T h o m a s to n , L . M. 
C h a n d le r , C a m d e n , d r u g g is t s ,  s e l ls  a n d  
g u a r a n t e e s  th e m , a t  50c a  b o t t le .
T h e  N e w  Y o rk  S u n  s u m s  u p  th e  s i t u ­
a t io n  In  i t s  u s u a l  t r e n c h a n t  f a s h io n :  
G r e a t  a s  J a p a n  h a s  p ro v e d  hers* If to  
b e  in  w a r .  sh e  is  in f in ite ly  g r e a t e r  In I 
p ea ce . T h e  m a g n a n im i ty  a n d  t ie  i 
b ro a d  a n d  l ib e ra l  s p i r i t  w h ich  Im v. in ­
sp ire d  h e r  d e c is io n  a r e  u n p a r a l le le d  iu 
th e  h i s to r y  o f  n a t io n s .  W e m a y  c o n - ; 
g r a tu l a t e  R u s s ia ,  b u t  w e  m u st p a y  in  \ 
J a p a n  th e  h o m a g e  o f  o u r  p ro fo u n d  a i l - ]  
m i ra t io n  a n d  re s p e c t .
No U n p lea san t Lit els
I f  yo u  e v e r  to o k  D e W i t t ’s Li 
E a r ly  R is e r s  fo r  b il io u s n e s s  o r  «*»n 
p u t io n  y o u  k n o w  w h a t  p ill p le a s im  
T h e s e  fa m o u s  l i t t l e  p i l ls  c le a n se  
l iv e r  a n d  r id  th e  s y s te m  o f a ll 
w i th o u t  p ro d u c in g  u n p le a s a n t  effi 
J u s t ic e  o f  th e  P e a c e  A d a m  S h o o k . N 
L isb o n . In d  , s a y s :  “ S o m e thro* y*
a g o  1 b a d  a sp e ll  o f  g r ip  a n d  f* It * 
d o n e  a n d  I h a p p e n e d  to  g e t  a  t r ia l  
o f D e W i t t ’s  L i t t l e  E a r l y  R is e rs  
th e y  g a v e  m e  s t r e n g t h  a n d  m use 
T h e y  d o  n o t  g r ip e  o r  m a k e  yo u  
s ick . Sold  b y  W in . H . K i t t r e d g e .
I I  t h e  I l a  b y  b  r u t t i n g  1»* t li
He sure und uw.* that old and w ell-tried rein 
edv. Mm». Win*low’s B**o t ij iv » bvttu* , !«». 
children teething. I t  soothe* the child, sol ten: 
the gum*. aJla> * all naiu. cures wind colic am 
is the best remedy for d isrrba-a. Twenty-fit* 
cents a bottle . &
F irst G lim p s e  
O f  th e  N e w  
F a ll H a t s
September First sounds the death knell of 
the Straw Hat, and the cool nights make wel­
come the news that our exclusive styles in the 
Guyer and Chalfont Hats are here. You're arc- 
going to like the new Fall styles, too, although 
they represent quite a radical departure. The 
still hats will be worn almost exclusively in 
black. The Soft Hats come in several light 
shades as well as in black.
Let us dress your head this season and we 
will see that you wear a becoming Hat. $*. 50, 
$3.00 to $4.00. Come, see the new shapes.
.1. F. Gregory & Son
FR E E  B A P T IS T S  COMING
Their 1 7 th Annual Convention to Be Held 
This Month In Rockland.
T h e  17th a n n u a l  c o n v e n tio n  o f  th e  
M ain e  F r e e  B a p t i s t  A sso c ia tio n  w ill he 
held  in  th is  c i ty  S e p t. 26. 27 a n d  2S. th e  
se ss io n *  ta k in g  p la c e  in  th e  re -m o d e le d  
L it tle f ie ld  M em o ria l c h u r c h  on  C am ile n  
strec-t. T h is  s t r u c tu r e  Is a l r e a d y  g iv in g  
p ro m ise  n f  th** fine h o u se  o f w o rsh ip  
w h ic h  it Is to  he. a n d  R ev M r C a rv e r  
a n d  h is  flock  w ill h a v e  a n  e x c e lle n t  
m e e tin g  p la c e  to  o ffe r th e  d e le g a te s .
s e rv ic e . R ev . F . C. H a r t le y ,  H o n  I to n ;  
B a te s  co lleg e . P re s id e n t  G. C. C h a se . 
L L . D .; C o b b  D iv in i ty  sch o o l. D e a n  J. 
A H o w e . D. D .; W o m a n ’s M is s io n a ry  
m e e tin g :  d e v o tio n a l, M rs. M a ry  A.
D a v is . O c e a n  P a r k ;  a d d r e s s  o f w e l­
co m e , M rs. W . W . C a rv e r .  R o c k la n d ; 
re sp o n se . M rs. M a ry  E . W h ite .  B ow - 
d o ln h n tn ;  p r e s id e n t ’s  a d d r e s s ;  a d d r e s s .  
M iss L . A. D e M e rlt te , O c e a n  P a r k ;  
O u r  O ffe rin g . M rs. R . M. F . B u zze ll, 
O c ean  P a rk .
\V e d n e s d a y  e v e n in g —Y o u n g  P e o p le ’s 
m e e tin g : p r e s id e n t ’s  a d d r e s s .  R e v . J . 
Tt. R a n g e r .  S p r in g v a le ;  r e p o r t  o f  .secre­
t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  M rs. L il lia n  
H o lm e s  P a  I g e ; e le c tio n  o f  o ff icers : s e r -
T h e  L it tle f ie ld  M e m o ria l C h u rc h .
T h e  p ro g r a m  o f  th e  c o n v e n t io n  is  a s  
fo llo w s:
T u e s d a y  e v e n in g —D e v o tio n a l s e rv ic e , 
R ev . S. A. B la ls d e ll , T o p s lin tn ;  a d d r e s s  
o f  w e lc o m e. R e v . W . W . C a rv e r ,  p a s ­
to r ;  a n n u a l  s e r m o n , A S acrif iced  In ­
h e r i ta n c e ,  R e v . G eo. H . S a lle y , B r id g e -  
water.
W e d n e s d a y  m o rn in g —P r a y e r  m e e t­
in g , R ev . H . H . H a y e s .  G a rd in e r ;  b u s i ­
n e s s  s e s s io n ; a p p o in tm e n t  o f  n o m i­
n a t in g  c o m m it te e ;  r e p o r t  o f  c o m m itte e  
o n  n e c ro lo g y , R e v . A. D. D o d g e ; r e ­
c e p tio n  o f  r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  o th e r  
b o d ies , in  m e m o r ia m , R ev . \V H. L i t ­
tle fie ld , b y  R e v . H i r a m  K n o w lto n , 
P o r t la n d ,  a n il  o th e r s .
W e d n e s d a y  a f te r n o o n  — D e v o tio n a l
m o n , R ev . E . H. P r e s c o t t ,  R a n g e l, y.
T h u r s d a y  m o rn in g —P r a y e r  a n d  
p ra is e ;  b u s in e s s ;  G e n e ra l  C o n fe re n c e  
W o rk —O u r D u t ie s  a n d  R e la t io n s ,  P ro f . 
A. W . A n th o n y , D. D.
T h e  fo llo w in g  a r e  th e  o ff icers  o f 
s t a t e  a s s o c ia t io n :  P r e s id e n t ,  N . S.
P u r in to n ,  W e s t  B o w d o ln ; f i r s t  v ice  
p re s id e n t ,  R e v . A. L. G e r r ls h ,  B a th ;  
se c o n d  v ice  p re s id e n t ,  R ev . R . E . G il- 
k e y , A u b u r n ;  th i r d  v ice  p r e s id e n t ,  R ev . 
J .  B . R a n g e r ,  S p r in g v a le ;  c o r re s p o n d ­
in g  s e c r e ta r y  a n d  s t a t e  a g e n t ,  R ev . S. 
C. W h itc o m b , B a n g o r ;  c le rk  ( v a c a n t ) ;  
t r e a s u r e r ,  G eo. H . B ro w n , A u b u r n ;  a s ­
s i s ta n t  t r e a s u r e r ,  M iss  C la ra  P u r in to n .  
W e s t  B o w d o ln ; a u d i to r ,  A . K . P . 
K n o w lto n , L e w is to n .
W AS IT  IN T R A N SIT ?
Judge Campbell Thought Not, So Maine
Central Doesn’t Get Liquor Seized by
Marshal and Sheriff.
O n Uie 3d o f  A u g u s t  C ity  M a r s h a l  
F e r n a ld  m a d e  h is  r e c o rd  s e iz u re , th re e  
lo ts  o f  ru m  a n d  w h is k e y , a g g r e g a t in g  
207 q u a r ts .  O n th e  fo llo w in g  d a y  S h e r ­
iff Tolm & n se ize d  a  b a r r e l  o f  b e e r , a ll 
fo u r  o f  th e  lo ts  b e in g  ta k e n  fro m  
f r e ig h t  c a r s  n t  th e  M a in e  C e n t r a l  s t a ­
tio n . T h e  l iq u o r  s e iz e d  b y  M r. F e rn a li l  
w a s  b ille d  fo r  Is le s b o ro , a n d  th n t  ta k e n  
b y  M r. T o lm a n  w a s  b ille d  to  C a s tin e .
In  th e  n a tu r a l  c o u r s e  o f e v e n ts  a ll 
fo u r  p a c k a g e s  w e re  lib e lle d , a n d  a t  th e  
h e a r in g  w h ic h  to o k  p la c e  b e fo re  J u d g e  
C a m p b e ll  T u e s d a y  fo re n o o n  A g e n t M c­
L a u g h l in  a p p e a re d  in  b e h a lf  o f  th e  
M a in e  C e n t r a l  R a i l ro a d  a s  a  c la im a n t.  
T h e  r a i l r o a d  c o r p o ra t io n  w a s  re p r e ­
s e n te d  lo c a lly  b v  S. T . K im b a ll  a n d  by 
i ts  g e n e ra l  c o u n se l, H o n . S e th  M. C a r ­
te r ,  o n e  o f  th e  le n d in g  a t t o r n e y s  a n d  
p o l i tic ia n s  in  A n d ro sc o g g in  c o u n ty .
T h e  r a il r o a d  ra is e d  n o  q u e s t io n  a s  to  
th e  r e g u la r i ty  o f  t h e  o ff ic e rs ’ p ro c e d u re , 
b u t  c la im e d  t h a t  th e  l iq u o rs  w e re  in  
t r a n s i t  a n d  t h a t  th e i r  s e iz u r e  w a s  in  
v io la t io n  o f  th e  i n t e r s t a t e  c o m m e rc e  
law .
C o u n ty  A t to r n e y  H o w a rd , w h o  a p ­
p e a re d  fo r  th e  s t a t e ,  s a id  t h a t  th e  m e re  
f a c t  t h a t  th e  p a c k a g e s  w e re  bill *d 
t h r o u g h  to  Is le s b o ro  o r  C a s t in e  w a s  
n o t  c o n c lu s iv e  e v id e n c e  th a t  th e y  w e re  
g o in g  th e re .  H e  tv o u ld  be a b le  to  sh o w  
t h a t  It h a d  b e e n  th e  c u s to m  o f la te  to  
e v a d e  th e  la w  b y  b il lin g  th e  l iq u o r  to  
Is le s b o ro  o r  C a s t in e ,  h a u l in g  i t  to  
R a i l ro a d  w h a r f  a n d  th e re  d e l iv e r in g  it 
to  lo ca l p a r t ie s .  I f  th e  i n t e r s t a t e  c o m ­
m e rc e  la w  p ro te c te d  s u c h  p r a c t ic e s  it 
w a s  a lm o s t  a  d e a th  b lo w  to  a n y  a t ­
te m p t  n t  e n f o rc e m e n t ,  b e c a u s e  l iq u o r 
In te n d e d  fo r  P o r t la n d  c o u ld  be la n d e d  
a t  W e s tb ro o k , a n d  l iq u o r  in te n d e d  fo r  
R o c k la n d  c o u ld  be le f t  a t  T h o m u s to n , 
e tc .
T h e  s t a t e 's  f ir s t  w i tn e s s  w a s  a  t r u c k ­
m a n , G e o rg e  S tr a t t o n .  I t  w a s  e x p e c te d  
to  b e  a b le  to  p ro v e  b y  h im  t h a t  h e  h ad  
h a u le d  l iq u o r  f ro m  R a i l ro a d  w h a r f  to  
lo ca l p a r t ie s ,  a n d  t h a t  s u c h  p a c k a g e s  
w e re  m a rk e d  to  o th e r  p la c e s . H e  d id n ’t 
te l l  th e  s to r y  a s  s t r o n g  u s  t h a t ,  h o w ­
e v e r . H e  h u d  h a u le d  s o m e th in g  to  on e  
o f  th e  lo c a l h o te ls , b u t  h e  d id n ’t k n o w
w h a t  i t  w a s , o r  w h e re  i t  w a s  b ille d  to , 
fo r  th e  re a s o n  t h a t  th e  la b e l  h a d  b ee n  
to rn  off. I t  h a d  b e e n  d e liv e re d  to  h im  
b y  a  M r. L it tle f ie ld , o n e  o f  th e  ra i l r o a d  
c o m p a n y ’s  e m p lo y e s . M r. L it tle f ie ld  
d id n ’t  m a k e  a  v e r y  v a lu a b le  s t a t e ’s 
w i tn e s s  e i th e r .  H e  c o u ld n ’t  s w e a r ,  h e  
s a id , t h a t  h e  h a d  e v e r  d e liv e re d  a n y  
l iq u o r  to  a n y b o d y  in  R o c k la n d .
M a r s h a l  F e r n a ld  te s t if ie d  t h a t  l iq u o r 
h a d  c o m e h e r e  b ille d  to  Is le s b o ro  a n d  
C a s t in e ,  b u t  h a il b e e n  d e liv e re d  to  lo ca l 
p a r t ie s .  H e  k n e w  p o s i tiv e ly  o f  th re e  
lo ts  b e in g  h a u le d  to  a  h o te l.
M r. C a r t e r  m a d e  a  b r ie f  a r g u m e n t .  
H e  s a id  t h a t  i t  w a s  u n d o u b te d ly  a  f a c t  
t h a t  th e  R o c k la n d  l iq u o r  d e a le r s  to o k  
a d v a n ta g e  o f  s u c h  a n  o p p o r tu n i ty  a n d  
h a il  th e i r  s u p p lie s  sh ip p e d  to  so m e 
p la c e  in  th e  b a y  a n d  th e n  s e n t  b a c k  to  
R o c k la n d , h u t  t h a t  th e  r a i l r o a d  c o m ­
p a n ie s  w e re  n o t o n ly  p ro te c te d  In  c a r ­
r y in g  i t, b u t  w e re  in  d u ty  b o u n d  to  
s h ip  it . T h e  re s u l t  w a s  t h a t  a  b a r re l  
o f l iq u o r  w ill o c c a s io n a l ly  c o m e in to  
th e  c i t y  f ro m  so m e  p la c e  w h e re  i t  is 
n o t  to  b e  e x p e c te d . W h e n  a n  e m p lo y e  
o f th e  ra i l r o a d  c o m p a n y  a id s  a n y b o d y  
in  g e t t i n g  a  p a c k a g e  b e fo re  i t  re a c h e s  
i ts  d e s t in a t io n ,  h e  d o es  so  in  d i re c t  v io ­
la t io n  o f  h is  in s t r u c t io n s ,  b u t  th e  c o m ­
p a n y  is  n o t  l ia b le ,  h o w e v e r. " T h e  
M a in e  C e n t ra l  h a s  no  p u rp o s e  e x c e p t 
to  t r a n s p o r t  th e  p a c k a g e s  to  th e  p la c e  
w h e re  th e y  b e lo n g ,” s a id  M r. C a r te r . 
“ I f  t h i s  l iq u o r  Is g iv e n  b a c k , I  h a v e  no  
d o u b t  it  w ill b e  ta k e n  to  C a s t in e  o r  
I s le s b o r o .”
B u t  th e  c o u r t  d id  n o t g iv e  th e  l iq u o r  
b a c k . J u d g e  C a m p b e ll  r e s e rv e d  h is  
d e c is io n  u n t i l  W e d n e s d a y  m o rn in g  
w h e n  h e  g a v e  i t  a s  h is  o p in io n  t h a t  th e  
t r a n s p o r ta t io n  h a d  c e a se d  a t  R o c k la n d . 
I t  d e v e lo p e d  in c id e n ta lly  in  th e  t r i a l  o f 
th e  c a s e  t h a t  t h e  p a c k a g e s  se ize d  by  
M a r s h a l  F e r n a ld  w e re  b ille d  a s  
p la g n o ll  b u t  th e  b a r r e l s  th e m ­
s e lv e s  w e re  m a rk e d  ru m  a n d  w h isk e y . 
T h is  h a d  a n  in d i re c t  b e a r in g  in  th e  
c o u r t ’s  d ec is io n .
T h e  o ff icers  e x p r e s s e d  th e i r  p le a s u r e  
a t  th e  J u d g e ’s  v e r d ic t .  T h e  ra il r o a d  
a p p e a le d .
I l l s  o f
C h i l d h o o d
Dr. True's Elixir
dren strong and robust.r  . -------*1 b*
M r«*nts at all drugirtita.
Writ* t»rtr*9
Sftnklrt * 
dren m 4 ttielr
Lost an d  Found
LOHT-BLACK BICYCLE. "ORIOLE," with "New f!>pp*rtu e"  ro is te r  brake nml bell, 
he war*! offered. Apply to RICHARD FPLI KR, 
40 G tore stree t. :otf
r OST—Sunday. A ugust 2<l, on road from J Rockland to Union, a lady's band-bag, containing purse, knife, keys. etc., valuable 
onl? to owner. Kinder may have money in 
m in e  if he will mall the bag t<> MISS 8 . M. 
HODGES, Box 146. Union, Me. 68*71
i f f
provinp* property and paying charges Call
a t 5 Bay View Square
W an ted
wANTED-M ID DLE AGED WOMAN for general housework. Apply at 0 GRACE 
KT. 70*73
IIT A N T K D —A Girl for general housework. 
Apply nt MBS. F. C. KNIGHT, 38 Beech
WANTED—A few respectable people U\ hoard. Special term s to  teachers and students. Apply at 25 MAVERICK 81 ., City.
BOVS WAN’IKD—2 good, sm art boy a to learn Dry Goons business. E. 11. if A ST­
INGS & CO., Rockland. 67-70
W
V ITA N  IT'D—A Woman to  do ' general house - 
▼ V work in a family where there Is a second 
girl. Must be a good cook. Apply to MRS. 
CARL SNOW, 20 Middle s tree t. 67-70
N ET KNITTERS WANTED to knit Laundry Bags. Apply to I. M. STUB a s , 5<i Sum­m er stree t. Rockland, Office hours 9 to 11.30 a. 
in., 1 30 to 5 p. nt. 62*69*77
W ANTED—ELEVATOR BOY—MUST BE industrious and willing to work. Apply 
of E. C. DAVIS a t  Fuller *S Cobb's, Rockland.
M anicuring, Chiropody, Electrical Machinery 
as aids and restoratives used with excellent 
effect. H air Goods of all kinds, tirst-class------------------- -------  *1AI If
14 tf
H ELP WANTED and employment given to girls and women, housewoik, second 
work, washing, ironing, cooking, fine sewing, 
embroidery or canvassing. Apply a t once to  
Women’s Excbahge ami Intelligence Bureau, 
60Summer stree t. Telephone 124 , 9tf
For Sale.
tilOR SALK—Fine registered Holstein Bull, .1 years old. Kind and trac tab le. A. I 1VER, F . L. E., Gloudon, Me. 70 73
De l a w a r e  f r u i t , g r a i n  ami g r a s sFARMS for sale. Fine clim ate, short w inters, productive land ami good m arkets. 
Catalogue free. .J. R. AI* Gonigal & Son,Dover,
REAL ESTATE—The residence «*r the late Thomas A. Staples, South and Mechanic 
streets, is olTeieil for sale. Terms reasonable. 
Inquire on premie* b, 68*71
F OR SALK—1 Large Regina Corona Auto­matic Music Box. Stands 67 inches high, 
•8 inches wide and 25 inches deep, {with nickel
in slot attachm ent. Tuue she *ts 27 inches. 
Will sell cheap. S. V. COLBURN, .Vinalhaven, 
Me., or N. B. ALLEN, Rockland. 6Ttf
C‘port, together with 1 t-4 acres of land, also 
another lot of 60 feet frontage, on lake. Cottage 
has a veranda on three sides. Good spring. 
Excellent view of lake and m ountains. One 
hour's drive from Rockland. PrioeSfflO, In­
quire of EDWARD K. GOl’LD, lMllsbury 
Block, Rockland. Maine. 67*70
Th r e e  n e w  m il k  c o w s  F o a  s a l e .Good ones. C. B. ME RIM AM. North W arren. Address W arren. R. F . D. No. l.
67*70
H o u s e  f o r  s a l e —p r e m i s e s  o c c u p ie dby me a t  40 Grove stree t. Steam heat and modern improvements. Especially desirable 
for clergyman or other p-ofessioual man. Apply 
I to YV. O. FULLER, J R . 66
T h e  C a m d e n  A n c h o r -R o c k la n d  M a ­
c h in e  Co. h a s  a  s m a r t  b a l l  te u m  w h ic h  
is  a n x io u s  to  b e a t  s o m e b o d y  o n  th e  
fo re n o o n  o r  a f te r n o o n  o f  L a b o r  D ay . 
I t  i s  m a d e  u p  a s  fo llo w s : U s h e r  i>,
Y o u n g  c, B a te e s e  lb , W r ig h t  2b, J . 
W a ts o n  3b. P r i n k w a t e r  as, W h i t te n  If. 
H y le r  cf , O. G e tc h e ll , rf.
MU SALK- 2 BILLIARD TABLES, FINE 
Shape prices $60,and 35: One Beef Cart, 
bu ilt by W ingate A; Simmons, good as new, 
price 685: two hacks in tine condition, prices 
8100 and $75; three new safes, prices $125, $100 
$00; one lig h t 2nd hand Beef Cart In tine shape 
price $66 : one Covered Milk Wagon in fine 
shape price $75. One Pneum atic delivery wagon 
good as new, cost $250. our price $150— H1X & 
CLARK, Limerock stree t, Rockland, Maine. 
Tel. 879-11. 40tf
E. B. HASTINGS &  CO.
OPEN PIANO BOX HI G G Y -W ill sell at a bargain. Apply of C. s . GARDNER, a t 
Security T rust Oo. Rockland. 45tf
O A D D L E  HOUSE FOR SALE—ROAN Geld- 
lO  ing .dark  points, tine driver, safe for ladies. 
Very desirable for family use. Reason for sel- 
* ; will be explained. F. EA’I
lid d le stree t, Rockland. Me,
FOR SA L E  o r  t o  LET—Hay P o in t C o ttag e .The McKinney Cottage a t Bay Point with complete furnishings, including a Steinway 
Piano. Fine grounds. Shore privilege. Very 
desirable property. A. A. BE AT ON, Hock land,
W 1E have just re­ceived another 
lot of those hand-
some
Fo r  s a l e -  A GREAT B O O K -Life of Edwin M. Stanton, covering especially the g reat period of the Civil War. A book of at* 
sorbing interest, tha t should be read b y every 
j lover of history and biography of great men. 
W ritten in tine style by Frank A bul Flower. 
Sold by tlie well known cauvasser, ROBERT B. 
F1LLM* »RK.Address him a t Pleasant. Point,Ale 
! aud he will call upon you anil show the book.
To Let.
TO LET—L ai ge room 111 Jones ' Block su ita b le  for ottice or workroom. Low rent. Apply a t THE COURIER-GAZETTE OFFICE, ta il
riiscellaneous.
C overt Coats
which we will sell 
while they last for 
the same low price
$5.98
Orders by Mail will be filled 
Promptly.
E. B. HASTINGS &  CO.
. n n H IS  IS To NOTIFY ALL PERSONS that I 
L have this day given my sou, Clifford L. 
Alauk, his time during the remainder of his mi­
nority. 1 shall claim uoue of |liis earnings nor 
pay any of his debts contracted af te r tills date. 
LLEWELLYN MASK, W arren, Aug. 28. 1905.
\ r OUR PHOTO—12 for 15 cents. 2 different position**. Rain or Shine. JONES BLOCK, 
over C ourier-Gazette. 69*72.
I HAVE BOUGHT THE LUNCH ( ART on sp ring  street opposite city building, Beaus. Hot F ra n k to ru , Bleats. Pies. Stew-,
Coffee, etc ., at any time. The best ever. C. W. 
GREEN, Hocklaud. 67*70
B
thing up-to-date in paper stock and type
FARM FOR SALE.
Between Rockport and Rockland, li*-., am i 
on the l iu e o l  electric railway, cars pa*s every 
til teen m inutes.at a bargain a 46 acre farm with 
a tine set of buildings, 8 room bouse aud 
baru, 30x35. FU r * * . . .
ance. wood and j 
glutting to bear.
Would m akes flue sum mer house, being o p ­
posite “ Koxuiout" aud near the entrance to 
* Oakland Park, commands the liuest view of the 
Camden m ountains, bay and islands between 
Rock port and Rockland. For particulars and 
selling price consult. ROBINSON A. ALLEN, 
Catnden, Me. 69li
TITK ROCKLAND COUTHKR-WAZETTE : SATUHDAV. S E P T E M B E R S ,  1!>O.Y fl
DON’T YOU KNOW
That it is hard sometimes to know what to get 
in order not to tire of a certain kind of food. 
We can help you in making a selection including 
a variety that will be most pleasing to you. If 
it is in the market we have it—all kinds of meats— 
Href, P o rk , Lam b, M u tton ,  Huron, r tr . ,  
besides G arden  Suss, F r u i t ,  C ann ed  Goods ,  rtr.
You can order by telephone and get quick deliv­
ery, or you can call and make your own selection
FRANZ M. SIMMONS
MAIN STREET, ROCKLAND
Calk of the town
' J n m l n f  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* !
S rp t. 1—N nb lrb o ro —1T em perance  Ib iv .F
Sept 2 —C u rb in g , special pension o f  K nox Po 
n iona O ran g e .
S ep t. J —••U nder S o u th e rn  S k ie s” a t  F arw ell 
opera  house
S«pt. 4—••K erry H im ” a t Farwell opera  house.
s e p t 4—Labor* P ay  c e leb ra tio n  a t  C rescen t 
B each .
Sep t. 4 — !*at>or Day C eleb ra tion  a t O akland  
P ark .
Sept .V»;- A nnual m ee tin g  o f I.incoin B ap tis t 
A ssoc ia tion  a t B elfast.
Sep t \Y.»l !o C.»unt} F a ir .  B e lfast.
Sept, d R eun ion  o f th e  21st M aine R eg im en t 
a t Align**.a.
S ep t. R -A n n u a l R eun ion  o f Pasca l A tsocla  
tl.m  W .S . K. C. o f  Knox coun ty  will be held 
wi h Kdwin I .lb b r  R elie f Corps R ockland .
Sep t, (l W est \  Yokes (form erly  W ard  A 
; Yoke* a t F arw ell o p e ra  house.
s e p t .  6—O a k la n d -R e u n io n  o f K nox C ounty 
I V ete ran  A ssoc la  11 m.
s e p t ,  e  7—A n n u a l fa ir ,  Penobsco t > low
Sep t. 7—T he a n n u a l reu n io n  of J o h n  wean 
tflOO) A sso c ia tio n  w ill l»e held In S t. L u k e ’s M. 
K. c h u rc h . W est P e r ry . V  H.
se p t H F ie ld  day  o f  C an ton  ta y fa y e t te  a t
* ......................
Rockland Trust Company
SA FE D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
$ 3 . 5 0  —  $ 4  O O  —  $ 5 . 0 0
D raw ers $8.00
O N C E USED — A L W A Y S  USED
NOW ^
For School
On Monday, 
September 11th, 
the Children 
must be 
prepared 
to go to school. 
They will need
S C H O O L C L O T H E S — ^
That are thoroughly durable and serviceable, that stand all the 
strain put on them by healthy boys. These are just the kind we 
are prepared to offer you '
A t  the  L o w e s t P oss ib le  P rices
But service is not the only point of excellence in them. You 
will find them just as stylish, well fitting and genteel in appear­
ance as the high priced kind.
Let us clothe your Boys, and the 
boys and yourself will be made happy
O. E. Blackington & Son
ROCKLAND
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.. 3UMEROCK8T--ROCKLAND> MK
Delicious, Refreshing, Satisfying 
ICE CREAM ^  HOME MADE CONFECTIONERY
AT STE V E N SO N ’S  0ppo““FULLER & COBB’S
eotr
OAKLAND PARK
FINEST SPOT 
On th e  Maine Coast
F1‘ISH DINNERS and LUNCHES
F. F. THOMAS, Mgr.
I  43tf
D E N T A L  N O T IC E
My Office will be 
closed from 
Sept. IJo Sept. 11
GOING ON VACATION
J . A . R I C H A N
Cor. Main and Soa Stroots
CHURCH .NOTES
R e v . C. A . P lu m e r  w ill o c c u p y  th e  
M e th o d is t  p u lp i t  S u n d a y  m o rn in g , 
i F i r s t  C h u rc h  o f  C h r is t, S c ie n t is t,  s e r -  
j v ic e s  a t  11 a . m ., s u b je c t  o f le s so n  s e r ­
m o n  " S u b s lu n c e .”
R ev . J .  J . B la ir , a  f o r m e r  p a s to r  of 
th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h , w ill o cc u p y  
t h a t  p u lp i t  th e  n e x t tw o  S u n d a y s .
R e g u la r  s e r v ic e s  w ill be re s u m e d  in  
th e  U n iv e r s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y . T h e  
t p a s to r .  R e v . E . H . C h a p in , w ill p re a c h  
a t  10.30 a . m . o n  " T h e  S ig n s  o f  th e  
T im e s ."  S u n d a y  sch o o l a t  13 in .; Y. P . 
j C. U. a t  6 p. m . A ll a r e  w e lcom e.
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  l .ln c o ln  
I B a p t i s t  A sso c ia tio n  w ill be h e ld  In B e l­
f a s t  n e x t  w e ek . S te a m e r  C a s t in e  w ill 
| le a v e  T il lso u  w h a r f  a t  8.40 T u e s d a y  
I fo re n o o n , w i th  f a re  J1 fo r  th e  ro u n d  
t r ip ,  a n d  le ss  If th e  e x c u rs io n  Is a  la rg e  
I one.
A t th e  F ir s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
th e r e  w ill be p re u c h in g  a t  10.30 b y  th e  
' p a s to r .  YV. J . D a y ; s u b je c t ,  “ T h e  O th e r  
j S h e e p ."  S e rm o n  w ill be fo llo w ed  by 
th e  L o rd 's  s u p p e r . B ib le  s ch o o l a t  12. 
J u n io r  E n d e a v o r  S o c ie ty  a t  4. E v e n ­
in g  s e rv ic e  7.16, s u b je c t  o f  B erm on, 
" T h e  T h re e  T a v e rn s ."
B O H N
M m  u r i.L  —L iberty , to  M r. sa il M rs. K d w .n l 
M ltC l l . i l ,  .  Billl.
FIRE INSURANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
O F N E W  JE R S E Y
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Art Two Vtry Strong Componits
1 s h a l l  b e  p le a se d  to  
w r i te  y o u  a  P o l i c y
T. E. SIMONTON, Agent
Thousands Recommend
Ballard’s Golden Oil
to  uo  th u  b e* t re m e d y  for c o u g h s , 
c i a m p s ,  c h o le ra  m o r b u s  a n d  g u m in e r  
c o m p la in t .  -Oo a u d  50c— a ll  dealer**.
BALLARD MANUFACTURING CO.
O L D T oW N , M E.
Ka * « k i.l - W k n t w o h ih  — R ockland . A ug 30, 
by Rev. C. A. M oore. D avid  W alte r K auieell aud  
A bide B ird  W en tw orth .
K a maU L -  H ak ui  noton  —Hock laud . A ug. 31. 
by Rev. W. J .  D ay, S u n t. H enry H. ILaudall am ’ 
A lice L. H a rn u g to u ,  bo th  o f R ockland .
F il e *—W k*t— F ra n k fo r t .  A ug ltl. H aro ld  W 
F ile s  a u d  D aisy A W m t, Doth of F ra n k fu rt  
Ak i  y- pATTKMOlf— R ock land . by Rev B. S. 
F ifle ld , A lv in  H arden  A rey an d  C ora May P i t -  
te rso u . bo th  o f R ockland  
gioH fcit—H o w e s — U uiou , A ug. 19, Jo h n  B torer 
o f  U uiou , an d  A ddle H ow es^fo ru ierly  o f L iberty .
B u rn —R ockland . A ug. 26, H annah  H ., w idow 
o f  th e  la te  A dou ira in  J .  B ird , aged  60 years, 
m o u th s , 1 day .
LT 1*11 a h —Ro ck p o rt. A ug. 30, O rison  B. I pham  
ag ed  03 years
H kndkuno .s O len w e ie , A ug. 26, W illiam  
H enderson , aged  64 years.
P i p e e —T hom as ton . B ent. 1. M is. L ois K,, 
w idow  of th e  la te  A aron  0 .  P ip e r , aged  to  years , 
1 m ou th .
H* 'MNi*'>x — A pp le ton , A ug. 20, E lsie  R obinson , 
aged  76 years.
M< L a in  —R o ck laud , Aug. 20, in fa n t so u  ol 
D onald  L. a n d  A uu ie  (L o th rop ; M cL ain , aged  0 
days.
A nh u i u > - 8 t .  ( ieo rge . A ug. 20. E rn e s t s  An 
d rew s , fo rm erly  of ThoinasU m . aged  20 y ea rs , 1 
m o n th . 22 days. B u ria l a tT h o m a a to u .
D u n e —F rie n d sh ip . Aug 2U. Mi - E leanor 
H o dgk ins o r u e .a g e d  66 y e a rs ,s  m o u th s , 12 days.
in g tn n
Sep t. 10 12—C am den : O n te n u u d  a n im e r
n a n  o f C o n g reg a tio n a l ch u rch
Sept. 11—City School* onen.
S ep t. 11—S h ep a rd s  M otion P ic tu re s  a t F a r-  
well o p e ra  house.
S ep t 12 •• P a p a ’s Boy”  at Y at well o p e ra  house. 
S en t. 12 16—M aine S ta te  F a ir  L ew iston .
Sept. 1 3 —' T he H eart Of T. x a s"  a t  Farw eil 
opera house. . , . . .Sept. 16 R eun ion  o f F o u rth  M aine In fa n try . 
Sec iml M aine B a tte ry , Navy V e te ian s  am i Her 
d e n ’s  S h a rp sh o o te rs , U am den.
Sept 16—R eun ion  o f th e  4 th  M aine R eg im en t 
S ep t. 18-23—T h e M a rk -U rb a n  Co. a t  Farw ell 
opera  h ouse  . _  . .
S ep t. 19— K nox C ounty  S ep tem b er C ourt be-
* S ep t. 26 29 3 0 -D o t Karn»B a t  F arw ell o p e ra  
house. _
S ep t. 20-2 8 -M a ln e  F ree  B a p tis t C onven tion , 
R ock land . , . .  ,
Sep t 26-28—N o rth  K nox A g ric u ltu ra l am i 
H o rtic u ltu ra l  F a ir ,  U nion .
s e p t .  29- ” l>avld  H a ru m ,”  a t  F arw ell opera  
house. _  . . .  .Oct *—Hngan's Southern Troubsilors »t r»r- 
well o p e ra  bouM .
Oct- .1, 4, ft—W ash in g to n  Tow n fa ir .
O ct. 3-6—l’leaaan l Valley O ra n re  fa ir .  
t)e t. ft—"W h e n  tVe W ere T w en ty -o n e  a t f a r -  
well opera  house. . . . . . .
G et. ft, 10, 11—M aine M u-lc 1 e s tiv a l,  P o r t-
'*O0 t  10-13—Bsgmdfthoo County Pair, Topihara.
F A M IL Y  K K l’N IO N S .
S ep t. 2 -M tll- jr  fam ily . W ash in g to n  H um - 
h e itu e r’s g ro v e , W aldoboro .
S e p t. 6—H ills  fam ily  a t  I. J  H ills, W arren .
s e p t .  6_W ellm an  fam ily  a t  th e  hom o o f  Now
ell W en tw  »rth. N orth  A pp leton .
Sept..rt—S im m ons fam ily  reu n io n  a t  hom e or 
K. S. A datna, So. M ontvllle.
Sept. I ’ayson  fam ily , U n iv e rsa lis t c h u rc h , 
Sotitli H ope. „ . . , „  ,
S ep t. 0 —In g ra h a m  fam ily  a t O ak land  1 a rk . 
S ep r, 7—riil ln ro o k  fam ily  at J .  A. l ’h tlb ro o k  s, 
n ea r C re sc e n t Roach.
S ep t. 7—H em enw ay fam ily  a t  hom o o f L. m  
I K e n n is to n , C am den . ,  , ,
Supt. 1J— W en tw o rth  fam ily  a t  hom e of A tad  
W en tw o rth , S ears  u io n t.
C le rk  M ay  1h ta k in g  th e  u s u a l  15 
d a y s ' v a c a t io n  fro n t th e  p o s to lllce .
T o k a y  g r a p e s  a r r iv e d  in  th e  lo ca l 
m a r k e ts  T h u rs d a y , s e llin g  a t  ‘20 c e n ts  
a  p o u n d .
C lif to n  & K a r l 's  fo rc e  w ill sp e n d  S a t ­
u rd a y , S u n d a y  a n d  L a b o r  D a y  a t  th e i r  
c o t ta g e ,  L a k e  V iew , In N o b leb o ro .
T h e  w a lls  o f  th e  T h o rn d ik e  & IH x 
b lo ck  a r e  g o in g  u p  a s  f a s t  a s  E v e r e t t  
S p e a r 's  s k ille d  m a so n s  c a n  g e t  ’an t 
th e re .
C lif to n  & K a r l  a r e  p a in t in g  th e  L . D. 
C a rv e r  h o u se  o n  P le a s a n t  s t r e e t ,  n ttd  
R ev . M r. H i l l ’s  h o u se  o n  C a m d e n  
s t r e e t .
W ill ia m  L. F o rd  is d o w n  fro m  Ilo s- 
to n  o n  th e  re m a in in g  w e ek  o f  h is  v a ­
c a t io n . H e  is  th e  g u e s t  o f  O. A. M e- 
ln n ls ,  B ro a d w a y .
T h e  G re e n  T ra d in g  S ta m p  S to re  
w h ic h  h a s  b e e n  c lo sed  th is  w e ek , w ill 
be o p e n e d  T u e s d a y  m o rn in g  a t  9 
o ’c lo c k , th e  u s u a l  h o u r.
T h e  re v e n u e  c u t t e r  E x p lo re r  Is d o in g  
so m e  s u rv e y  w o rk  In  P e n o b s c o t  b a y . 
T h is  w e e k  s h e  h a s  b e e n  lo o k in g  o v e r  
th e  t e r r i to r y  In E g g e m o g g ln  R e a c h .
A c y c lo n e , e a r th q u a k e  a n d  ra in s to r m  
fe ll to  th e  lo t o f  th e  s l a t e s  w e s t o f  u s  
W e d n e s d a y . T h e  te le g r a p h  s e rv ic e  w a s  
k n o c k e d  o u t te m p o ra r i ly ,  h u t  th e  s to rm  
its e l f  d id  n o t c u t  m u c h  o f  a  11 s u r e  
h e re .
C a n to n  L a f a y e t t e  w ill h a v e  a  field  
d a y  a t  S to n ln g to n  o n e  w e ek  fro m  th is  
F r id a y .  T h e  C h e v a lie r s  w ill t a k e  a lo n g  
a  C a m d e n  o r c h e s t r a  a n d  th e r e  w ill be 
d a n c in g  In  M u sic  h a l l  u p o n  th e i r  a r ­
riv a l .
T h i r ty  o r  f o r ty  m e m b e rs  o f  M iria m  
R e b e k a h  L o d g e  h a d  a  p ic n ic  s u p p e r  a t  
O a k la n d  W e d n e s d a y . J u d g in g  fro m  
th e  s iz e  o f  th e  lu n c h  b a s k e ts  w h ic h  
w e n t  u p  o n  th e  c u r s  t h e r e  w a s  fo o d  to  
s p a r e .
T h e  a n n u a l  p ic n ic  o f  th e  M e th o d is t  
S u n d a y  sch o o l w a s  no t h e ld  W e d n e s d a y  
on  a c c o u n t  o f  th e  s to rm . I t  Is t a k in g  
p la c e  th i s  F r id a y ,  a n d  th e re  is  to  b e  a n  
in t e r e s t i n g  p ro g r a m  a t  O a k la n d  in  th e  
a f te rn o o n .
T h e  d a n c e  t h a t  w a s  to  fa k e  p la c e  a t  
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h a l l  T u e s d a y . 
S e p t. 5. h a s  b e e n  p o s tp o n e d  o n e  w e e k  
o n  a c c o u n t  o f  th e  G r a n g e  f a i r  o n  t h a t  
d a te .  T h e  u s u a l  n o tic e s  w ill he s e n t  
n e x t  w e e k  fo r  th e  d a n c e  T u e s d a y , 
S e p t. 12.
T h e  K n o x  C o u n ty  V e te r a n  A sso c ia ­
t io n  h o ld s  i t s  a n n u a l  m e e tin g  W e d n e s ­
d a y , S e p t, ti, u t  O a k la n d  P a rk .  A ll 
c o m ra d e s ,  la d ie s  o f  th e  R e lie f  C o rp s  
a r e  r e s p e c t f u l ly  r e q u e s te d  to  a t te n d .  
A ll a r e  re q u e s te d  to  b r in g  lu n c h  b a s ­
k e ts ,  a s  th e r e  w ill h e  a  p ic n ic  d in n e r .
G o r to n ’s  M in s tre ls  m a rc h e d  d o w n  
M ain  s t r e e t  T h u r s d a y  n o o n  w ith  o n e  o f  
th e  s m a r t e s t  b a n d s  e v e r  se e n  h e re  w ith  
a  m in s t r e l  sh o w . I t  n u m b e re d  o n ly  11 
p iec es , b u t  in  f r o n t  o f  th e  T h o rn d ik e  
h o te l  p la y e d  s e v e ra l  s e le c tio n s  w h ic h  
w o n  s p o n ta n e o u s  a p p lu u s e  f ro m  th e  
c ro w d . I t  Is d iffic u lt to  ju d g e  fro m  a p ­
p e a ra n c e s .
R e v . W . J .  D u y , p a s to r  o f  th e  F ir s t  
B a p t i s t  c h u r c h , b u s  h is  u n u u a l  v a c a ­
t io n  th is  m o n th , l i e  w ill a t t e n d  th e  
m e e tin g s  o f  th e  L in c o ln  B u p tls t  A sso ­
c ia tio n  in  B e lfa s t  th e  f irs t  o f  th e  w e ek , 
l e a v in g  th e r e  W e d n e s d a y  n ig h t w ith  h is  
w ife  a n d  fa m ily  fo r  A lp s , R end, c o u n ­
ty , N . Y., w h e re  h e  p la n s  to  sp en d  
m o s t o f  h is  v a c a t io n . H e  w ill b e  a w a y  
u n t i l  th e  se c o n d  S u n d a y  In  O c to b e r.
A t th e  m e e tin g  o f  th e  sch o o l b o a rd  
W e d n e s d a y  n ig h t  M iss M a u d e  S m ith  
w a s  e le c te d  te a c h e r  o f  th e  B e n n e r  l i l l l  
sch o o l, a n d  M iss L e n a  F o g g  w a s  e le c t­
ed  te a c h e r  o f  th e  C re s c e n t s t r e e t  
sch o o l in  p la c e  o f  M iss A lice H a r r in g ­
to n , re s ig n e d . D r a w in g  w ill be in t r o ­
d u c e d  In to  th e  h ig h  sch o o l, u n d e r  th e  
s u p e r v is io n  o f  P r in c ip a l  M o ulton . 
F r a n k  B. M ille r’s  re c o m m e n d a tio n s  In 
r e g a rd  to  c e r ta in  c h a n g e s  In  w a rd  
lin es , a n d  h is  m o tio n  r e la t in g  to  th e  
s a m e  re c e iv e d  fa v o ra b le  a c t io n  on  th e  
p a r t  o f  th e  b o a rd .
N e x t  M o n d a y  Is L a b o r  D u y  a n d  wiB 
be c e le b ra te d  u t  C re s c e n t B eac h  a n d  
O a k la n d , a l th o u g h  th e  c ro w n in g  f e a t ­
u re  o f  th e  d a y —th e  b ig  p a r a d e - -w il l  
t a k e  p la c e  In  th is  c i ty  u t 10 a . in. T h e  
la b o r  u n io n s  w ill h a v e  th e i r  u su a l  p ro ­
g ra m  o f  s p o r t s  a n d  d a n c in g , w ith  a d ­
d re s s e s  b y  F ru n k  B. M ille r a n d  G il ­
fo rd  B. B u tle r . T h e  O a k la n d  c e le b ra ­
t io n  Is u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  F re d  
I T h o m a s . T h e r e  w ill be d a n c in g  a f te r -  
j n o o n  a n d  e v e n in g  a n d  a  la rg e  q u a n ­
t i ty  o f  f ire w o rk s  w ill be s e t  o ft in  th e  
e v e n in g .
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M rs K T a y lo r  w ill prea» h  a t  th e
D r. F . E . F re e m a n  a r r iv e d  h o m e f ro m  
| A u g u s ta  to d a y , w h e re  h e  h a s  b e e n  o n  
j d u ty  a s  S ta te  V e te r in a r y  E x a m in e r  th e  
p a s t  tw o  d a y s .
T h e  S e p te m b e r  m e e tin g  o f  th e  c i ty  
g o v e rn m e n t w ill b e  h e ld  W e d n e s d a y  
e v e n in g  o f  n e x t  w eek . M o n d ay  w ill 
b e  a  h o lid a y  a n d  It w o u ld  be h a r d  to  
g e t o u t a  q u o ru m .
L o t t ie  B la i r  P a r k e r ’s  m o s t su c c e s s fu l  
p la y , " U n d e r  S o u th e rn  S k ie s ’’ w ill he 
see n  a t  F a rw e l l  o p e ra  h o u se  th is  S a t u r ­
d a y  e v e n in g . " W a y  D o w n  E a s t "  Is th e  
p la y  th a t  firs t b ro u g h t  t h i s  c e le b ra te d  
a u th o r  p ro m in e n t ly  b e fo re  th e  p u b lic .
M a r g a re t  D a ly  V o k e s , o n e  o f th e  
s t a r s  o f W e s t a n d  V o k e s  " P a i r  o f 
P in k s "  C o m p a n y , h a s  a  n e w  so n g  
w h ic h  sh e  s in g s  In th e  p iec e  c a lle d  
"G o o d  B y e H ira m  G re e n .”  T h is  so n g  
ta k e s  s e v e ra l  e n c o re s  n ig h t ly ,  a n d  Is 
o n e  o f  th e  b e s t  h i t s  a m o n g  th e  m a n y  
m u s ic a l  n u m b e rs  In  th e  p lay .
T h e  e x te r io r  w o o d w o rk  a t  th e  p o s t-  
o fllce b u i ld in g  p r e s e n ts  a  g r e a t ly  Im ­
p ro v e d  a p p e a r a n c e  u n d e r  a  c o a t  o f 
d e e p  g re e n  p a in t .  T h e  d o o rs  o n  th e  
fo u r  s id e s  o f th e  b u i ld in g  h a v e  a lw a y s  
s to o d  In th e i r  n a tu r a l  fin ish  o f  a s h ,  b u t  
h a d  b ec o m e so  w e a th e r - b e a te n  a s  to  
b e  u n s ig h tly  a n d  Im p o ss ib le  o f  r e s to r a ­
t io n . In  th e  g re e n  p a in t  a n d  b r a s s  
tr im m in g s  tin* Im p ro v e m e n t Is m a rk e d .
T h e  D is t r ic t  D e p u ty  G ra n d  M a s te r s ’ 
A sso c ia tio n  o f t h e  M a s s a c h u s e t ts  M a ­
so n ic  f r a t e r n i ty  h eld  th e i r  a n n u a l  o u t ­
in g  W e d n e s d a y  n t  tin* S a m o se t h o te l. 
T h e  p ro g r a m  o f  tin* d a y  In c lu d e d  a  s a il 
a r o u n d  th e  b a y  In th e  la u n c h  S a m o se t, 
a n d  a  s id e  t r i p  to  C a m d e n , w h e re  the* 
M aso n s  w e re  c o rd ia lly  e n te r ta in e d  a t  
th e  c o t ta g e  o f  C h a r le s  T . G a lla g h e r ,  th e  
w ell k n o w n  B o s to n  a t t o r n e y ,  w h o  Is a  
m e m b e r  o f  th e  A sso c ia tio n .
Iv a n h o e  C o m m a n d e ry , O rd e r  o f G o l­
d e n  C ro ss , h a s  g a in e d  a  n ew  le a se  o f 
life  w ith  a  m e m b e r s h ip  d o u b le  t h a t  o f 
n  few  m o n th s  ag o . W e d n e s d a y  n ig h t  
th e  fo llo w in g  o ff icers  w e re  e le c te d :  N. 
C .. D r. J e s s e  C. H ill;  V . C., M rs. J o -  
s rp h ln e  L o th ro p ;  P . N. C., F . S. K a l-  
lo ch ; P r e la te ,  M rs. G e o rg ia  L . 1L M it­
c h e ll: K . o f  R  . E . M. S h a w ; F . K . of 
R .. F r a n k  B. M ille r; T r e a s u r e r ,  L e o n ­
a r d  R . C a m p b e ll ;  W . 1. O ., M rs. A n n ie  
L . A lden .
A c o r n s ta lk  m e a s u r in g  10 fe e t  a n d  2 
In c h es  w a s  b ro u g h t  in to  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  office T h u r s d a y ,  a n d  h a s  k e p t 
th e  office fo rc e  b u s y  a n s w e r in g  q u e s ­
t io n s . It c a m e  f ro m  th e  fa rm  o r  B en ­
ja m in  W h lte h o u s e  a t  th e  H ig h la n d s , 
a n d  Is a  f a i r  s a m p le  o f  h o w  th in g s  
th r iv e  u n d e r  h is  m a n a g e m e n t .  Mr. 
W h it t  h o u se  h a s  o n e  o f  th e  f in est g a r ­
d e n s  in  th e  c i ty  th i s  fu ll, a n d  Is p la n ­
n in g  ev e n  g r e a t e r  th in g s  fo r  a n o th e r  
s u m m e r .
F ir s t  n e w s  o f th e  R u s s o - J a p a n  p en c e  
w a s  is su ed  to  R o c k la n d  p e o p le  th ro u g h  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  b u l le t in  b o a rd . It 
c a m e  a b o u t  In a  c u r io u s  w a y . Im m e ­
d ia te ly  on  re c e ip t  o f  th e  in te l l ig e n c e  n t 
th e  B o s to n  n e w s p a p e r  offices, th e  
G lobe d is p a tc h e d  a  n u m b e r  n f  te le ­
g r a m s  to  p ro m in e n t  m en  a s k in g  'o r  a n
e x p re s s on o f v ie w s  u p o n  th e  g r e a t
e v e n t. O n e o f th e s e  iv< lu e s ts  c a m e  to
thiH c lt ■ t C o n g re s s m a n  L ittle f ie ld ,
w h o  is in E urope, th e e le g ra m  b e in g
o p en e d b y h is  b ro th e r , A. 8 . L i t t l e -
D i r e c to r  I 'h u p J u u n  in s p ir e d  in m  h e n ­
th u s ia s m  a t  h is  m e e tin g  w ith  th e  W ig h t  
P h i lh a r m o n ic  S o c ie ty , T u e s d a y  e v e n ­
in g .  I l l s  o u t l in e  of* who a p p r o a c h in g  
fe s t iv a l  in d ic a te d  th a t  i t  is  to  h e  th e  
g r e a t e s t  y e t  g iv e n . A n  e x c u rs io n  is  to  
b e  r u n  to  th e  F a m e s  c o n c e r t  f ro m  
R o c k la n d ,  u n d e r  th e  c h a rg e  o f  J o h n  
W . T h o m a s .
field . T h e  l a t t e r  p r o m p tly  te le p h o n e d  
th e  n e w s  to  T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  w h ich  
In t u r n  g iv in g  it to  th e  p u b lic  It fo l­
lo w ed  t h a t  th e  g la d  a n n o u n c e m e n t  o f 
p e a c e  w a s  m a d e  In R o c k la n d  o n ly  a  
b r ie f  t im e  a f te r  th e  f a c t  w a s  k n o w n  n t 
P o r ts m o u th .
T h e  c o n c e r t  g iv e n  b y  th e  R o c k la n d  
M ili ta ry  B an d  W e d n e s d a y  e v e n in g  w a s  
p ro b a b ly  th e  la s t  th i s  s e a so n . T h is  
b a n d  h a s  d u n e  g ood  w o rk  fo r  th e  c i ty  
th e  p a s t  fe w  m o n th s . T h e  fre e  c o n ­
c e r t s  h a v e  b ee n  e n jo y e d  b y  th o u s a n d s  
o f  p e r s o n s  a n d  " h a n d  m e e t"  d a y  w ill 
b e  lo n g  re m e m b e re d . Tin* b a n d  1h 
s te a d i ly  a d v a n c in g  a n d  Is p la y in g  a 
h ig h e r  g r a d e  o f  m u s ic  t h a n  e v e r  b e fo re  
a n d  w ill n o  d o u b t h a v e  s e v e ra l  s t a n d ­
a r d  w o r k s  w e ll In h a n d  by  a n o th e r  
y e a r . A t W e d n e s d a y ’s  c o n c e r t  th e  
fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  c a r r ie d  o u t :  
M a rc h . " S a lu te  to  th e  S ta r s  a n d  
S tr ip e s " ;  s e re n a d e , " In  S lu m b e r  
S w e e t" ;  tw o  s te p , " P e a c e fu l  H e n ry " ;  
m a rc h , "S o lid  F r o n t " ;  o v e r tu r e ,  " P o e t  
a n d  P e a s a n t" ;  c o r n e t  d u e t , " A u tu m n  
L e a v e s " ;  m a rc h , " W a ld m e re ."  T h e  
w o rk  o f  y o u n g  F itc h  a n d  B u rn s  In th e  
c o r n e t  d u e t  w a s  a  p h a s in g  fe a tu re . 
T h e y  a r e  m ere  b o y s, b u t  th e i r  t r ip le -  
to n g u e  w o rk  In th is  s e le c tio n  w ou ld  
h a v e  d o n e  c r e d i t  to  a n y o n e . T h e  b a n d  
w ill ru n  a  few  d a n c e s  th is  fa ll a n d  w in ­
te r  to  h e lp  p a y  e x p e n se s , a n d  s h o u ld  
re c e iv e  l ib e ra l  s u p p o r t .  R e m e m b e r  th a t  
th e r e  Is a n o th e r  y e u r  c o m in g  a n d  th e  
b a n d  In te n d s  to  b e  th e re  w i th  th e  
goods.
W e d n e s d a y  w a s  g o v e r n o r ’s  d a y  a t  th e  
E a s t e r n  M ain e  fu lr  g ro u n d s  in  B a n g o r. 
T h e  C o m m e rc ia l te l ls  o f  H is  E x c e l­
le n c y 's  a r r iv a l  th e re  in t h i  fo llo w in g  
p a r a g r a p h :  " S h o r t ly  a f t e r  10 o 'c lo c k
G ov. W illia m  T. C obb , a c c o m p a n ie d  by  
A dJ. G en . A. B. F a r n h a m , L ie u t. Col. 
H a r r y  F . B o ss  a n d  MuJ E . H . K e lle y  
o f h is  s ta f f , H o n . F . O. B e a l, p re s id e n t ,  
a n d  E z r a  L . S te rn s ,  s e c r e ta r y  o f  th e  
f a i r  a s s o c ia tio n , e n te re d  a u to m o b ile s  a t  
th e  B a n g o r  H o u se  a n d  w e re  d r iv e n  to  
th e  p a r k ,  w h e re  th e y  a r r iv e d  u  few  
m in u te s  la te r .  I n  th e  f i r s t  c a r  w e re  
G ov. C obb , G en. F a r n h a m  a n d  P re s . 
B ea l, a n d  in  th e  sec o n d  w e re  Sec. 
S te rn s .  L ie u t. Col. R o ss  a n d  M aJ. K e l­
ley . T h e  p a r ty  w a s  d r iv e n  a r o u n d  th e  
p u rk , w h e re  th e  g o v e r n o r  I n te r e s te d ly  
In sp e c te d  th e  h o rse s , a u d  th e  s to ck . 
T h e  c h ie f  e x e c u tiv e  e x p re s s e d  h im se lf  
a s  b e in g  m u c h  p le a se d  w ith  th e  e x h ib i­
tio n . a n d  p ru ise d  th e  e n te r p r i s e  th u t  
th e  f a i r  r e p re s e n te d . H e  c h a t te d  fre e ly  
w ith  s e v e ra l  old  f r ie n d s  w h o m  h e  m e t 
u n d  a p p e a re d  to  be e n jo y in g  h im se lf  
h u g e ly . H e  h a s  e n t i r e ly  re c o v e re d  fro m  
h is  a c c id e n t o f so m e  d a y s  a g o , w h e n  he 
w a s  k n o c k e d  d o w n  in  th e  s t r e e t s  of 
R o c k la n d  b y  th e  fa l l in g  o f  a  h e a v y  
a w n in g . T h e  sh o c k  w a s  g r e a t ,  b u t  th e  
g o v e r n o r 's  s p le n d id  v i t a l i ty  s to o d  h im  
in  good s te a d , a n d  to  a n x io u s  In q u ire rs  
h e  p a s s e d  th e  m a t t e r  o v e r  l ig h tly .  A f t ­
e r  a n  In sp e c tio n  o f e v e ry  p a r t  o f  th e  
g ro u n d s  u n d  a ll th e  m a n y  d e p a r tm e n ts  
th e  g o v e r n o r  u n d  p a r ly  r e tu r n e d  to  th e  
B u n g o r H o u se  w h e re  a  d in n e r  w a s  
se rv e d  a t  1 o ’c lo c k ."
M. F r a n k  D o n o h u e  h a s  b o u g h t n 
ty l ls h  g ra y  m a re , c r e d i te d  w ith  lo ts  
f sp ee d , fro m  J . H . S a n b o rn  o f  Y ln a l- 
inven . T h is  m a re  Is b y  N e lso n  E .. 
lam  b y  G ideon .
P e n o b sc o t V iew  G r a n g e  h a s  lt« a n -  
lual f a i r  n ex t W e d n e sd a y  a n d  T h u rs -  
ay . T h u rs d a y  a f te rn o o n  th e re  w ill be 
b a b y  sh o w  w ith  c a s h  p riz e s  fo r  th re e  
la sse s . T h e re  w ill la* a p la y  W e d n e s ­
day e v e n in g  a n d  a h a ll  T h u rs d a y  e v e n - 1
H on. Jam * 
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f u tu r e ?
F a n - T a n  C lu b  h e ld  o 
•ccnslonnl s p r e a d s  a t 
T u e s d a y  n ig h t .  T h e  
1 on R h o d e  Is la n d  R ed
C re
of Its
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G ood p ro g re s s  Is b e in g  m a d e  in  th e  
re s to r a t io n  o f  C. H . M o o r’s b o u se  on 
M aso n ic  s t r e e t ,  w h ic h  w a s  1 a d lv  'la m -  
a g e d  b y  fin* so m e m o n th s  ago . l*i th e  
p ro c e s s  o f r e b u ild in g  a n  i.rn iim i ntiff 
ro o f  Is b e in g  a d d e d , a n d  th is  ro o f  Is j 
now  b e in g  s la te d  b y  H . s  H obbs.
B . R a n d a ll  A n d ro s , m a n a g e r  «*f th e  
T h o rn d ik e  h o te l, lie s  In  u c r it ic a l  cc n- 
d it lo n  a t  h is  h o m e  o n  N o r th  M ain  
s t e r e t ,  th e  r e s u lt  o f  n p a r a ly t ic  sh o ck  
W e d n e s d a y  n ig h t ,  w h ic h  le ft h im  
sp e e c h le s s  a n d  b e r e f t  o f  th e  u s  * o f  one 
s id e . H is  so n , S. O sg o o d  A n d ro s, w ill 
a r r iv e  fro m  th e  W e s t  S u n d a y  m o rn in g
G lo v e r h a ll In W a r r e n ,  th e  s ce n e  o f 
m a n y  p o p u la r  d a n c e s ,  h a s  b ee n  u n d e r ­
g o in g  a  c o m p le te  re n o v a t io n  th is  s u m ­
m er. a n d  In I ts  n e w  a n d  g r e a t ly  Im ­
p ro v e d  fo rm  w ill b e  o p en e d  w ith  a 
g ra n d  b a ll  so m e t im e  th i s  m o n th . T h e  
e v e n t  w ill b e  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  of 
W . G. R o b in so n  a n d  H a r r y  M R o b in ­
so n , w h ic h  Is a  su ff ic ie n t g u a r a n te e  
t h a t  It w ill b e  a  fin e  t im e .
P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  la s t  T u e s d a y  e v e n in g  fro m  
n e ig h b o r in g  g r a n g e s  N e x t  T u e sd a y  
e v e n in g  th e  th i rd  a n d  f o u r th  d e g re e s  
w ill be c o n fe r re d , fo llo w ed  b y  th e  r e g u ­
la r  h a r v e s t  f e a s t .  T h e  m e m b e rs  o f 
H ig h la n d  G ra n g e . E a s t  W a r re n , w ill b«
g u e s t!  
o f PI. 
n o t  b«
o n  th is  o c c a s io n . . 
i s a n t  V a lle y  Grang< 
sp e c ia lly  In v lt
All m em l 
\vh  
o a k ,
ha \
‘q u e s te d  to  b r in g  c a k e  o r  p a s t r y
T h e  a s s e s so r s  g iv e  n o tic e  t h a t  th e y  
w ill b e  In se s s io n  a t  th e i r  ro o m s  In  tin  
c i ty  b u ild in g , c o m m e n c in g  T u e s d a y . 
S e p t. f*. fo r  th e  p u rp o s e  o f  l i s te n in g  to  
a n y  a n d  a ll  c o m p la in ts  r e g a r d in g  ta x  
a s s e s sm e n ts .  70-71
NEW BARGAINS
Ladies’ Underwear -  V e s t s  
and Pants, were 25c, re­
duced to 1‘Jc
Summer Union Suits-Were
51 le, $l.(iu and $1.25 re­
duced to 39c, 79c and 99c
Children's Cotton Hose- In
Tans, Blacks and Reds, 
were 25c and 5<ic, reduced 
to 16c, sizes 5 to 9
Lot Shawl Yarns and Cier- 
mantowns, 5c skein
A g e n t  f o r  B u t t o r l c k 's  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  D yo  H o u s o
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
o p p o s ite  W . O. I le w e tt  Co.
Y our C h o ice  
o f  P ia n o
is a serious matter. It is the 
purchase of a lifetime. Be 
sure that you look fur- 
^  thcr than the name on 
the case. It is possible to 
jjet a really high grade 
piano— and it doesn’t 
cost any more than the 
other kinds. W e ask 
you to call and examine
The B E H R  Piano
FOSTER PI ANO ROOMS
A rc y o u r  ta x e s  to o  h ig h ?  A rc  you  
c h a rg e d  w ith  a  cow  o r  a p ia n o  t h a t  b e ­
lo n g s  to  v o u r  n e ig h b o r?  I f  so  te ll th e  
a s s e s so r s  a b o u t  It. Th» > w ill b  • 1/ s e s ­
s io n  n t th e i r  ro o m s  In th e  c i ty  b u ild in g . 
S p r in g  s t r e e t ,  c o m m e n c in g  n e x t  T u e s ­
d a y .
T h e  b a g g a g e  ro o m  o f  th e  M ain e  Ccn* 
t r a l  R a ilro a d  w a s  b u rg la r iz e d  T u e s d a y  
m o rn in g . A t r u n k  a n d  tw o  g r ip s  w» r»* 
o p en e d  a n d  a r t i c le s  to  th e  p o ss ib le  
v a lu e  o f  $25 ta k e n . A p o r tio n  o f  tm» 
s to le n  g o o d s  w a s  a f te r w a r d  fo u n d  In 
th e  f r e ig h t  y a r d .
T h e  R o c k la n d  M u sic  School o p e n s  
S a tu r d a y  fo r  th e  s e a s o n  o f  19or*-fi. E v ­
e ry b o d y  k n o w s  b y  th is  t im e  w h a t th is  
sch o o l Is. h u t  It Is y e t  to  ho le a rn e d  
w h a t e x c e lle n t  a d v a n ta g e s  a n d  in v e r ­
s io n s  h a s  to  o ffe r th is  s e a so n . T h e  c la s s  
fo r  b e g in n e rs  w ill b e  a  v e r y  la rg e  one.
T h e  w n r sh lp s  w h ic h  w e re  in  R o c k ­
la n d  h a r b o r  th is  s u m m e r  a r r iv e d  a t 
S o lo m o n 's  I s la n d . M a ry la n d . M onday  
M u s ic ia n  C a rl  B a k e r  o f  th e  i la g sh ip  
T e x a s  w r ite s  t h a t  tin* s h ip s  h id a  sh a m  
b a t t l e  o n  th e  w a y  d o w n  th e  c o n s t. T h e  
to rp e d o  d e s t ro y e rs  a t t a c k e d  tin* b a t t l e ­
sh ip . T h e r e  w e re  n o  l ig h ts  o n  a n y  sh ip  
a n d  tin* n ig h t  w a s  v e r y  d a r k .  T h e  b a t ­
t le s h ip  d isc o v e re d  th e  e n e m y , h o w e v er, 
a n d  s a n k  tin* destroy .•••s ( th e o re tic a lly .)  
M r. B a k e r  co m e s  h e re  on  a  v is it In 
a b o u t  fo u r  w e ek s, a n d  w ill be h e a rd  In 
s e v e ra l  v io lin  s e le c tio n s  n t W ig h t P h il ­
h a rm o n ic  h a ll a n d  S t. P e t e r ’s  c h u rc h .
T h e  firs t e c lip se  o f  tin* su n  s in ce  
M arch , 1900, to o k  p la c e  e a r ly  W e d n e s ­
d a y  m o rn in g , h u t  m u c h  to  th e  d is g u s t  
o f  p e o p le  w h o  h a d  w a ite d  p a t ie n t ly  
five lo n g  yearH th e  s k y  w a s  so  c lo u d y  
tjm t N a tu r e 's  g r e a t  s p e c ia l ty  c o u ld  no t 
b e  se e n  h e re . E a r ly - r l s e r s  th re w  a w a y  
th e ir  sm o k e d  g la s s  a n d  w e n t b a c k  to  
b ed . S o m e p la c e s  In M a in e  c lu lm  to  
h a v e  o b ta in e d  a  f a i r  v iew  o f  th e  ec lip se . 
B a n g o r  b e in g  o n e  o f  th e m . T h e  
ec lip se  w a s  to ta l  In S p a in  t\tul A lg iers  
a n d  so m e o f  th e  m o re  e n th u s ia s t ic  a s ­
tro n o m e rs  h a d  m a d e  a r r a n g e m e n ts  to  
be c a r r ie d  a b o u t  th e  c lo u d s  In b allo o n s , 
th a t  th e y  m ig h t h a v e  a n  u n o b s tru c te d  
v iew .
AI w ay* Hiicoeaftful
W h e n  In d ig e s tio n  b ec o m es  c h ro n ic  It Is 
d a n g e ro u s . K odol D y sp e p s ia  C u re  w ill 
c u re  In d ig e s tio n  a n d  a ll t ro u b le s  r e s u lt ­
in g  th e re f ro m , th u s  p re v e n t in g  C a ta r r h  
o f th e  S to m a c h . D r. N e w h ro u g h , of 
L e a g u e , W . V u., s a y s :  "T o  th o s e  s u f ­
fe r in g  fro m  In d ig e s tio n  o r  s o u r  
s to m a e h  I w o u ld  sa y  th e r e  Is no  b e t te r  
re m e d y  th a n  K o d o l D y sp e p s ia  Cur**. 1 
h a v e  p re sc rib e d  It fo r  a  n u m b e r  o f m y
p a t ie n ts  w ith  good s u c c e s s ."  K odo l 0
D y sp e p sia  C u re  d ig e s ts  w h a t  y o u  cu t L H IVIfnJrx: i O
a n d  m a k e s  th e  s to m a c h  sw e e t. S old  b y  ■ I V I v J v J l V  0 6
W in . H . KlttrcclKO. I N e x t  d o o r  to  F u lle r  *  C o b b ’H
T h e  flo w er g a r d e n  o f  M rs. J a m  *s A. 
F re n c h  on  M a v e ric k  s t r e e t  is  now  o n e  
o f  th e  m o s t b e a u t if u l  s ig h ts  in th is  
c i ty . M rs. F re n c h  h a s  a g r  a t v a r ie ty  
o f  p o s ies , a n d  m o s t o f  th e m  a r e  now  In 
fu ll b lo o m  a n d  th e y  a r c  w o r th  g o in g  a  
lo n g  d is ta n c e  to  see. A m a g n if ic e n t 
b o u q u e t fro m  th is  g a r d e n  h a s  g ra c e d  
th e  e d i to r ’s  d e s k  th is  w eek.
G e n e ra l  M a n a g e r  C a lv in  A u s tin  w a s  
In th e  c i ty  a  few  d a y s  a g o  a n d  m a d e  a  
t r ip  to  B a n g o r  a n d  o v e r  th e  B lu e h llt 
ro u te . A t B a n g o r  th e  c o m p a n y  Is so o n  
to  b e g in  w o rk  on  a  w h a r f  b u ild in g  
w h ic h  w ill co st a b o u t  $30,000. M r. 
A u s tin  h a d  n o t been  o v e r  th e  B lu e h ill 
Hue fo r  a  n u m b e r  o f y e a rs , a n d  le* w a s  
w ell p lea se d  n t th e  m a n n e r  In w h ic h  
th e  c o m p a n y 's  re c e n t a c q u is i t io n  Is b e ­
ing  h a n d le d .
H i r a m  R. Snow , w h o  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  th e  s u m m e r  in R o c k la n d  h a s  r e ­
tu rn e d  to  h is  hom e in N ew  Y ork . F ro m  
th e re  lie g o es  to  P ro v id e n c e  to  a t t e n d  
th e  r e h e a r s a ls  o f h is new  p la y  " T h ro w n  
o n  th e  W o rld ,"  in w h ich  C h a rle s  G a rd ­
n e r  Is s ta r r in g .  M r. S now , w h o  is a t  
p re s e n t  u n d e r  th e  d o c to r ’s  c a re , w ill 
a p p e a r  if  a b le , in  " T h e  PI n ee  o f  In d ia '*  
c a s t, w h ic h  b e g in s  re h e a r s a l s  S ep t. 15, 
a n d  w h ich  o p e n s  a t  th e  N ew  A m s te r ­
d a m  in N ew  Y o rk  th e  la s t  o f  O c to b e r  
o r  f irs t o f  N o v e m b e r.
T h e  P e n o b s c o t b a y  e x c u rs io n  t r i p s  
c o n d u c te d  b y  th e  V ln a lh a v e n  a n d  
R o c k la n d  S te a m b o a t  Co., In c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  E a s te rn  S te a m s h ip  C o., 
th is  su m m e r , h a v e  b ee n  v e ry  lib e ra lly  
p a tro n iz e d . T h e  sa il a m o n g  th e  Is la n d s  
m a k e s  a  m o s t d e l ig h tfu l  o u tin g  fo r  th e  
s u m m e r  v is ito r s , w h ile  m a n y  o f o u r  
o w n  p eo p le  h a v e  g o n e  th e re  to  p icn ic  
o r  to  e sc a p e  th e  c i ty ’s h e a t . T h e  G c v . 
B odw ell a n d  V ln a lh a v e n  h a v e  p ro b ­
a b ly  c a r r ie d  m o re  p a s s e n g e rs  th is  
su m m e r  th a n  e v e r  b efo re .
. .  FOR A FEW DAYS..
$ 1.00
ELECTRIC LAMPS
......... F O R ..........
6 9  C e n t s
C an  l>o c a r r ie d  in  p o c k e t  a n d  is 
v e r y  u s e f u l  fo r  m a n y  th in g s .
New England Clothing House
Young M en a re  ve ry  p a r t ic u la r  ab ou t 
th e ir  C lo th in g .
SUITS
FOR
YOUNG
MEN
IOZENS of line looking Young Men were 
here every clay the past week buying their 
Full Suits ami more will come t li its week, 
1'or the word seems to have gone round 
that this store is the place to get Young Men’s 
Clothing.
Young Men are even a little fussy and cranky 
about what they wear. I t’s all right, too, for a 
good appearance means a lot to a Young Fellow 
sometimes—may even be his chief asset—it pays 
to look well.
A n ew  lin e  o t  T y p e w r i te r  R ib b o n s . 60 
c e n ts  e a c h , a t  S p e a r ’s , '0 8  M ain  s t r e e t .  
R ib b o n s  t o r  a l l  th e  le a d in g  m a c h in e s .
• We m a ke  a S pec ia lty  o f  Y oung M e n 's
I  C lothes  . . . .
® Our styles have the snap und go to them. Cheviots, Scotches and Faucy Mixtures * 
in Single and Double Breasted Styles *
$8.50, $10.00, $12.50 up  to  $18.00  J
n  I f l i  i L  We have Boys’ Suits *
t
n f l V . N  I . I n t l l P S  A that will satisfy all hands 9
D U J O  U I U  I II C O  f & k  and promote contentment $  j r f  •
The clothes ijuestion fora in the family Circle. 1 ■ 9
I T  »
who huve raised an assortm ent f f  1,1 n  s  B O O L  SI I IS  p )   ^ 0
i i i M i a i i v r s i V t i i r c i i f t i m  it
  ’ it r
t t ill ti f  ll A'-' ■;>
and pro ote contentment g ;  !?■■
in the family circle.
We lntve the hugest stock of
HOYS’ SCHOOL SUITS h  t
in thu city—all new and up- j  v
to-date m style, and strictly if H
reliable in material and make..
THE ROCK LAN D  COtTHlER-OAZETTE : SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1905.
T H E  M IN O R IT Y
B y  F R E D E R IC K  TREVOR. HILL
A u th o r  of “ T h e  C a se  a n d  E x c e p t io n s ."  etc.
^  Lit ~
J P  t
(Coi ) right. 190S, Hi Ft flcrlck  *. «»»<•« * C«.|
S Y N O P S IS .
C H A P T E R ; I.—T h e  fnc to irv  o f
H a rd ’8 S ons, on  th e  H u d so n , Iin.I r
fro m  on e n e r a t lo n  to  a tv1.1 her.
s to r y  h a s  to d en i w i th  th e lim e
J o h n  K e n n n rd , g ra n d s o n . w a s
flg;or; h e  wa«s fa m i l ia r  w it hi ha tu :
a n d  k n e w  p<e rso n n lly  hum ! n  tls  01
p lo y e s  a n d  m o st o f  th e ir  fa m ilie s  II 
d e e p  In te r e s t  In th e i r  w e lfa re , w hli !i 
w r  re c ip ro c a l , w a s  on e  o f th e  m ain  
p a u s e s  o f ih e  su c c e ss  o f th e  fa c to ry .  Is  
v is ite d  b y  n s tra n g e  r.
C H A P . I I .—J o h n  K e n n o rd  se e k s  r e ­
s p i te  fro m  Ills a rd u o u s  d u tie s  b y  v is i t ­
in g  th e  q u ie t  r e t r e a t  o f th e  T h e sp ia n  
c lu b , w h e re  lie m e e ts  som e f r ie n d s  a n d  
a ls o  b ec o m es a c q u a in te d  w ith  J o s h u a  
H a r la n ,  p re s id e n t o f th e  M illin g  C om ­
p a n ie s , a n d  “ lo ts  o f t i lin g s  in  o th e r  
co m pan ies .'*
C H A P. II I .—Mr. an d  M rs. P a rso n s  In­
v ite  K ennard  to a d in n er party , w here 
he ag a in  a,pe ts M r. H a rla n  an d  ills 
■harm ing d au g h te r.
C H A P. IV .—T he office of T runde ll,
C roydon A Co., on W all s tree t, Is m ade 
h e a d q u a rte rs  for th e  form ing  or a »yn- 
(Route of all th e  la rg e  facto ries, and 
Jo sh u a  H a rlan  la expected  to In terest 
Jo h n  K e n n ard ’s Sons In th e  schem e.
C H A P. V.—Mr. H a rla n  Is followed
hom e bv l’e tp r M cM annis. an  old friend, 
who w ishes to borrow  m oney w ith  w hich 
to  fu r th e r  his in te re s ts  in  th e  labor 
an ions.
C H A P. V I.—T he H a rla n s . T arsons,
Croydeii, K ennnvd an d  o th e r flrq u a ln t- 
tn c e s  m eet a t  th* races, In w iden Air. 
Croydon Is an  ac tiv e  p a r tic ip a n t. M r. 
K e n n ard  ex te n d s an  In v ita tio n  to  v is it 
his fac to ry .
C H A P. V II .—P re ss in g  b usiness p re v e n t­
ed Mr. H a rla n  from  v is itin g  the fa c to ry  
w ith his d n u g h M . blit d ie accep ts  olid 
h as  an  ex c itin g  tim e. Sho m akes c r itica l 
•  la m in a tio n  of m ac h in e ry , bu t n ea rly  
loses her life from  a  b u rs tin g  s team  
valve; K ennard  an d  o th e rs  a r e  a lso  aerl- 
su sly  In jured .
C H A P. V III .—K e n n ard  Is Inform ed by 
Mr. H a rla n  of th e  H u rk rie is  .v Co. com ­
bine, o r synd icate . Is Invited to  m erge, 
but for v a rio u s  re aso n s re sp ec tfu lly  d e ­
clines. H e ag a in  Inv ites M r. H a r la n  to 
r ls l t  hts fac to ry . '
C H A P. IX .—Mr. H a r la n  Is puzzled to  
know w hat kind of m an th is  K e n n ard  Is, 
anyw ay , l ie  had fa iled  to  induce 
hard  lo Join the sym licat 
nevertheless  he m u st overc 
•itlon. Is aga in  v isited  by his friend  Mc­
M annis, who hnnds him  a "ro ll ' an d  In­
form s him  of his success in o b ta in in g  
•ttlce am i Inc iden ta lly  of his h av in g  once 
been tu rn e d  dow n by K e nnard .
C H A P. X .—K e n n ard  h a s te n s  to  dll din- 
oer en g ag em en t a t  M rs. P a rso n s ’. H a s  
m ishap, b u t is picked u p  on th e  w ay by 
fem ale friend  in disguise , who, on a p re ­
vious occasion, had  proven  h e rse lf  the  
possesso r of “som e ho rse  sense ."  M eets 
■ fo rm e r N ew  Y ork  friend. Mr. Dave 
M addox, recen tly  In from  C alifo rn ia .
C H A P. X I.—K e n n ard  nnd M addox have 
k re m in isce n t c h a t w hile w a itin g  fo r the  
P arso n s  d in n er to  be announced .
C H A P. X II .—It w as a  Jocose crow d th a t  
»nt a t  th e  tab le  of M rs. P a rso n s . W hile w hile“ tw o s-ln g " whs p re v a len t for
_ h ilopena proved th e  g re a te s t a t ­
trac tio n . K e n n ard  receives Im p o rta n t
te leg ram , w hich  b re ak s  up  Ills ho liday.
C H A P. X I II .—K e n n a rd  becom es p e tu ­
lan t an d  Ir r ita te d  to  th e  point of d isgust. 
Had business a t  th e  ottice *of “d e p a rtm e n t 
of public u tilities  nnd  fa c to ry  in sp ec to r ,"  
w here he receives rebuffs an d  insu lt. 
W as "In One fo rm " a f te r  re tu rn in g  to 
fa c to ry , b u t m ak es som e ch a n g es  In em ­
ployes.
C H A P. X IV .—r e t e r  M cM annis. dete- 
ra te -a t- in rg e  o f th e  labor union, believed 
the tim e had  a r riv ed  fo r him  to g e t even 
w ith Jo h n  K e n n ard . C alled on Vice 
P resid en t H a rla n  fo r In fo rm ation , but 
th a t  g en tlem a n  m ade it so hot fo r Mc­
M annis th a t  he w as g lad  to re tire .
C H A P. X V .—T h e sen io r p a r tn e r  of 
T runde ll, C roydon A Co. show s deep  In­
te re s t  In th e  valu e  of stock  of th e  M ill­
ing C om pany, and  w ho ow ns it. R e- 
■elves call from  M cM annis. w ho h ad  been 
sen t th e re  by l la r ln n . M cM annis lea rn s  
th a t K e n n a rd  had  not y e t jo ined  th e  sy n ­
d ic a te
C H A P. X V I.—M cM annis a d d re sse s  la ­
bor m ee tin g  and  a  Hot tim e develops. 
T rte i to  appoin t co m m ittee  to  In terv iew  
John  K e n n ard  In re g a rd  to th e  m an n e r 
In w hich  he conduc ts  ids business. T hey  
■11 decline th e  honor, so M cM annis ag rees  
to  a c t In th a t  ca p ac ity . T h e In terv iew  
w as not th o ro u g h ly  harm on ious.
C H A P. X V I I —D ave M addox v is its  
K e n n ard  an d  lea rn s  th a t  a  s tr ik e  h ad  
tak e n  p lace  a t  th e  fa c to ry , how he hud 
■ nded It, th a t  he w as d isgusted  an d  
th o u g h t of se lling  out to  the synd ica te .
C H A P. X V III .—K e n n ard  rem ain ed  u n ­
u su a lly  la te  a t th e  fa c to ry  pondering  
over th e  propositions m ade to  him  by 
M r. H a rla n . C au g h t C ulver, one of tits 
tru s te d  em ployes, in an  a c t o f trea ch e ry , 
an d  gave  him  a good trouncing .
C H A P. X IX .—K e n n ard , w eary  in m ind 
and  g en e ra lly  d isgusted , w ends h ts w ay 
dow n F if th  ave. am i unconsciously  
d rops In to  a p lace of w orsh ip—m eets 
Miss L eslie  H a rla n .
C H A P. X X —P re lim in a ry  m ee tin g  for
m und g re a t re sp ec t—th e  unlucky num ber 
of 13—T ru n d e ll re m in d s M addox of a 
coyote.
C H A P. X X I.—P a rs o n s  Is as to n ish ed  a t
tlie  Inconsistency  of K e n n ard  in Joining 
th e  t r u s t s —K e n n ard  keenly  ap p rec ia te s  
th e  a d v a n ta g e s  from  a n  econom ical point 
of view, l ie  m ee ts M is- f tu r la n  a f te r  her 
long ab sen ce  In fo reign  lauds. C royden 
elected a d irec to r.
C H A P. X X II —H a rm o n y  no lo n g er p re ­
vails In tile board  “ f C onfedera ted  M a­
ch ine C om panies K e n n ard  an d  C royden 
clash . C royden  disclosed  to  th e  b ea rd  
the re su lt  o f sunn p riv a te  In v e stig a tio n s  
he had  m ade on b. h a lf of th e  co rpora-
tAP. X X V III .—T h e  c h a ri ty  ball 
kale idoscopic m az e  of color.
m ee ts  L eslie  H a rla n , tin tnsp, 
Lciuries. e t c .  w hose In v ita tio n  w 
he b ad  dec lined—h av e  a  breez;
A P. XX  IX .—Mi 8 . P a rs , 
la r la n  h av e  a  v is it a t  i 
ry  an d  M iss H a r la n  < 
ib le  In fo rm atio n . Mould 
both culled on L eslie  In 
k t C royden  know  th e
X X X . II:
i b
tio n .
_ . ..id leaves m essuge for M addox. Is
recognized  by P e te r  M cM annis, o f the 
“ G u a rd ian .”
C H A P. X X I V — C ulver, th e  trn lto r ,
Salle on K< nnnrd  am ) m akes is lo lllsh lng  
rev ela tio n s  Invulv, Mi s 11.ii l a n - M a d ­
dox a lso  ca lls  k en n o i,!  r i e . i v . s  In v ita ­
tion  from  Leslie l lu r l .iu  lo a t t . i id  c h a r ­
ity  bull.
C H A P. X X V .—K e n n ard  d iscovers e f­
fo r ts  of o u ttb b  rB t w s . . ds of d is ­
cord am ong  his crnpley. s an d  to  rob 
him  In one w ay an d  , • • itier, it, w rites 
s co rch in g  le t te r  to  1 ■ rile l l a r ln n —re ­
p e n ts  und  rc c u v iie  l c t n . by w aylaying  
an d  a s sa u lt in g  m ail co llec tor.
C H A P. X X V I —A m ovem ent am om ; dl- 
r e c to ts  to  adopt n ten  p. r cent, ei.i m 
w ages w as m et by a spe. eh fio m  Ken- 
Hard, d en ounc ing  it in  vigorous tvinis. 
l i e  d iscloses the o b jec ts  oT eon Aden tint 
v is it tie h a d  received  from  Mr. I t a l i a n — 
culled a l ia r  by M r. T ru n d e ll. T lie r t to -  
lu tlun  to  cu t w ages ca rrie d .
C H A P. X X V II —P el.-r M cM annl a n ­
nounced  In th e  " G u a rd ia n "  Hint "G rand 
to n  Jo h n  K e n n ard  q u its  tlie  C o n lid , , . iu d  
M achine C o m p a n ie s"  G reat m in i:  In
s to c k s  p re d ic ted . M addox m ak e s a  d is­
covery .
[Ith
m ic e  th e  room  In h ig h  
AP. X X X Ie  Leslie liv tl lu te s  - 
, love an d  d u ly . M illing C om panies 
ns. H um ors of Inside w reck ing .
(C o n tin u e d .)
C i lA P T B B  X X X U . 
v s t r i k e  a t  t h e  C o n fe d e ra te  11a- 
i C o m p a n ie s  h a d  b ee n  b la z o n e d  on  
t o u t  p a g e  o f  e v e ry  n e w s p a p e r  th e  
c u t  i t  w as a n n u u n ic d .  S p e c ia l 
r le r s  w e re  a s s ig n e d  lo  in te rv ie w
I em p lo y e rs  a n d  e m p lo y e d , a n d  e v e ry  
| w ord th e y  v o u c h sa fe d  w its e la b o ra te ly  
re p o r te d  fo r fu lly  th r e e  d a y s . W h e n  
; th e  s to r y  m  l te d  tw o  c o lu m n s , i t  ev e n  
e a rn e d  e d lto r ln l  n o t ic e  in m o s t  o f  th e  
j g re a t  d a ll ie s . T h is  a d v ise d  th e  s l r l k -  
r r s  lo  m a in ta in  o rd e r ,  a n d  a s s u r e d  
th em  t h a t  v io len ce  w ou ld  a l ie n a te  th e  
s y m p a th y  o f th e  p u b lic . T h e  s i tu a t io n  
w as d e s c r ib e d  a s  In v o lv in g  " a n o th e r  
m ove on  th e  g re a t  c h e s s -b o a rd  o f  b u s i­
n e s s ."  T h e r e  w e re  a lso  re fe re n c e s  to  
“ th e  iro n  law  o f s u p p ly  a n d  d e m a n d "  
an d  " th e  g re a t  p a r tn e r s h ip  o f  l a b o r  a n d  
c a p i ta l" — p h ra s e s  a t  o n c e  f a m i l ia r  a n d  
c o m p re h e n s iv e , if n o t  c o n c lu s iv e . T h e  
a d v ic e  w a s  a p p a r e n t ly  h e e d e d , fo r  n o  
v io le n c e  o f a n y  k in d  w a s  a t te m p te d . 
B u t t h e  n ew s  im m e d ia te ly  d w in d le d  
fro m  tw o  c o lu m n s  to  h a l f  a  c o lu m n , 
fro m  h a l f  a  c o lu m n  to  a p a r a g r a p h ,  
fro m  a  p a r a g ra p h  to  a  “ t r a d e - n o te .” 
T h e  e d i to r ia l  c o m m e n t c e a s e d  lo n g  
b e fo re  th i s  d is a p p e a r in g  p o in t  w a s  
re a c h e d . T h e  p a w n s  o n  th e  g re a t  
c h e s s -b o a rd  w e re  le f t  to  m o v e  o r  be 
la l te n  u n n o tic e d . P u b lic  i n t e r e s t  in  
th e  g a m e  d ied  w h e n  i t  fa ile d  to  f u r ­
n ish  s e n s a tio n .
B u t  i f  p u b lic  in te r e s t  in  th e  C o n fe d ­
e r a te d  s t r ik e  so o n  d ie d  o u t . p r iv a te  i n ­
te r e s t  in  it  re m a in e d  u n d lm ln is h e d . 
D ay a f te r  d a y  th e  m e n  c o n g r e g a te d  on  
ih e  r a i l r o a d  e m b a n k m e n ts  a b o v e  K e n -  
n a r d ’s  f a c to ry  (n o w  C o n fe d e ra te d  
C o m p a n ie s ' s h o p s  N o s. 15 a n d  1G), a n d  
s to o d  a b o u t  in  g ro u p s  o r  s a t  u p o n  th e  
g ra s s  w a tc h in g  th e  b u i ld in g s  b e lo w  
th e m . T h e r e  w a s  n o t m u c h  to  see . 
N o t a fire  w a s  l ig h te d , n o t  a  w in d o w  
w a s  o p en . T h e  fe w  w a tc h m e n  p a ­
t r o l l in g  th e  s h o p s  f u r n is h e d  th e  o n ly  
e v id e n c e s  o f  life . N o  o n e  tr ie d  to  p e r ­
su a d e  th e  w o r k e rs  to  r e tu r n ,  n o  co m ­
m u n ic a t io n  w h a ts o e v e r  e a tn e  t o  th e m  
fro m  th e i r  e m p lo y e rs . I t  w a s  a  s t r ik e  
tu r n e d  in to  a  lo c k o u t— a  so m e w h a t 
W e ariso m e m o v e  in  th e  g re n t g am e . 
Iieeatise t h e r e  a r e  o n ly  th r e e  m o v es 
fo r  t h e  p a w n s , tw o  o f  w h ic h  a r e  g e n ­
e r a l ly  im p o ss ib le . T h e y  ca n  find  w o rk  
e lse w h e re , re m a in  id le , o r  a c c e p t w h a t 
is o ffe re d  th e m . B u t th e y  m u s t  n o t 
p re v e n t o u ts id e r s  fro m  ta k in g  th e i r  
p lac es  b y  m e a n s , d i r e c t  o r  in d ire c t. 
T h a t  Is a g a in s t  tl ie  ru le s  o f  th e  g am e . 
It is  m e re ly  a  q u e s t io n  o f d e m a n d  n n d  
s u p p ly , h u t  t h e r e  m u s t  be n o  a r tif ic ia l  
re g u la t io n  o f th e  su p p ly . T h e  d e m a n d  
m ay , o f  c o u rse , h e  in c re a s e d  o r  d i­
m in ish e d  b y  c r u s h in g  o u t c o m p e ti t io n  
o r  b y  c lo s in g  d o w n  t h i s  sh o p  a n d  
o p e n in g  th a t  o n e ; b u t to  g o v e rn  th e  
su p p ly  in  a n y  su c h  w a y  is  p la in ly  i l le ­
gal (s a y  th e  in ju n c t io n s )  a n d  a s  lo n g  
a s  it is  ille g a l i t  m u s t  n o t b e  d one. 
B u t th e  q u e s tio n  is , h o w  lo n g  ca n  th e  
g a m e  c o n t in u e  u n d e r  th e s e  ru le s ?  
S u re ly , n o t  v e ry  lo n g .
A s th e  d a y s  w o re  o n , th e  lo i te r e r s  o n  
th "  ra i l r o a d  e m b a n k m e n t  g re w  m o re  
re s tle s s . T h e y  w e re  jo in e d  b y  m a n y  
lo e k e d -o u t  w o r k e rs  fro m  th e  c ity , fo r  
h e a d q u a r te r s  h a d  b e e n  e s ta b l is h e d  a t  
K e n n a rd ’s  to  a v o id  t h e  in f lu e n c e s  a n d  
t e m p ta t io n s  o f  th e  to w n . T o  th e  h e a d ­
q u a r te r s  c a m e  a ll th e  id le  r if f - ra f f  t h a t  
s y m p a th iz e s  w ith  a n y  m o v e m e n t p ro m ­
is in g  d is o rd e r . T h e  le a d e rs  so o n  h a d  
nil th e y  co u ld  n t te n d  to . A v il la g e  d e ­
p e n d e n t u p o n  a  d a ily  w a g e  c a n n o t  liv e  
v e ry  lo n g  o n  c re d it . I f  th e  b u tc h e r  
a n d  b a k e r  a r e  w i l l in g  to  w a it ,  th e  
p a c k in g  c o m p a n ie s  a n d  th e  f lo u r  co m ­
p a n ie s  a r e  n o t, a n d  a  h a l t  m u s t  be 
ca lle d  s o o n e r  o r  la te r .  W a n t  so o n  
m a d e  I ts e lf  fe l t  in  t h e  v il la g e — w a n t  
w h ic h  th e  c o n t r ib u t io n s  fro m  a ff i l ia te d  
la b o r  a s s o c ia t io n s  co u ld  n o t su p p ly . 
S tr ik e  w a g e s  w e re  p a id  a s  lo n g  a s  t h e  
fu n d s  h e ld  o u t , b u t  t h e  r e a d y  m o n e y  
a v a i la b le  fo r  th i s  p u rp o s e  w a s  w h o lly  
In a d e q u a te , a n d  th e  p ro m is e s  o f  a s s i s t ­
a n c e  in  th e  n e a r  f u tu r e  w e re  w e ll 
m e a n t b u t  e m p ty . T h e  le a d e rs  w o rk e d  
h a r d  a n d  p e r s is te n t ly ,  b u t  l i t t l e  cou ld  
lie d o n e , a n d  e a c h  d a y  s a w  a  g lo o m ie r  
a n d  m o re  Im p a t ie n t  g a th e r in g  o n  th e  
em  b a n k m e n ts .
in  m o s t  s t r ik e s  th e r e  Is m o re  o r  le ss  
a c t iv i ty .  T h e re  is  th e  a t t e m p t  to  r e ­
p lac e  th e  s t r i k e r s ,  th e  m a rc h in g  fo r 
s y m p a th y  o r  in t im id a t io n , t h e  n e g o ­
t ia t io n s  o f  d e le g a te s , t h e  m a s s  m e e t­
in g s  o r  co n fe re n c e s . B u t a t  sh o p s  
N os. 15 a n d  1C th e re  w e re  few  o r  n o n e  
'o f th e s e  d iv e rs io n s . A d e le g a t io n  d id  
a t t e n d  a t  P r e s id e n t  d a r k n e s s ’ office, 
to  a s k  w h e th e r  a ll w o r k e rs  w o u ld  he 
ta k e n  h a c k  if  th e  re d u c e d  s c a le  w a s  
a c c e p te d , b u t n o  re p ly  w a s  re tu r n e d  
i xcopt a  s ta te m e n t  In w r i t i n g  to  th e  
effec t t h a t  s u p p o se d  c a se s  c o u ld  n o t 
b e  c o n s id e re d ; w h e n  a n y  s t a t e  o f  fa c ts  
e x is te d  It w o u ld  be d e a lt  w ith . A f te r  
th is  n e g o t ia t io n s  ce a se d  a n d  m o n o to n y  
re ig n e d  s u p re m e . N o  o n e  to o k  th e  
s l ig h te s t  in te r e s t  in  t l ie  s t r i k e r s  o r  
t h e i r  a f fa irs  n e i th e r  th e i r  f o r m e r  e m ­
p lo y e rs  n o r  th e  p u b lic . D ay  a f te r  d a y  
p a s se d  w ith o u t  in c id e n t  o r  e v e n  r u ­
m o r. T h e  m e n  th e m s e lv e s  se e m e d  to  
he ta lk e d  o u t . a n d  th e  g ro u p s  s t a r in g  
a t  t h e  id le  b u i ld in g s  g re w  o m in o u s ly  
s i le n t .
l in e  m o rn in g , a f t e r  a n  h o u r  o r  tw o  
of d re a ry  w a it in g , a  s t r a n g e r  su d d e n ly  
tost- a n d  a d d r e s s td  th e  hum  a b o u t  h im . 
H is  sp ee ch  w as as  v io le n t  a s  it  w a s  u n ­
ex p e c ted . it  w as t l ie  o u tc o m e  o f  lo n g  
b ro o d in g , w ild  in  g e s tu re ,  c r u d e  in  
e lo q u e n c e , v a g u e  in  p u rp o se , b u t  it  
s o u n d e d  l ik e  a c tio n . It b ro k e  th e  m o ­
n o to n y  u n d  e x p r e s s e d  th e  r e s t le s s n e s s  
of th e  h e a re r s .  In  a  s h o r t  t im e  m o re  
th a n  h a lf-a -d o z e n  s im i la r  s p e e c h e s  
w e re  m a d e  an d  a p p la u d e d  to  th e  ec h o
AT M E A L  T I M E
A n d  B ed  l i m e  M r a d v i s e  e v e r y b o d y  to  
• t a k e n  i l ia c  u l H o s t e l l e r 's  S to m a c h  B i t ­
te rs . i t  w ill s t r e n g th e n  a n d  s w e e te n  
tlie  s to in u e h , r e s to r e  tlio  a p p e t i t e  a n d  
in d u c e  s e n n it  s le e p . It lia s  b e e n  d o in g  
th is  lo i o v e r  5(1 )  e a r s  a n d  is  jn s t  a s  
g o o d  to d a y . T a k e  th e  h in t  a n d  t r y  u 
b o tt le , i t  e m e s  H e a d a c h e . In d ig estio n , 
D y s p e p s ia ,  C o s t iv e n c s s  C ram ps, H i 
a r r h u a  o r  T u la r ia ,  l e v e r  a n d  A g u e . 
O u t P r i v a t e  S ta m p  is o v e r  tl ie  n e e k
H OSTETTERS 
STOMACH B ITTERS
THE IDEAL W IFE
S hapes th e  D estiny  of Men—The Influence of a 
H ea lthy  W om an  C an n o t Be O verestim ated .
S e v e n - e ig h th s  o f  t h e  
m e n  in  th i s  w o r ld  m a r r y  
n w o m n n  b e c a u s e  s h e  is  
b e a u t i f u l  in  t h e i r  e y e s — 
b e c a u s e  s h e  h a s  t h e  q u a l i ­
t i e s  w h ic h  in s p ir e  a d m i r a ­
t io n , r e s p e c t  a n d  lo v e .
T h e r e  is  a  b e a u ty  In  
h e n l t h  w h ic h  is  m o re  a t ­
t r a c t iv e  t o  m e n  t h a n  m e re  
r e g u la r i t y  o f  f e a tu r e .
T h e  in f lu e n c e  o f  w o m e n  
g lo r io u s  in  t h e  p o s s e s s io n  
o f  p e r f e c t  p h y s ic a l  h e a l th  
u p o n  m e n  a n d  u p o n  t l ie  
c iv i l i s a t io n  o f  t h e  w o r ld  
c o u ld  n e v e r  b e  m e a s u r e d .
B e c a u s e  o f  th e m  m e n  h a v e  
a t t a i n e d  th e  v e ry  h e ig h t s  
o f  a m b i t i o n :  b e c a u s e  o f  
t h e m  e v e n  th r o n e s  h a v e  
b e e n  e s ta b l i s h e d  a n d  d e ­
s t r o y e d .
W h a t  a  d i s a p p o in tm e n t ,  
th e n ,  to  s e e  th e  f a i r  y o u n g  
w i f e ’s  b e a u ty  fa d in g ' a w a y  
b e f o r e  a  y e a r  p a s se s  o v e r  
h e r  h e a d  1 A s ic k ly , h a l f -  
d e n d - a n d -a l iv e  w o m a n ,  
e s p e c ia l ly  w h e n  s h e  is  
t h e  m o th e r  o f  n f a m ily ,  
is  a  d a m p e r  t o  a i l  jo v o u s -  
nesB  in  t h e  h o m e, a n d  a  
d r  no* u p o n  h e r  h u s b a n d .
T h e  c o s t  o f  a  w ife 's  c o n ­
s t a n t  i l ln e s s  is  a s e r io u s  
d r a in  u p o n  th e  f u n d s  o f  a  
h o u s e h o ld ,  n n d  to o  o f te n  a l l  t h e  d o c ­
to r in g ’ d o e s  n o  g o o d .
I f  a  w o m a n  f in d s  h e r  e n e r g i e s  n re  
f la g g in g , a n d  t h a t  e v e r y th in g  t i r e s  h e r ,  
d a r k  s h a d o w s  a p p e a r  u n d e r  h e r  e y e s , 
h e r  s le e p  is  d i s tu r b e d  b y  h o r r ib l e  
d r e a m s  : i f  s h e  h a s  b a c k a c h e ,  h e a d ­
a c h e s ,  b e a r in g - d o w n  p a in s ,  n e r v o u s ­
n e s s .  w h i te s ,  i r r e g u l a r i t i e s ,  o r  d e s p o n ­
d e n c y , s h e  s h o u ld  tn k e  m e n n s  t o  b u i ld  
h e r  s y s te m  u p  a t  o n c e  b y  a  t o n ic  w i th  
sp ec if ic  p o w e rs , su c h  a s  L y d ia  E . P in k -  
h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d .
T h is  g r e n t  r e m e d y  f o r  w o m e n  h a s  
d o n e  m o re  in  t h e  w a y  o f  r e s to r in g  
h e a l th  to  t h e  w o m e n  o f  A m e r ic a  t h a n  
u ll o t h e r  m e d ic in e s  p u t  t o g e t h e r .  I t  is  
t h e  s a f e g u a r d  o f  w o m a n 's  h e a l th .
F o llo w in g  w e  p u b l i s h ,  b y  r e q u e s t ,  a  
l e t t e r  f ro m  a  y o u n g  w ife .
M rs . B e ss ie  A in s le v  o f  f i l l  S o u th  1 0 th  
S tr e e t ,  T a c o m a , W a s h .,  w r i t e s :
D ear Mrs. P inkham :—
“  E ver since m y child  w as bo m  T have suf­
fered. as 1 hoj»e few women ever have , w ith 
inflam m ation, femalo weakness, bearing-dow n 
pains. Imckneho and w retched headaches. I t  
affected m y stom ach so th a t  I could n o t en­
joy  m y  m eals, and  half m y tim e was spent 
in bed.
te r fn ltn m  n t .  < >1 
a n d  O r re n  T ib i 
T h e n  fo llow er
f a m il y  r e u n i o n s ,
L A S S E L I, F A M IL Y , 
l. f ifth  a n n u a l  re u n io n  o f  t h e  L a s -  
a n d  S w e e tla n d  fa m il ie s  w a s  held  
h e  h o m e o f M a th e w  L asso ]]. Sen r a ­
il. oil A ug. 24. F lf ty - s e v . n m e m b e r*  
fa m ily  w e re  p re s e n t In c lu d in g  n 
n r  f r ie n d s . T h e  fo re n o o n  w a s  
n so c ia l in te rc o u rs e  n n d  a t  th e  
o u r  a ll tu r n e d  to  th e  o rc h a rd  
lo n g  ta b le s  w e re  la id  p ro fo u s ly  
led w ith  sw e e t p en s , ns’te r s .  e tc . 
le p o s l t ln g  th e  c o n te n ts  o f  w .-ll- 
u is k e ts  th e re o n  n p le a s a n t  h o u r  
len t, a f te r  w h ic h  w e w e re  c a lle d  
r  b y  til: p re s id e n t. M a th e w  L n s -  
fo llo w ln g  o fficers a n d  ro m - 
isen : D a n ie l S w e e tla n d ,
W . F . B r y a n t .  v ic e  
s e c r e ta r y  n n d  t r e a s u r e r .  
>tts. c o m m it te e  o n  e n -  
o i lv e  L a s s e ll ,  M y ra  H a ll
■t t s
id ln g  
e Inst
if th e
l e t te r  fro m N a vnilih L a sse ll
a n d  M rs  1■ail re s Ion I■assedd
fo rd , M rs. B a r  ha r a  Lia s  sell u f
c o tt . M ass. . M rs. S tt •phen I
P ro v id e n c e . R. 1 . Mr•s. B os.
L’t ln g  nn d  
n n d  M r. 
o f  B ra d -
r a y
■amp! 
inn i
J o r d a n .
t 'y n th n  I’e rk ln s .  C e n t r a l  F a l ls .
A  v e ry  In te r e s t in g  ta lk  o n  h e r  
* In  E n g la n d  w a s  g iv e n  b y  M rs. 
tvvee tland , w h o  h a s  re c e n t ly  
fro m  a  t r i p  a b r o a d .  M rs.
e t la n d  h a d  a ls l a r g e  n u m b e r  o f
" I .y d ia  E . rin k h o m 's  V egetable Comfionnd 
m ade me a  well wom an, an d  I feel so g ra te ­
ful th a t  I am  g lad  to  w rite  anil tall vou of 
m y m arvelous recovery. I t  b ro u g h t m s 
health , now life anil v ita lity ."
W h a t  L y d ia  E . P ln k h a m ’s  V e g e ta b l e  
C o m p o u n d  d id  f o r  M rs . A in s le y  i t  w i l l  
d o  f o r  e v e r y  w o m a n  w h o  i s  i n  p o o r  
h e a l th  a n d  ailing-.
I t s  b e n e f i ts  b e g in  w h e n  i t s  u s e  b e g in s .  
I t  g iv e s  s t r e n g t h  n n d  v ig o r  f r o m  t h e  
s t n r t ,  n n d  s u r e ly  m a k e s  s ic k  w o m e n  
w e ll  a n d  r o b u s t .
R e m e m b e r  L y d ia  E . r i n k h n m ’s  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d  h o ld s  t h e  r e c o r d  f o r  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a c t u a l  e u r o s  o f  
w o m a n 's  i l ls .  T h i s  f a c t  is  a t t e s t e d  to  
b y  th e  th o u s a n d s  o f  l e t t e r s  f r o m  g r a t e ­
fu l  w o m e n  w h ic h  a r e  o n  f ile  i n  th o  
P in k h a m  l a b o r a t o r y  M e r i t  a lo n e  c a n  
p ro d u c e  s u c h  r e s u l t s .
W o m e n  s h o u ld  r e m e m b e r  t h a t  a  c u r e  
fo r  a l l  f e m a le  d is e a s e s  a c t u a l l y  e x is t s ,  
a n d  t h a t  c u r e  is  L y d ia  E . P in k h a n t 's  
V e g e ta b le  C o m p o u n d . T a k e  n o  s u b s t i ­
tu te .
I f  y o n  h a v e  s y m p to m s  y o u  d o n 't  
u n d e r s ta n d  w r i t e  t o  M rs . P in k h a m ,  
L y n n , M a s s ., f o r  s p e c ia l  a d v ic e — i t  is  
f r e e  a n d  a lw a y s  h e lp f u l .
v le \ vs co llec t •d w h ile  th e re , w h ic h
w e r • e n jo y e d b y  a ll. T h is  w a s  fo lio ved
by 1 so n g  b> A lm a S 'eavy re e l t a Ion
by \th lie  L a s sell, R ia p h o p h o n e  si lets*
tio n b y  G e o rg • B r y a n t  M ot m , wortg b y
M is 11 s W o n tw o r th  n m l IS.:iv y , s to r le s
by s a n e  H a ll a n d  A lm a  Se iv y , g r i p h -
nph m e se lec t! hi b y  M y ro n  I ■ass. *11. •or-
n e t solo. O rre 1 T ib b e t ts .  P e a s a n t tn d
a p p •o p rla te  r •m a rk s  w e re m a d e b y
m an y  «if th e g u e s t s  a n d  th e  e x e re •
w e r • ringed by s in g in g  A n e r lc a a n d
God B e W ith I s T ill W e Me e t A g i in .
A u n t A lm ira  S w e e tla n d  w h o  h a s no t
beet a b le  to  1 e w ith  u s  fo r  th e a s t
t h n •• y e a r s  w is  w e lc o m ed . S h e v a s
th t o ld e s t m e l ib e r  p re s e n t b e in g H4
yea s. M a th e \ L a s s e ll ,  n ex o ld e s t b e ­
in g SI. th e  y m n g e s t ,  G lib 2r t  Br> a u t
anil R u th  11il s e a c h  te n  t lo n th s . A
is te n d e re d  M a th e w
Lydia E Plnkhnm's Vegetable Compound Succeeds Where Others Fail.
L nsst 11 a t d fa  m il y  f o r  th e i r  g ra c io u s
well*. mo t y th e i r h o m e. T h e  n e x t  r e ­
u n io i w ill b * h eld n t th e  h o m e o f  I s a a c
H a ll. N o r h A ppl ? to n : t im e  to  b e  d e -
elded b y  t K m . F ra n k  H a r r i s  o f  C a m -
den  \ n s  j re s e n t  \ Mth h is  l a rg e  c a m e r a
a n d to o k s e v e ra l p h o to g r a p h s  o f th e
com p a n y .
—sp e e c h e s  th e  to n e  o f  w h ic h  w a s  fierce 
a n d  th e  t e n o r  o f  w h ic h  w a s  a c tio n . 
N o  d e f in ite  p la n  w a s  s u g g e s te d  in  th e  
w ild  o u tp o u r in g  o f  w o rd s. D e n u n c ia ­
tio n  o f  In a c tio n  se e m e d  to  b e  t h e  m a in  
p u rp o se  o f  t h e  s p e a k e r s .  B u t  s u c h  
d e n u n c ia t io n , if  i t  h e  a t  a l l  e f fe c tiv e , 
m ust, lea d  to  a c t io n , a n d  g r a d u a l ly  a  
s u g g e s tio n  b e g a n  to  t a k e  sh a p e .
" W h y  s h o u d  th o s e  b u i ld in g s  be 
b a r r e d  a g a in s t  u s ? ” s h o u te d  a n  o ra to r .  
" W h o  lo ck s  th e  d o o rs  a n d  te l l s  u s  to  
h u n t  u p  o th e r  h o m e s  a n d  o th e r  la b o r?  
T h e  c o m p a n y ! I s  i t  M r. H a r k n e s s ,  o r  
S ir. K e n n a rd , o r  a n y b o d y  e ls e ?  B y  n o  
m e a n s!  I t 's  t h e  c o m p a n y !  T h e y  a ll 
h id e  t in d e r  i t s  s k i r t s .  W h y , th e y  
w o u ld n ’t  ev e n  s a y  th e y ’ll o p e n  u p  th e  
s h o p s  if w e  a c c e p te d  th e i r  t e n  p e r  
r e n t ,  c u t!  T h e  p a p e rs  s a y  w e m u s tn ' t  
be v io le n t, b u t  k e e p  q u ie t  a tu l h a v e  p a ­
t ie n c e . T h a t ’s  a l l  w e 'll  h a v e  b y  th e  
t im e  th e y  g e t r e a d y  to  o p e n  u p ! T h o se  
b u i ld in g s  d o w n  th e r e  h a v e  n o  r ig h t  
to  he s h u t .  W e  b u i l t  th e m , th e y  ow e 
u s  a  liv in g , a n d  w i th  15 g o o d  m e n  b e­
h in d  m e  I 'd  go  a n il o p e n  ’em  m y s e lf ! "
T h e  ra m b l in g  w o r d s  m e a n t  n o th in g  
in  p a r t i c u la r  to  t h e  c ro w d  l i s te n in g  
e a g e r ly  f o r  w a n t  o f  s o m e th in g  e lse  to  
do. T h e y  g a v e  a  s u g g e s t io n , h o w e v e r, 
to  th e  o n ly  n e w s p a p e r  m a n  o n  th e  
sp o t, a n d  h e  i n s ta n t ly  te le p h o n e d  h is  
jo u r n a l  a  B tory w h ic h  th e  c i ty  e d i to r  
o f th e  e v e n in g  e d i t io n  h e a d e d  in  le t ­
t e r s  s ix  in c h e s  h ig h .
T O  ST O R M  T H E  S H O P S ! 
S tr ik e r s  p la n  to  t a k e  th e  f a c to r ie s  o f 
th e  C o n fe d e ra te d  M a c h in e  C o m ­
p a n ie s  b y  a s s a u l t ! !
T h e  m a n a g e rs  o f  th e  c o m p a n y  saw  
th e  s t a te m e n t  a n d  n o tif ie d  t h e  po lice ; 
t h e  s t r i k e r s  r e a d  i t  a n d  s i le n t ly  a p ­
p la u d e d . K e n n a r d  s a w  It a n d  in s ta n t ­
ly  s t a r t e d  fo r  th e  f a c to ry .
T h e  sc e n e  a b o u t  t h e  l i t t l e  flag  s t a ­
t i o n  w h e n  h e  a r r i v e d  s u r p r is e d  an d  
s h o c k e d  h im . T h e  g r a s s  w a s  w o rn  
a w a y ;  p a p e rs , b o x e s  a n d  ru b b is h  o f 
a ll k in d s — th e  l i t t e r  o f  w e e k s —la y  
s c a t te r e d  o n  th e  g ro u n d ;  t h e  o n c e  n e a t  
a p p r o a c h e s  w e re  t r a m p le d  in to  m u d  
a n d  m ire , a n d  th e  d e s e r te d  b u ild in g s  
lo o k ed  d r e a r y  a n d  m e n a c in g . N e a r  th e  
s ta t io n ,  u n d e r  th e  l ig h t  o f  a  fla r in g  
o il to rc h , a  w ild -e y e d  o r a to r  w a s  a l ­
re a d y  a d d r e s s in g  a  g r e a t  th r o n g  w ith  
g u s ty  e lo q u e n c e  u n d  e v id e n t  p u rp o se .
" W h a t  a r e  y o u  w a i t in g  f o r ? ” he 
h o w led . " T h e  p u b l ic  w o n ’t t a k e  no  
n o tic e  o f you  u n le s s  y o u  d o  s o m e th in g !  
T h is  s i t t i n g  t i g h t  j u s t  s u i ts  t h e  m il­
l io n a ire s !  W h y , s in c e  y o u  a in 't  
w o rk e d , th e y 'v e  m a d e  e n o u g h  m oney 
in  W a ll s t r e e t ,  by  w h o o p in ' u p  th e  
p r ic e  o f m a te r ia l ,  to  b u ild  a n o t h e r  fa c ­
to ry . a n d  if 1 w a s  y o u  I 'd  m a k e  ’em  
d o  i t!  I 'd  m a k e  ’e m  k n o w  w e r e  n o t 
a  s e t o f  lu n k h e a d s  to  s i t  a r o u n d  am i 
s t a r e  a t  b u i ld in g s  t h a t  ow e u s  a  l iv in ' 
a n d  a  d a m u  s ig h t  b e t t e r  l iv in ' t h a n  
w e e v e r  g o t qpfore-! L e t 's  le a v e  o u r  
m a rk  o n  th o s e  w a lls  o v e r  th e r e  w ith  
o u r  p e n c ils  a n d  if  th e y 'r e  n o t  s t ro n g  
e n o u g h  to  s t a n d  'e m , i t ' l l  g iv e  som e 
p o o r d e v ils  s o m e th in g  to  do  to  b u ild  
’e m  u p  a g a in ! ”
l i e  b ra n d is h e d  a  h a n d - d r i l l  a s  he 
d o s e d  a n d  th e  c ro w d  ro a re d  i ts  a p ­
p la u se . A s m a l l  hoy  w ith  a  c a ta p u l t  
to o k  a  lo n g  sh o t a t  o n e  o f t l ie  w in ­
d o w s a n d  a  p a n e  o f  g la s s  c ru sh e d . A 
s to rm  o f  c h e e rs  g re e te d  th i s  p e r fo rm ­
a n c e  a n d  so m e  e n th u s i a s t s  h o is te d  th e  
boy  to  th e i r  s h o u ld e r s ,  f ro m  w h ic h  
p e rc h  lie re p e a te d  h is  a c h ie v e m e n t ,  to  
tl ie  d e l ig h t  o f t l ie  w a tc h in g  m u lti tu d e .  
It n e e d e d  o n ly  a  fo r w a r d  m o v e m e n t o f
th e  o w n e r  a n d  b o ss  o f  th o s e  s h o p s , 
a n d  I w a n t— ”
T h e  c ro w d  s u rg e d  fo r w a r d  w i th  a n ­
g ry  h is s e s  a n d  c a t-c a lls .
"A n d  I w a n t  y o u  to  h e a r  w h a t  I ’v e  
g o t to  s a y ! ” h e  c o n t in u e d , f irm ly . 
“ N o o n e  w h o  w o rk e d  th e r e  w h e n  I w a s  
bo ss  w ill b e  w il l in g  to  h a v e  m e  h o w le d  
d o w n  n o w . W e 're  t r y in g  to  h e lp  y o u  
in  th e  c i ty — "
" B y  h e lp in g  y o u r s e lf ! ” in t e r r u p te d
a  vo ice .
“ G ive  m e  a  c h a n c e  to  ta lk  a n d  I 'l l  
g iv e  you  th e  sa m e . I s a y , w e ’re  t r y ­
in g  to  h e lp  y o u  in  th e  c i ty , a n d  a r e  
w o r k in g  e v e ry  d a y  to  s to p  t h i s  s t r i k e  
a n d  o p e n  th e s e  s h o p s . W e c a n 't  s u c ­
ceed  w ith o u t  y o u . D o n 't  s p o il  o u r  
c h a n c e s  b y  v io le n c e . W u it  u n t i l  n e x t I 
w e ek  a n d  y ou  w ill h a v e  a c c o m p lish e d  j 
th o  b es t w o rk  t h a t ’s  o v e r  b e e n  d o n e  in  
a  s t r ik e ,  fo r  y o u  w ill h a v e  o b ta in e d  
c o -o p e ra tio n  o f  th e  s to c k h o ld e r s  th e m -  
se lv e s . I f  y o u  r io t  n o w , Ih e  c a u s e  w ill 
lie u t te r ly  h o p e le s s  a n d  w e  w o n 't  be 
a b le  to  h e lp  y o u .”
“ Yes, w a it  u n t i l  t h e y  g e t  t h in g s  fixed 
so  w e c a n 't  d o  ’e m  n o  h a r m  a n d  th e n  
th e y ’ll b e  f r ie n d s ! ”  s u n g  o u t  th e  
o ra to r .  " H e  d id n ’t  g iv e  a  c h i r p  t i l l  
w e m o tio n e d  to  h u r t  h im !  Y o u 'll  
n e v e r  g e t  a n y th in g  i f  y o u  d o n 't  t a k e  
I t ! ”
" I  d o n 't  k n o w  t h a t  m a n ,"  K e n n a r d  
sh o u te d  b a c k , " b u t  I d o  k n o w  lo t s  of 
m e n  h e r e  a n d  th e y  k n o w  m e ! A s k  
th e m  If I e v e r  lie d  to  th e m . W h y  
sh o u ld  I d o  i t  n o w ?  I to u ’r e  n o t d e ­
s e r te d . E v e r y  d a y  y o u ’v e  w a ite d  h e r e  
h a s  b e e n  n o te d  a n d  h a s  d o n e  i t s  w o rk . 
Y o u 'll  o n ly  h a r m  y o u rs e lv e s  b y  a c t in g  
ra s h ly . W a i t  a  fe w  d a y s , I s a y !  
T h e r e  i s n 't  o n e  o f  y o u r  le a d e r s  w h o  
w o n 't  g iv e  y o u  th e  s a m e  a d v ic e . W h o  
a r e  th e s e  m e n  w h o  a r e  u r g in g  y o u  to  
v io le n c e ?  1 n e v e r  s a w  th e m  b efo re ,
I 'L M E R  F A M IL Y .
T h e  re u n io n  o f  th e  U lm e r  f a m ily  w a s  
held  a t  th e  p l e a s a n t  h a ll  o f  P e n o b s c o t  
V iew  G r a n g e , A u g . 24. T lie  d u y  w a s  
fine a n d  p a s s e d  a ll to o  q u ic k ly . A f te r  
so c ia l g re e t in g s ,  n d in n e r  fo llo w e d , s u c h  
n s  is  a lw a y s  fo u n d  o n  th e  U lm e r  r e ­
u n io n  ta b le s .  A  b u s in e s s  m e e tin g  w a s  
th e n  c a lle d  b y  th e  P r e s id e n t ,  J o h n  
S in g h i a n d  o ff ic e rs  c h o se n  a s  fo llo w s : 
P r e s id e n t ,  E . E . U lm e r ;  v ic e  p re s id e n t ,  
M r G eo. D a g g e t t :  h is to r ia n ,  H i r a m
U lm e r ;  f in a n c ie r , W e llin g to n  G. S in g h i;  
c o m m it te e  o n  e n t e r t a in m e n t .  M rs . F a r ­
r in g to n , M rs. F r a n k  M. U lm e r , M rs. 
S p e n c e r  D r a k e , M rs. G e o rg e  D a g g e t t ,  
a n d  M rs. J o h n  S in g h i;  c o m m it te e  o f 
a r r a n g e m e n ts ,  G e o rg e  D a g g e t t ,  W . \Y 
S m ith  a n d  F . M. U lm e r ;  s e c r e t a r y  a n d  
t r e a s u r e r .  M rs. L . S. U lm e r. T h e  p ro ­
g r a m  w a s  c o n s id e re d  e x t r a  fin e , w h a t  
w i th  r e c i ta t io n s ,  s in g in g  a n d  p ia n o  
so lo s  b y  th e  y o u n g e r  o n e s , i t  r a th e r  
p u t  th e  o ld e r  o n e s  in  th e  s h a d e . L i t t l e  
I I s a b e l  S m ith  re c i te d  s e v e ra l  p ie c e s  
a n d  M iss  E d i th  C la rk  h a d  th e  f a m ily 's  
th a n k s  fo r  fin e  a c t in g  a n d  s in g in g . 
T h e  fa m ily  a ls o  t h a n k  a l l  o th e r s  w h o  
h e lp e d  so  a b ly  to  e n t e r t a in  th e  c ro w d .
M IL L E D  F A M IL Y .
T h e  a n n u a l  re u n io n  o f  th e  M ille r  f a m ­
ily  w ill b e  h e ld  a t  th e  g ro v e  o f  W a s h ­
in g to n  B u rn h e lm e r  a t  N o r th  W a ld o b o -  
ro  S a tu r d a y .  S ep t. 2nd . if  s to r m y  S f.t-
u n la y ,
I n ec tio i 
| ten d , 
in l t te e  
tu ry .
opt. All r e la t iv e s  u n d  
d a lly  in v i te d  to  
ier. P e r  o r d e r  o f  i
n t -
Ml'S. F . O sg o o d  M ille r.
W A Y  TO T R E A T  HAY F E V E R
No S to m a ch  D osing, J u s t  B rea th e  H yom ei 
— S to p s  SneeziBg an d  S m a rtin g
C. H . Pendleton and W . H . K ittredge are 
recommending to their customers as a  cure for 
hay fever, Hyomei.
It is claimed for this remedy that it stops 
the spasmodic paroxysms, the sneezing, the 
sm arting and running of the eyes and nose, 
and o ther acute symptoms of this disease.
Many persons have been cured of hay fever 
by Hyomei, and the discoverer of the remedy 
professes to be aide to prevent both the oc­
currence of the annual attack and to  stop the 
progress of the disease, even in the most 
chronic forms.
A. Hamlin, o f W estford, Mass., writes "H y- 
omci cured me of hav fever in one w eek’s
time. I consider it a duty to tell o thers who 
h u t if  y o u 'd  r a th e r  t r u s t  th e m , a n d  if  su,fl'r from this disease.”
1 Ins endorsem ent is only one ol hundreds 
i that have been received by the proprietors of 
1 lyomei, and C. 11. Pendleton and W m. H.
k in d  a n d  th e  b u i ld in g s  w ou ld
U e tm a rd , l i s te n in g  a t  th e  
t in  c ro w d , re a liz e d  th is ,  and  
h is  w ay th ro u g h  t l ie  a u d ie n c e  
u p o n  th e  p la t fo r m  u s  th e  
s te p p e d  do w n .
“ I w a n t to  t a lk  to  t h e  m en  
to  w o rk  in  th o s e  b u ild in g s !  
c la im e d , a n d  h is  v o ice  ra n g  
a n d  lo u d . “ 1 am  J o h n  K e iu ia
i h o  u s  
' h e  i
w h a t  w e s a y  d o e s n ’t  p ro v e  to  b e  t r u e  
a n d  y o u  find i t  p a y s  b e t t e r  to  s m a s h  
th in g s ,  t h e  n e c e s s a r y  b r ic k s  a n d  s to n e s  
w ill s t i l l  h e  h e r e — ”
“ A nd  s o  w ill t h e  p o l ic e ! "
“ T h e y ’r e  h e r e  n o w ! L o o k ! "
" G o d ' H e 's  b ee u  ta lk in g  to  g iv e  
'e m  tifn e ! N ow . b o y s !"
W ith  a  h o w l o f  r a g e  th e  m o b  ru s h e d  
fo rw a rd  a n d  sw o o p e d  u p o n  th e  s h o p s , 
s m a s h in g  w in d o w s , s c r a m b l in g  o n  th e  
ro o fs  a n d  h u r l in g  d o w n  t i le s  a n d  c h im ­
n ey s C ra s h  , .hi c r a s h  r e s o u n d e d  a s  
th e  duet's  v .e tc  b u r s t  o p e n  a n d  th e  m o u
sw e p t th ro u g h , d a n c in g  a n d  d e s t r o y ­
ing. S oon  H a ines  b u r s t  f ro m  h a lf  a  
d o ze n  d if fe re n t  p la c e s  a n d  t h e  ru d d y  
l ig h t  r e v e a le d  a  h u d d le d  m a s s  o f  w o r k ­
m e n  u p o n  t l ie  e m b a n k m e n t  s t a r in g  
in  aw ed  fa s c in a t io n  a t  th e  c o n t lu g ra -  
tion . T lie  g r e a t  m a jo r i ty  o f  th e  s t r i k ­
e r s  Itad n o t fo llo w e d  th e  r i o t e r s .
B u t K e n n a rd , ly in g  n e a r  t h e  d o o r-  
w uy o f sh o p  N o. 15 w ith  li d e e p  g a s h  
rm Ids fo r e h e a d , w a s  u n c o n s c io u s  o f  th e  
p a s s in g  o f  J o h n  K e n n a r d 's  S o n s.
(To be continued).
D e W IT T ’S
W ITCH HA ZEL
SALVE.
THE ORIGINAL.
A Well Known Cure for Piles.
Cure* obstina te aores, chapped  handa. eo- 
te m i ,  skio d iseases. M akes b u rn s  an d  sca lds 
painless. W e could not im prove the quality  
li paid double tho p rice . T h e best salve 
that experience ca n  produce or th a t m oney 
can  buy.
Kittredge offer to ref uni) the money if Hyomei 
does not do all that is claimed for it, is the 
strongest proof that can be given as to the 
confidence they have in Hyom ei’s pow er to 
cure hay fever. T h e complete outfit costs but 
5 t oo, while extra bottles can be procured for 
50  cents.
TH O M A STO N
T h e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo ca l a g e n t s  fo r  H y o m e i, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d r a g g in g s  
fo r  a l l  c a t a r r h a l  tro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  r e fu n d  th e  m o n ey  
In  a n y  in s ta n c e  w h e re  i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t is fa c t io n .
L i k e  F i n d i n g  M o n e y
F in d in g  h e a l th  is  lik e  f in d in g  m o n e y  
—so  th in k  th o s e  w h o  a r e  s ick . W h e n  
y o u  h a v e  a  c o u g h , co ld , s o re  t h r o a t ,  o r  
c h e s t  I r r i ta t io n ,  b e t te r  u c t  p r o m p tly  
lik e  W . C. B a rb e r , o f S a n d y  L ev e l. Yu. 
l i e  s a y s :  “ 1 h a d  a  te r r ib le  c h e s t  t r o u ­
b le, c a u s e d  by  sm o k e  u n d  c o a l d u s t  on 
m y  lu n g s ;  b u t. a f te r  f in d in g  no  re lie f  
In o th e r  re m e d ie s , 1 w a s  c u r e d  b y  D r. 
K in g ’s  N ew  D isco v e ry  fo r  C o n s tip a tio n  
C o u g h s  a n d  C o ld s .” G r e a te s t  s a le  o f 
a n y  c o u g h  o r  lu n g  m e d ic in e  in  th e  
w o r ld . A t W . H . K i t t re d g e , G. 1. R o b ­
in so n , T h o n m s lu n , L . M. C h a n d le r ,  
C a m d e n , d r u g  s to re  
g u a r a n te e d .  T r ia l  b o tt le  i'r
a n d  $1.0 0 ;
K I L L the c o u g h
AND C U R E  THE LU N G S
Or. K ing's
FOR f 0NSUMPTI0N P rice OUGHS and 5 U c 4 , )  0 0
OLDS Frc» Trial.
C u re s  P i l e s  P e r m a n e n t l y  j
D eW itl's  Is the original and  only pure and 
genuine V/itch H azel S alve  m ado. Look loi 
the nam e D eW ITT on  every  b o a . All o theri 
ato  counterfe it. r.zrAusD »v
S . C. DeWITT *  CO.. CU1CAOO.
F u r  s a le  by  W in . H . K i t t r e d g e .
S u r e s t  a n d  Q m v k e s t  C u re  f  r  THT 
T H R O A T  a n d  L U N G  T l iO U B -  
* .  o i M O N E Y  B A C K .
OUR FURNACES ARE SIMPLE
T H E  HOT BLAST.
HOT B L A S T  and M O NITO R  
F u r n a c e s  fo r w o o d , C L A R IO N S  for 
c o a l  a n d  C L A R IO N  O A K S  fo r b o th  
fu e ls  a r e  m a d e  to  g iv e  r e s u l t s  q u ic k ly  
w i th  th e  l e a s t  p o s s ib le  p e r s o n a l  a t ­
t e n t io n .
E v e r y  o n e  o f  th e i r  fe w  j o i n t s  is 
r e a d i ly  p a c k e d  p e r m a n e n t ly  t i g h t .
E v e r y  in c h  o f  t h e i r  l a r g e  r a d ia t in g  
s u r f a c e  i s  d i r e c t ly  e x p o s e d  to  t h e  
h e a t  o f  t h e  fire .
T h e y  g iv e  a b r o lu r e  c o n tro l  o f  th e  
fire  b e c a u s e  e v e ry  d o o r a t ta  -f t s l id e  
f i ts  a c c u r a te ly  a n d  o u r  sim  -le d a m p e r  
is im m e d ia te ly  e f fec tiv e .
If  o u r  a g e n t  is  R ot n e a r  y o u , w r i t e  
to  u s .
Bangor, Me.
Sold by E. E. GILLETTE, Rockland
CASTORft
l)\XAXXXXXX\XXXXX\XNXNVXXVVVX\
AVI 0 4  L I UV/ J  t i l l  .lj 11119 IMMUU l
• — am i lins b een  iuatl
f S *  . sonal supervision
A l l o w  n o  o n o  t o  (lr
T lio K in d  Y on  H ave A lw ays B o u g h t, an d  w hich  lias b een  
in  u se  for over 3 0 years, h as borne tlio  s ign atu re o f  
m ad e un der h is  p?r- 
sinco Its InlUncy. 
deceive you in th is. 
A ll C ounterfeits, Im ita tion s and  “  J u st-n s-g o o d ”  are b u t  
E xp erim en ts th a t tr iilo  w ith  and  endan ger th o health  o f  
In fants an d  C hildren—E xperien ce aga inst E xperim ent.
What is CASTOR IA
C astoria is  a  harm less su b stitu te  for Castor Oil, P are­
goric, D rops an d  Sooth in g  Syrups. I t  is P leasan t. I t  
contains n e ith er  O pium , M orphine nor oth er N arcotie  
substance. I ts  ago is  its  guarantee. I t  destroys W orm s 
am i allays F ever ish n ess. I t  cures D iarrlueu am i W ind  
Colic. I t  relieves T ee th in g  Troubles, cures C onstipation  
an d  F latu len cy . I t  assim ila tes tlio  Food , regu lates th o  
Stom ach am i B o w els , g iv in g  health y am i natural slceit. 
Tho C hildren’s P an acea—Tito M other’s F riend .
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
TWe CENTAUR COMPANY. TT MURRAY BTRCCT, NEW YORK CITY.
NORTH DEER ISLE
G e o rg e  H . H o ld e n  w e n t  S a tu r d a y  to  
B o s to n .
T h e  y a c h t  W a tu r u s ,  o w n e d  b y  R a n ­
d a ll M o rg a n  o f  P h ila d e lp h ia ,  h a s  • n 
ly in g  in  th e  R e a c h  s e v e ra l  d a  vs. Tin* 
o w n e r  a n d  g u e s t s  n re  o n  b o a rd .
C a p t. J a c k  S tin s o n  a n d  f a m ily  w e n t  
to  P o r t la n d  th is  w e ek  wlu*re C a p t .  S t in ­
so n  h a s  c h a r g e  o f  tin* y a c h t  M in n a .
M iss  M a ry  L a n e  o f  R o x b u ry , M ass ., 
is  v i s i t in g  M iss  F lo r e n c e  A d a m s.
M iss N in a  a n d  M iss  V e n a  W h itm o re  
o f C a m d e n  a r e  g u e s t s  o f  M rs. M a rk  
W h itm o re .
G a r d n e r  M e r r i t t ,  so n  o f M rs. K Ilie 
W e ed , d ied  o f  c o n s u m p tio n  A u g u s t  23, 
a g e d  o n e  y e a r  a n d  e ig h t  m o n th s .
D r. a n d  M rs. P . C. P a g e  a n d  T h o m a s  
P a g e , w h o  h a v e  b e e n  te n t in g  h e r e  f o r  a  
fe w  w e e k s ,h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e  
in  B a n g o r .
M iss G e n e e v iv e  A lle n  an d * M iss  A d e le  
K r a u s  o f  N e w  Y o rk , w h o  h a v e  b e e n  
g u e s t s  a t  th e  E l l is  H o u se , h a v e  g o n e  to  
F a l r v ie w  c o t ta g e ,  B ro o k sv ille , fo r  a  
s h o r t  tim e .
S ta v e  Is la n d , w h ic h  lie s  In th e  R e a c h  
n e a r ly  a  q u a r te r  o f a  m ile  f ro m  th e  
s te a m b o a t  la n d in g  a t  th is  p la c e , h a s  
b ee n  p u rc h a s e d  fro m  W a l te r  G re e n la w  
o f  B a n g o r  b y  W . A . R e a d  o f  W e lle s le y  
H ills , M a ss . M r. R e a d  in te n d s  to  e r e c t  
a  s u m m e r  h o m e  th e re .
M iss  L in n ie  H a sk e ll, d a u g h te r  o f  M r. 
a n d  M rs. M o n ta fo rd  H a s k e l l,  h a s  b e e n  
v e r y  s ic k  w ith  c o n v u ls io n s  a n d  is  s t il l  
in  a  c r i t i c a l  c o n d it io n .
M iss  E th e l  J .  S m a ll  a n d  P r e s c o t t  
E a to n  w e re  m a r r ie d  A u g u s t  22, a t  th e  
h o m e  o f  th o  b r id e , R ev . J o h n  L a w re n c e  
o ff ic ia tin g . M iss  E m m a  E a to n  w a s  
b r id e s m a id  a n d  th e  g ro o m ’s  b r o th e r ,  
D a n ie l  E a to n ,  w a s  b e s t  m a n . T h e  
w e d d e d  c o u p le  le f t  W e d n e s d a y  fo r  B o s ­
to n .
M rs. A lb e r t  H a s k e l l  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  w ith  h e r  h u s b a n d  w h o  h a s  b een  
in  B a r  H a r b o r  in  th e  y a c h t  T a r a n t u l a  
o w n e d  b y  W ill ia m  K . V a n d e rb i l t ,  J r  . 
o f N ew  Y o rk . C a p t. H a s k e l l ,  w h o  c o m ­
m a n d s  th i s  y a c h t  is  a  n a t iv e  o f  th is  
p lac e . T h e  T a r a n tu l a ,  w h ic h  le s a m -  
h lf s  in  a p p e a r a n c e  a to rp e d o  b o a t  d e ­
s t r o y e r ,  Is 152 fe e t lo n g  w ith  35 fe e t 
b e a m  a n d  h a s  a  sp e e d  o f  -u m ile s  a n  
h o u r.
G e o rg e  C a m p b e ll H a r d y  d ied  n t  h is  
h o m e  A u g u s t  21, a t  th e  a d v a n c e d  u gu  
o f  id  y e a r s ,  o n e  m o n th  a n d  o n e  d a y . 
D e a th  w a s  d u e  to  a i lm e n ts  In c id e n t to  
old  ag e . F u n e r a l  s e r v ic e s  to o k  p la c e  a t  
h is  lu te  h o m e T h u rs d a y  a f te rn o o n , R ev . 
J o h n  L a w re n c e  o ff ic ia tin g . I n t e r m e n t  
w a s  in  th e  L o w e  c e m e te ry .  D e c e a se d  
w a s  m a r r ie d  th r e e  tim e s . H is  f irs t w ile  
w a s  S u s a n  T o rre y , d a u g h te r  o f  J a m e s  
T o r r e y  o f  th e  R e a c h , w h o m  h e  m a r r ie d  
in  1833; th e  se c o n d  w ife  w a s  M rs. L o u ­
isa  H a s k e l l,  w id o w  o f th e  l a te  D a v is  
H a sk e ll, w h o  w a s  d ro w n e d  a t  s e a . T h e  
lu s t  w ife , w h o  s u rv iv e s  h im . w a s  M rs. 
M a ry  Jo y c e , w id o w  o f th e  lu te  L e m u e l 
J o y c e  o f  O ceanv iU e . M r. H a r d y ’s  f a m ­
ily  c o n s is te d  o f  th i r te e n  c h ild re n , st ven  
o f w h o m  a r e  n o w  liv in g , M rs. M a r k  C. I 
W h itm o re  o f  C a m d e n , M rs. S u s a n n a  I 
B a rb o u r  o f D e e r  is le , M rs. G e o rg e  \V. 
S m a ll a n d  M ss. D ia n a  H a tc h  o f  th i s  | 
p la c e , M rs. A le x a n d e r  J o n e s  o f  I J e w r -  | 
ly. M ass  , G e o rg e  L. a n d  E l n u r  W . 
H a r d y  o f  th is  p la c e . D e c e a se d  le a v e s  
a b o u t  112 d e s c e n d a n ts .
1 8 0 4 1003
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. 12.
The teaching force is largely'in- 
creased.
Hebron Academy litis been 
placed on its approved list by 'the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that arej mem­
bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N ,  M E .
m s s  WHITE’S  
SCHOOL FOR GIRLS
684  CONGRESS ST. 
PORTLAND - -  - MAINK
BOARDIN G an d  DAY D E P T ’S
Second Y ear o pens S e p t. 20.1005.
F o r  te rm s  a n d  C ata logue , ad d re ss  
MISS WHITE.
<S> <»
Colorado’s Beautiful Mountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
AND TU B
Entire Mighty Western Empire
A re beet reached  v ia  th e
DENVER & RIO GRANDE R,R.
“ T H E  SCEN IC L IN K  O F  T H E  W O U LD ” 
V ery low ia te s  w ill be m ade to  D enver, Colo- 
la d o  Sprint;*  un d  Pueb lo  on a c c o u n t ol T he 
Fugle* m ee tin g  in  D enver. A u g u « t4 th  to  U th ; 
u!m> to  th e  N oriliw etd  on a c c o u n t o f  th e
LKWId ASIf CLAHK EXPOSITION AT I'OHTI ANU 
Those a t te n d in g  th e  D eliver ( '( inven tion  w ho 
a re  unab le  to  m ake th e  !a r  went* rn  t r ip  bhould  
by all meant* a rra n g e  to tak e  th e  t r ip  to  S a lt  
Lake C ity , a s  th is  jo u rn ey  it* one of uuau rpa»bed  
p lea su re  a n d  tak es  you th ro u g h  th e  m oat n o ted  
p o in t*  o f in te re s t ,  auch  a» C olorado S p rin g s , 
T lie Royal G orge , Canon o f  th o  G rand  R iv er, 
G len  wood S pringb , M arsha ll !**».», R lack  C anon 
o f  tlie  ( iu un ibon , e tc . A n o th e r no ted  t r ip  ia 
th e  to u r  “ A round  th e  C irc le”  o f  l.uuu m iles a t  
one  fa re  fo r  th e  ro u n d  tr ip  w h ich  com prised  
m ore no ted  scen ery  th an  a n y  o th e r  s im ila r  tr ip  
1 1 1  th e  know n w orld .
T hese tr ip s  a re  m ad e  m ore e n jo y ab le  th a n  
e v e r by reason  o f  tlie  new  o p e n -to p  o b se rv a tio n  
ca rs  o p e ra te d  uu d a y lig h t tr a in s  d u r in g  th e
V ery  lib e ra l lim its  an d  s to p  ov er p r iv ile g e s  
w ill be g ra n te d  on all t ic k e ts . W rite  fo r  f ree  
book le t a n d  p a r tic u la rs .
8. K. H O O FER  G.P.JfcT.A ..D enver C o lo rado
W IL L Y 'S  CORNER
I f  w e  h a d  th e  e le c tr ic s  d o w n  th is  
w h ile  th e  w a rs h ip s  w e re  in  Rock 
H a r b o r  a b o u t  e v e ry  o n e  in  th e  to v  
S t. G e o rg e  w o u ld  h a v e  ta k e n  a.
( f o r  th e  s a k e  o f r id in g  o n  th e  e le c t 
lo  see  th e m .
S eh . M errill  C. H a r t ,  Ca, 
in so n , a r r iv e d  f ro m  N e w  Y o rk  Ia s i  
w e ek  a n d  w ill lo a d  lim e .
S e v e ra l  o f o u r  n e ig h b o rs  a r e  eo m - 
p la in in g  o f th e i r  p o ta to e s  r o t t in g .
B lu e b e r r ie s  a n d  r a s p b e r r ie s  a r e  t a k ­
in g  th e i r  d e p a r tu r e  a n d  b la c k b e r r ie s  
a r e  n o w  c o m m e n c in g  to  rip e n .
d R o b -
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  A W a s h i n g t o n . S t s .
BOSTON, M ASS.
F ir e -p ro o f ; new , c lean  m an ag em en t. 260 
room s—160 w ith  l*ath, s t r ic t ly  tirs t-c U ss  
app» in tn  e n t,.  te lephones in tn c iy  room .
IN TUX 11KAlt! og TBfc SUorriNU DlS’l UlCT
Ten th esters within tb iee blocks; 
wiibin one clock of the Common, 
Kiev a led and Subway s u tio n s .
Ladies Shopping in boston  will find 
the k c s lsu rsu t  orderly sod lirsl-cisss 
se rv ic e s ! moderate prices.
We c a te r  to  th e  b e s t New F ag  laud  and  
C om m ercial pa n o n a g e .J
Rooms 51.00 per Pay and upwards 
J .  D. F A N N IN G  **
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SKPTKMRER L\ 190/5.
W A SH IN G T O N  TO W N  F A IR .
C om m ittees W ho W ill S erv e  and  L ist of 
P rem iu m s to he A w arded ..
of s w e e t  co rn . 25 c e n ts , 
e m itte r  .1 F. H r y a n t .  W ill L ig h t
N o. 14 -R o  
R es t b u sh e l
a VETERAN OF THE BLACK 
HAWK. MEXICAN AND 
THE CIVIL WARS.
I ^ ^ f W O R K  W H I L E  Y O U
ul Us
ont.«: «lecond 25 c 'n t ! r; b(
w tm o c «. Iir«»t 50 •enti
e n t* : boat b u sh e l b<i'»*t!*.
ot*. pn r.^nlp*. pneh . firs t
m d 25 iT ttt*. S ix  p\nn p l
o n t* . second  15 con
lr* t 25 c e n ts ;  second 15
A N N U A L  S A L E - T E N  M I L L I O N  B O X E S
G re a te s t in th e  World
Tho m o s t  w ond erfu l record  to  a ll h is to r y —m erit m od e It. A d v e r tis in g  h n s serv ed  to  m n ke  
O A SO A R ETS k now n, b u t th e  trreatest ad v ertisem en t e v e r  p rin ted  oou ld  d o n o m ore th an  u et  
a  p erson  to  t r y  OASOARETS onoe. Then oom es th e  toBt, nnd If O A SO A RETS did n o t  provo th eir  
m erit th ere  w ou ld  n o t b e  a  sa le  o f  o v er  a  MILLION BO X ES A  MONTH. This su c c e s s  h a s  b een  
m ad e b y  th e  k ind w ord s o f  our friends. N o  on e w h o  tr ies  OASOARETS to lls  to  b e p leased  nnd  
ta lk  n ice ly  a b ou t them . O A SO A RETS are e a s ie s t  to  buy, to  carry, t o  tak e, t o  fflve. THE  
PERFECT HOME MEDIOINB. T h ey  are  a  p erfect cure fbr C onstip ation , A ppondloltls, B iliou sn ess, 
S ou r  S tom ach , S ick  H eadache, Bad Breath, Bad Blood, P im ples, P iles, W o rm s and  a ll b o w e l d isea ses . 
’G enu in e ta b le t  stam p ed  OO O. N E V E R  SOLD IN  BULK. A ll drug-crists, lOo, 2 5 c , 6 O0. Sam ple  
an d  b ook let free. A d d ress  S terlin g  R em ed y  Oo., C hicago  or N o w  York. •  sia
r  *»
V o .  1— T o w n  T o n m 0
T o  c o n s i s t  o f  s ix  p .U r s  o f  o x e n .  F i r s t  
$4. s e c o n d  $3.
F iv e  p .i irs  3 y e a r s  oM *:oons, fir*:
. $3; s e c o n d  12.
2d , liv e  p a i r s  2 y e a r s  o k i * toer* , t\r* t 
I $2; * e c u n d  $1.
C o m m u te . A T  M itc h e ll. F iv .l
C u n n in g h a m , t i n s  n v . clock.
unions. 
second  15
Mort« d F
No -B et
PLEASANTVILLE
F r a n k  W o tto n  n n d  G e o rg e  a n d  N e l­
son  M a n k  h a v e  b e e n  on  a  fish in g  t r ip  
th e  p a s t  w eek .
M iss  M a ry  R u sse ll  Is h o m e on  a  few  
d a y s  v a c a t io n .
M rs. In e z  W h lte h l l l  h n s  b ee n  q u ite  
s ic k  s in c e  r e tu r n in g  to  h e r  h o m e In 
M a s s a c h u s e t ts .
E . S t a r r e t t  n n d  so n  a r e  a b o u t  to  
m a k e  so m e r e p a i r s  on  th e i r  h o u se  [ 
w h ic h  w ill m a k e  a  g r e a t  im p ro v e m e n t 
to  th e  p lac e .
T h u r s d a y  a n d  F r id a y  so m e o f  tho
n e ig h b o rs  tu rn e d  o u t a n d  fin ish ed  g e t ­
t in g  A. L  J o n e s ’ h a y  fo r  h im . M r 
J o n e s  h a s  b e e n  u n a b le  to  w o rk  o n  a c ­
c o u n t  to  a  la m e  side.
M rs. L u c y  E a to n  o f  F o x  b o ro . M ass  
is m a k in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs 
J .  C. Y o u n g  a v is it .
B o y d e  L e a c h  a n d  w ife  o f C a m d e n  h a v e  
b ee n  v i s i t in g  a t  F . C. L e a c h ’s  th e  p a s t  
w e ek .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  g o es  In to  •  
l a r g e r  n u m b e r  o f  fa m ilie s  In K nox 
co u n ty ' th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
BEWARE OF SUMMER GERMS
Will Cause Sickness Unless Stomach is Strengthened 
With Mi-o=na.
O ne tablet of M i-o-na taken before each 
meal during the summer m onths, whenever 
the stomach is out of order, or the digestion 
weak, will do more than  any other treatm ent 
to prevent the diseases caused by germs at 
this season.
If the stomach is so weak that food does , 
not readily digest in it, the food will become a 
sour, slimy, fermenting mass in the digestive 
organs, the ideal condition for germs to  cause 
bowel trouble, diarrhoea, or other summer ill-
M i-o-na will soothe and heal the irritated 
mucous m em brane of the stomach and diges­
tive tract, stimulate the solar plexus, and 
strengthen the whole nervous system This 
remarkable remedy will make the whole di­
gestive system so healthy, clean and sweet 
that food cannot ferment, and any disease 
germs which may enter the stomach will he 
destroyed.
Just one small tablet out of a 50  cent box of
M i-o-na before eating, and you will have no 
headaches, hack-ache, poor appetite, distress 
after eating, heart-hum , furred tongue, sleep­
lessness, or general debility. It will tone up 
the digestive system and give perfect health 
and strength.
'la k e  Mi-o-na now, and C. IT. IVndleton 
will guarantee to refund the money if it does 
not cure. T he risk is all his.
T H O M A S T O N
S in c e  th e  G. I .  R o b in so n  D r u g  C o m ­
p a n y  in tro d u c e d  M i-o -n a  in  th is  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u re d  of 
d y s p e p s ia  b y  th i s  r e m a rk a b le  re m e d y  
I t  c o s ts  b u t  GOc. f o r  a  tw o  w e e k s ' t r e a t ­
m e n t  a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  
tro u b le s .
I f  M i-o -n a  d o e s  n o t  do  a ll  t h a t  is 
c la im e d  f o r  i t ,  th e  R o b in so n  D r u g  C o m ­
p a n y  s t a n d s  r e a d y  to  re fu n d  th e  m oney  
o n  re q u e s t .
You Don’t Have to Pay
Your M oneu Down When You 
Trade With Us.
A Q u a r ter  D o w n  u n d  the  1 HOT T AD A lA/CT 
B a la n c e  in I n s ta lm e n ts  o f  i i  lJuljblUt 11 11 LiiA.
A L L  K I N D S  o f  E U K N I T U R E
F u r n is h in g s ,  S toves ,  C a rp e ts ,  Oi C lo th s ,  E tc .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S
We l ) o  the Collecting.
R e m e m b e r— O N L Y  O N E - F O V H T J l  D O W N
T. W. STACKPOLE, thomaston, maine 
HERRICK & GALE
Dealers in Cem etery W ork of All Kinds.
W E CA RRY  A LA RG ER A ND G REA TER V A - ' 
R1ETY O F STY LES TH A N  ANY OTHER.' 
CONCERN IN TH IS  SECTION O F TH E S T A T E *
RAZORVILLE
M r.a n d  M rs .F ra n k  W e lch  a n d  d a u g h ­
te r  R u th  a n d  M iss L in n a  H e n d e rs o n  <>f 
R o c k la n d  a r e  v i s i t in g  a t  C h a r le s  Y u n - 
n e r 's .
M rs. L  1! T u r n e r  a n d  tw o  so n s  n n d  
d a u g h te r  o f T a u n to n , M aas., a r e  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  h e re . f
M rs. A u r ll la  M oody o f  L y n n . M ass  . 
Is v i s i t in g  h e r  c o u s in . M rs. J . U H o w ­
a r d  a n d  M rs. W . E . O v e rlo ck .
T h e  n e w  te le p h o n e  lin e  Is a  g r e a t  c o n ­
v e n ie n c e . It Is k n o w n  to  o u r  v e ry  effi­
c ie n t  a n d  o b lig in g  c e n t r a l ,  M rs  lb  K. 
W a re  a s  lin e  n u m b e r  e ig h t  a n d  th e  fid- 
lo w in g  a r e  th e  s u b s c r ib e r s ,  G e o rg e  
W h l th a m  13, H . E . F a r r a l ,  11, L. M.
I S ta p le s  r e s id e n c e  f». \Y K. O v e rlo o k  4. 
P . G. I n g a lls  s t o r e  a n d  p o sto ffice  3 a n d  
M rs. S a r a h  M n rr  2.
W . K. O v e rlo o k  w e n t  to  S id n e y  la s t  
w e ek  to  u n i te  in  m a r r ia g e  H e rm a n  
F a n g h t  o f  S id n e y  a n d  M iss M a u d e  R. 
H e w i t t  o f  B e lg ra d e .
E lm e r  R ra z ie r  w a s  h ea d  w a i t e r  a t  
th e  h o te l  a t  th e  c a m p g ro u n d .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W . C la rk  o f 
U n io n  v is ite d  h e re  th is  w eek .
M r. a n d  M rs. M iles G lld d cn  o f P r o v i ­
d en c e , R . I. v is ite d  h is  p a r e n ts  la s t  
w eek . M r. a n d  M rs. J o h n  S. G lld d cn .
A v e r y  u n iq u e  w e d d in g  o c c u rre d  a t  
th e  re s id e n c e  o f  M r. a n d  M rs. A. D. 
C a rro ll  T u e s d a y  e v e n in g  a t  5 o ’c lo c k  
w h e n  t h e i r  so n  J o h n  M u rry  C a rro ll  w a s  
u n ite d  to  M iss E l iz a b e th  C a re y  Coopt 
o f  P ro v id e n c e , It. I. T h e  c e re m o n y  
w a s  p e r fo rm e d  b y  R ev J . N. T r im m e r  
o f  U n io n  In th e  p re s e n c e  o f  a  v e ry  
la rg e  c o m p a n y  u n d e r  a  s h a d e  t r e e  on  
tin  la w n . T h e  b r id e  a n d  g ro o m  sto o d  
u n d e r  a  b e a u t if u l  a r c h  o f flo w e rs  a n d  
e v e rg re e n  f ro m  w h ic h  e x te n d e d  a  p r e t ­
ty  w e d d in g  bell o f  p in k s  a n d  ro se s . M r. 
C a rro ll  Is o n e  o f  o u r  b r ig h te s t  a n d  b e s t  
y o u n g  m e n  a n d  h a s  b y  h is  o w n  p e r s o n ­
a l e f f o r t s  o b ta in e d  a g ood  e d u c a t io n  
H e  h a s  b e e n  p r in c ip a l  o f  th e  W a s h in g ­
to n  h ig h  sch o o l a n d  s u p e r in te n d e n t  o f 
th e  to w n  sch o o ls . M r. a n d  M rs. C a r-  
ro ll b o th  g r a d u a te d  in  th e  c la s s  o f  1904 
a t  K e n t ’s  H ill, w h e re  he w a s  P re s id e n t  
o f  h is  c la s s ,  a n d  e a c h  w e re  p re s id e n ts  
I o f t h e i r  d i f fe re n t  s o c ie tie s . H e  w ill 
e n t e r  R a te s  c o lle g e  th is  fa ll a n d  th e y  
j w ill m a k e  th e i r  h o m e in L e w is to n . A f­
t e r  th e  c e re m o n y  r e f r e s h m e n ts  w t re  
s e rv e d  a n d  a  h o s t  o f  f r ie n d s  w ish  th e m  
a  lo n g  a n d  h a p p y  life , 
j W . E . O v e rlo o k  o ff ic ia ted  S a tu r d a y  a t  
1 th e  f u n e ra l  o f  th e  l a te  S te l la  F re n c h  o f 
S o m e rv ille , w h o  w a s  d ro w n e d  a t  W o r­
c e s te r ,  M ass ., T h u r s d a y  w h ile  in  b a t h ­
ing .
S. A. V a n n e r  o f  th e  firm  o f  S eh ro ff 
& S o n s  w h o le sa le  c o n f e c t io n e r s  a t  H us­
to n  Is s p e n d in g  h is  v a c a t io n  w ith  h is  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. A. C. V a n n e r. 
H e  c a m e  th ro u g h  w ith  h is  a u to m o b ile .
R o la n d  G lld d e n  o f  C o o p e r’s  M ills  
is v is i t in g  h is  b r o th e r  F r a n k .
M is . M a m ie  W e llm a n  o f  A u g u s ta  
a n d  M r. K i t t r e d g e  a r e  v i s i t in g  M rs. 
W e llm a n 's  p a r e n ts ,  M r.a n d  M rs. J a m e s  
W . J o n e s .
I M r. a n d  M rs. H . L . R u sse ll  a n d  tw o  
| d a u g h te r s  o f  R o c k la n d  a r e  v is i t in g  h e r  
b ro th e r ,  J a m e s  W . F a r r a r .
L IS T  O F  L K T T K K S .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  b e s t o f  w orkm en am i 
can  g iv e  you th e  beet q u a lity  of 
s to ck . N o th ing  b u t  th e  b e s t in every  
w ay will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and see us. or send postal, and 
we will call amt see you with design*.
282 Main Street, Rockland
R e m a in in g  In t h e  lC o ck U m l 1’on to  d ice  
A u g . 2(1, 11)05.
P ub lished  by A u th o rity .
th ey  m ay n o t  receive th em .
F ree  d u liv e iy o f  le tte r*  by F a rr ie rs  a t  th e  r e s i ­
lience o f o w n er- m a y b e  secu red  by ob serv in g  
*h© fo llow ing  su g g es tio n s .
F ir s t— D ire c t  le t te rs  p la in ly  to  th e  s t re e t  a n d  
n u m b er o f  th e  house.
Hecond — H ead  le tte rs  w ith  th e  w rite rs  full ad - 
IresH. in c lu d in g  s t r e e t  an d  n u m b er, an il re q u e s t 
an sw er to  be d ire c te d  acco rd ing ly .
T h ird —L e tte rs  to  s tu m p e rs  o r  tra n s ie n t v is i t ­
e r  le ft h an d  co rn e r  w ith  th e  w ord ‘ T ran s it . '
F o u r th —P lace  th e  p o stage  su n u p  on th e  u p ­
p e r  r ig h t  h an d  c o rn e r , a n d  leave sp a c e  b e tw een  
tlie  s ta m p  an d  th e  d ire c tio n  for p o s tm ark in g
L. D. J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C E
D i s c l o s u r e  C o u i 'r ,  P e n s i o n  A t t o r n e y  
N o t a r y  P u b l i c  a n d  L a u d  ( s u r v e y o r  
L i b e r ty ,  M a i n e
CRANK ti. HILLER
1 A t t o r n e y - a t - L a w -
F o rm e rly  R e g is te r  o f D eeds fo r  K nox C ounty
R ia l  E s ta te  la w  a  sp e c ia lty , T itle s  exam* 
lued a n d  ab s tra c t*  m ad e . P ro b a te  p fa c t ic t  
so la  I t  *d- C o llec tions p ro m p tly  m ade . M ort 
g a^e  L oans n eg o tia te d .
NOTARY K 'B L IO . JU ST IC E  OF TH E PEACE.
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain 5 t.,  Foot of P a rk .
R O C K LA N D , M A IN E
T elephone  C onnec tion .
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at  L a w .
tw  M AIN S T R E E T , - R O C K L A N D . MF 
A gen t fo r G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
Co-. N . Y . au u  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
C. l i .  E f l E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
Or. Rowland J. Wasgutt
3 4  H I I M M E K  S T . ,  K O I  R U M ) ,  M E .
E .  B .  S I L S B Y ,  M .  I ) .
Office At b« m«oc« 15 Summer St.
H ouse fo rm erly  o ccu p ied  by J u d g e  F o g ler.
Office h o u rs  u u til  0 a .m . ;  12,to  2 p . .m ;
7 to  0 p. ui.
Telephone 174-2 26
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
pHhbCHit'T ioK* a  S p e c ia l t y .
U M A IN  HTRK K T; • R O C K L A M
A. J. Erskine 6l C o
*  F ire  Insurance Ayanoy,
417 M A IN  STR E E T  - RO CK LA N D , ME. 
Office, rea r  room  ov e r R ock land  N al l H ank. 
L ead in g  A m erican  a n d  E n g lish  F ie  In su ran ce  
C o m p a n ie s  re|
T ra v e le r 's  i 
H a r tfo rd .  C onn.
TWO PREMIUMS!
M orris P h a n  and  A rm  R ocker 
c iw  ii w itii $10 o rd e r  of Soaps, 
E x tra c ts ,  t>l»ices. Tea. Coffee, 
C ocoa, T o ile t G oods a n d  S ta n d ­
a rd  G roceries. Send for free  
ca ta lo g u e  o f bur dred* of p ic  ! 
m ium s.
H O M E  S U P P L Y  C O .
D ep t.Y , 17O akS t,.A ugusta .M e j
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not be de liv e red .
M E N ’S LIST. 
A n th o n y . C apt Ruben 
A nderson . L e w is(2) 
H a rle tt,  W  li 
Harlow. Ray 
B erry , G eo A 
B aker. S e th  W 
Boyd, Jo h n  
B oynton, Rev 
B rennan , T hom as F 
B rew ste r. Lelali 
Huzz.dl. bew ail 
Cad w ell, .Albert 
C roce, A cltillo  
D ugan , C orne liu s  
E aton . H enry  
Ellin, .lo llii \V 
G reen , A G 
llu rr ig u u , C h este r M 
I Harris, < B
■ H enry, T C h a rlto n  
H udson, AMred 
Ing ra in , t- ra n k
• Jo n e s , * • F 
I K elly , W illie  A 
K eenan . W illiam  
1m M onlier, F ra n k  
Lew is. A S 
L inds ley. (b a n  W 
la  we. Clias 
L in  nek in . E A 
M cL aughlin , Jo h n
■ M eats. A H 
I Muss, H E
P a rtr id g e , A shley  W 
1 Peusgood, Win 
P ro c to r , C has G 
K ohiusou , Kdw 
S im m ons. B K 
S tew art. S S (3) 
ra i l in g  Bros 
T an g , M orris 
T hom pson . E ia n k  A 
W ebste r, >am iy
W O M EN ’8  L I8T . 
A llen , Sadie 
A rm stro n g , H L 
A sh w o rth , M argare t
M iss
B a r le tt ,  F ra n k  W M rs
(2)
B eals, L K 
B ean , H M 
B row n , K a th e r in e  
B row n, A nna M rs 
( h a n d le r , N ancy 8 
Col m an, E un ice  M rs 
C ooper, Mabel 
Colley, Jo h n  Mrs 
( o e .K d w a id B  M is 
Cooksou, G ran* M 
Crosby, A lice Miss 
C u itis ,  Je n n ie  
D ickey , A E 
H ash  in , A nnie 
H ellier, A nnie  K 
H e ist, S ad ie  M iss 
P o ru e r , E  N 
H u d so n .O sca r  Mrs 
Jo u e s , G F 
Ju u c a u .  Lizzie 
1 A 'linoiid . M aude 
la id d e r, E lizabeth  
P e ite n g ill ,  A da 
Polock, Ida 
P au l, L ucy F 
H ollins, W in fred  
l tu g b y . A M 
S ilver, (ieo rge  
S im pson , J  A F 
T ay lo r, J u l ia  
T hom as, Reuel 
W arren . R ussell 
W a tts , W J  - 
W atson , C elespe Mrs 
W alls , G e rtru d e  Mrs 
W h itte u , H a ttie  M rs 
W hile , Ada 
Wit ham , L o ttie  Miss 
W ig h ts , M aig are t 
W ooster, Bei tha
O xen , f irs t $1.50; se c o n d  $1. C ow s, 
firs t $1; se c o n d  50 c e n ts .
C o m m it te e —F  .\ S id e lin g e r . U U.
Mot to rt, W m . N • w b e r t.
N o . 3— M .niched O xen a n d  S te e rs . 
B e s t  p a i r  3 y e a r s  old, f i r s t  $1 ; s e c ­
ond 75 c e n ts ;  b e s t p a i r  tw o  y e a r s  old. 
firs t $1. s ec o n d  75 c e n ts ;  b e s t  p a i r  o n e  
y e a r  o ld , firs t $1 ; sec o n d  50 c e n ts ;  b e s t 
p a ir  c a lv e s , firs t 75 c e n ts ;  se c o n d  50 
c e n ts ;  b e s t  m a tc h e d  th r e e  y e a r s  old 
firs t $1; se c o n d  50 c e n ts ;  b e s t  m a tc h e d  
tw o  y e a r s  old. firs t $1; s ec o n d  50 c e n ts ;  
b e s t  m a tc h e d  o n e  y e a r  o ld . 75 c e n ts ;  
be» t m a tc h e d  ca lv e* . flr* t 75 c e n ts ;  
se c o n d  50 c e n ts ;  bee t t ra in e d  s te e r s ,  
t h r e e  y e a r s  old  o r  u n d e r ,  f i r s t$1 ; s e c ­
o nd  50 court*; be*t mtfutehed o x e n , firs t 
11; se c o n d  50 c e n ts .
C o m m i t t e e - W a i t e r  M orse , T h u s. 
S u k e fo r th ,  A r th u r  O verlook .
N o . 4— B ull* .
J e r s e y , H olfltcJn. H e re f o rd ,  D u r h a m  
G ra d e , e a c h  f irs t  75 c e n ts ;  se c o n d  50 
c e n ts .  H e ife rs , b e s t  o n e  y e a r  o ld , firs t 
75 c e n ts ;  sec o n d  50 c e n ts ;  c a lv e s , f ir s ' 
50 c e n ts ;  s ec o n d  25 c e n ts .
C o m m itte e —C hn*. Y a n n n h , J o s la h  
S u k e fo r th ,  F . K. S u k e fo r th .
N o . 5—C ow s a n d  H e ife r* .
T w o  y e a r s  old  a n d  u p w a rd s ,  J e r s e y , 
H o ls te in , H e re fo rd , D u r h a m  G ra d e , 
e a c h , f irs t $1; se c o n d  50 c e n ts ;  b e s t  
b u ll u n d e r  tw o  y e a r s  old, 75 c e n ts .
C o m m itte e —B. E. C u n n in g h a m , Chit*. 
L u d w ig , G eo. W a lk e r.
N o . 6—H e rd s  o f  Q&Utle.
C a tt le , b e s t  h e rd  s ix  h e a d  o r  m o re , 
fo u r  o f  w h ic h  m u s t b e  b re e d in g  a n i ­
m al* . f i r s t  $2.50; se c o n d  $1 50.
C o m m it te e -  H a r r y  L e n f e s t , 13 W 
C ra m e r , L . T . M a rr .
N o . 7—D r a w in g  a n d  T r a in in g .  
O xen , 6 fe e t. 10 in c h e s  a n d  o v er , firs t 
f3; se c o n d  $2; th i r d  $1; o x e n  le s s  th a n  
6 fee t. 10 in c h e s , f irs t  $3; se c o n d  $2; 
th i rd  $1 ; p a i r  o f  h o rs e s  w e ig h in g  1000 
p o u n d s  o r  m o re , f ir s t  $3; s e c o n d  $2; 
p a i r  h o rse s  w e ig h in g  le ss  t h a n  1000 
p o u n d s , f i r s t  $3; sec o n d  $2; e a c h  p a ir  
to  h a v e  b ill o f w e ig h t  s ig n e d  by  m a n  
w e ig h in g ; s in g le  h o rse , f i r s t  $1.50; s e c ­
o nd  $1; T hird  .50 cem't»; t<hive y e a r s  old 
s te e r s ,  f i r s t  $2 ; sec o n d  $1.
S w e e p s ta k e  p u rs e  o p e n  'to  a l l  d r a f t  
s to c k  c o m p e tin g  ,$5.
C o m m itte e — J o h n  S to r e r ,  P e te r  L e n - 
fe s t, D a n f o r th  M a r tin .
N o . 8—S h eep , S w in e  a n d  P o u l t r y .  
B e s t b u c k , f i r s t  75 c e n ts ;  se c o n d  50 
c e n ts ;  s ix  sh e e p , f irs t $1: s e c o n d  50
c e n ts ;  s ix  ew e  la m b s , f i r s t  75 c e n ts ;  
sec o n d  50 c e n ts ;  b o a r , 75 c e n ts ;  sow  
w ith  0 p ig s , $2, 2nd, $1; s ix  geese , 1 s t 75 
c e n ts ;  se c o n d  50 c e n ts ;  s ix  tu rk e y 's , 
f irs t  75 c e n ts ;  se c o n d  50 c e n ts ;  th re e  
d u c k s , f i r s t  75 c e n ts ;  sec o n d  50 c e n ts ;  
b e s t  t r io  h en s , W y a n d o t te s ,  B ro w n  
L e g h o rn , 'W h ite  L e g h o rn . B ra h m a s , 
P ly m o u th  B o ck , e a c h  50 c e n ts .
C o m m itte e  -New« U H a rm a n , A lfred  
V a n n n h , H u b e rt S u k e fo r th .
N o . 0—I Torsos.
F a m i ly  h o rs e ,f i r s t  $ l ;se c o n d  50 c e n ts ;  
b e s t  e n t i r e  h o rse  u se d  fo r  b re e d in g , 
fa rm  o r  w o rk , $1 ; b e s t  d r iv in g  h o rse , 
f ir s t  $1; se c o n d  50 c e n ts ;  b e s t  b re e d in g  
m a r e  w ith  foa l b y  h e r  s id e , f i r s t  $l> 
se c o n d  75 c e n ts ;  b e a t  p a i r  f a r m  h o rse s , 
f i r s t  $1; s e c o n d  50 c e n ts ;  b e s t  s in g le  
f a rm  (honve, f irs t 75 c e n ts ;  se c o n d  50 
cenlts; b e s t  m a tc h e d  h o rse s , f i r s t  $1 ; 
se c o n d  50 c e n ts ;  liewt w a lk in g  honse, 
75 c e n ts .  H o rse s  to  b e  sh o w n  ait 1.30 
o . in . a n d  a l l  h o r s e s  t o  b e  s h o w n  o r  
no p re m iu m .
C o m m itte e —C la u d e  S id e lin g e r , Jo h n  
H o u se , C h as . O v e rlo ck .
N o. 10—C olts.
B e s t  th re e , tw o  a n d  o n e  y e a r  old 
c o lts , e a c h , f irs t 75 c e n ts ;  s e c o n d  50 
c e n ts ;  b e s t  s u c k in g  co lt, f i r s t  75 c e n ts ;  
se c o n d  50 c e n ts ;  b re e d in g  a n d  a ll 
th in g s  c o n s id e re d . P e d ig re e s  to  a c c o m ­
p a n y  th e  co lt. A ll c o lts  to  be sh o w n  to  
h a l t e r  a t  2.30 p. m . o r  no  p re m iu m .
C o m m itte e —G e o rg e  R h o d e s , H e n ry  
S u k e fo r th ,  B e v e rd le  C a rro ll.
N o. 11—P re s e rv e s ,  P ic k le s  u n d  H o n e y .
S tr a w b e r r y ,  r a s p b e r r y ,  b la c k b e r r y ,  
ap p le , p e a r , p lu m , c i t ro n , c h e r ry ,  c u r ­
r a n t ,  g o o se b e rry , c r a b a p p le ,  e a c h , f irs t  
20 c e n ts ;  sec o n d  10 c e n ts . P ic k le s , c u ­
c u m b e r , to m a to , m ix ed , e a c h , f i r s t  20 
c e n ts ;  s e c o n d  10 c e n ts ;  h o n ey , f i r s t  20 
c e n ts ;  sec o n d  10 c e n ts ;  m a p le  s y ru p , 
f irs t 20 c e n ts ,  s ec o n d  10 c e n ts .
C o m m itte e — Iv C ra m e r  a n d  w ife , J .F .  
D a v is  a n d  \v il« , L y m a n  M e rrill  Id a n d  
w ife .
N o . 12—D o m e s tic  D a iry .
B u t te r ,  firk in  o r j a r ,  f i r s t  75 c e n ts ;  
se c o n d  50 c e n ts ;  b a ll o r  b lock  b u t te r ,  
f irs t "5 c e n ts ;  se c o n d  50 c e n ts ;  ch e ese , 
p la in , f irs t  75 c e n ts ;  se c o n d  50 c e n ts ;  
sa g e , f i r s t  75 c e n ts ;  se c o n d  50 c e n ts .
C o m m itte e  L. H . C ru m e r  a n d  w ife , 
Wi s t L uw  a n d  w ife , J © 'll L ig h t  a n d  
w ife .
N o . 13—F ie ld  C nops.
B e s t  b u s h e l c o rn  In t ra c e ,  f i r s t  50 
re n ts ;  s e c o n d  25 c e n ts ;  b e s t  b u sh e l 
w h e a t, b a r le y , o a ts , ry e , e a c h , 25 C en ts; 
*/i bu. p e a s  a n d  b e a n s ,e a c h  25c.; b e s t  
d is p la y  p op  c o rn , 25 c e n ts ;  b e s t  d is -
N o . 13— F ru i t* .
A pp?r*. b e s t p la te  o f  e a c h  v a r ie ty ,  
e a c h , 5 t e n t s ;  b es t c o lle c tio n  o f apple* , 
firs t 50 c e n ts ;  sec o n d  25 c e n ts ;  b est 
p e a rs ,  20 c e n ts ;  b e s t  g ra p e s , r ,  c e n ts ,  
p lu m * . 13 c e n ts ;  c r a n b e r r ie s .  15 c e n ts ;  
to m a to e s . 15 o* n ts .
C o m m u te * - V ina I T u r n e r ,  W. E  
O v e rlo o k . L ero y  G lea so n .
N o. 16— F lo w e r* .
B es t d is p la y  o f c u t  flow ers, firs t 50 
c e n ts ;  se c o n d  35 c e n ts :  th i rd  15 c e n ts :  
b e s t d is p la y  p o t flo w ers , firs t 50 c e n ts ;  
se c o n d  25 c e n ts .
i fom m lt i • • M rs Jesse O v e rlo  i t r t  
B. Ware, M rs Wm Prescott
NY>. 17—C a rr ia g e s  a n d  H a rn e s s e s .
B est to p  c a r r ia g e  e x h ib ite d  b y  m a n u ­
fa c tu r e r .  $1 ; b e s t  s le ig h  e x h ib ite d  by 
m a n u f a c tu r e r ,  $1 ; r id in g  w a g o n  
e x h ib ite d  b y  m a n u f a c tu r e r .  75 c e n ts ,  
b e s t  te a m  w a g o n  e x h ib i te d  by  m a n u ­
fa c tu r e r .  75 c e n ts ;  b e s t  h a r n e s s  e x ­
h ib ite d  by  m a n u f a c tu r e r .  75 ce n ts .
C o m m itte . F re d  M illa y . A. W . s id e ­
lin g e r , G eo. J o h n s to n .
N o . IS— I non W o rk .
B e s t s e t  h o rse  sh o e s , 20 c e n ts ;  best 
s a m p le  Iro n  w o rk . 25 c e n ts .
C om in ltte«  F . L ig h t, H e n ry  S im ­
m o n s , S. T  O verlook .
N o . 19— H o u se h o ld  M a n u f a c tu re s .
R a g  a n d  y a r n  c a rp e t ,  e a c h  25 c e n ts ;  
b ra id e d  n n d  h o o k e d  r u g s  e a c h  20 
c e n ts ;  w oolen  y a r n ,  w oo len  h o se , w oo l­
en  m itte n * , e a c h  15 c e n ts ;  w oo len  
b la n k e ts .  25 c e n ts ;  q u i l ts ,  s ilk , c o tto n , 
w oo len , p a tc h w o rk , e a c h ,f i r s t  25 c e n ts ;  
se c o n d  15 c e n ts .
A g r a tu i ty  w ill b e  a w a rd e d  to  a ll 
o th e r  a r t i c le s  o f s u p e r io r  m e rit .
C o m m lt tc  M rs \ U. J o h n s to n . 
M rs. W . »». L u o -. M rs. J . F . B ry a n t.
N o . 20—A'tihldttlc S p o r ts
B e s t  r u n n in g  o r  w a lk in g  boy  fro m  8 
to  12 y e a r s  o ld . firs t 50 c e n ts ;  sec o n d  
25 c e n ts ;  b e s t  r u n n in g  o r  w a lk in g  bo y  
fro m  12 to  15 y e a r s  old. f irs t  50 c e n ts ;  
se c o n d  25 c e n ts ;  b a g  ra c e , b e s t  r u n ­
n in g . f irs t 50 c e n ts ;  s e c o n d  25 c e n ts ;  
w h e e l b a r ro w  m a tc h , f i r s t  50 c e n ts ;  
sec o n d  25 c e n ts .
C o m m itte e —A. G . S u k e fo r th , E d . 
S k in n e r ,  M erle  M a r r .
N b . 21 . —B ab y  S h o w .
H a n d s o m e s t  ch ild  le ss  t h a n  o n e  y ea r 
o ld , f irs t $1; se c o n d  50 c e n ts ;  h a n d ­
s o m e s t ch ild  fro m  o n e  to  tw o  y e a rs  
old, f ir s t  $1; se c o n d  50 c e n ts ;  h a n d ­
s o m e s t c h ild  fro m  tw o  to  th re e  y e a rs  
old, f irs t $1; sec o n d  50 c e n ts ;  b e s t  b e ­
h a v e d  c h ild  o f  i t s  a g e  u n d e r  1 y e a r  old, 
firs t $1; se c o n d  50 c e n ts .
C o m m itte e —P . G. In g a lls  a n d  w ife , A. 
E . P o la n d  a n d  w ife , F. »>. Bo\V'*s a n d  
w ife .
r  r
'M isc e lla n e o u s  < "'onm idtree.
T o  th e  f irs t c o m m it te e  w ill h e  r e ­
fe r re d  a ll  a r t i c le s  n o t c la ss e d  a n d  p r o ­
v id ed  fo r  In  th e  fo re g o in g  l is t  o f p r e ­
m iu m s  o n  tin* f a ir  g ro u n d s . T o  th e  
s e c o n d  c o m m it te e  w ill be r e f e r r e d  a ll 
a r t i c le s  in  th e  h a ll n o t p ro v id e d  fo r  in 
th e  fo re g o in g  l is t .  E a c h  c o m m itte e  
m a y  re c o m m e n d  p re m iu m s  o r  g r a tu i ­
t ie s  s u b je c t  to  th e  a p p r o v a l  o f  th e  
t r u s te e s .
C o m m it ......... 1st, S. S. B a r t l e t t ,  L. A.
L a w . R a y m o n d  R ow ley .
C o m m itte e  2nd, M rs. R. J . Bowl \ . 
M rs . E. P re s e o tt ,  M rs. C h a s . V a n u a li .
R e c e p tio n  C o m m itte e -  M rs. A. E 
J o h n s to n , M rs It. K W a re , M rs. \V. F  
H a tc h ,  M rs. F re d  C u n n in g h a m , M rs 
W ill P re s c o tt ,  J o e  C a rg il l  a n d  w ife, 
F r a n k  S u k e fo r th ,  G eo. S p ra g u e .
T o w n  A g e n ts  N. S id e lin g e r , U n io n ; 
E u g e n e  F e y le r ,  W a lilo b o ro ; A. I. T ib ­
b e t t s ,  P a le rm o ;  It. E . C d n n in g h u m . 
L ib e r ty ;  E . C. F is h ,  A p p le to n ; Jo h n  
T u r n e r ,  S o m e rv ille .
Y a rd  M a s te r s  W ill P re s c o tt ,  Jo h n  
B r y a n t ,  C la u d e  S id e lin g e r .
T r u s te e s —Je s s e  O v e rlo o k , W . O. 
L u ce .B . K . W a re .
P r e s id e n t—L . M. S ta p le s .
V ice  P r e s id e n ts —C. E . V n n n a h , l s t ; |  
W ill P r e s c o t t ,  2d.
T r e a s u r e r — W . F . H a tc h .
S e c r e ta r y —A. E . J o h n s to n .
F i r s t  G a te  K e ep er , W . W . L ig h t ;  
S eco n d , H a r r y  S u k e fo r th .
9t «
R e f r e s h m e n ts  a n d  s ta b l in g  w ill b e  
fu rn is h e d  o n  tin* f a i r  g ro u n d s .
CAPT. W. W. JACKSON.
S u j f r n n ^ c  IT , pc I ' r o tn u  te d  a n d  S n 'e r t  
— T r ie d  E v e » y  K n o w n  R e m e d y  W i t h - 
c u t  R e l ie f— S e r io u s  S to m a c h  T ro u b le  
L u r e d  by T h ree  S o f t ie s  o f  P e r u  m i  /
C a p t. W . W . J a c k s o n ,7 0 5 0  S t. ,  N . W .t 
W a s h in g to n ,  D. ( '. ,  w r i t e s :
“ I a m  e ig h tv - tb r e o  y e a r s  o ld , a  
v e te r a n  o f  th e  B la c k  H a w k ,  M e x ic a n  
a n d  th e  C iv il W a rs . I a m  b y  p ro fe s s io n  
a p h y s ic ia n ,  b u t a b a n d o n e d  th o  sa m e .
••S o m e y e a rs  ago  /  w ns sc r io n s /v  a f ­
fec ted  w ith  ca tarrh  o f  th e  stom ach . 
M y su ffe r in g s  w e re  p ro tra c ted  a n d  
severe . I tr ied  e v e r y  k n o w n  re m e d y  
w ith o u t o b ta in ing  relie f.
" In d e sp era tio n  I began th e  u se  o f  
y o u r  i*eruna. /  began to rea lize  im ­
m ed ia te  though g ra d u a l I m p r o v e m e n t  
“ A f te r  th e  u s e  o f th r e e  b o t t le s  e v e ry  
a p p e a ra n c e  o f  m y  c o m p la in t  w a s  re ­
m o v e d , a n d  l h a v e  n o  h e s i ta t io n  in  re c ­
o m m e n d in g  it iih a n  in f a l l ib le  re m e d y  
fo r  t h a t  d i s o r d e r . ’9—W . W . J a c k s o n .
A d d re s s  D r. S . B. H a r tm a n ,  P re s id e n t  
o f T lio  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m ­
b u s , O h io .
ST A'I K O F M A IN E.
To tin* H onorab le  tlie  J u d g e  o f  th e  P ro b a te  
C o u rt In am t fo r th e  C oun ty  of K nox.
R espect fu lly  re p re se n ts  A. s .  L itlle llob l of 
R oeklam l, M e', ex e c u to r  o t th e  e s ta te  of Hunan 
T . Sin re r , la te  of R ockland  in sa id  co u n ty , d e ­
ceased , te s ta te ,  th a t -a id  Susan  T. S lie re r at 
th e  tim e  ol h e r  dec use w as th e  o w ner o f c e r ­
ta in  Real E s ta te  s itu a te d  in sa id  R ockland  
h o u nded  an d  desc rib ed  as follow s, v iz . : B egin- 
iiIiil’ a t w est su b ' of road at land  o f  O liver 
R ackl tl ; th en ce  N. vo deg . .HI m in . W . by said 
R ack lifi’s land  and  land  o f J .  S p ea r 130 rods to 
“ tak e  aim  sm n es at easte rly  edge o f th e  (Jrea t 
llo^, so ca lled , and  a t land  ot tlie heirs o f A aron 
A ust in ; I lienee n o rilie i ly by tin* ea s te rly  side  id 
sa id  M ogand land  o f the*he irs  of A lden riu ie*  
to s ta k e  and  a to n es; th en ce  S. -J1 tlegrees, :io 
m in . E. Iiv sa id  ( 'l in e r ’s  laud sr> rods To stak e  
a n d  s to n e s ; th ence  N ."si deg rees  E. by sa id  r i ­
m er’s land  or land  of Ja m e s  W alsh _'l rods. 7 
lin k s  to  s ta k e  and  s to n e-.; th ence  H. VO deg rees , 
;«i m in  E. by sa id  W alsh rods, l.'t lin k s  to 
s ta k e  an d  s to n es a t  the w est side  id  sa id  roatl; 
th en ce  so u th w es te rly  by Hradi&h S h e re r 'sd w e ll­
ing  h ouse  ins rotls,' r_* lin k s to first, hounds.
A lso b eg in n in g  at easte rly  side o f  said  road  at 
laud  o f  J e n  in in Ii T o lu m i . th ence  8. Jti deg rees , 
;K) in in . E. by -a id  T olinan lan d  100 rods to stak e  
am i a to n e s ; th ence  S .30degrees , Ifim in. by said  
T u ltuan  ;»5 roils to s tak e  and  s to n e s ; th en ce  N. 
II deg rees  W. •; ro d s 'jo lin k s  to s ta k e a n d  s to n e s ; 
th en ce  V  in degrees W. rods to  s tak e  and  
s to n es : th en ce  V  It deg. \\'.VS ro d s , th en ce  N. 
l i deg . \V. 10 rods j  links to  s ta k e  and  s to n es ; 
t hence N . 47 deg . W . 1.’ roils I• * -fa  ke and  s tones . 
th ence  N. 57 < eg . \\  . 0  to ils ti lin k s  to s ta k e  ai.d  
s tones a t  e a s ie r  v line ol Haul roatl; th ence  
n o rth e r ly  by sa id  roatl 88 rods am i 1 link  to 
hound t'Vst incu tIoiiimI.
E xcep t so m uch th ereo f as is included  in tlie 
p a s tu re  field, so called .
T hat th e  d e b ts  and  c la im s  a g a in s t do- 
i ceased  as nearly  as can  tie a sc e r ta in e d  
am o u n t to  S 700 00
And the  expenses  o! sale  a n d  a d m in is ­
t r a t io n ,  to  1 0 0  00
A m o u n tin g  in a ll to  81800 oo
T hat th e  p ersona l e s ta te  is th e re fo re  In ­
su ffic ien t to pay tin* d e b ts  ol th e  d e ­
ceased . and  e> 
is tra tio n , an 
pu rp o se  to si
A ltltA N O U M K N T  O F T R A fftF  
11- KflVrt itiitu* !>, IflOft
J3A8BENGER Trains leave Rockland as fol-
B .O O  n . r n .  t "  R 'h . RnitiMvirk. Lewiston, 
A ugusta. \\a re rrille , Ratiffor m  John. P o rt­
land add Boston, arriving in Boston at 
4.oo p. m .
I O . I O  a .  m .  1 I »' ■ land n I Boston r- 
| H vb'g in Boston ;,t » p. in.;
I . 4 0  p . m .  for Bath, Brunswick, D-wiston, 
i Augusta. W itervlll'c Port and and Boston* 
nnd New York.
0 . 0 0  p .  m  dally. Sunday* included, for
iImth , LcwiMon, Portland, Boston A ugusta, 
Bancor, Bar Hat .»r. Washington ( o., ami 
I S t.Jo h n . Saturday night train docs not con- 
1 m et l.*r points east, of Bangor except to 
Washington t o. R. R. and Bar Tlarhoi.
T it  M S S  A R R IV E
4 . 4 5  a  m .  from Boston, Portland. Lewiston*
3 . 5 5  p . m .  iro u i'R o s to n , P o rtlan d  L ew iston
8 . 3 5  p . m .  tron i B oston . P o rtla n d . S t.J o h n *  
B angor an d  all p o in ts  e a s t  an d  w est
S T E A M E R  S A P P H O
I -oaves R ockland  a t r> ur> a .in . and  4.10 p .m . w eek 
d ay s , Sou ,i. m . S undays, lo r Islcshoro  and  i ae- 
t in e . R e tu rn in g , leaves CAHtine a t 7 V0 a. m . 
w eek days a n d  u JO p .in .d n ily .S u n d ay s in c lu d e d ; 
Islcsho ro  a t s i:* a. in. and  7.JO p. m .. c o n n e c tin g  
a t  R ockland  w ith  10.10*. ni. w eek a n d  9 0 0  p . in. 
d a lly  tra in s  for B oston.
GKO. F . E \ \N S . Vice P res . A G en. Man.
F .  E. BOOTH BY.G .P ,  A T. A
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S u m m e r  S c h e d u l e  
SIX T R I P S  A W E E K
HN’n in p i, Ii'rvp H nrliU m l fo r llostm i d a ily , 
e x cep t S u n d ay , a t  7.00 p . in.
F o r C am den. B e lfast. I tu e k sp o rt,  W in te rp o r t  
a n d  B angor da ily , e x cep t M onday, a t r».; o a . m ., 
o r upon  a rr iv a l o f s team er from  B oston.
F o r S e a rsp o rt and  H am pden  T u e sd a y s ,T h u rs ­
d ay s am i S u n d ay s a :  .T o  a.in .
S team er " J .  ’r .  M orse"  leaves d a ily , e x c e p t 
M o n d a y ,a t .V.tOn.n . fo r D ark  h a r l to r ,  S a rg e n t-  
vHie- D eer Isle, B rooklin . S o u th w es t l la rls* r, 
N ortheast H arbo r, sea l H arbo r a n d  B ar H arlm r.
S team er " J u l i e t t e "  leaves da ily , ex c e p t M on­
day , a t  5.;»0 a .m . lo r  D irlgo .K ggeu iogg in . B lak e ’s 
P o in t. So. B rooksvtlle . H e rr ic k 's  L and ing  am i 
Sedgw ick .
S team er ' ‘C a th e r in e ”  leaves d a lly , e x c e p t  
M onday . a t  M ' ii in. fo r H aven , S to n in g  to n .
So. II.ue H ill an d  Blue IHII.
RETU RN IN G
Prom  B oston d a ily , ex cep t S unday , a t  5.00 p.n*, 
Front H at'gor via \\  in te rp o r t ,  I tu e k sp o rt.  
B clthst and  C am den d a ily , e x c e p t S undays, ac l .n p  ,n.
I tom  11 .i in | m It'll a n d  S e a rsp o rt M ondays,W ed­
nesdays and  F riuays.
F io iu  B ar lla r ln n - a t  t . ;u  p . m. da ily , e x c e p t 
Sunday  via way land ings.
1*1 "in  S edgw ick  d a ily , e x c e p t S u n d ay , a t  J.30»* 
p. in. via way lan d in g s.
From  Blue Hill a t 2.00 p .m .  d a lly , e x c e p t  
Sunday  via w ay land ings.
All c a tg o ,e x c e p t live  s to ck , v ia  tho  s te a m e r*  
o f th is  C om pany Is in su red  a g a in s t llrtv- a n d  
m arin e  r is k .
F . s .  SH ER M A N . G. A .. R ock lan d , Me. 
CA IA  IN A U STIN , V .P .a m l  G cn’l M gr, 
B oston , M ass.
VINALHAVEN ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O CK LA N D , 
H U R R IC A N E ISLE. V IN A LH A V EN . N O R TH  
H A V EN , STON1NGTON, IS L E  AC H A LT, 
and  SW A N 'S It* LAND.
SC M M ER A RRA NG EM ENT 
DAILY,  SU N D A Y S  E X C E P T E D
In  e ffec t M onday, J u n e  5, 1905 
W EEK  DAY SE R V IC E
VINALHAVEN LINE
S team er Gov. Bod well leaves V ina lhaven  a t  
7.00 a. m . a n d  L o u p .in . fo r H u rrican e  Isle a n d  
R ockland . Iti 1 1  h m .n o .D  aves R ockland  iT tlia- 
so n 's  W hart j a t  9.J0 a .iu j f o r  H u rrican e  Isle a n d  
V inalhaven .
le a v e s  R ockland  ' l l  1 Ison’s W harf] a t  4.00 p .  
in., and  R ailroad  M h a rt on a r r iv a l o f a f te rn o o n  
tra in  a t R ailroad  \N h a it, fo r  N o rth  H aven , 
H u rrican e  Isle  a n d  \  itia lhaveu .
STONINGTON AM»SWAN'S ISLAND LINE
S team er V ina lhaven  leaves S w an 's  Island  a t  
5 45 u. in. fo r  lis le  an  H un t. S to u iu g to n , N o rth  
H aven  and  Itocklam l. II i h t i i m m i , Leave* 
R ockland n ih o n 's  W hart a t  l.,*to o m . for 
N orth  H aven , M o n ln g to n , Is le  au  H a u t a m t 
svvun’s Island .
W. S. W H IT E . O en ’l M gr.
J .  R . FLY E. A g en t. T ills tm 's  W harf.
R ock land , Me., May 25, 11KI5.
P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d
ATLA N TIC
M iss  B e r th a  S ta p le*  <>f Y W atboro, 
M iiwh., 1h .spend ing  h* r a n n u a l  v a c u tlo n  
w ith  r e la t iv e *  In A tla n tic .
A d u n c e  w a s  g iv e n  a t  th e  Is la n d  
C afe , la s t F r id a y  n ig h t.
M erle  S m a ll o f Lh e r  Is le  is  v is it in g  
re la t iv e *  h e re .
A t a  re c e n t  m e e tin g  In re g a rd  to  tli** 
hull th e  fo llo w in g  officer* w e re  c h o se n : 
P r e s id e n t ,  D r. H a w k e* ; v ice  p re s id e n t ,  
L . E . J o y c e ;  s e c re ta ry ,  S e th  S to c k - 
b r id g e ;  t r e a s u r e r ,  M rs. K. K. Jovh< ; 
e x e c u t iv e  c o m m itte e , A. C. S m ith , H 
W . Jo y c e , W . L Joyce .
M rs. P o r te r  o f H a r t fo rd ,  C o n n  . w h o  
h a s  b ee n  s ta y in g  w ith  h e r  b r o th e r  a t 
tin* p a r s o n u g i , r e tu r n e d  h o m e M o n ­
d a y .
S eh . A n n ie  K im b a ll b ro u g h t  a  load  of 
lu m b e r  to  L. I- Jo y c e  W ednesday*.
M e r to n  F i . ip h s  w en t to  K i u m b u n k  
lu s t  w eek  " ii a n  e x te n d e d  v is i t  to  ills 
b ro th e r ,  1)« In io n t S ta p h  s
m id sa le  and  ad m in - 
h necessary  lo r  th a t  
mi* p a r t  o l  th e  real
e s ta te  to  ra ise  tin* sum  o f  81800 (Ml
Tlm t th e  residue  w ould ho g re a tly  d ep rec ia ted
by a sale  o f  any  p o rtion  thereo f.
* When* fo re  you r p e tit io n e r  p ray s  th a t  he may 
lie licensed  to sell and  convey th e  w hole o f  said  
real e s ta te  a t nu b ile  o r  p r iv a te  sale  fo r tin* p a y ­
m ent o f  sa id  d eb ts  and  expenses  o f sale  und a d ­
m in is tra tio n .
D ated a t  R ockland  th e  J l s t  day  of A u g u st, 
A. 1>. 1905.
ARTH U R H. L IT T L E F IE L D , E xr.
KNOX COEN T W -
ln  P roba te  C o u rt, held  a t  R oek lam l. in v aca ­
tio n , on tlie tw en ty -f irs t  day  of A ugust.
o u t l i e  p e ti t io n  a fo re sa id , O rd e re d ,T h a t n o ­
tic e  lie g iv en , by p u b lish in g  a  copy  o f sa id  p e ­
t i t io n ,w i th  th is  o rd e r  th e re o n , once a  w eek for 
th ree  w eeks successive ly , p r io r  to  th e  th ird  
Tuesday  o l S ep tem b er n e x t, in T he C ourier- 
G u z e tte .a  n ew spaper p r in te d  in R ockland , tha t 
all p e rso n s In te re s ted  m ay a t te n d  a t  u C o u rt ol 
P ro b a te  then  to  ho held  in R oeklam l, and  show  
cau se , it a n y , why th e  p ra y e r  o f sa id  p e tit io n  
sh o u ld  no t he g ra n te d .
C H A R LES K . M IL L K .t, Ju d g e .
A tru e  co p y ,—A t te s t :
i s  70-73 1 l.A  HENCE D. PAY SON. R eg is te r.
A t t a c k e d  Ity  A M ob
a n d  b e a te n , in  a  la b o r  r io t , u n ti l  e o v - i 
eretl w i th  so re s , a  C h ic a g o  s t r e e t  c a r  
c o n d u c to r  a p p lie d  l iu c k le n ’a  A r n ic a  
S a lv e , a n d  w a s  so  o n  so u n d  a n d  W ell. 
" I  u se  i t  in  m y  fa m ily , ' ' w r ite s  G. J . 
W e lc h , o f  T e k o n s h u , M ich  , “  a n d  find  ' 
i t  p e r f e c t ."  S im p ly  g r e a t  fo r  c u ts  a n d  
b u rn s .  O n ly  26c a t  W . l i .  K i t t r e d g e . 
G. X. R o b in so n , T h o m a s to n , L. M. 
C h a n d le r ,  C a m d e n , d ru g  s to re s .
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is Free.
T hereis  no case of Dyspepsia, I ikU* to  day. Tlie sooner you begin using 
gestiou andstoum cliTrouble tl ia t l 'e p -  I'epsoids tlie sooner you will be will 
Bonis will not cure. So certain  are we and strong again, 
th a t i t  will cure you, th a t we are i'epsouis is not a pa ten t medicine 
willing to send you the first bottle free but the fam ous Prescription o f b r . V.I. 
on approval. If  l'epsoidsdo as we say, O idioan in tablet form . The form ula 
cure you, then you pay 50cents, o ther- is on each bottle. 1’epsoids is warran- 
wise y ou are under no obligation to  pay ted  to  perm anently cure Dyspepsia, 
one penny. We could no t afford tom ake Indigestion and th e  w orst forms of 
you th is  offer i f  we did not have conli- Stomach Disorder, W rite a t  once. We 
deuce in  the curing power of 1’epsoids. usk you to  take no chances. W e w ant 
You will have tlie same coulideuce in  to  cureyou. Do you want to  get cured? 
its  curing  power a fte r  you use th e  T his Y io  C h e m u  a u  Co., Chicago, 111. 
first bottle. We w ant you to  w rite use 5
C . H .  P E N D L E T O N ,  D r u g g is t  -  -  - R o c k l a n d
F O I l  S A L E  
Seashore Property at No. Haven, Me.
T he L e a d b e tte r  H av e  co n ta iu lu g  a b o u t nev- 
e iity  aeren of land  f ro u tin g  on B a r t le t t ’* H a r­
bor. N a tu re  ban done m uch  fo r th ia  beau tifu l 
hpot. M unt he xeen to l>e a p p re c ia te d . The 
h a rb o r  i“ one  o f  tin* finee t and  k iIcm on  tin* 
roant. F h ’vatioiiH, view*, and  scen ery  g ra n d  
lievoinl deMcrlptInn.
S everal C o lla g e n a u d  L ots in the  sam e  v ic in ­
ity.
T he N eheiniuli W eym outh  I'lace, c o rn e r «>t 
F ro n t an d  3 luverick  s tre e ts ,  in th e c i ty o f  Ruck- 
land . Fosses*lou g iv en  in Ju ly .
o n e  a n d  o n e -h a lf  sto ry  House w ith  ell and 
b a m  a tta c h e d , a t  A rey ’s H urU rr, V inalhaven . 
M aine in ac re s  of land . N ever fa iliu g  well 
w ate r pu iupetl iu to  tfie house. Good c is te rn  
I m e sho re p r iv ileg e  f lo u t in g  on A m y ’s H arbor. 
I 'r ic e  rig h t.
F arm  a t C ush ing . Maim*, s itu a te  on M aple 
Ju ic e  ( ev e . « m e a n d  o n e -h a lf  s to ry  house, el), 
barn  an d  cu ir ia g e  house- a ll in good o rdcr 
C is te ru  hi c e lla r. O rch a rd  produces 50 to ui 
b u sh e ls  app les . C o n ta in s  b etw een  lAi am i ou 
ac re s , abou t -'J a c re s  c lea red  am i u n d e r  c u ltiv a ­
tio n , th e  haluuce bus a fine g ro w th  o i wood. 
Km** c ra n b e rry  p a tc h  on p rem ises . Good w eir 
p r iv ile g e . L obste rs  and  c lam s iu ubuudunce
. ou
F or iu i  lite r  put tic u la rs  an d  se lling  p rice , call
A. A. B E A T O N
4-51 M ain S t. R o ck land . Me. 45
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B ears the 
S ignature of
Best Assured That the Monuments, Tablets, Head stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A, F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h o  w o rk  m u lis h  ip  o f  th e s e  M e m o ria ls ,  us w e ll u s  tl e  b e a u ty  o l th e  
g iu n i te  o r  m a r  h ie , speukt* fu i i t s e l f .  T h e y  a r e  h a m is u in e , ( i ig n ilie tl  
u m l la s t in g .  N o t h ig h  p r ic e d , h o w e v e r .  U p o n  re q u e s t  d e s ig n s  
w ill  b e  s u b m it t e d  a n d  p r ic e s  q u o te d
W O R K S  N K A H  M . C . D K U O T , T U O M  A S T O N , M E .
S o m e t h i n g  f o r  
N o t h i n g
M y a d v ic e  <»n ul) m a t t e r s  o l i n ­
te r io r  d e c o ra t io n  is  a b s o lu te ly  
U K  1010.
M y e x p e r ie n c e  m u s t  be w o r th  
s o m e th in g  to  y o u .
I f  w o d o n ’U u g ree  o n  p r ic e s  w e 
u re  s t i l l  fr ie n d s .
New importation English and 
German papers arrived this week.
E D W I N  H .  C R I E
IN T E R IO R  D ECORATOR
( jL O V E R  l i U K l i  
Telephones 2-15-4 , 42-3
STEAMBOAT LINE
S u m m e r  A r r a n g e m e n t  
S T E A M E D  M O N H E C A N
Leaven TdlNon s W h arf, R ock land  M onday . 
WcdncHdiiv um» F rid ay  at i\cm a. in., fo r T «n- 
a n t ’H H arbo r, P o rt < lyde, FricinlH hlp, R oum l 
l ’«md, New IlitiTior, Booth bay H arbor a n d  P o r t ­
la n d . a r r iv in g  in tim e  to c o u u ec t w ith  H team era 
lo r  Ronton and  New York.
R e tu rn in g  b illow ing  d ay s, leave F ra n k lin  
W harf, P o rtlum l, a t  7 a. in., for above n u m ed  
lamlingH. 53
A—I )r . O id u iu n ’b Prv*!>crIptioii-
trtciAJ K ill tbo  ( ’ou a tip a iio ji  Uoitju* 
b u i d o u  a guaranloo a t  25 L’onu .
1 9 0  5
KNOXMARINE 
MOTOR
Three PortSystem
Automatic 
Float Food 
Carburetor
Perfect Speed Control
R em em ber th e  a d v a n ta g e s  o f  bu v h ig  y o u r  
M otors near hom e—No delay  in g e t t in g  p a r t s — 
W hen in need ol an tls ta tico  s im p ly  call u s  on  
th e  te lep h o n e . T im e m eans m oney—Wo c&u 
pave tim e  a n d  m oney fo r  you.
SEN D  FOR CA TA LO G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Works-
ROCKLAND, ME., C. 8 . A.
Q H S O L E f l E  /1 /fo T O f t
The Old Reliable M IA N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . . 1 9 0 5 . . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Me.
M i a n u s  M o t o r  W o r k s
•JU P O R T L A N D  1*1 l i l t  4-56
PALM ER 
G A SO LEN E 
EN G IN E
R ost k n o w n  
a n d  m o st ic J ta ­
b le e n g in e  o u  
th e  m a rk e t
D O N T  BC 1 
t x r u i u s x M N .  
1 9 0 4  P r i c e s
1 1-2 H .E . •  $S»>- 
3 H P . $ l tu  
5 H .E . $lt4# 
7 H E. $106
S l 'L E T K , IM  LU ldX U  M U U L  A S D »U A »T . 
l e J u m p  S park  Mai m e Engine* , from  3 to  
• E. H igh  sp eed  a n d  lig h t. Eru-es f ro m  
81J6 to  $ou». A Sj tc iu l Jpit&punt w ill be g iv e n  
fo r th e  n e x t M) days. W rite  lo i  Name.
T A U d fc ll UllUO.. COS COB. COKSi.' 12U
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SEI’TEM HER 2, 1905.
OIL CLOTHING
Rainy Weather Protectors
W e h » v e j n * t  re c e iv e d  :i t 'i ' 
lo t  o r  o i l  r l o t l i l n n —j» * t 
t l i l n c  fo r  f is h e r m e n  a n d  
o r a .
L o n g  C o a t s
O il f o n t* ,  litif*-* b u c k le * .
g n a r n n tc e d  w a te r  ju n o l.
g i r o  ca rt o f  o il f ree  w ith  e a rn
,-nitt. Kill'll $ 3 . 0 0
L o n g  B la c k  C o a t s  Oil
T lio a r  u r r  g ro a t  v a lu e s  at
$ 2 .0 0
P a n t s  a n d  S h o r t  C o a t s
AI ho o i l .  good  a s s o r tm e n t ,  
a l l  s iz e s , a l l  c o lo rs .
l ’r r  s u i t ,  $ 2 . 0 0
O il H a t s
A ll  s iz e s , a ll c IIlots
K a d i 5 0 c
8>ah~.lust received—New line of 
FALL OVERCOATS 
la te s t  d es ig n s  $7 50 to $20 00  
and
FALL SUITS
la te s t  p attern s $7 50 to $20-00
T H E  S MAL L .  S T 7 B E  
OF S M A L L  P R I C E S .
3. L. SEGAL
367 MAIN STREET
c h a rg e  o f th e  fo llo w in g  efficien t lte lp - 
,>!-«: C oo k ed  food . M rs. F . M. B e v e r-
ag , . M rs. E  S S m a lle y ; f a n c y  a r tic le s .
.Mrs W . A H a s tin g s .  M rs. E . 1.
M o n tg o m e r y  M rs  W . S  \  u s e .  M re  I .  1 | - n | Vl.r g | | j
I-. W e s to n , M rs  It. K D o h e r ty ;  a p n m s . ] _________ ;
Mr:) E . C. C o lle y , M rs. H  H . D ue 
tin ;' c a n d y . L izz ie  Tolrlc. H a t t i e  Hu 
sell. N e tt le  S a m p so n . T h e  g ra b  t r  
w a s  In c h a rg e  o f M rs. C. C. T ib h . t 
a n d  M rs. O. I,. C ro c k e tt. A b o u t ! 
w a s  c le a re d  w h ic h  is  to  h e  u sed  to  b  
s i lv e r  fo r  th e  h a ll. T h e  T h e  lee  cron 
w a s  In c h a r g e  o f  M in n ie  C la rk . El 
H a s tin g s  a n d  A lld a  H y le r .
CATDEN ROCKPORT
W ARREN
T h e  th i rd  a n n iv e r s a r y  o f th e  
s e t t le m e n t  o v e r  th e  W a r re n  
c h u rc h  w ill lie o b se rv e d  n e x t 
m o rn in g  w ith  a p p r o p r ia te  
S u b je c t  (
p a s to r ’s 
D a p tis t  
S u n d a y  
se rv ic es . 
"T h e
T H O .T A S r O N
M rs  Kills E ..w idow  o f th e  la te  Anri 
;. I 'lp e r ,  d ied  th is  F r id a y  m o rn in g  ; 
ho ag o  o f BS y e a rs ,  1 m o n th . F li t te r  
e r v lr e a  w ill bo h e ld  S u n d a y  a t  1 p. 1
Will]M r a n d  M rs. E d w in  S m ith  
him t id in g  so m e t im e  a t  H o sm v r l ’oiul. 
"won- in  to w n  W e d n e sd a y  a n d  T h u rs -  
d lO ’.
M a r g a r e t  H . J o r d a n ,  w ho  h a s  b ee n  in 
I 'o r I  la n d  fo r  a  w e ek , re tu r n e d  h om e 
W e d n e s d a y .
M olllo  J a m e s o n  re tu r n e d  T u e s d a y  
X roin F r ie n d s h ip ,  w h e re  sh e  h a s  been  
• c a m p in g  a w eek .
M r. a n d  M rs. E d w a rd  M a rs  to n  of 
M a id e n , M ass , a r e  g u e s ts  of M r. a n d  
M rs . W . S. V ose.
A n n ie  H a n le y  is  h a v in g  a  w e e k ’s v a ­
c a t io n  fro m  h e r  d u t ie s  u s  o p e r a to r  a t  
t lie te le p h o n e  otllee.
K . s .  S te a r n s ,  p r .  W . J .  J a m e s o n , 
M a r y  a n d  A n n ie  J a m e s o n  e n jo y e d  o n  
A u to m o b ile  r id e  to  D a m a r l s c o t ta ,  N ew  
M  a r b o r  a n d  P e m a q u id , T u e s d a y .
l i .  n .  L .innel 1 lo s t a  v a lu a b le  w o rk  
h o rs o  T u e sd a y .
M rs . E . G. W e s to n , M a r io n  a n d  
M y le s  W estern  r e tu r n e d  f ro m  L isb o n  
T u e s d a y ,  w h e re  th e y  h a v e  b ee n  s p e n d ­
i n g  a  w eek .
S te l la  M a c A lm o n  lia s  g o n e  to  N o r th  
U n io n  w h e re  s h e  w ill te a c h  th e  lu ll 
J tcrrn  o f  schoo l.
C la r e n c e  L. R o b in so n  h a s  so ld  h is  
t i o r s e  to  M r. S m a lle y  o f S ‘ G e o rg e
R e v . T . F . J o n e s  is  a t t e n d in g  c a m p -  
y m e e tin g  a t  N o b le b o ro  t i lls  w eek .
A n n a b o l W illlu m s  is  in  P o r t la n d  fo r  
^a. feu* d a y s .
M r. a n d  M rs. T . C. F a le s  o f  B o s to n  
a r e  a t  N . S. F a le s ' fo r a  few  d a y s .
A b o u t  40 e n jo y e d  a  c la m  b a k e  a t  
T a y l o r ’s  P o in t , T u e s d a y . T h e  p a r ty  in ­
c l u d e d  m a n y  o f  th e  s u m m e r  p to p lo  v is -  
i t i n c  in  to w n , w i th  f o u r  b u s h e ls  o f
•f t h e  m o rn in g  se rm o n
................. a n d  V a lu e  o f  L ife ’s  I l lu s lv e -
n e s s  ” At th e  G ospe l S e rv ic e  in  th e  
e v e n in g  th e  p a s t o r  will s p e a k  on " C o n ­
d i t io n s  o f  S u c c e ss  in C h r is t ia n  W o r k .’’ 
C o m m u n io n  S e rv ic e  a t  114."* a . in. B ib le  
S choo l a t  12.10 p. m .. Y. P . S. C. K. 
m e e tin g  a t  6 p . in P i a lso  a n d  G ospe l 
T a lk  S e rv ic e  7 p. in ., c h u r c h  c o v e n a n t 
m e e tin g  S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  2 a t  2 p. 
m .
T h e  d e le g a te s  to  th e  B a p t i s t  A sso ­
c ia tio n  a t  B e lfa s t  n e x t w e ek  a r e  K ev. 
a n d  M rs. A. C. H u sse y , D e a. L. S. R o b ­
in so n . D e a . B enJ. L ib b y , L e s lie  P a c k ­
a r d , E l iz a  L ib b y  a n d  B e r th a  T e a g u e .
A v e ry  p le a s a n t  g a th e r in g  w a s  held 
a t  th e  h o m e  o f M r. a n d  M rs . F r a n k l in  
S t a r r e t t  l a s t  M o n d ay , w h o re  a  few  
re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  w e re  th e i r  g u e s ts  
fo r  th e  d a y . A d e lic io u s  d in n e r  w a s  
se rv e d , c o n s is t in g  o f  co ld  m e a ts ,  lo b ­
s te r s ,  c a k e , p ie, cofTee, b re a d , e tc ., 
h lc h  w a s  m u c h  e n jo y e d . A m o n g  
lo se  s e a te d  a t  th e  ta b le  w e re  A u s tin  
D u n b a r , M rs. S u sa n  S m ith , M rs. C a ro ­
lin e  A n d e rs o n , R o c k p o r t ;  M rs. M a ry  
B a te m a n  a n d  g ra n d s o n , N e lso n  B . 
R u sse ll,  L o w e ll, M a ss .; M rs. I z a n n a h  
W e th e rb e e . M rs. E d i th  P e a r y .  W o b u rn , 
M a ss .; N e lso n  B. C obb , M iss  M a ry  E . 
C obb , M iss N e llie  S h e rm a n , M rs. M a ry  
U lm e r, R o c k la n d ;*  a n d  M rs. H a t t i e  
W e s to n , W a r re n .
-claniH u n i q u a n t i t i e s  o f lo b s te rs . I t  la
w ife  to  s a y  e v e ry  o n e  hud e n o u g h  to
c a t .
M rs. W . D A n d re w s , H a ro ld a n d
P h i l ip A n d re w s  a r e  v is it in g  a t M rs
C a l e b G llle h rls t 's .
W . .) . S in g e r  is  h a v in g  id s b*»llH0
c o n n e c t e d  w ith  th e  sew er.
H o lt . F r u n k l ln  T ru s s e d  o f l :o f t  
C ly d e  w a s  In to w n  o n  uusliiobs  T u e s ­
d a y .
M r. a n d  M rs. E . C. J a m e s o n  sp e n t 
T h u r s d a y  in  B an g o r.
M r a n d  M rs \ -i Y m u g  le ft W ed 
n e s t l a y  f o r  u v is it w l 'n  r e la t iv e *  in  
P i t t s f i e ld .
I^ew is  H a n le y  Is h a v in g  a  w e e k ’ll v a ­
c a t io n  fro m  h is  d u t ie s  a t  th e  T h  m m s- 
4 o n  M a rk e t.
S a m  R o b in so n , w h o  h a s  b e e n  Hpeiul-
50UTM  W ARREN
M rs. S id n e y  A ld r ic h , w h o  h a s  b ee n  
h e r e  s in c e  M ay  c a r in g  fo r  h e r  in v a lid  
m o th e r ,  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  In  L ow ell 
S a tu r d a y .
M rs. N e ll ie  L ib b y  o f  M a s s a c h u s e t ts ,  
c a lle d  o n  M r. a n d  M rs. B c n j .  B u c k lin  
re c e n tly .
» v e rn l  fro m  th i s  p la c e  a t te n d e d  th e  
fu n e ra l  o f  W e sle y  R o ll in s  In T h o n m s- 
to n  la s t  T h u rs d a y .
M rs. V in a l  o f  T h o m a s to n  c a lle d  on  
f r ie n d s  h e r e  S a tu r d a y  a f te rn o o n .
W a ld o  P a g e  a n d  w ife  o f  B ro a d  C ove 
c a lle d  o n  re la t le v s  h e re  S u n d a y .
W a l te r  a n d  E m m a  S ta c k p o le  o f  So. 
T h o m a s to n  ca lle d  o n  M r. a n d  M rs. B. 
B . B u c k lin  T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek .
M rs. C o ra  J o n e s  e n te r ta in e d  h e r  
f r ie n d s  a n d  fa m ily  a t  h e r  h o m e w ith  ft 
p icn ic  l a s t  W e d n e sd a y .
V io la  P h llb ro o k  a n d  H e n ry  O liv e r  o f 
W a r r e n  w e re  a t  A lp h u s  J o n e s ’, S u n ­
d ay .
B lu e b e r r ie s  a r e  s t il l  In b ig  d e m a n d . 
S c a rc e ly  a  d a y  p a s s e s  w i th o u t  s e v e ra l  
p ic k e rs  go , r e tu r n in g  w ith  q u a n t i t i e s  o f  
b e r r ie s .
B enJ. B u c k lin  Is p a in t in g  h is  h o u se . 
N a th a n  C o p e la n d  h a s  th e  Job.
N o b o ru  K a w a s a k i ,  a  g r a d u a t e  o f 
C h ln z e l C o lle g e  o f  N a g a s a k i ,  J a p a n ,  
now  a  p o s t - g r a d u a te  s tu d e n t  a t  B o s to n  
ill g iv e  a n  I l lu s t r a te d  lec - 
S a tu r d n y  e v e n in g  a t  th e  M e th o d is t 
v e s t r y  o n  " M ik a d o ’s  L a n d  a n d  P e o ­
p le .”  H e  w ill s in g  n a t lv *  s o n g s , t>n*- 
h u n d re d  m a g n if ic e n t ly  co lo re d  v ie w s  **f 
J a p a n e s e  life  a n d  se e  n o r  v ns  w e ll a s  of 
th e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r  w ill b e  
G ood te s t im o n ia ls  a r e  b r o u g h t  1 
K a w a s a k i.  T h is  Is a n  e x c e lle n t  le c tu re .
M rs. E v e r e t t  B o o d y  a n d  d a u g h te r  
F ra n c e s ,  w h o  h a v e  hee?i th  • g u e s t s  o f 
h e r  m o th e r ,  M rs. B a b b ld g  . f« r  se v e ra l  
w e ek s, r e tu r n e d  T u e s d a y  to  t h e i r  ho m e 
in  B o s to n . M rs . B a b b ld g  - a c c o m p a n ie d  
th e m  a n d  w ill r e m a in  fo r  s e v e ra l  
w e e k s ’ v is it.
M iss  N in a  L u d w ig  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a n  e x te n d e d  v is it  w i th  r e la t iv e s  in  B o s­
to n  a n d  v ic in ity .
C h n s . H . S te b b fn s  o f  M d r n s  \  M ass , 
w ill sp e n d  S u n d a y  a n d  L a b o r  D a y  w ith  
D  J  D ic k e n s .
M iss M y rtle  B n b b 'd g *  is  th e  g u e s t  o f 
M r. a n d  M rs. W ill C u r r ie r  In B an g o i 
fo r  a  fe w  days.
T h e  K n o x  C o u n ty  V e te ra n  \s s o o la -  
tlo n  w ill h o ld  i t s  a n n u a l  re u n io n  a t  
O a k la n d  o n  W e d n e s d a y , Hop*. ♦». A p ic ­
n ic  d in n e r  w ill h e  s e rv e d . B u s in e s s  
m e e tin g  w ill b e  h e ld  a t  10 a . m .
M rs. A. H . B ic k m o re  a n d  l i t t l e  so n  
r e tu r n  to d a y  to  t h e i r  h o m e  In G re e n ­
w ic h , C o n n ., a f t e r  s e v e ra l  weeks* v is it 
w i th  M rs. T . D. F r e n c h . S e a  s t r e e t .
M iss  L ilia  M. B r a d f o rd  o f B en d in g . 
M a ss , a r r i v e s  to d a y  fo r  a  v e e k ’s  v is it 
w i th  h e r  f r ie n d . M iss E m m a  C. T ob in .
G o r to n ’s  M in s tr e ls  p la y e d  to  a  fu ll 
h o u se  W e d n e s d a y  e v e n in g  a n d  a ll w e re  
d e l ig h te d  w ith  th e  p e r fo rm a n c e . A fine 
o r c h e s t r a ,  g o o d  s in g in g , d a n c in g  a n d  
o th e r  u p - to - d a t e  n o v e l t ie s  m a d e  u p  a 
p le a s in g  e v e n in g ’s  e n te r ta in m e n t
M rs. A. C. S ta r k e y  o f  W a s h in g to n . D. 
C. a n d  M rs. H . W . C h a s e  o f  D o rc h e s te r , 
M ass , le f t  W e d n e s d a y  fo r  B e lfa s t ,  a f te r  
a  s h o r t  v is i t  In  to w n , g u e s t s  o f  M rs. 
F re d  D. A ld u s .
I n v i t a t i o n s  to  th e  C e n te n n ia l  A n n i­
v e r s a r y  o f  t h e  E lm  S tr e e t  C o n g re g a ­
tio n a l  c h u r c h  h a v e  b e e n  re c e iv e d . T h e  
I n v i ta t io n s  a r e  p r in te d  o n  h e a v y  c a rd s  
a n d  c o n ta in  a n  e x c e lle n t  p ic tu r e  of th e  
c h u rc h , w h ic h  w ill m a k e  a  p r e t t y  s o u ­
v e n ir  o f  th e  o c c a s io n . T h e  c e le b ra tio n  
w ill b e  h e ld  o n  S e p t. 10, 11, 12 w ith  th e  
fo llo w in g  p r o g r a m :
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  lo .
NORTH W ARREN
M rs. G o r h a m  Y o u n g  w e n t to  P o rt  
B la k e le y , W a s h .,  th is  w e e k , w h e re  sh e  
w ill be th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
P e rc y  L e rm o n d .
M r. a n d  M rs. E r n e s t  L . M oody a n d  
l i t t l e  so n  L ln w o o d , o f  S o u th  U n io n  a r e  
s p e n d in g  th i s  w e ek  w i th  h e r  ‘n o th e r , 
M rs. L in d a  K a llo c h .
M rs. F re d  H . C a ld e rw o o d  o f  B o s to n  
Is th** g u e s t  o f M rs. C h a r le s  E ric k so n .
M rs. M a r y  V in a l a n d  d a u g h te r s  M rs. 
S a d ie  H o w e  o f  B o s to n  a n d  M rs. W in n ie  
H a ll o f  W a ld o b o ro  a n d  M r. t n d  M rs 
L ev i P a r s o n s  o f W a ld o b o ro  w e re  v i s i t ­
o rs  a t  E d w in  C ra w fo rd 's  T u e sd a y .
M r. a n d  M rs. L o ze n e  D a v is  a n d  l i t t l e  
so n s  H a ro ld  a n d  M a u r ic e  o f  W a ld o b o ro  
w e re  a t  A n so n  S te ts o n ’s  S u n d a y .
lu g »-k in  to w n , r**lurned in  S o u th  
W e y m o u th .  M ass.. W e d n e sd a y .
N e ll ie  H a le y , w h o  h a s  b ee n  g u e s t  o f 
l i e r  b r o th e r  u t  th** K n o x  H o u se  fo r 
tw o  w e ek s , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h om e 
in  L e w is to n .
I d d i th  S p o o n e r a n d  F lo r e n c e  B u s te e d  
*of C h e ls e a , M ass ., w h o  a r e  sp e n d in g  
•l>c H u m m er In W a ld o o o ro , s p e n t  
T h u r s d a y  a n d  F r id a y  w ith  M rs. G a r d ­
n e r  W a l la t
T h e m a n y f r ie n d s  o f C a p t. A lto n
C h a d w ic k ,  \ ho  Iiub boo 1 v e r y  h' ok a t
t h e lo m e »f W a r re n S h ib le s, art*
d  to  h u rn  t h a t  lit Is v e ry lllllC’ll
0*000 v L*red.
f P ro v ii 
o f A. H
ice to w n , M ass. 
C ole a n d  fa m -
P lt ts f le ld  Is vls-
B o s to n  is  v is i t in g  
a n d  M rs. M a r tin
» ru  J e n k l  
t i n s  b e e n  gi 
« iy  th i s  w eek .
E s t h e r  M o rr iso n  
a  t in g  F re e d a  Max**
J o s e p h  S c a n llu  * 
in hi p a r e n t s ,  M r.
S c a n l l u .
W a ld o  O ll lc h r ls t  le f t  W e d n e s d a y  
s l ig h t  f o r  B o s to n  a n d  N e w  Y o rk .
M u J. a n d  M rs. H . M. L o rd  a n d  f a m ­
i l y ,  w h o  h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  Hum- 
a i e r  I n  to w n , r e tu r n e d  to  th e i r  hom o  in 
M o rto n , T h u rs d a y .
M r s .  A. A. C a ld w e ll a n d  tw o  c h ild re n  
.vxRurnod to  L y n n  T h u r s d a y  a f te r  
f i n d i n g  th e  s u m m e r  w ith  A tw o o d
l ' r v o r
M r. a n d  M rs. W . G W n s l ih u m  a r e  in  
T V irL larid  o n  b u s in e s s  fo r a  few  d a y s .
Vkv. a n d  M rs. H . B. S h a w , F a n n ie  
S h a w , T o lm a n , Id a  S in g e r  e n d
A u d e ll  M a x c y  w e re  In G le m n e re  ’J u* s- 
• l a y  t o  u l te n d  th e  fu n e ra l  o f  E rn e s t  
A n d r e w s .
M r. a n d  M rs. F . l i  J o rd a n  a n d  M a ry  
I o r d a n  h a v e  b e e n  s p m d 'n g  a few  d a y s  
a t  l i o o th b a y  H a r b o r  th is  w e ek .
H e n r y  S t a r r e d ,  w h o  h a s  a  p o s itio n  in  
f  L m 'h o sto r, N . Y ., is  a t  h o m e  fo r  a  few  
vA-i-tfka’ v a c a t io n .
M a r g a r e t  G . B u g g ie s  is  sp e n d in g  th e  
-w eek  a t  P le a s a n t  B e a c h  w ith  fr ie n d s .
F a n n ie  O a k in a n , r e c e n t  g u e s t  of 
t 'h n i l i e  C re ig h to n , h a s  r e tu r n e d  to  h e r 
i t iu m e  in  S h e lb u rn e  F a l ls ,  M ass.
I d a  C o lley , w h o  b u s  b ee n  g u e s t  of 
i >  d a  W in c h e n bach a t  C re s c e n t  B eac h , 
%*>r a  w e e k , r e tu r n e d  bo rn e  T u e sd a y .
J e n n ie  B id e r  h a s  re su m e d  h e r  d u tie s  
t n  C a m d e n  a f t e r  a  th re e  w e e k s ’
•lIs i i
l»ir«> J o h n  S p e a r  a n d  M ild re d  S p e a r  
a r e  i n  P o r t la n d ,  w h e re  M ild red  is  
tic o lv in g  m e d ic a l  t r e a tm e n t .
*>. E m e r s o n  S m ith , M rs. J .  E  M oore 
im S C h r i s t i n e  M oore  h a v e  b e e n  in  
p o r t l u m i  a  few  d a y s  th is  V
G r a c e  c ia l i te r ,  O. K. S., h e ld th e i r
j ’a i r  i • Mu so n ic  h u ll W e d n e s d a y a f to r -
y in u n , A ug JO. T h e  h a ll  w a s  i rtf t lily
« h ‘4 Ol il ie d f o r  th e  o c c a s io n  w ith b u n t-
n i g .  flag s . c u t  f lo w e rs  u n d  p in e  b ju g h s
I c e  t I c a m e u iid y , c o o k e d  food . fa n c y
i r l h ’b H Un d  a p r o n s  w e re  o n u aW
•H i*  i* w ei e s e v e ra l  a r t i c le s  so d b>
IU P e l u s o l a  p illo w  w h ic h N ol Ik
* « a r0 > n r d re w , d re s s e d  doll A gue*
i th 'l i a •da. d r a w n  w o rk  piooo, M r«  E d -
-void M cL eilu n . D u r in g  th e  a f t . m o o n
I tiAHMUll teu  w u s  s e r v e d  by Mi M
U u o jg W R o b in so n  a n d  M » Cm
tZUlUM TSL. T h e  d if fe re n t  ta b le s  w t i c  iu
HIGHLAND
L.
3 ra n g
M r. a n d  M iss 
a n d  M a s te r
I'fferson
b u s i­
ly. C u m m in g s  a n d  J 
v is ite d  P le a s a n t  V a lle y  
d a y  n ig h t .  I .
W ill B a rr o w s  a n d  w ife,
P r a t t ,  M iss L ilia  K u h n  
W illie  B r a d b u r y  o f  R o c k la n d  \
O r la n d  B a r r o w s ’ S u n d a y .
M iss N a n n ie  L a n e  w a s  a t  
C la r k 's  S u n d a y .
E . M. B u rs to w  o f  E a s t  J  
c a lle d  a t  J o h n  L a n d ’s  S a tu rd a y
F r e d  C o p e la n d  Is d o in g  q u ite  
n e s s  th r e s h in g  g ra in .
M rs. F lo r a  O rff a n d  d a u g h te r  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  th e i r  h om e in  B e lfa s t .
T h e  G r a n g e  h eld  a  b o x  s o c ia b le  a t  
th e i r  h a l l  S a tu r d a y  e v e n in g . T h e  m e m ­
b e r s  a r e  n o t a t t e n d in g  in  v e r y  la rg e  
n u m b e rs .
T h e  p e o p le  In th is  v ic in i ty  a r e  d ig ­
g in g  th e i r  p o ta to e s . T h e  c ro p  is  f a ir ly  
g o o d  a n d  n o t  m a n y  ro t t in g
M r. a n d  M rs. O r la n d  B arrow ’s  v is ite d  
a t  W ill B a r r o w s ’ u t  H o c k lu n d  T m -sduy.
R o la n d  C ro c k e t t  a n d  fa m ily , W ill 
C r o c k e t t  a n d  fa m ily  a n d  A1 C ro c k e tt  
w e re  a t  th e i r  b ro th e r ,  B e r t  C ro c k e t t 's  
S u n d a y .
W a l te r  L a n e  h a s  so  f a r  re c o v e re d  
f r o m  in ju r ie s  re ce iv e d  w h ile  h u m llin g  
a  p a t i e n t  a t  th** T a u n to n  In s a n e  H uh* 
ta l ,  t h a t  h e  Is a b le  to  go  b e r ry in g .
th e  W orld
1 2  iu .—S u n d ay  school ra lly , tao lu  lin g  hom e 
d e p a r tm e n t—a d d re s s  l»y H on. K. I. 
F re e m a n . P ro v id en ce , ft. 1.
7 n  u i.—S erm on  tiv Kev. F . P . C h ap in , H u d ­
so n . n . if.
8 p . m .—C om m union  o f  th e  L trd 'fl S upper.
Monday , Septem ukb  11.
3 p. ni.—Reinlnlacencw.
Roll ea ll.
L e t te rs  from  D inner am i ab sen tmembers.
G re e tin g s  from  s is te r  ch u rch es  and  
g u e s ts .
7.30 p . iu .—H is to rica l a d d re s s  by th e  p a s to r . 
C en ten n ia l hy iun .
T uesday , Septem iier  12. 
r. p . m .—R e c e p tio n ,
»l p . m .—B a n q u e t.
8 p . m .— A dures*  by Rev S m ith  R ak e i, 1> 1> 
P o r tla n d ,  Me
C h a r le s  A tk in s  a n d  F r a n k  P u lle n  a n ­
on  ro u te  to  D e n v e r ,  C olo, on th e  G. A. 
R . e x c u rs io n . M r. A tk in s  w ill re m a in  
fo r  a  m o n th ’s  v is it .
M iss M a u d e  R o g e rs  r e tu r n e d  T u e s ­
d a y  to  h e r  h o m e  In B a n g o r  a f t e r  s p e n d ­
in g  th e  s u m m e r  in  to w n . S h e  w a s  a c  
c o m p a n le d  b y  M rs. C. F . G o u ld , wdn 
w ill r e m a in  fo r  a  w e e k ’s  v is it .
M r. a n d  M rs. R e u e l R o b in so n  a r e  v is ­
i t in g  In P a lm y r a  fo r  a  few  d a y s .
M rs. T h a tc h e r ,  w h o  h a s  bet- 
g u e s t  o f  M iss  M ab e l M a n n , r e tu r n e d  
T h u r s d a y  to  h e r  h o m e  in  D e x te r . M iss 
M a n n  a c c o m p a n ie d  h e r  fo r  a  s h o r t  
v is it.
M iss J o s e p h in e  H o b b s  Is th e  g u e s t  o f 
M iss G e r t r u d e  C o o m b s  In B e lfa s t
M iss M a b e l G o ss  h a s  r e tu r n e d  tn  h e r  
h o m e In D o r c h e s te r ,  a f t e r  a  v is it  w ith  
M iss J u l ia  A n n  is.
M rs. C. D. W a d s w o r th  a n d  d a u g li te i  
M a r ia n  a r e  g u e s t s  o f  M rs. A lb e r t  L  
C h e llls  in  S aco .
M e g u n tlc o o k  G r a n g e  e n te r ta in e d  P e  
n o b sc o t G ra n g e , G len c o v o , W e d n e s d a y  
S u p p e r  w a s  s e r v e d  to  a b o u t 150 a n d  in  
tin* e v e n in g  P e n o b s c o t  G r a n g e  fu r n is h ­
ed  th e  p r o g r a m  w h ic h  w a s  lino. A c o m ­
m itte e  w a s  a p p o in te d  to  se e  if a r r a n g  
m o o ts  c a n  b e  m a d e  to  ho ld  a  f a i r  soil 
t im e  In O c to b e r .
LINCOLNVILLE
(JLKNMERE.
W ill ia m  H e n d e rs o n  d ied  a t  h is  h o m e 
In G le m n e re  S a tu r d a y ,  A ug. 26, a g e d  
a b o u t  84 y e a r s ,  l i e  h u d  b e e n  a  lift* lo n g  
re s id e n t  o f  S t G e o rg e  a n d  a  c i t iz e n  
w e ll lik e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h im . F o r  a  
n u m b e r  o f y e a r s  h e  h a d  b ee n  In p o o r 
h e a l th  b u t  a  fe w  w e e k s  u g o  h e  fe ll 
a n d  c r u s h e d  h is  h ip ; s in c e  th e n  h is  
f u i lu re  h a s  b e e n  ru p ld . I l l s  f u n e r a l  
w a s  h e ld  S u n d u y  a f te rn o o n  f ro m  h is  
la te  h o m e, l i e  le a v e s  tw o  so n s , S ta n ­
ley  a n d  J o h n , a n d  o n e  d a u g h te r ,  M rs. 
D e a n e  C la rk , a ll o f G le m n e re , a n d  on e  
s is te r ,  M rs. G e o rg e  R aw  ley , o f  T e n ­
a n t ’s  H a rb o r .
W ILEY  S  CORNER
Sell S ti l lm a n  K e lle y  (n e w ) w a s  to w ­
ed p a s t  h e re  b y  a  tu g  la s t  S a tu rd a y .
S u m n e r  K a llo c h  h a s  re tu r n e d  to  C o n ­
c o rd , N . H -, w h e re  h e  h a s  e m p lo y m e n t.
M iss E d n a  G rlf tln  o f  R o c k la n d  a r ­
r iv e d  M o n d a y  a n d  Is v is it in g  h e r  g ra m ! 
m o th e r  M rs . E l iz a b e th  G rillln .
M rs. S a w y e r  a n d  G u e s ts  enjoy* *1 n 
c a r r ia g e  d r iv e  a r o u n d  B e a u c h a n q  
P o in t  T u e s d a y .
C a p t. F r a n c is  F r e n c h  a n d  w’ife  o f 
R o c k la n d  w e re  in to w n  s e v e ra l  d ay  
l a s t  w e e k  c u l l in g  o n  re la t iv e s  a n d  
f r ie n d s .
F . M. S a w y e r  le f t  S a tu r d a y  fo r  N ew  
Y o rk  a f t e r  a  f o r tn ig h t  s p e n t  w i th  Ids 
fa m ily  a t  th e i r  s u m m e r  h o m e K o s te r -  
la n te .
C a p t. J a m e s  P e n d le to n  to o k  a  p icn ic  
p a r ty  to  F o lw e l l 's  I s la n d  la s t  T h u r s ­
d a y  In th e  s lo o p  M ild red .
N a th a n ie l  K n ig h t  o f  B o s to n  Is v i s i t ­
in g  h is  c o u s in  M rs. F r a n k  C o lla m o re .
W a l te r  K e e v o r  a n d  M r. J a c k s o n  o f 
B o s to n  a r e  c a m p in g  o u t  o n  th e  C o lla - 
m o ro  f a rm .
M iss A d a m s  o f  N e w  Y o rk  a n d  M iss 
P r i e s t  o f  B o s to n  a r e  s to p p in g  w ith  M rs 
L il lia n  W o o s te r  fo r  a  w e e k  o r  tw o .
M iss B e a t r ic e  B a rn e s  h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  in  W a te r to w n ,  M a s s . a f te r  
v i s i t in g  h e r  f r ie n d  F lo r e n c e  H u l le t t  a t  
F i r  W ig w a m .
M rs. V e a z ie  a m i  so n  A lfred , w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  s u m m e r  a t  th e  
B eac h , l e f t  M o n d a y .
W e llin g to n  H u l le t t  a r r iv e d  fro m  
B ro o k lin e , M a ss ., F r id a y  m o rn in g  a n d  
Is h a v in g  a  s h o r t  v a c a t io n  w i th  h is 
fa m ily  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e F i r  W ig ­
w a m .
M iss E ls ie  W a lk e r  o f  B ille r ic a , M ass  . 
Is v is i t in g  h e r  f r ie n d  M iss F lo re n c e  
H u lle t t .
M E llis o n  A m e s  a n d  fa m ily  o f  N ew  
Y o rk  a r e  v i s i t in g  a t  L es lie  A m e s ’ a t  th e  
T ra p .
F ru n k  P e n d le to n  o f  B o s to n  is  v is it in g  
h is  s i s te r  M rs. M o rr il  L aw .
A r th u r  W a z ro  o f  B o s to n  is  v is it in g  
a t  M rs. F . M. S a w y e r 's .
M r. a n d  M rs. M o rse  o f B o s to n  a r r i v ­
ed  S u n d a y  m o rn in g  a n d  a r e  v is it in g  
M rs. F r a n k  M. S a w y e r .
W ill L a w  a r r iv e d  h o m e T u e s d a y .
G e o rg e  G U c h re s t  o f  B el fu s t  w a s  in  
to w n  T u e s d a y .
M r. a m i M rs . E d w in  E . A m e s  b u r y  
a n d  so n  F r e d e r ic k  o f  G r e e n w o o d , M ass , 
a r e  in  to w n  v is i t i n g  le la t lv e s .
M iss B la n c h e  S te t s o n  w h o  h a s  b ee n  
v i s i t in g  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs. F re d  
S te tso n , le ft T h u r s d a y  fo r  P h i la d e lp h ia .
M r. a n d  M rs. R a lp h  S h ib le s  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu l a t i o n s  u p o n  th e  b i r th  
o f  a  d a u g h te r*  H e le n  E d i th .
M rs . J .W .  P o t t l e  a n d  d a u g h te r  M ab e l 
M r. j  a r e  s p e n d in g  a few  w e e k s  in  B e lfa s t 
a n d  S e a r s p n r t  v i s i t i n g  r e la t iv e s .
M iss A lice  H o w a r d  S p a u ld in g  o f  
S o m e rv ille *  M a s s ., w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  M iss  K d w in a  L o v e jo y , r e tu r n e d  
W e d n e s d a y  to  h e r  h o m e .
T h e  B a p t i s t  S e w in g  C ir c le  h a d  a v e r y  
p le a s a n t  g a th e r in g  W e d n e s d a y  a f te r ­
n o o n  w ith  M rs . B . I I . P a u l  a t  lie* h o m e  
o n  C o m m e rc ia l  s t r e e t .  A p ic n ic  s u p p e r  
w a s  s e r v e d .
M a d a m . J .  S . W e ld m a n ,  w h o  h a s  
b ee n  s p e n d in g  s e v e r a l  m o n th s  w ith  I) r . 
an*l M rs . J .  S . W e ld m a n  a n d  
M rs . C. E . W e ld m a n  a n d  F r a n k  W e id -  
ti ia n , w h o  h a v e  b e e n  v i s i t in g  C a p t. a n d  
M rs . E . T . A m e s b u r y ,  le ft T h u r s d a y  
fo r th e i r  h o m e  in  M a r c e l lu s ,  N . Y .
C h a r le s  M . S te w a r t  o f  th e  f i rm  o f  T .
I. S te w a r t  a n d  C 'o., o f  B a n g o r , is in  
to w n  lo o k in g  a f te r  th e  c a rg o  to  b e  
s h ip p e d  b y  th e  R o c k p o r t  Ic e  C o m p a n y , 
b y  s c h o o n e r  H o r a t io  L . B a k e r  fo r 
N a s sa u , N . P .
M rs . W in if r e d  S im o n d s  a n d  ( la u g h ­
te rs  M a r g a r e t  a n d  R u th ,  w h o  h a v e  
n  v i s i t in g  M rs . S im o n d s  m o th e r ,  
M rs. J u l i a  T h o r n d ik e ,  h a v e  r e tu r n e d  
to  th e i r  h o m o  in  B e d fo r d ,  M ass .
T h e  f o l lo w in g  p a r t y  e n jo y e d  a n  o u t ­
in g  a t O a k la n d  M o n d a y , a n d  a ls o  o n e  
o f  F re d  T h o m a s ’ fish  s u p p e r s :  M r. a n d  
M rs. E . E . F a l e s ,  M rs . C . E . W e ld m a n , 
M iss  W in i f r e d  S . A n d r e w s ,  M iss  A n g ie  
M a x w e ll,  a n d  M is s  F a n n ie  F u l l e r .
C . W . P r e s c o tt  o f  W e s t S o m e r v i l le ,  
M a ss ., is  v i s i t i n g  w ith  h is  f a m i ly  a t  M .
. W hitneys.
C a p ta in  R o sc o e  T h u r s to n  le t t  W e d ­
n e s d a y  fo r S t .  J o h n ,  N . I b ,  to  t a k e  
o m tn a n d  o f  th e  s c h o o n e r  H a t t i e  C. 
L u c e , s u c c e e d in g  C a p t .  F .  IL  C o o p e r, 
w h o  is ill  a t  t h a t  p o r t .  T h e  L u c e  is  
b o u n d  to  N e w  Y o r k  w ith  l u m b e r .
H e r b e r t  H i l l  o f  P o r t la n d  h a s  b een  
v i s i t in g  h is  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs  
T h e o d o r e  V . H i l l .
C a rd s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  h e r e  a n ­
n o u n c in g  th e  m a r r i a g e  o f  A u g u s ta  De 
S lu m  A lb e e  to  S u m n e r  O tis  N ew com b© , 
w h ic h  o c c u r r e d  o n  W e d n e s d a y ,  A u g . 
10, a t  B r id g to n .
M rs . J .  D . L a P r a r io  a n d  d a u g h te r  
V iv ia n  o f  S t i l l w a t e r ,  M in n ., a r e  in  
w n , th e  g u e s t s  o f  C a p ta in  a n d  M rs . F .
. L a n e .
R e v . W a l te r  R . B a r t l e t t  w il l  r e tu r n  
fro m  h is  v a c a t io n  th i s  w e e k  a n d  w ill 
u p y  h is  p u lp i t  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n in g
M rs . W . M . C r o c k e t t  a n d  c h i ld r e n ,  
E m m a  a n d  E l m e r ,a r e  in  R o c k la n d  v i s ­
i t in g  A . K . C r o c k e t t .
Sell. R o b e r t  G r a h a m . D u n , n o w  In 
P o r t la n d ,  h a s  b e e n  c h a r te r e d  to  load  
ice  f ro m  R o c k p o r t  Ic e  C o m p a n y  fo r  
P o r t s m o u th ,  V a .
M rs. E . H . P ip e r  o f  R ile y ,M rs . P ie rc e  
• »f N o r th  L e e d s , a n d  P r o fe s s o r  L . D. 
S m ith  o f  H a r t f o r d ,  C o n n ., a r e  th e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. F . P . L ib b y .
T h e  R . T . & C. S tr e e t  R a i lw a y  C o m ­
p a n y  h a v e  m a d e  a  g r e a t  Im p ro v e m e n t 
In Eells* s id in g . T h e  s id in g  h a s  b ee n  
In c re a se d  to  n e a r ly  tw ic e  i t s  o r ig in a l  
le n g th , th e r e b y  g r e a t ly  f a c i l i t a t i n g  th e  
p a s s in g  o f  c a r s  a t  t h a t  p o in t .
T h e  R o c k p o r t  Ic e  C o m p a n y  h a v e  a  
v e r y  a t t r a c t i v e  w in d o w  in  th e i r  s to re , 
d e c o ra te d  w ith  J a p a n e s e  g o o d s , w h ic h  
a d v e r t i s e  C h a s e  & S a n b o rn s  t e a s  a n d  
co ffees.
OriH on B . U p l ia in  d ie d  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n , a t  a b o u t  f iv e  o 'c lo c k  a t  h is  
h o m e , C o m m e rc ia l  s t r e e t ,  a g e d  03 y e a r s .  
H e  h a d  b e e n  i l l  fo r  s e v e r a l  m o n th s  w ith  
c h r o n is  d i s e a s e  o i 't l io  l i v e r ,  a n d  d u r in g  
h is  lo n g  i l ln e s s  in  w h ic h  ho s h o w e d  
m u c h  p a t ie n c e  a n d  f o r t i t u d e ,  lie  r e c e iv ­
ed  th e  te n d e r  c u re  a n d  d e v o t io n  o f  h is  
w ife  a n d  h is  s i s te r ,  M rs . ,S. S . B uck*  
M r. U p b u il t  w a s  a  m a n  o f  g r e a t  a b i l i t y ,  
a lw a y s  i n d u s t r i o u s  a n d  a c t iv e ,  o l e x ­
c e l le n t  q u a l i t i e s ,  a n d  g o n ia l  a n d  so c ia l  
n a tu r e ,  a  k in d  l r io n d  a n d  n e ig h b o r ,  lie 
w ill  h e  g r e a t ly  m is s e d  b y  a  la rg e  c i r c le  
o f  f r ie n d s ,  a s  w e ll  a s  b y  Id s  f a m ily ,  l i e  
is s u r v iv e d  b y  a  w id o w  a n d  o n e  s e n , 
H o r a c e  A . U p h a m ,  a l s o  b y  tw o  b r o th ­
e r s ,  D a v id  E . a n d  A m b ro s e  P . U p b a m  
a n d  fo u r  s i s to r s ,  M rs . S . S . B u c k  of 
P o r t la n d ,  M rs . F r e d e r i c k  F r o s t  o f  l to e k -  
la n d ,  M rs . ( ie o r g o  l i y l e r  o f  T h o m a s to n  
a n d  M rs . G e o rg ia  P e r r y  o f  C a m d e n . 
T h e  f u n e r a l  w i l l  b e h e l d  th i s  F r i d a y  a f ­
te rn o o n  a t  2 o 'c lo c k ,  l to v .  H e n r y  J o n e s  
o f  C a m d e n  w i l l  o ff ic ia te .
THINKING
ABOUT
FALL
SHOES?
Better come in and let us show you 
some of the new styles we have had 
come in. All the latest styles and 
leathers, and anyone can tell you
OUR PRICES ARE 
THE LOWEST IN TOWN
WOMEN S "TR Y M E ” SHOE 
FOR *2 .0 0
Is a new line w e’va pul In. 
A thorough test provai them 
the best on the market. But 
come In and tea for yourself.
l iK K K N  T R A D I N G  S T A M P S  
O >’ A L  L  I’ U H C  H  A  S E  S .
BOSTON 
'SHOE STORE
F o o t P a r k  S t . ,  S t. N ic h o la s  B l ’d g
I.PJ.W- 4-EP* W
BUTTER PAPER
15c per Pound
Rockland Hardware Company
I t O C  I i l  . A  \  1 >, J \ I  A .  I  K  70
UNION
M r. F e n d r l c k  h a s  p u rc h a s e d  th e  
h o u se  f o r m e r ly  o c u p le d  b y  G. \ \  . F is h ,  
k n o w n  n s  th e  D r . S ib le y  p la c e , a lso  th e  
la n d  c o n n e c te d  w i th  i t .  H e  in te n d s  
to  m a k e  r e p a i r s  o n  th e  b u ild in g s .
R ev . H e r b e r t  M a n k  o f  L a w re n c e . 
M ass  , p re a c h e d  a t  t h e  C o n g re g a t io n a l  
c l iu re h  la s t  S u n d a y . H e  g a v e  n u  In ­
te r e s t in g  s e r m o n , t h e  t e x t  o f  w h ic h  w a s  
" W h e re  a r e  t h e  n in e ? ” H e  e m p h a s iz e d  
p a r t i c u la r ly  t h e  v a lu e  o f  th e  t e n th  m an . 
R ev  H u g h  G r a h a m  o f V e rm o n t  Is e x ­
p e c te d  to  o c c u p y  th e  p u lp it  n e x t  S u n ­
d a y  a s  a  c a n d id a t e ;  if  n o t H . F . H a r d ­
in g  w ill p re a c h .
M rs. J o h n  W a s h b u r n  a n d  d a u g n te r  
M a r g a re t  o f  M in n e a p o lis , M in n ., v is ­
i te d  Iter p a r e n t s .  M r. a n d  M rs. H e n ry  
H a rd in g , l a s t  w e ek .
R a lp h  W i l l ia m s  a n d  M a y n a rd  W iley  
h a v e  g o n e  to  M t. H e rn to n , M ass., w h e re  
th e y  w ill a t t e n d  sc h o o l u n t i l  A p ril.
H e n ry  S tic k n e y  o f  C h e lse a , M ass ., Is 
v i s i t in g  ills  u n c le , D a n ie l  H a r d in g
E d g a r  M o o d y  h a s  n e a r ly  c o m p le te d  
th e  r e p a i r s  o n  h is  h o u se . H e  lia s  c la p -  
b o a rd e d , p a in t e d  u tid  p u t  in  n ew  
w in d o w s.
D r. W . E . Salle.*  th e  E y e  S p e c ia lis t  o f 
P o r t la n d ,  w ill b e  a t  th e  B u r to n  H o u se , 
U n io n . ♦  t>t. 5 a n d  6 .
G ra c e  H ills  l ia s  r e tu r n e d  f ro m  S e a rs  
n io n t w h e re  s h e  s p e n t  tw o  w e e k s  w ith  
h e r  g ra n d  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs. D a n ie l 
S w e e tla n d .
M rs. H e r b e r t  T h u r s to n  a n d  so n  o f 
E v e r e t t .  M ass ., w h o  h u v e  b e e n  ih . 
g u e s t o f M r.a n d  M rs. N a th a n ie l  T h u r s  
to n  fo r  a b o u t  te n  d a y s ,  h a v e  re tu r n e d  
to  th e i r  h o m e.
G e o rg e  H ills  u n d  fa m ily  s p e n t  a  few  
d a y s  in  F r ie n d s h ip  lu s t  w eek .
T h e  c o m m o n  s c h o o ls  c o m m e n c e d  M on 
d a y . A ug . 38. T h e  h ig h  sch o o l w ill com  
m en c e  n e x t  w e e k  w i th  th e  sa m e  te a c h  
e r  a s  lu s t  y e a r ,  J .  L. W ilk in s . M r. W H 
k in s  c a m e  f r o m  W il to n  lu s t  y e a r  a n d  
b o u g h t th e  f a r m  k n o w n  u s  th e  S e ld o n  
D u n lo ii  f a rm . M iss  N e llie  D a v is  
F r ie n d s h ip  t e a c h e s  In  th e  N y e  d i s tr ic t .  
S he is  te a c h in g  h e r  s e c o n d  te rm  th e re
M r. P u lu d ln o  p r e a c h e d  a  v e ry  i n t e r ­
e s t in g  s c r  m o il a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
la s t  S u n d u y  m o rn in g
M rs. J . K . F o rd  a f t e r  a  s ta y  o f  five 
w e ek s  h e r e  h a s  r e tu r n e d  to  B o s to n
M rs L iz z ie  C h a p m a n  h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  in  S o m e rv il le , a f t e r  a  i 
w e ek s  s t a y  w i th  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  
in  U n io n  a n d  A p p le to n .
M iss A n g le  S im m o n s  a n d  M rs. C liad - 
b o u rn e  h a v e  r e tu r n e d  fro m  N o r th p o r t.
R a y  T h u r s to n  a f t e r  s p e n d in g  J u ly  a n d  
A u g u s t  h e r e  l ia s  r e tu r n e d  to  M a s s a ­
c h u s e t t s  w h e re  h e  is  em ploy* d  a s  
book- k e e p , r.
E lm e r  L ig h t ,  f o r m e r ly  o f  O ils p lac e , 
lia s  p u r c h a s e d  a  f a r m  in  \V u r r c u  of 
M rs J a m e s  C re ig h to n .
F r a n k  a n d  H a r r y  T h o m p s o n  o f  L o w ­
ell c a m e  th r o u g h  to  U n io n  o n  th e i r  a u ­
to m o b ile  t i l l s  W e e k  to  V i s i t  r e l a t i v e s  
a n d  fr ie n d s .
NORTH WALDOBORO
T h e  p a s t  fe w  d a y s  h a v e  b e e n  q u i te  
cold fo r  t h e  tim e .
T ile  f a r m e r s  a r e  h a r v e s t i n g  th e i r  
g r a in  a n d  r e p o r t  a  f a i r  y ie ld . T h e  p a s t  
p le a s a n t  w e a th e r  h a s  b e e n  v e r y  f a v o r ­
a b le  fo r  th e m .
T ile  s u m m e r  v i s i to r s  in  th i s  v ic in i ty  
h a v e  n e a r ly  a l l  r e tu r n e d  to  th e i r  h o m es.
M rs. E lv in  J .  H o ffse s  a n d  d a u g h te r  
H e le n  L a v in la  o f  W a l th a m . M ass ., w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  M rs . H o ffse s  h u s ­
b a n d 's  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs. J .  J . A. 
H o ffse s  fo r  s e v e ra l  w e e k s  r e tu r n  to  
th e i r  h o m e  W e d n e s d a y .
M rs. A lf re d  K e e n , w h o  l ia s  b e e n  
d a n g e ro u s ly  ill is  m u c h  Im p ro v e d  a t  
t ills  w r i t in g  a n d  i f  n o  n e w  c o m p lic a ­
tio n s  s e t  in  h e r  r e c o v e r y  a g a in  to  h e a l th  
is a s s u r e d .
Q u ite  a  n u m b e r  f r o m  th i s  v ic in i ty  
a t te n d e d  th e  c a m p m e e t in g  a t  W a s h ­
in g to n  S u n d a y .
M rs. H e r b e r t  F a le s .  w h o  h a s  s p e n t  
th e  s u m m e r  v i s i t in g  h e r  f a th e r .  A lb io n  
B u rn h e im e r ,  a n d  h e r  so n  H o w a rd , w h o  
h a s  b e e n  w ith  h e r  th e  p a s t  fe w  w e ek s, 
w ill r e tu r n  to  th e i r  h o m e  in  A tt le b o ro . 
M ass ., n e x t  T h u r s d a y .
A t th i s  w r it in g .  T u e s d a y , v e r y  few  
fro m  th i s  n e ig h b o rh o o d  a r e  a t te n d in g  
th e  c a m p m e e t in g  a t  th e  N o b le b o ro  
C a m p g ro u n d .
M rs. T . C. K a le r  o f  R o c k la n d  is  
n u r s in g  h e r  s is te r ,  M rs. H e r b e r t  O rff, 
w h o  h a s  a  b o y  o n e  w e e k  o ld .
M rs. W . H . S ta h l  o f  J a m a ic a  P la in ,  
M ass ., Is a  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . D . 
I. S ta h l .
T h e  f a r m e r s  h a d  a  v e r y  p o o r s e a s o n  
fo r  h a r v e s t i n g  th e i r  h a y , e s p e c ia lly  in  
th e  m e a d o w s , a s  th e y  w e re  v e r y  w e t 
a n d  so f t .
D. O. S ta h l  w e n t  to  R o c k la n d  la s t  
T u e s d a y .
M a p le  G r a n g e , P . o f  H ., l a s t  T h u r s ­
d a y  e v e n in g  c o n f e r r e d  th e  th i r d  a n d  
f o u r th  d e g r e e s  u p o n  f o u r  c a n d id a te s ,  
a f t e r  w h ic h  th e y  p a r to o k  o f  a  h a r v e s t  
s u p p e r .
F ro m  p r e s e n t  o u t lo o k  th e  a p p le  c ro p  
w ill n o t  bo  a n  a v e r a g e  y ie ld .
M rs . O r r is  M ille r  a n d  M rs. L e s lie  
M a n k  o f  F e y le r 's  C o rn e r  w e re  g u e s ts  
o f  M iss N e llie  E . F la n d e r s  o f P le a s a n t  
H ill  T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. L e s lie  M o rto n  a n d  so n  
>f W a s h in g to n  c a l le d  o n  t h e i r  a u n t ,  
M rs. J .  J .  A. H o ffse s , T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. H o l l is  A le x a n d e r  o f 
L y n n . M ass .. M rs . H a t t i e  B . A le x a n d e r  
o f  H a llo w e ll  a n d  M iss  J .  M a u d e  R a i k e r  
f  C e d a r  G ro v e , w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  
,Irs. W . B u r n h e im e r  T u e s d a y  n ig h t .
M iss  N e llie  E . F la n d e r s  o f  P le a s a n t  
H ill  c a lle d  o n  M rs . J .  J .  A . H o ffses  
M o n d a y  e v e n in g .
M iss  E v a  F la n d e r s  o f  M e d fo rd . M ass ., 
Is v i s i t in g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  M r. a n d  
M rs . W il l ia m  F la n d e r s  o f  M e d o m a k  
a v e n u e .
VINALHAVEN
P ro f  a n d  M rs. H e rm a n n  S H i r in g  
h a v e  been g u e s t s  fo r  a  w e ek  o f  M r. 
a n d  M rs. P o r t e r  L. L n w ry . T h e y  le f t 
W e d n e sd a y  m o rn in g  fo r  R o c k la n d . T h e  
H e r ln g s  w e re  a lso  g u e s t*  u t R i id g , -  
s ld e  fo r  n  d a y  a n d  a r e  to  lie tw o  
d a y s  in  R o c k la n d  a s  g u e s t s  >f M iss S.
L. L y o n .
M iss E d i th  M c In to sh  r e tu r n e d  M on­
d a y  fro m  B e lfa s t ,  W here s h e  w a s  a 
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. J o s e p h  T y le r .
M r. a n d  M rs. G. S. C a r v e r  a n d  M r. 
a n d  M rs. J . O. C a rv e r  a n d  d a u g h te r  
O la  a t te n d e d  th e  C a ld e rw o o d  re u n io n  
W e d n e s d a y  a t  th e  T h o ro u g h f a re .
A m e e tin g  o f  M a r g u e r i te  C h a p te r .  O. 
E . S., w ill tie h e ld  n e x t  M o n d a y  e v e n ­
ing . I m p o r ta n t  b u s in e s s  on  h a n d . 
S e p te m b e r  13 th e  c h a p te r  w ill e n t  r-  
ta ln .
M e m b e rs  o f  th e  R e lie f  C o rp s  a r e  r e ­
q u e s te d  to  h e a r  in  m in d  th e  d a t e  o f  
th e  P a s c a l  A s s o c ia tio n  m e e tin g  in  
R o c k la n d , S e p t. 8 .
B r ld g e s id e  g u e s t s  e n jo y e d  a  t r ip  
a b o u t  th e  I s la n d  M o n d a y  a f te r n o o n  In 
a  n a p th a  la u n c h . T h e  p a r ty  s to p p e d  
a t  H . M. I t r a d s t r e e t 's  a n d  c lim b ed  
S ta r b o a r d  R o ck .
M iss M e r tle  M a h o n e y  h a s  re tu r n e d  
fro m  a n  e x te n d e d  v is it  w i th  M rs. M er­
m a n  R o b b in s  In B e th e l , V t.
M r. a n d  M rs. B. L . L a n e  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  M o n d a y  e v e n in g  a t  th e i r  h om e 
in  h o n o r  o f  M r. a n d  M rs. G r a v e s  o f 
P re s q u e  Is le . V ocn l so lo s  b y  M iss 
A lice G. L a n e , d u e ts  b y  M rs. G e o rg e  
K n o x  o f  N e w  B e d fo rd , M a ss ., a n d  M iss 
L a n e , s in g in g  b y  q u a r te t  a n d  e n t i r e  
p a r ty  a n d  r e c i ta t io n s  b y  M iss M attso n  
a n d  M r. K n o x  o f  R o x b u ry , M ass ., 
m a d e  a v e r y  e n jo y a b le  p ro g r a m .
M rs. H l l tn a  B e n so n  o f R o c k la n d  lia s  
b e e n  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. D a v id  
Y o u n g  th e  p a s t  fe w  d a y s .
T h e  f u n e ra l  o f  M ab e l th e  tw o * y e a r-  
old d a u g h te r  o f M r. n n d  M rs. J o s e p h  
H u tc h in s o n  w a s  h e ld  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  2 o 'c lo c k .
P ro f , a n d  M rs. H e r m a n n  S. H e r ln s  o f 
B o s to n  a n d  M r. a n d  M rs. H a r r y  L a n ­
c a s te r  o f  U tic a . N . Y., w h o  h a v e  been  
a t  B rld g e s id e  le f t  W e d n e s d a y  fo r  th e i r  
r e tu r n  h o m e.
M rs. E . C. W iiarlT  n n d  M rs . O. < 
L a n e  le f t  F r id a y  fo r  W o r c e s te r .  Map." 
a f t e r  a  v is it  a t  h o m o  w i th  M r. a n d  
M rs. D. R . M n n so n .
M iss C e lia  D ic k so n  o f  P o r t la n d  h a i  
b e e n  th e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in , M rs. E  
G. C a rv e r .
T u e s d a y  e v e n in g , a t  th e  h o m e  ot 
M rs. A. U. P a t t e r s o n .  H ig h  s t r e e t .  Z 
s h o w e r  w a s  b e s to w e d  u p o n  M iss  H e le n  
S n o w m a n , b y  a  p a r ty  o f  h e r  fr ie n d s , 
in c lu d in g  m e m b e r s  o f  th e  W . I.
C lu b . T h e  s h o w e r  o f  t in  c a r r ie d  w ith  
i t  m a n y  a r t i c le s  u s e f u l  in  h o u s e k e e p ­
in g  a n d  w ill b e  t r e a s u r e d  b y  th e  y o u n g  
lady In  h e r  n e w  h o m e w h e n  sh e  
k n o w n  a s  M rs. F r a n k  P r o r to r .  o f 
L o w e ll, M ass . T ile  w e d d in g  ta k e s  
p la c e  n e x t  T u e s d a y  a t  th e  h o m e  " f  til 
b r id e 's  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. F re d  11 
S n o w m a n . T h e  n a tu r e  o f  th e  p a r ty  
T u e s d a y  e v e n in g  w a s  re v e a le d  to  M iss 
S n o w m a n  w h e n  a f t e r  b e in g  led  fro m  
th e  ro o m , t h r o u g h  th e  h a ll ,  a n d  p a r lo r , 
th e  h a n d k e rc h ie f  w i th  w h ic h  s h e  w a s  
b lin d fo ld e d . w a s  re m o v e d  a n d  File 
fo u n d  h e r s e l f  s e a te d  in  a  la rg e  c h a i r  
d e c o ra te d  w i th  flo w e rs  a n d  r ib b o n .
F r ie n d s  o f  M r. a n d  M rs . T . L. R o b  
e r t s  o f U t ic a ,  N . Y ., g a v e  th e m  a  ro y a l 
s e n d  off T u e s d a y  n o o n  o n  t h e i r  r e tu r n  
h o m e. A n a p th a  la u n c h  d e c o ra te d  
w ith  flag s  a w a i te d  th e m  a t  L a n e 's  I s ­
la n d  b r id g e  a n d  th e n  fo llo w e d  th re e  
ro w  b o a ts , e a c h  b e a r in g  f lag s , a n d  
filled  w ith  f r ie n d s .  I t  w a s  a  v e r y  p r e t ­
t y  s c e n t  to  o n e  o n  sh o re , u n in te r e s te d  
in  th e  g a y  p ro c e e d in g s , h u t  w ill d o u b t 
le s s  b e  lo n g e s t  re m e m b e re d  to  M r 
R o b e r t s  a n d  h is  w ife  a s  a n  e x p re s s io n  
o f  th e  lo v e  a n d  e s te e m  o f  h is  m a n y  
fr ie n d s . T h e i r  r e tu r n  to  h is  n a t iv e  
to w n  e a c h  y e a r  is  h a ile d  w i th  d e l 'g h c  
T h e  p a r t i n g  a t  th e  c lo se  e a c h  s e a s o n  i 
t ie d  to  th e  a n t ic ip a t io n  o f  a n o lh o  
good  t im e  in  s to re  a n d  th u s  th e  h a p p i 
n e s s  is c o n tin u e d .
A P P L E T O N
M r. a n d  M rs. W a l te r  G u sh e e  a n d  
c h ild re n , w h o  h a v e  b ee n  g u e s ts  o f 
M rs. F r a n c e s  G u sh e e  s e v e ra l  w e ek s , 
M o n d a y  fo r  th e i r  h o m e in  
A g a w a m , M ass.
M iss E d i th  G u sh e e  w h o  h a s  b e e n  
q u i te  s e r io u s ly  ill is  now  Im p ro v in g .
C h a r le s  B ills  h a s  m o v ed  In to  th e  U.
G u sh e e  h o u se . M rs. G u sh e e  n n d  
d a u g h te r s  h a v e  g o n e  to  F a r m in g to n  
w h e re  M r. G u sh e e  h a s  b o u g h t  o u t  a  
f u r n i tu r e  a n d  u n d e r ta k in g  b u s in e s s . 
T h e  f u r n i tu r e  a n d  s to v e  b u s in e s s  h e re  
w ill b e  m a n a g e d  b y  C h a r le s  B ills .
C y ru s  P e r r y  n n d  fu m ily  h a v e  m o v ed  
In to  th e  A rn o ld  h o u se  r e c e n t ly  v a c a te d  
b y  M r. n n d  M rs. B ills .
M iss J e s s ie  K e a t in g  o f  R o c k la n d  is
l s l t ln g  f r ie n d s  h e re .
M r. a n d  M rs. B en  K e lle r  v is ite d  
f r ie n d s  a t  S p ru c e  H e a d  S u n d a y .
M rs. F r a n k  M c C o rr lso n  o f  N a tle k , 
M ass . Is v is i t in g  M r. u n d  M rs . I b t a  
M cC o rrlso n .
A la rg e  d e le g a tio n  fro m  A p p le to n  a t ­
te n d e d  th e  e a m p m e e t in g  in  W a s h in g ­
to n  S u n d a y .
T h e  fo u r th  g a m e  b y  th e  A p p le to n  a n d  
W a s h in g to n  b a s e b a ll  p la y e r s  c a m e  off 
W a s h in g to n  S a tu r d a y  w i th  th e  
sc o re  a g a in  In  f a v o r  o f  t l ie  A p p le to n s . 
T h e  W a s h in g to n  c lu b  is m a d e  u p  o f  
M a s s a c h u s e t ts  b o y s  w h o  a r e  sp e n d in g  
th e  s u m m e r  in  W a s h in g to n . O u r  b o y s  
s p e a k  o f  th e m  a s  a  flue lo t  o f  y o u n g  
m en  w h o  c a n n o t  d o  to o  m u c h  in  th e  
w a y  o f  k in d  t r e a tm e n t  d u r in g  th e  p ro ­
g re s s  o f  th e  g a m e  a n d  a f t e r  i t  is  av e r.
WALDOBORO
A p a r ty  o f  m e m b e r s  o f  C re sc e n t 
C h a p te r ,  o .  E . S„ E a s t  B o o th b a y , c a m e  
to  D a m a r l s c o t ta  b y  b o a t  W e d n e s d a y , 
th e n c e  to  W a ld o b o ro  b y  ra il .  T h e y  
w e re  m e t  a t  th e  s t a t i o n  b y  a  r e c e p tio n  
c o m m it te e  f ro m  W iw u r n a  C h a p te r  a n d  
ta k e n  b y  te a m s  to  th e  o ld  G e rm a n  
c h u r c h  w h e re  S. L . M ille r  g a v e  a  b r ie f  
h i s to r y  o f  th e  a n c ie n t  a n d  c u r io u s  e d i­
fice. T h e  p a r ty  w a s  th e n  d r iv e n  to  th e  
r e s id e n c e  o f  D r. a n d  M rs. C. L . B a n -  
d e ll w h e re  t h e  m e m b e r s  o f  b o th  c h a p ­
te r s  p a r to o k  o f a  p ic n ic  d in n e r  o n  th e  
h o a r d  p ia z z a . A f te r  d in n e r  th e y  v i s i t ­
ed M a so n ic  h a ll a n d  d e p a r te d  o n  th e  
2 22 p . in . t r a in ,  m u c h  p le a se d  w ith  
t h e i r  v is i t  to  W a ld o b o ro . T h e  th r e a t e n ­
in g  w e a th e r  In th e  m o rn in g  d is c o u r ­
a g e d  m a n y  fro m  c o m in g .
W illia m  G e y e r is  m a k in g  e x te n s iv e  
re p a i r s  a n d  Im p ro v e m e n ts  o n  h ts  d w e ll­
in g  r e c e n t ly  p u rc h a s e d  o n  th e  w e s t 
side.
D a v id  T . H a r t s h o r n  h a s  h is  new  
d w e llin g  u p  a n d  th e  ro o f  on.
M a in e  L o d g e, K . o f  P ., w ill m a k e  a n  
e x c u rs io n  to  F o r e s t  L a k e  n e x t  M o n d ay .
T h e  M ille r r e u n io n  w ill  b e  h e ld  a t  
N o r th  W a ld o b o ro , S a tu r d a y .
T h is  Is c a m p m e e t in g  w e ek
M iss N e llie  B u r k e t t  a n d  M iss  A n n a  
K in g s b u ry  o f N e e d h a m , a n d  M iss L il­
lie  W . P o p e  o f N e w to n  C e n te r ,  h a v e  
b e e n  v is i t in g  M iss S u s a n  S to r e r .
M rs. W . E . B la n e y  a n d  M iss B la n e y  
h a v e  r e tu r n e d  f ro m  B a n g o r.
T . E . L e a v i t t  o f  S c h e n e c ta d y , N . Y., 
Is v i s i t in g  h is  b ro th e r ,  H . L . L e a v i t t .
L . P . H a s k e l l  w e n t  to  P o r t la n d  
T h u rs d a y .
E v e r e t t  F . K a llo c h  o f S o u th  T h o in a s -  
to n  h a s  b e e n  v is i t in g  E v e r e t t  F a r r in g ­
to n .
L a w r y  B r o th e r s  o f  F r ie n d s h ip  a r e  
s h ip p in g  fro m  te n  to  fif te e n  b a r r e l s  o f  
lo b s te r s  d a ily  f r o m  W a ld o b o ro  by  
p re s s . T h e y  a r e  g e n e ra l ly  fu r  N 
Y o rk  d e a le rs .
N um erous am i W o rth le s s
E v e r y th in g  Is in  th e  n a m e  w h e n  i t  
c o m e s  to  W itc h  H a z e l  S a lv e . E  C. !>e- 
W i t t  & Co. o f  C h ic a g o  d isc o v e re d  so m e 
y e a r s  a g o  h o w  to  m a k e  a  s a lv e  fro m  
W itc h  H a z e l  t h a t  is  a  sp ec if ic  fo r  P ile s , 
F o r  b lin d , b le e d in g , i tc h in g  a n d  p ro ­
t r u d in g  P ile s , e c z e m a , c u ts .  b u rn s ,  
b ru is e s  a n d  a ll  s k in  d is e a s e s  D e W i l t 's  
S a lv e  l ia s  n o  e q u a l. T h is  h a s  g iv e n  
r is e  to  n u m e ro u s  w o r th le s s  c o u n te r ­
fe its . A sk  fo r  D e  W i t t ’s —th e  g e n u in e . 
S o ld  b y  W in . H . K i t t r e d g e .
D U T C H  N E C K
M rs. C. D .W In c h o n b a u g h  a n d  d a u g h  
te r  M am ie  a n d  M rs. M a r tin  a n d  fa m ily  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  r e la t iv e s  In  B rem e n
M e ss rs  E lm e r  E u g le y  a n d  L a w re n c  
G ro ss  a r e  d o w n  r iv e r  lo o k in g  fo 
b o a t  s u i ta b le  fo r  s e in in g  p u rp o se s .
D r. D e n v e r  a n d  fa m i ly  n n d  re tin u e  
o f  s e r v a n t s  h a v e  r e tu r n e d  to  P h ilu d e l 
p h la .
M iss S n d le  W ln o h e n b a u g h  Is yc 
th e  E y e  a n d  E a r  In f i r m a r y  a t  P o r t  
la n d .
M r. a n d  M rs. F r a n k  C re a m e r  w e r 
R o c k lu n d  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  W i tc h e r  w e r  
T h o m a s to n , S a tu r d a y .
E r n e s t  B u rn s ,  w h o  h a s  b e e n  e m p lo y e d  
a t  th e  G le n h u r s t  s u m m e r  v il la  a t  S la l 
go , h a s  s e v e re d  h is  c o n n e c t io n  th e n  
w i th  a n d  r e tu r n e d  h o m e. H e  h a s  p u r  
c h a s e d  a  s u lk y  a n d  Is b r e a k in g  Ills 
c o lt.
E d g a r  W a lla c e  w a s  in  P o r t  C ly d e  o n e  
d a y  lu s t  w e e k  o n  b u s in e s s .
M isses  A d a  a n d  M u v a  W ln o h e n b a u g h  
h u v e  b e e n  v i s i t in g  a n  a u n t  In  J e f fe r s o n  
B a s il  th e  B la c k s m ith
w orn  o u t lueu  u u d  tvoutuu. P r i c e  5 0  C t*.
NORTH UNION
T h e  e a m p m e e t in g  lu s t  S u n d a y  
la rg e ly  a t te n d e d  a n d  so m e  tin e  s e r m o n s  
d e liv e re d  b y  u b le  p re a c h e rs .
M iss  R e th a  G lo v e r , p a s to r  o f  th e  
O x fo rd  c h u r c h  w ill  p re a c h  h e r e  a t  th e  
c h a p e l n e x t  S u n d a y , S e p t. 3.
M r. a n d  M rs. J . L . S e lle rs  o f  V in a l 
h a v e n  s te p p e d  a t  J .  U p h a m 's  a n d  
te n d e d  e a m p m e e tin g .
S ch o o l b e g u n  h e r e  la s t  M o n d a y  w ith  
M iss  S te l la  M a c A lm o n  o f  T h o m a s to n , 
te a c h e r .
A u s t in  S im m o n s  a n d  w ife  o f  F r ie n d  
s h ip  v is ite d  h is  b r o th e r ,  H e n r y  S im  
n io n s , l a s t  w eek .
M an y  f r ie n d s  g a th e r e d  a t  th e  h om e 
o f  M r. a n d  M rs. J o h n  S to r e r  l a s t  M on 
d a y  e v e n in g  w h e re  a  w e d d in g  re c e p tio n  
w a s  h eld . A v e ry  p l e a s a n t  e v e n in g  
w a s  s p e n t  w i th  s in g in g , m u s ic , e tc  
u t t e r  w h ic h  a  Hue t r e a t  w u s  s e rv e d  
r a n d y , a p p le s  u n d  n u ts .  T h e  c o m p a n y  
le f t  a t  a  l a te  h o u r  w is h in g  M r. u n d  
M ib . S to r e r  m u c h  h a p p in e s s  in  th e l 
n e w ly  w e d d ed  life .
THOUSANDS
OF FARH LABORERS
WANTED
W h e a t  P u t t i n g  in  th e  C a n a d ia n  
N o r th w e s t  b u s  c o m m e n c e d  a n d  
i t  iu e s t im a te d  tw e n ty  th o u s a n d  
lu b o ru ra  w ill  b e  r e q u ir e d  to  a s ­
s i s t  in  l i s t  v e s t in g  o p e r a t io n s .
A n  o p p o r tu n i ty  is  o t te re d  to  
se e  th e  g r e a t  w h e a t  c o u n t r y  
in  C a n a d a  b y  g o in g  o n  tb e
EXCURSION
FROM ALL STATIONS  
IN QUEBEC PROVINCE
SEPT. 8th
W r ite  C . E . E . I  S S U E R . M o n tre a l ,
to r  p a r t i c u la r s .  70
! /  e a r ?  Y  d r i n k  i t  b e c a u s e  
i i t  m a k e s  m e  d iz iy & b i/io u s  
I &> a f f e c t s  m y  n e r v e s ,  s o
I  D R IN K  i
! T H E  B E S T  S U B S T I T U T E
O LD  CRIST M IL L
WHEAT COFFEt
j / - t A S t £ s  g o o d
I ' S  V E R V  H C A L T H F t /C iA\
O A S T O n i A .
B«»r, tlu /f lb* Kind You Hate Always Bought
Notice to the Public
1 m ake a specialty of all Private and Sexual 
Diseases and all Diseases caused by the Follies 
f Youth, Lost M anhood and Scrofula. If 
you are suffering fr«'in any of the following 
diseases - Syphilis. Eruptions of the Skin, U l­
cers, Tertiary Syphilis, Gonorrhoea or Gleet, 
no m u te r  of how long standing—I can 
make a perfect cure if my directions are fol­
lowed. DO NO T S U F F E R  A N O T H E R  
DAY, BUT • O M E  T O  MY O F F IC E  AND 
G E T  C U R E D . I also cure Rheumatism, Ca- 
tairh . Kidney and Liver Troubles, Tum ors of 
all kinds, and all Diseases caused by im pur­
ities of the Blood.
DR. R. R. MARDEN
457 MAIN STREET
C L O V E R  BLO C K
O ppo-ite Farwell Opera House
O lllce H o u rs : F ro m  |  to  4 . 3 0  a n d  f r <’in 7
to 9  p .  r n . Telephone 104-12 60-70
= H O G S =
W ANTED
W e are now 
Cutting Hogs
If you have any hogs 
to sell, let us know. 
We will buy them.
Thorndike &  Hix
ROCKLAND (J9tf
W E  ARE REA D Y  
T O  TA K E
FALL APPLES
FOR C A N N IN G
IF YOU HAVE ANY 
THEM ALONG AT
IDLING
ONCE.
Thorndike &  Hix
^ T R O U T  
, “  I S  I v  I  v  ^F A 1 «
1 2 3 7  F a rm  H u n te r s  an sw ere d  o u r  news* 
p a p e r  ad v e rtis in g  d u r in g  J u ly .
i f  you  w an t to  get u uuu-k , cash  fca.e 
w rite  to d ay  fo r o u r  F R E E  descrip tion  
b lan k s, so th a t  y o u r fa rm  m ay  be b ro u g h t 
to  th e  a tte n tio n  oJ' th ese  F a rm  B uyers. 1 
\Ve re q u ire  n o  ad v a n ce  p ay m e n t — 
“ S tr o u t 's  B a rg a in  L i s t ’* o f  big trad es  
m ailed  free.
E. A. STROUT FARM AGENCY,
150 N«»m u  8 l . ,  N. V. Tr*niunt T#*npl#. BOSTON
C . E . D U R R  ELL*  A g e n t
L AM DKN, ME.
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In Social Circles
M rs. J . L . C la rk  a m i so n  K a rl h a v e  
re tu r n e d  to  th e i r  h o m e  in  M onte llo . 
M ass .
M rs. E . Y o u n ft is  sp e n d in g  th e  w e ek  
In  H a r  H a rb o r .
M rs. E d w in  A. C la rk  n n d  M iss H u lh  
H a y w a r d  le f t F r id a y  m o rn in g  o n  th e  
10.10 t r a in  f o r  th e i r  h o m e In B r o rk to n  
M ass.
E . M. S h a w  a n d  M rs. N. A. B u rp ee  
h a v e  r e tu r n e d  fro m  a  th re e -m o n th s ' 
v i s i t  in  N ew  Y ork , w h e re  th e y  
g u e s t s  o f  M r. n n d  M rs. W . E . S.
M rs. B u rp e e , w h o  is 85. e n jo y s  t r a v e l  
a n d  s ig h t- s e e in g  w ith  th e  zest 
y o u n g  p e r s o n . H e r  d is t in g u is h in g  a d ­
v e n tu r e  d u r in g  th is  v is it w a s  r id in g  a n  
e le p h a n t  a t  o n e  o f th e  p a r k s .
E . M. B ln n d ln g  o f  th e  B a n g o r  In d u s  
t r i a l  J o u r n a l  a n d  M rs. B ln n d in g  h a v e  
b e e n  g u e s t s  fo r  tw o  o r  th re e  d a y s  a t  
th e  S a m o se t.
M iss  A. J . l l e r r l r k  o f  B o s to n , w ho  
h a s  s p e n t  h e r  s u m m e r  a t  th e  W e n t­
w o r th  h o m e s te a d , h e a d  o f  th e  lin y  fo r  
th e  la s t  s ix te e n  y e a r s ,  h a s  co m e ti 
m a k e  h e r  h o m e  h e re  fo r  th e  fu tu re  
M iss  E lb e  M a c k ln n o n  o f  B o s to n  w ho 
h a s  b ee n  v i s i t in g  a t  th e  W e n tw o r th  
h o m e s te a d  re tu r n e d  la s t  w eek .
F re d  B ro w n , w ife  a n d  c h ild re n  h a v  
r e tu r n e d  fo tn  R o c k p o r t , w h e re  th e y  
v is ite d  f r ie n d s  la s t  w eek .
M rs. C. O. E m e r y  is  th e  g u e s t  o f M rs. 
H  L . S lm o n to n  a t  C re s c e n t B eac h .
M rs. A lice  N e lso n  n n d  d a u g h te r  R u th  
o f  H a llo w e ll  n re  v is i t in g  M rs. C. W . 
H e n d e rs o n .
M rs. C h a r le s  L e v c n s n lc r  n n d  c h ild re n . 
M rs. W ill D a g g e t t  n n d  c h ild re n . M rs. 
C la re n c e  F r o s t  n n d  d a u g h te r s  a n d  M iss 
N e la  D a g g e t t  s p e n t  th e  d a y  w ith  th e i r  
a u n t ,  M rs. F re d  R ro tv n , W e d n e sd a y .
M iss N e ttn  K im b a ll  is In th e  c i ty , 
v i s i t in g  a t  11 U n io n  s t r e e t .
M rs. W . A. H o lm a n  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y , w h o  h a v e  b ee n  g u e s t s  o f  M rs. 
G eo. W . L e n d b e t te r  th e  p a s t  tw o  w e ek s, 
r e tu r n e d  to  P o r t la n d ,  W e d n e sd a y .
M rs. W . H . D a y , J r .  o f  D u b u q u e , In .
Is  o n  h e r  a n n u a l  s u m m e r  v is i t  in  th is  
c i ty , th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W . S. 
W h ite .
C h a r le s  S. H a ll  o f  P ro v id e n c e  w a s  in  
t h e  c i ty  W e d n e s d a y  s h a k in g  h a n d s  
w i th  so m e o f  h is  m a n y  f r ie n d s  a f t e r  a n  
a b s e n c e  o f  th r e e  y e a r s .  H is  w ife  a n d  
c h ild re n  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  m o n th  
o f  A u g u s t  a t  P o in t  T h o rn d ik e  in  S o u th  
T h o m a s to n , a n d  M r. H a ll  c a m e  d o w n  
to  sp e n d  a  f o r tn ig h t 's  v a c a t io n  w ith  
th e m .
M a y o r  R h o d e s  Is a b le  to  b e  u p  a n d  
a b o u t  th e  h o u se .
S irs . J o h n  H a m  a n d  M rs. C u m m in g s  
s p e n t  tw o  d a y s  a t  N o r lh p o r t  l a s t  
n t  th e  R o c k la n d  c o ttn g e .
C h a r le s  M. R ic h a r d s o n  o f  W a te rv l l le  
is  v i s i t in g  h is  fo r m e r  h o m e  In th is  
c i ty .
M iss H n id e e  T o w n se n d , s te n o g r a p h e r  
a t  K im b a l l 's  la w  office. Is sp e n d in g  h e r  
v a c a t io n  a t  h e r  f o r m e r  h o m e in  F r e e ­
p o r t .
T h e  U n lv e r s a l i s t  M iss io n  C irc le  is 
h o ld in g  w e e k ly  p ic n ic s  w h ile  th e  s e a so n  
la s t s .  N e x t  W e d n e s d a y  th e  m e m b e rs  
w ill b e  th e  g u e s t s  o f M rs. M a r y  B u r ­
k e t t  a t  L u c ia  B e a c h .
M r. a n d  M rs. W a r r e n  E . H e a le y , w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  In th i s  c i ty , r e tu r n ­
ed  to  B o s to n  T h u rs d a y . T h e y  w e re  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r. H e a le y 's  p a r e n ts ,  
M r. n n d  M rs. W . S. D. H e a le y , w h o  
w ill v is i t  th e m  th e re  f o r  s e v e ra l  w e ek s.
M iss  H a t t i e  A llen , w h o  h a s  b e e n  v is ­
i t in g  M iss  G e n a  R a c k liffe , h a s  r e tu r n e d  
to  h e r  h o m e in  B ro o k lin .
Rockland's Superintendent of Schools 
Marries Member of Teaching Staff.
M rs. F . H . B e r r y  is  o c c u p y in g  h e r  
c o t ta g e  a t  C re s c e n t  B e a c h , a n d  h a s  a s  
h e r  g u e s t  M rs. E d w . C ro c k e t t  o f  C a m ­
b r id g e , M ass .
M rs . J o h n  R . F ro h o e k  w h o  w a s  
th ro w n  fro m  a  r u n a w a y  te a m  in  C a m ­
d e n  a  fe w  d a y s  ag o , is  s t i l l  c o n fin e d  to  
h e r  b ed . b u t  is  g a in in g  ra p id ly ,  a n d  
w ill p r o b a b ly  b e  in  c o n d it io n  to  be r e ­
m o v e d  to  h e r  o w n  h o m e in  a  w e ek  or 
so.
M rs. A. D . S m a ll  a n d  d a u g h te r  M arie  
o f  A lls to n , M ass , a n d  C h a s . A. W h i t -  
te m o re  o f  B o s to n  a r e  g u e s t s  a t  
K a le r 's ,  M a so n ic  s t rq e t .  T h e y  c a m e  o n  
to  a t t e n d  th e  R u iu la ll - H a r r ln g to n  
d in g .
M rs. A. D . B ird  h a s  b e e n  c o n fin e d  to  
h e r  h o m e b y  i l ln e s s  a  w eek .
T h e r e s a  H e le n  C u s h m a n , s ec o n d  
d a u g h te r  o f  C a p t .  a n d  M rs. B . F . C u s h ­
m a n , w ill b e  n iu r r le d  S e p t. 12,
A r c h e r  M llle tt  o f  B ro o k ly n .
M r. a n d  M rs. J .  B . S. G a lp ln , w h o  
h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  s u m m e r  In th is  
c i ty , h a v e  r e tu r n e d  to  S c ra n to n , P a .
M iss  C a r r ie  J a m e s o n  is  h o m e fro m  
B o s to n  o n  a  w e e k 's  v a c a t io n .
J u d g e  C a m p b e ll  a n d  f a m ily  a r e  o c ­
c u p y in g  th e i r  c o t ta g e  a t  H o lid a y  
B e a c h .
M rs. O. A. K n ig h t  a n d  so n  M ilto n  
h a v e  b e e n  g u e s t s  th e  p a s t  w e ek  o f 
M rs. K n ig h t 's  a u n t ,  M rs. J o h n  W. 
T itu s .
M rs. H e r b e r t  I .a th e  o f  D e n v e r, Col., 
w a s  in  th e  c i ty  T u e s d a y , g u e s t  o f  M rs. 
A . D. B ird .
E . P . B e r r y  l ia s  r e tu r n e d  f ro m  h is  
v a c a t io n  in  K e n n e b e c  c o u n ty , b ro w n  a s  
a  B e r r y ,  u n d  g r e a t ly  Im p ro v e d  In 
h e a l th .
M rs. F re d  F r o s t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
P o r t la n d ,  w h e re  s h e  v is ite d  h e r  d a u g h ­
te r ,  M rs. J a m e s  W a tts .
J a m e s  L. R a m s e l l  le f t  o n  T h u rs d a y  
f o r  h is  h o m e  a t  E a s t  S lo n e h a in .
M r. a n d  M rs. N . B. A lle n  a n d  M r. 
n n d  M rs. C. H . A c h o rn  w e n t  to  S o u th  
H o p e  W e d n e s d a y  fo r  th e  p u rp o se  o f a t ­
te n d in g  th e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th e  r »  
g le r  fa m ily . T h e y  fo u n d  th e m se lv e i 
th e  o n ly  p e r s o n s  p re s e n t  a s  th e  re u n io n  
h a d  b e e n  p o s tp o n e d  o n  a c c o u n t  o f  th e  
w e a th e r .
J  C. F lin t ,  W ill B ish o p . M iss B e r th a  
W ill o f  N e w  Y o rk  u n d  M iss M arlo n  
R o b in so n  w e re  g u e s ts  S u n d a y  o f  M rs. 
M a r th a  S to r e r ,  W e s t  W a r re n .
M iss B e r th a  W ill, w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  M rs. J .  H . F lin t ,  le f t  th i s  S a t ­
u r d a y  m o rn in g  fo r  h e r  h o m e In N ew  
Y ork .
H e n ry  A. H o w a rd , M rs. O c ta v e  P . 
H o w a rd , C o u n ty  A t to r n e y  H o w u rd  a n d  
fa m ily , M iss  P a u l in e  A u s t in  o f  N e w ­
c a s t le  a n d  M iss  H a r r i e t  B e r r y  o f  D um - 
a r i s e o t ta  a r e  o c c u p y in g  H e n ry  H o w ­
a r d 's  c o t ta g e  a t  C re s c e n t B e a c h  th is  
w e ek .
M iss B la n c h e  W r ig h t  o f  B o s to n  Is 
v i s i t in g  S ir. u n d  M rs. J o h n  L . B ea to n - 
O n e o f  th e  m o s t p le a s a n t  o f th e  m id ­
s u m m e r  so c ia l e v e n ts  n t C re sc e n t 
B e a c h  w u s  th e  w h is t  p u t ty  g iv e n  b y  th e  
s u m m e r  fo lk s  u t  t h e  p a v il io n  a  few  
n ig h ts  ag o . T h e  p r iz e s  w e re  w o n  b y  G.
J . S m ith  o f B ro c k to n , M ass ., M rs. C lif­
fo rd  B u x to n  o f  T o led o , W a l te r  E . M ayo 
o f  R o c k la n d  a n d  M rs. H e n r y  P e a r s o n s  
o f  R o c k la n d .
R a lp h  B ro w n , w h o  h a s  b ee n  111 w ith  
m u la r la l  fe v e r , p ro b a b ly  c o n tra c te d  
w h ile  w ith  t in  F ir s t  M a in e  R e g im e n t 
a t  M a n a s s a s , V a . lu s t  y e a r ,  is  im p ro v ­
in g .
M iss G e r t r u d e  S im p so n  o f  B a n g o r  is  
v is i t in g  h e r  s i s te r ,  M rs. G e o rg e  W . 
S m ith .
G e o rg e  a n d  M rs . M a r t in  o f  H o u g h to n , 
M u ss ., w e re  th e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs.
11. O. G u r d y ,  M o n d a y  a u d  T u e s d a y .
M iss  L ou H u n t l e y ,  o f  th e  D e a c o n e ss  
H o m e , B o s to n , is  v i s i t in g  h e r  fo rm e r  
h o m e  iu  th is  c i ty .
M rs . G e o rg e  H o m e r  a u d  d a u g h te r ,  
M rs . W il l i a m  J .  T o la u  o f  W o rc e s te r  
M u ss, a r e  v i s i t in g  f r ie n d s  in  th e  c i ty ,
T h e  re s id e n c e  o f  M r. a n d  M rs. Chat*. 
M. H a r r in g to n .  81 S u m m e r  s tre .- t.  w a s  
th e  sce n e  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  on e  of 
th e  m o s t b r i l l ia n t  w e d d in g s  t h a t  h a s  
ta k e n  p la c e  In R o c k la n d  t i lls  se a so n . 
T h e  p r in c ip a ls  In t iiis  Im p o r ta n t  c e re ­
m o n y  w e re  H e n ry  H e rb e r t  R a n d a ll , 
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  c i ty  sc h o o ls  a n d  
M iss A lice L o u ise  H a r r in g to n , w ho  h a s  
b ee n  a m e m b e r  o f  th e  te a c h in g  s lu  t  
R ev . W  J . D a y , p a s to r  o f th e  F ir s t  
B a p t i s t  c h u r c h  o ff ic ia ted , a n d  th e  i*tn« 
S e r v i c e  w a s  em p lo y ed . T h e  c e re m o n y  
w a s  w itn e s s e d  b y  a b o u t  100 g u e s ts .  In ­
c lu d in g  th e  m e m b e rs  o f th e  tw o  f a m ­
ilie s  a n d  m o s t I n t im a te  f r ie n d s  T h e  re ­
c e p tio n  w h ic h  fo llo w ed , w a s  to  th  • c i ty  
te a c h e r s  a n d  m e m b e rs  o f  th e  sch o o l 
b o a rd .
P r io r  to  th e  w e d d in g  c e rem  ny M iss 
L o t t ie  M c L a u g h lin  s a n g  " B e lo v e d , it 
Is  M o rn ."  n n d  th e  c a d e n c e  o f  h e r  sw e e t 
s o p ra n o  v o ice  w a s  a  f i t t in g  p r . little to  
th e  h a p p y  o c c a s io n . T h e  w e d d in g  
m a rc h  w a s  p la y e d  b y  M iss L u c y  M 
C ro c k e tt. T h e  b r id a l  p a r ty ,  w h ic h  e n ­
te re d  th e  p a r lo r  to  th e  s t r a i n s  o r  th e  
L o h e n g r in  c h o ru s , w a s  m a d e  u p  n s  fo l­
lo w s: M iss G r a c e  H ic k s  a n d  M iss
E th e l  W e e k s , r ib b o n - b e a r e r s ;  M iss 
K a th le e n  S now , r i n g - b e a r e r ;  M iss 
G ra c e  L o n d o n  H a r r in g to n  ( s i s t e r  o f  th e  
b r id e )  m a id  o f h o n o r ;  M iss  M a r ie  
L o u ise  S m a ll  o f  A lls to n , M ass , (c o u s in  
o f  th e  b r id e )  b r id e s m a id ;  H . J .  G r in ­
n e d  o f  R a th ,  g ro o m s m a n ;  C h a r le s  A. 
W h lt te m o re  o f A lls to n , M ass .; W illia m  
S e y fo rd  o f  P o r t la n d  n n d  J a m e s  E. 
R h o d e s , 2d o f  R o c k la n d , u s h e r s ;  th e  
b r id e  a n d  th e  g ro o m . T h e  b r id e  w a s  
g iv e n  In m a r r ia g e  b y  h e r  f a th e r .  T h e  
b r id a l  p ro c e s s io n  fo rm e d  a m o s t I n t e r ­
e s t in g  f e a tu r e ,  th e  s e t t i n g  o f  w h ic h  
w a s  th e  b a c k g ro u n d  o f  h a n d s o m e  d e c ­
o r a tio n s  n n d  th e  g ro u p  o f  h a p p y  a n d  
e x c ite d  g u e s ts .
T h e  b r id e  n s  u s u a l  w a s  th e  c e n te r  of 
a t t r a c t i o n ,  h e r  n a tu r a l  c h a r m s  b e in g  
e n h a n c e d  b y  n b e a u t if u l  g o w n  o f  w h ite  
l ib e r ty  g a u z e  o v e r  w h i te  ta lT e ta . w ith  
P e a r l  tr im m in g s .  S h e  w o re  a ls o  a  tu lle  
veil, w h ic h  w its  fa s te n e d  w ith  a  p e a r l  
b ro o c h . S h e  c a r r ie d  a b o u q u e t  o f  b r id e  
ro se s , tie d  w ith  g a u z e  n n d  s a t i n  r ib b o n . 
T h e  m a id  o f  h o n o r. M iss H a r r in g to n ,  
w o re  n g o w n  o f  w h i te  o rg a n d ie  o v e r  
y e llo w  n n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t  o f  y e llo w  
ro se s . T h e  b r id e s m a id .  M iss S m a ll, 
w o re  n g o w n  o f  w h i te  p o in t  d 'e s p r l t  
o v e r  b lu e  n n d  c a r r ie d  a  s h o w e r  b o u q u e t 
o f  s w e e t  p en s. M iss  H ic k s ' c o s tu m e  
w a s  p o in t  d 'e s p r l t  o v e r  w h i te  C h in a  
s ilk . M iss W e e k s ' w a s  w h i te  C h in a  
s ilk . M iss  S n o w  w a s  g o w n e d  In w h ite . 
S h e  c a r r ie d  th e  r in g  in a  s i lv e r  t r a y .
T h e  p r e t t y  h o u se  d e c o ra t io n s  w e re  
a r r a n g e d  b y  M rs. C. F . S im m o n s  n n d  
M rs. C h n r le s  M. T ib b e t t s ,  a s s is te d  by 
y o u n g  la d y  f r ie n d s  o f  ti le  b r id e . O ne 
c o r n e r  o f  th e  p a r lo r  w a s  b a n k e d  w ith  
p in e  t ip s  a n d  h e re  It w a s  t h a t  th e  c e re ­
m o n y  to o k  p lac e . T h e  tw o  d o o rs  o p e n ­
in g  fro m  th e  ro o m  w e re  s u rm o u n te d  
w ith  a r c h e s  o f  p in k  nm l w h i te  s w e e t 
P eas , w h ile  fro m  t h e  c h a n d e l ie r  w e re  
p r e t t y  flo ra l fe s to o n s . P o t te d  p la n ts  
a d d e d  to  th e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  th is  
a p a r tm e n t .  In  th e  s i t t i n g  room  w e re  
d e c o ra t io n s  o f  s w e e t  p e n s , a s te r s ,  
d a h l ia s  n n d  o t |p r  f lo w e rs , w i th  th e  
u s u a l  c o m b in a t io n  o f  e v e rg re e n  m a ­
te r ia l .  T h e - d in in g  ro o m  w a s  d e c o ra te d  
w ith  a  v e ry  p r e t t y  re d  e f fec t, th e  c e n ­
te rp ie c e  o f  th e  d in in g  ta b le  b e in g  a  
b o u q u e t  o f  re d  ro se s , w h ile  re d  r ib b o n s  
w e re  s u s p e n d e d  fro m  th e  c h a n d e l ie r  to  
th e  c o r n e r s  o f  th e  ta b le .  T h e  h a llw a y  
n n d  s t a i r c a s e  w e re  d e c o ra te d  w ith  th e  
b r ig h t  b lo s so m s  o f  t h e  g o ld e n  g low , n n d  
p in e  t ip s .
T h e  re c e p tio n  w u s  f ro m  8 to  10. M r. 
R a n d a l l  a n d  b r id e  w e re  a s s is te d  In r e ­
c e iv in g  b y  M r. a n d  M rs. II . R. V o te r  
o f  F a r m in g to n  n n d  M r. n n d  M rs . C. M 
H a r r in g to n .  M rs. H a r r in g to n 's  g o w n  
w a s  g r a y  s ilk  m u s lin , t r im m e d  w ith  
ln ee  n n d  p in k  p a n n e  v e lv e t. M rs. V o te r  
w o re  n ile  g re e n  l i b e r ty  s ilk , w ith  s ilk  
tr im m in g s .  M rs. V o te r  Is a  s i s te r  o f 
th e  g ro o m . T h e  I m p o r ta n t  p a r t  p lay e d  
b y  r e la t iv e s  In th is  w e d d in g  a n d  re ­
c e p tio n  Is f u r th e r  s h o w n  b y  th e  f a r t  
t h a t  m u s ic  fo r  th e  l a t t e r  w a s  fu r n is h e d  
b y  a n  o r c h e s t r a  u n d e r  th e  d ire c t io n  of 
th e  b r id e 's  u n c le , P ro f .  A. T . C ro c k e tt.
T h e  r e f r e s h m e n ts  In c lu d e d  Ice c r e a m , 
c a k e  a n d  p u n c h . P u n c h  w a s  se rv e d  
b y  M iss L o t t ie  M c L a u g h lin . M iss  E s le y  
B lc k n e ll  a n d  M iss  M a r y  H a r r in g to n ,  in  
c h a r g e  o f  th e  o th e r  r e f re s h m e n ts  w e re  
M isses  H e le n  M e B r id e , A lice  D u n b a r  
o f J a m a ic a  P la in ,  M ass ., G ra c e  H ick s . 
M a r th a  S im m o n s , E th e l  W e e k s , a n d  
M ab e l L a m b . A m o n g  th e  g u e s ts  w h o  
c a m e  fro m  b e y o n d  th e  c o u n ty ,  a n d  n o t 
m e n tio n e d  in  th e  a b o v e  r e p o r t  w e re  
M rs. A . D. S m a ll o f  A lls to n , M ass ., a n d  
M iss B e r th a  C la rk  o f  C a m b rid g e .
T h e  c o u p le  re c e iv e d  b c u u t i fu l  w e d ­
d in g  g i f t s  o f e v e ry  d e s c r ip tio n . F ro m  
th e  sch o o l b o a r d  c a m e  a  h a n d s o m e  
p a in t in g ,  w h ile  e v e ry  sch o o l t e a c h e r  in 
th e  c i ty  c o n t r ib u te d  In so m e m a n n e r  
to  th e  m a n y  to k e n s  o f  i s  te e m  In w h ic h  
b o th  th e  b r id e  a n d  th e  g ro o m  a r e  held  
b y  th e m .
S u p t. R a n d a l l 's  n a t iv e  h o m e Is F a r m ­
in g to n  a n d  h e  Is a  g r a d u a t e  o f th e  
F a r m in g to n  N o rm a l S choo l, a lso  of 
B o w d o ln  C o lle g e  1800. H e  w a s  e le c te d  
s u p e r in te n d e n t  o f  R o c k la n d  sc h o o ls  tw o  
y e a r s  a g o  a n d  b u s  d is p la y e d  In t h a t  
p o s i tio n  th e  e x e c u t iv e  a b i l i ty  w h ic h  l ia s  
w on  fo r  h im  th e  c o m m e n d a t io n  a n d  
c o n f id e n ce  o f a ll w h o  a r e  in te re s te d  In 
th e  w e lf a re  o f o u r  s ch o o l s y s te m . I t 
u r n e s t ly  h o p ed  t h a t  Ills a l l ia n c e  
w ith  o n e  o f R o c k la n d 's  f a i r  d a u g h te r s  
w ill b e  th e  m e a n s  o f  h is  r e m a in in g  a t  
th e  h e a d  o f  sc h o o ls  m a n y  y e a r s  to  
com e. M rs. R a n d a l l  Is th e  e ld e s t  
d a u g h te r  o f  M r. u n d  M rs. C h a r le s  M. 
H a r r in g to n .  S he  g r a d u a te d  f ro m  o u r  
h ig h  sch o o l fo u r  y e a r s  u go  a n d  b e ­
c a m e  a n  “ o b s e r v e r ,”  w i th  th e  v iew  o f 
jo in in g  th e  te a c h e r s ’ s ta f f .  T h is  o p p o r­
tu n i ty  so o n  c a m e , fo r  th e  a b i l i ty  a n d  
e a r n e s tn e s s  w h ic h  sh e  d is p la y e d  a t  th e  
w o rk  d id  n o t p a s s  u n n o t ic e d . S h e  h a s  
ta u g h t  th e  p a s t  t h r e e  y e a n  In th e  
C re s c e n t s t r e e t  b u i ld in g  a n d  th e  p u p ils  
w h o  u re  d e n ie d  h e r  tu i t io n  a r e  th e  
o n ly  o n e s  w h o  a r e  n o t  w h o lly  p le a se d  
w ith  t ie r  n e w  p o s itio n . S u p t. R a n d a ll  
u n d  b rid e  w ill re s id e  u t  82 S u m m e r 
s t r e e t ,  w h e re  th e y  w ill be “ u t  h o m e "  
T u e s d a y s  In O c to b e r.
T h e  w e d d in g  c a k e  w a s  c u t  b y  th e  
b rid e  T h u r s d a y  e v e n in g  b e fo re  a ll th e  
g u e s t s  la id  d e p a r te d  a n d  h e r  f r ie n d s  
m a n ife s te d  th e  u s u a l  a m o u n t  o f  e a g e r ­
n e s s  in  s e e in g  w h o  w o u ld  w in  th e  c o v ­
e te d  so u v e n irs . T h e  r in g  fe ll to  
J o s h u a  N. S o u th a rd  a n d  th e  p ie c e  of 
m o n e y  to  M iss  L o t t ie  M c L a u g h lin  
S u p t. R a n d a l l  a n d  b r id e  le f t  th is  F r i ­
d a y  m o rn in g  o n  th e  s t e a m e r  M o n h e- 
g u n , a n d  th u u g h t  to  g e t  a w a y  u n o b ­
se rv e d . M a n y  p a i r s  o f  b r ig h t  e y e s  
w a tc h e d  th e  m o v e m e n ts  o f  th e  h a c k , 
h o w e v e r, a n d  a t  6 30 th is  m o rn in g  T ill-  
so n  w h a r f  w a s  a n  i n t e r e s t in g  scen e .
SPECIAL SALE for
Saturday, Sept. 2nd
Ladies Regular
S2.00 Lace Boots for $1.69
Our special Sales are fast becoming a feature 
of our business. We offer regular goods
N O T H I N G  S H O P  W O R N
. . . . A T  THE . . . .
HUB SHOE STORE
TIIE O N LY  CONDITIO N---------
Bring this ad. or copy of same to
REDMAN BROS.
TRIP TO VINALHAVKIf.
Interesting Island Town Where Something 
Is Always Doing Notes of Business Itr - 
provements.
Th*' w r ite r  to o k  a h u p im ss  t r io  tn  
V ln n U m v en  V ein*  s*!ny a n d  w ill o  il th** 
r» nd» r«« o f  Tin <N»url**r-Gjr/.*t t* n f  s m iiic  
«»f th o  thing** ho n o tic e d  n tu l th<* It* in s j 
n f  inter* st ho th in  «ait on  th»* trip .
T ho lino"  <»f th o  (lo v . R o d w .ll won* 
c a s t  nfT nt T illsn n  w h n r f  p ro m p tly  nt 4 ! 
I*, m . n n d  th** x t* ;in i* r mnd«* th* sh o rt I 
ru n  tn  th o  Main** (V n tr n l  w h n r f  t*» m***-t *
■ train, a trait --f ttrtntv minuti*
w n s n.M « **s:»ry o w in g  tn  th** lat.-n . **s ,,f  j 
th o  t r a in .  Hy th o  w a y . th.* V ltm lhnvon  j 
p o o p le  w o u ld  Ilk** th is  arrnnK*>n*-nt all j 
th o  y e a r  ro u n d , fo r  It b r in g s  th»*m th«* | 
NVw Y ork nn«l B o s to n  lo t to r s  an .] p a -  ! 
P**rs th o  snn io  d n v  m ulled . p u t t in g  ;h* m j 
In o lo so r touc h w ith  th o  outdid** w o r '*1 ' 
h y  h a lf  a  d ay .
SHOE SALE
NOW GOING ON AT
iPARMENTER 5v
4 4 6  Main Street
R O C K L A N D , M E .
5
-VO 7' A S O  I K I T  V, HI T  A S E C K S S IT Y .  w
It Has Many Uses .
;The SIDWAY
%
? Adjustable Table
because of its adap­
tability to so many 
uses, the ease with 
which it is adjusted, 
moved or put out of 
the way. has become 
a necessary article 
of home furniture 
for which there is 
no substitute.
For serving meals 
to the sick, for sup­
porting hooks for 
invalids, for games,
for sewing table, for . . .  . . .  .. . .  j | *AT. APR. B9. 1001. PROTECTED EV
W i l t i n g  d u s k ,  m u s i c  *AT. TITLE A GUARANTEE CO.. NEW YORK.
stand, and many other uses it has no substitute and is invaluable. *i 
It is strong, handsome and costs hut little ; can he set at any * 
desired height and adjusted in a moment sit any desired angle. 5  
We would like to show you this table and demonstrate its g 
usefulness. ti$Yon ra n  S d  VE M O N E Y  bn bin/inf/  * 
R efr ig era to r*  n n d  Go-Carta  N O W .  $
$
B nrpee Furniture Co. t
O n th e  In,at w a s  th e  u s u a l  . n l s - , | |a -  I 
n e o n s  list ,.f  p a s s e n g e rs — I ta l ia n  s to n e  
c u t t e r s  fo r  H u r r ic a n e  Is le , s u m m e r  v is ­
i t o r s  fo r  th e  v a r io u s  r e s o r ts ,  h o rn - | , , ,,. 
p lo  r e tu r n in g , t r a v e l in g  m en  on th e ir  
r e g u la r  v is its  to  b u s in e s s  m en , n n d  
th e  v a r io u s  o th e r  c la sse s . <• )*. j.yo iis  
s e le c tm a n , c o u n ty  co m m iss io n e r , a  
le a d in g  b u s in e s s  tn n n . a n d  a n  n il-ro u n d  
good fe llo w , r e tu r n in g  f ro m  a t r ip  to  
F r ie n d s h ip  on c o u n ty  b u s in e s s , w is  o n ,  
o f th e  p a s s e n g e rs . F r a n k  Itcv . ra g e  , r 
N o r th  H a v e n  w us a n o th e r .  M r B e v e r­
a g e  h a d  In tow  R ev . C. E . O w en, o f  th ., 
M a in e  C iv ic  L e a g u e . M r. O w .-ti v .as 
b o o k e d  fo r  a n  a d d r e s s  n t N o r th  H a v .- n  
a n d  n o  d o u b t h e  to ld  th e  good  opt., 
o f  th a t  b e a u t if u l  to w n  sonic 
t i l in g s  a b o u t  tlo  w o rk  o f  th e  S tu r g is  
h ill  th e y  n e v e r  h e a rd  o f  b e fo re  M r 
O w en  t r a v e ls  c o n t in u a l ly  u p  a n d  dow n 
th e  s tn te ,  k ee p s  ills e y e s  o p en , h is 
to n g u e  a s k in g  q u e s tio n s  a n d  e v e ry  fa c ­
u l ty  In w o r k in g  o rd e r , n m l w h a t l„ 
d o n 't  see . h e a r  a n d  le a rn  Is ln ird l) 
w o r th  k n o w in g , l i e  s a y s  th e  S tu r g is  
b ill is  d o in g  w o n d e rs  fo r  th o  te m p e r ­
a n c e  c a u s e  In th e  s ta te .  T h e r e  a n  
w e a k  s p o ts  to  In* s u r e —an d  he n a m e d  
C a m d e n  n s  o n e  o f  th o rn —h u t  o n  
w h o le  th o  p ro h ib it io n  law  Is b e in g  Tig- 
Idl.v e n fo rc e d , l i e  e x p re s se d  h im se lf  
fe e lin g  m u c h  p le a se d  w ith  th e  c o n d i­
t io n  o f  th in g s  a s  lie fo u n d  tho rn  
R o c k la n d . He h e a r t i ly  c o m m e n d  
G o v e rn o r  C obb  fo r  th e  s ta n d  lie h a s  
ta k e n  a n d  s ta te d  th** g o v e r n o r  w u s  
g ro w in g  In f a v o r  w ith  th e  p eo p le  < 
d a y .
THE 5HOEMAN
'.M E N 'S  F A M O U S
Packard Oxfords
C U T  F R O M  t.1.50 T O
S 2 .6 9
L A D IE S ’ E . \V . B U R T  1:1.50
N O W  O N L Y
5 2 .6 9
A s  LO N G  A S T H E Y  L A S T .
See our H en's  
W ork S hoes, on ly  
nnd
l.lRht w eig h t  
S atin  Calf, on ly  
l.ndie.C Board mini 
$2 0(1 Tan Oxfords $1.69
T1ic*ni
KiiillH
with n in n y  o tl io r  Im r- 
»" nn  th o  B a rg a in  l is t .
421 MAIN STREET 
::IS THE PLACE::
MARINE MATTERS.
S ch . Km  prop.**. C la rk . n r r lv r d  th o  3 0 th  
fn»m  K enm > bunk. whore* ?*h** <lly**h>irrrr*«I 
m a l  fro m  N ow  Y ork .
Soh Silver H e fh , Cdnhtmtti. raMetl
T u rw ln y  fo r  NVw Y ork  w ith  Hnu f r o m
A. C. G a y  *  Co.
s«*h. Klin M. S to r e r , H n n k e ll, f tn ih s l 
W e d n e s d a y  fo r  NVw Y o rk  w ith  pturtfif? 
f ro m  Sjuff«*ntvlll#*.
S ell. H e rm a n  F . K im b a ll. J o h n s o n ,  
s tilled  W e d n e s d a y  fo r  N ew  Y o rk  w i th  
l i ttle  f ro m  th** H o e k la n d -R o c k p o r t  I . im o  
C o.
S**h. J e n n ie  G. P ll ls b u ry . G r a y .  Iff 
lo a d e d  n n d  re n d y  to  an il fo r  N e w  Y o rk  
w ith  lim e  fro m  th e  R o e k ln n d -H o c k p o r t  
L im e  Co.
S eh . B r ig a d ie r .  K n to n . Rolled VVofl- 
n r R d n y  fo r  S to n ln g to n  to  lm ul s to n e  f o r  
NVw Y o rk .
S eh . W in . H. J e w e ll, C h a p m a n , R n ilrd  
W e d n e s d a y  fo r  B a n g o r  to  lo ad  l u m b e r  
fo r  W . If . G lo v e r  & Co.
S ch . L n u ra  M. L u n t .  G i lc h r is t .  H & ltal 
f ro m  B o s to n  th e  29th fo r  B ru n n w le k  t o  
lo ad  lu m b e r  fo r  B o sto n .
S ch . J e n n ie  L o ck w o o d , H n th o m e ,  a r ­
r iv e d  a t  B o s to n  th e  30th f ro m  B r u n a -  
w le k  w ith  lu m b e r.
S e h . Il**l**n T hom nR , L erV nond, a r ­
r iv e d  n t B o s to n  th** 30th fro m  N o r fo lk  
w i th  co a l.
S ch . 0 * *». II A m es, W a tts ,  n r r lv o d  n t  
B ru n s w ic k  T u e s d a y  f ro m  B o s to n  t o  
lo ad  lu m b e r  fo r  B o sto n .
S eh . L izz ie  B. W illey , R iv e rs , a r r i v e d  
n t F e rn n n d ln n  th e  29th to  lo n d  lu m b e r  
fo r  B o s to n .
S ch . F re d  B. B a ln n o , M a lo n e y , s a i le d  
fro m  N ew  Y o rk  th** 30th f o r  T h o r n a s -  
to n  w ith  coni.
S eh . K v e ly n  W . H in c k le y . H in c k le y ,  
w illed  f ro m  S a n  J u a n .  I \  It. W  ednes­
d a y  fo r  A p a la c h ic o la  to  lond  l u m b e r  
fo r  n o r th  **f H n t te rn s .
S eh . R o b e r t  M c F a r la n d , M o n tg o m e ry *  
w illed  W e d n e s d a y  fro m  B a n g o r  f o r  
N«*w Y o rk  w ith  lu m b e r.
S ell. S H m a. S p n ffo rd . a r r iv e d  a t  B a n ­
g o r  W e d n e sd a y  fro m  N ew  Y ork  to  lo u d  
lu m b e r  fo r  NVw Y ork.
R A M S  E  L L — W  E  N T W O H T II .
T h e r e  w a s  a  v e ry  p r e t t y  w e d d in g  a t  
th e  h om o o f  M r. a n d  M rs. C h a r i  s 
W e n tw o r th ,  on  M id d le  s t r e e t  W**dn« s- 
d a y  e v e n in g , w h e n  th e i r  e ld e s t  d a u g h ­
te r ,  A lib le  B ird , w a s  m a r r ie d  t *» D a v id  
W a l te r  R a m s e ll . T h e  h o u s e  w a s  v e ry  
p r e t t i l y  d e c o ra te d ,  th e  h a ll in  g o ld e n -  
ro d  a n d  e v e rg re e n , th e  d in in g  ro o m  in  
sw e e t p e n s  a n d  th e  f r o n t  p a r lo r  in 
Q u e en  A n n e 's  lac e , e v e rg re e n  a n d  p in k  
flo w e rs . T h e  a r c h  u n d e r  w h ic h  th e  
b r id a l  p a r ty  s to o d  w a s  m a d e  «>f • v e r -  
g re e n , p in k  d a h l le s  a n d  q u e e n ’s  lace. 
A t  7.30 th e  p a r ty  e n te re d  th e  p a r lo r  to  
th e  s t r a in s  o f  M e n d e lso h n ’s  W e d d in g  
M a rc h , p la y e d  b y  M iss  M a lv in a  W o n t-  
w o r th ,  s i s te r  o f  t h e  b rid e . T h e  rib b o n  
g ir ls  w e re  M iss  F lo r e n c e  B u rp e e  a n d  
M iss  C la r is s a  W e n tw o r th .  T h o  m a id  
o f  h o n o r  w a s  M iss  A lz ira  W e n tw o r th  
D a v id  H o d g k in s  w a s  b e s t  m a n  a n d  
C h a r l ie  B u rp e e  w a s  u s h e r .  T h e  c e re ­
m o n y  w a s  p e r fo rm e d  h y  R ev . C h a r le s  
A. M oore . T h e  b r id e  w a s  p r e t t i ly  
d re s s e d  In w h i te  m u s lin  w ith  tr im -  
nil tig s o f e m b ro id e ry  a n d  c a r r ie d  b rid e  
ro se s . T h e  m a id  o f  h o n o r a n d  t lb b o n  
g ir ls  a ls o  w o re  w h ite . A m o n g  
g u e s t s  fro m  o u t  o f  to w n  w e re  J a tn e i 
R a m se ll , f a th e r  o f  th e  g ro o m ; M isses  
B e r th a  a n d  H e le n  B ird  f ro m  B e lfa s t  
a n d  M rs. W ill L ib b y  a n d  d a u g h te r s  
O liv e  a n d  C a r r ie  fro m  R o c k o o r t .  O n ly  
th e  n e a r e s t  r e la t iv e s  o f  b o th  p a r t ie s  
w e re  p re s e n t .
R e f r e s h m e n ts  o f  Ice c r e a m  a n d  r a k e  
w e re  s e rv e d  b y  M iss  M a lv in u  W e n t ­
w o r th ,  a s s is te d  b y  C la r i s s a  W e n tw o r th ,  
J e s s ie  H a ll, F lo r e n c e  B u rp e e  a u d  O liv e  
L ib b y .
T h e  g ro o m  h a s  b e e n  In th e  e m p lo y  o f 
th e  B u rp e e  F u r n i tu r e  Co. fo r  a  n u m ­
b e r  o f y e a r s  a n d  th e  b r id e  h a s  b e e n  a s ­
s i s ta n t  in  th e  P u b lic  L ib r a r y ,  h a v in g  
e n te re d  u p o n  th e  w o rk  th e r e  a b o u t  tw o  
m o n th s  a f t e r  th e  o p e n in g  o f  th e  l i ­
b ra ry .  A n  h o n o re d  g u e s t  w a s  S. H  
B u rp e e , s e n io r  m em b er*  o f  th e  Burpo* 
F u r n i tu r e  C o. T h e  p r e s e n ts  w e re  m a n y  
a n d  e le g a n t ,  c o n s is t in g  o f  c h in a , cu t 
g la s s , ta b le  lin e n , s i lv e r , e tc . I m m e ­
d ia te ly  a f t e r  th e  c e re m o n y , M r. a n d  
M rs. R a m s e ll  e sc a p e d  f r o m  th e i r  c u ­
r io u s  fr ie n d s , a n d  le f t  fo r  o n e  o f  th e  
b e a c h e s  w h e re  th e y  w ill o c c u p y  a  c o t ­
ta g e  fo r  a  fe w  d a y s . A f te r  th e  flrs t 
w eek  in  S e p te m b e r  th e y  w ill b e  a t  
h o m e a t  199 M id d le  s t r e e t .
FOR SALE
Millinery Business
KNO W N AS T H E
SH A W  S IS T E R S
will sell the stock in parts or any way desired. 
Stock consists of trimmed and uiitrimmed hats, 
feathers, ribbons, ornaments, and everything 
whit li applies to  the M illim rj trade. W e 
have a fine assortment of Summer H ats which 
we willl sell at n great bargain as we are posi 
lively going out of business.
S H A W  S IS T E R S
SPEA R  1SLOCK, R O CK LA N D
L A B O R - D A Y  N I G H T  
A T T R A C T I O N
M o n d a y , S ept. 4
Jos. Murphy’s C8u l™ r
“ Kerry Gow”
Tlie P re tt ie s t  Irish  P lay  K ver W ritte n .
Excellent Company 
Special Scenery
New and Catchy Music
Prices 50 c, 75 c and $1.00
Heat Hale S a tu rd ay , 'J a .iu . T elephone  Go.
S e p te m b e r , a t td  th e  
t h r e e - q u a r te r s  g one.
y e a r ’s  a lm o s t
M inn A lic e  F . O ’C’o u u e l l  of W o r c e s te r  
M u ss ., is  th e  g u c o t o f  M ibu B e r th a  M c­
In to s h , Mu in  b tre e l  lo r  tw o  w e e k s .
M rs . J o h n  M c A u lit ie  u n d  tw o  c h i l d ­
re n  o l W o r c e s te r ,  M u ss ., u ru  v i s i t in g  
-Mrs. 11 a r t  n e t t .  P in k  s t r e e t .
A . 11. C h u d b o u rn e  o f  A u g u s ta ,  w a s  
a t  th e  N u r ru g a n s e ll  y e s ta r d u y .  l l o  v is -
Wednesday, Sept. 6]
WEST &  VOKES
In the Best of All Musical Comedies
PAIR OF 
P IN K S -
---- lKCLL'OUUi----
Margaret Daly Yokes
A
A COM J* A N V O F
S O - P E O P L  E - a o
l u a a r r u K u i m e t a t a i a H e  i , o
iu * ii h i s  i i i .  n  i w a r d e n  N . u i o u  a t  t h i  Heautitul Lostumes, scenery
s ta te  p r is o n  d u r i a n  th e  d a y .
M r s .J e n n ie  A lle n  W ils o n  a n i l  d a u g h ­
te r  M ild r e d  o f  B o s to n  a r e  v is i t iu t ;  M rs . 
W i ls o n 's  m o th e r .  M r. A l ie n  c o m e s  
d o w n  to  s p e n d  L a b o r  H a y .
and Light Effects
P r ices—506, 75c, $1 00
•Srat S a le  Tut*.day, 8 s .  in . J'elepUuue 50. I
Lam son & Hubbard
Fall Styles
A ll th e  N ew  u m l H ty lib h  
L u m u o n  A H u b b a rd  S ti l l  a n d  
S o ft l l a t t t — th o  m o b t p o p u la r  
b a t  m a d e .
A lo o k  a t  th e m  w ill  to ll y o u  
w h y .
T h o  now  s h a p e  C o lle g e  l l a t  
fo r  y o u n g  m e n .
O u r  bpcc iu l m a d e  In d ig o  
Y a c h t  C a p  w ill n o t  fudo .
A. H. Berry & Co.
S olo  A g e n  lb fo r 
L A M  S O N  X  H U B B A R D  
11 A  T  S
As w o o n tc ro d  the* T h o ro u g h  fa ro  th* 
b e a u t if u l  s u m m e r  hem** n f A r t i s t  r 
zn g  lo o m ed  ill* o n  C ra b tre e  P o in t . The 
b o u s e  Is c e r ta in ly  m o st b e a u t if u lly  s i t ­
u a te d .  It c o m m a n d s  u v iew  th a t  ink* 
In th e  o c e a n , h a y ,m o u n ta in s  a n d  m a in -  
la n d . A lo n g  th** sh o re  a r e  m a n y  o th e r  
c o t ta g e s ,  a  n u m b e r  o f th em  e v id e n tly  
n«*w. I l lu s t r a t in g  how  firm ly  Is g ro w in g  
th e  d e s i re  o f p eo p le  to  t a k e  th e i r  s u m ­
m e r 's  r e s t  in  a n  a b o d e  <»r th e i r  o w n  
r a th e r  th a n  a t  s u m m e r  h o te ls , w h e n  
c a n n o t  g e t a w a y  fro m  fa s h io n  a n d  
fo r m a l it ie s .  A s  w e p a s se d  th e  F id d le r  
a n d  th e  D r u n k a rd , th** q u e s tio n  w a s  
a a k e d  w h y  su c h  n a m e s  wen* g iv e n  
th e s e  tw o  d a n g e ro u s  ledges. M r. B ev ­
e r a g e  s a id  h e  h a d  b een  to ld  th a t  y e a r s  
a g o  tw o  m en  w e re  o u t in  a  b o a t. T h e y  
b a d  b ee n  d r in k in g , th e  b o a t c a p s iz e d  a n d  
ib e  tw o  m e n  w e n t o v e rb o a rd . T h e y  A n­
a l ly  r e a c h e d  th e  led g e s—o n e  o n  ea ch . 
O n e  o f  th e  m en  w a s  a h e a v y  d r in k e r ;  
tin* o th e r  a  f id d le r  w ho  a f te r  h e  la n d e d  
p la y e d  s e v e ra l  tu n e s  on  a n  in s t r u m e n t  
b e  h a d  m a n a g e d  to  d i n g  to. H e n c e  tin* 
n a m e s . M r B e v e ra g e  w ould  n o t  v o u ch  
fo r  th e  a u th e n t i c i t y  o f th e  Rile.
'I h e r e  w a s  a  la rg e  c ro w d  o n  tin* w h a r f  
a t  N o r th  H a v e n  to  g re e t  th e  b o a t ,  a n d  
In tin* c ro w d  w o n o tic e d  G e o rg e  K. 
A lle n  o f C a m d e n . L«*n C a n d a g e , f o r  a 
n u m b e r  o f  y e a r s  a  re s id e n t o f  th is  c i ty  
a n d  n o w  In  tin* e m p lo y  **f th e  A m e ri­
c a n  E x p re s s  Co. "d o w n  e a s t ,"  n n d  Dr. 
\ \  • ■ 1«1. A s w e le f t  th e  w h a r f  th e  s t e a m ­
e r  C a th e r in e  w a s  j u s t  c o m in g  in , *n 
r o u te  f o r  R o c k la n d . T h e  sa il  fro m  
N o r th  H a v e n  to  H u r r ic a n e  a n d  V ln a l-  
h a v e n  is  o n e  o f  su c h  b e a u ty  a s  b e g g a rs  
d e s c r ip t io n . I a d v is e  m y  re n d e rs  t«» 
t a k e  th e  t r ip  a n d  th e n  t r y  to  toll a b o u t 
It. T h e y  w ill And th e m s e lv e s  in  th e  
s a m e  p re d ic a m e n t .
V ln a lh a v e n  Is TL m ile s  lo n g  a n d  five 
n d le s  w id e , b u t Is so  c u t  u p  b y  In d e n ­
ta t i o n s  t h a t  a t  n o  p o in t  o n  th e  is la n d  
c a n  y o u  g e t m o re  t h a n  h a l f  a  m ile  
a w a y  f ro m  th** w a te r .  J u s t  th in k  o f  It. 
T h e  Is lan d  w u s  d isc o v e re d  In 1*103 h y  
M a r tin  B rin g , a n  e x p lo re r , a n d  c o n ta in s  
10.000 a c re s .  I t  is  s a id  t h a t  B rin g  
fo u n d  so m e  g re y  fo x e s  on  th e  Is lan d  
w h ic h  a c c o u n ts  fo r  th** n a m e  o f  F o x  
i s la n d —a  n a m e  th e  is la n d  a n d  Its  g ro u p  
Is k n o w n  by . I t Is n o t c e r ta in  how  th* 
n a m e  V ln a lh a v e n  o r ig in a te d , b u t local 
h i s to r i a n s  s a y  th a t  th e  g r a n t  w a s  o b ­
ta in e d  f ro m  th e  M a s s a c h u s e t ts  Icg lslu  
t a r s  b y  o n e  W ill ia m  V in a l. w h o  w a s  
s u i t  by  th e  p eo p le  to  re p re s e n t  th e m .
HEAVY HITTING HAGHEY.
th** s te a m b o a t  w h a r f  to  th e  «i 
S m ith ’s  P o in t  Is to  be Ailed in  w ith  r 
fust* ston**, topped  off w ith  g ra u it  
s la b s , w h ich  will g iv e  a w a te r  f r o n ta l  
o f  B00 fe e t. T h is  new  w h a r f  w ill all* 
til** lo a d in g  o f th** la rg e s t  v esse ls , 
th e re  w ill b e  a d e p th  of fro m  30, to  
fee t o f w a te r  a t  h ig h  t id e  a n d  fro m  u 
to  25 fee t a t  low  tid e . M o dern  H oisting  
a p p a r a tu s  w ill b e  u sed  o n  th e  
w h a rf . T h e  w o rk  o f c o n s tru c t io n  will 
so o n  beg in .
T h e  I t a l i a n  b a r k  A ttiv o  w a s  a t  th e  
V ln a lh a v e n  F ish  Co’s w lm rf W e d n e s ­
d a y  d is c h a r g in g  a  c a rg o  o f  900 to n s  
o f  s a l t .  T h e  v esse l h a ils  fro m  N a p le s  
b u t  w a s  lo a d e d  a t  A u g u s ta , S ic ily .
T h e  tw o  m a s te d  s c h o o n e r O liv e r  A m es 
w a s  lo ad e d  w ith  38,000 p a v in g  b lo c k s  by  
J . B. A rn b ru s t  fo r  N ew  Y ork  t i lls  w eek  
T h e  A m es  Is sa id  to -b e  now  th** la rg  
•st tw o - m a s te r  af lo a t. T h is  is  tin* th i rd  
c a rg o  o f  p a v in g  sh e  b u s  b een  lo ad e d  
w ith  th is  s e a s o n  b y  M r. A rn b ru s t .
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  I h ad  th e  p i. a s -  
u r e  o f  m e e tin g  K d w u rd  R u sse ll, w h o  
s u c c e e d e d  th e  la m e n te d  J o h n  L o w e a s  
s u p e r in te n d e n t  o f  th** R odw ell G r a n i te  
q u u r r le s .  M r R u sse ll h a s  g ro w n  
u p  In  th e  g r a n i t e  b u s in e ss , k n o w s  it in 
rv  d e ta il  a n d  s in ce  h** h a s  ta k e n  
h o ld  h a s  tr ia d e  m a n y  d ec id ed  iM ip ro /e- 
m e n ts .
h • Is la n d  
p a s t  tw o
n a t iv e s .
fo re ig n
T h e  g r a n i te  b u s in e s s  o n  t 
h a s  b e e n  v e ry  d u ll fo r  th e  
m o n th s  b u t Is now  p ic k in g  
Rodw* II Co. hu.vc a b o u t 200 
w o r k  a n d  m ost o f th em  a r e  
T h is  c o m p a n y  n e v e r  em p lo y s  
lu b o r  u n le s s  co m p elled  to  by 
c e e d ln g  ru s h .
N e w  c o m p re s s* «] a i r  p la n ts  h a v e  b e e n  
in s ta l le d  a t  th e  S a n d s  a n d  Balm* r  
q u a r r ie s  o n  th e  Is lan d  u n d  a t  S p ru c e  
H e a d . T h e s e  p la n ts  r u n  th e  s to n e  c u t ­
t in g  m a c h in e s , h o is tin g  e n g in e s  in  
q u a r r ie s  a n d  tin* p lu g  d r i l l in g  m a c h in e s  
T h e  a i r  p la n ts  m e a n  a g r e a t  s a v in g  o f 
la b o r .  A t th e  H ands q u a r r y  u io n c  th e  
n e w  p la n t  d o es  a w a y  w ith  t h r e e  h o u ­
r s  a n d  u  la rg e  n u m b e r  o f  m en . E a c h  
o n e  o f  th e  p lu g  d r i l l in g  m a c h in e s  d o es  
th e  w o rk  o f  live  m en  S u c h  is  th e  w ay  
In v e n tio n s  m a rk  th e  w a y  o f  p ro g re s s .
T h is  c o m p a n y  is n o w  g e t t in g  o u t 
s to n e  fo r  th e  N ew  Y o rk  d o c k s , a  n ew  
b a n k  in  C h ic a g o  a n d  fo r  th e  A ltm a n  
d r y  g o o d s  b lock  in  N ew  Y ork .
S in c e  m y  Jas t v is it to  th e  is la n d  th e  
c o m p a n y  l ia s  e re c te d  a  n e w  m a c h in e  
•h o p , a b o u t  150 fe* t long , n e a r  th e  
w h a r f .  C h a r le s  L ittleA eld  h a s  c h a rg e  
o f  sh o p  N o. 1 a n d  F r a n k  L i t t le I i -! .I o f 
S hop N o. 2, \V. A. W h id d e u  h a s  c h a rg e  
o f  th e  o th e r  sim p, w h ich  is  u sed  to r  a  
w h e e lw rig h t u n d  c a rp e n te r in g  p u rp o s ­
es. A lo n g s id e  th is  sh o p  a r e  th e  n e w  
s u r f a c in g  m a c h in e s — 8 o f  th e m —fo r  
| s m o o th in g  th e  s u r f a c e  o f b ig  s to n e s . 
A n o th e r  b ig  im p ro v e m e n t th e  c o m ­
p a n y  Is a b o u t  to  m a k e  is  th e  c o n s t r u c ­
tio n  u t  a  n e w  w h a rf , p e rm is s io n  fu r  
w h ich  h a s  b ee n  o b ta in e d  fro m  th e  to w n  
| a n d  th e  g o v e rn m e n t. T h e  cove , fro m
V ln a lh a v e n  s t r e e t s  n re  now  vei 
l ig h te d  by  a c e te ly n  g a s  by  th e  V inal 
h a v e n  L ig h tin g  U o.f o f w h ich  C h a r i  
W e b s te r  Ts s u p e r in te n d e n t .  T h e re  a r e  20 
s t r e e t  la m p s . T h e  to w n  f lrs t v o ted  for 
If* b u t  th e  p eo p le  lik ed  th e m  s* 
t h a t  five a d d i t io n a l  o n e s  wer** v o te d  a t  
th e  n e x t to w n  m e e tin g . T h e  l ig h ts  cost 
th e  to w n  $4«K» a  y e a r , a n d  th e  c l t lz  
In g e n e ra l  th in k  It m o n ey  w ell in v e s t ­
ed . A ll th** b u s in e s s  h o u ses  a n il m an y  
*»f th e  h o m es  a r e  a ls o  l ig h te d  b y  th is  
o in p n n y . T h e  d a y  o f  k e ro se n e  oil in 
V ln a lh a v e n  is  do o m ed .
T h e  b u s in e s s  m en  o f  V ln a lh a v e n  h ad  
till k in d s  n f fu n  w ith  u  c ro w d  o f R ock 
la n d  m en  W e d n e s d a y .th e  o c c a s io n  b e in g  
th e  a n n u a l  b a se b a ll  g a m e  b e tw e e n  th< 
b u s in e s s  m e n  o f th e se  p lac es . T in  
R o c k la n d  c ro w d  w a s  c h a p e ro n e d
D o n o h u e  a n d  th** te a m  w a s  mud* 
" B il ly "  Glov«*r, c a tc h e r ,  " D u s ty  
R h o d e s  p i tc h e r .  N ed  L e ig h to n  first 
•as**, W a l te r  S p e a r  sec o n d , Kd D a 
s h o r t ,  H ira m  S n o w  th ird , F re d  B urk 
le f t , " B u d "  B u tm a n  c e n te r  a n d  j 
D o n o h u e  r ig h t .  R o ck lan d  led o ff it th  
s t a r t  b u t  g o t w e a ry  n e a r  th o  
W h e n  It w a s  a ll o v e r  tin* s c o r e r  
n o u n o ed  t h a t  V ln a lh a v e n  h a d  31 a n d  
R o c k la n d  7. T h o  s c o r e r  w o n 't  sw e a t 
th is  w a s  r ig h t ;  R o c k la n d  d e c la re s  
is n ’t, w h ile  V ln a lh a v e n  th in k s  it m or 
D r. B h ll ip s  u m p ire d  a n d  a s  h e  is  s till  
d o in g  b u s in e s s , m u s t h av e  g iv e n  s a t i s ­
fa c tio n . C a p ta in  B u tm a n , w h o  d id n 't  
p la y  b u t  sh o u ld  h a v e , s a id  It wn 
g r e a t e s t  g a m e  o f  ha ll he e v e r  s a w  
c e p t th e  o n e  on M a tln lc u s . T h e  R ock  
la n d  p la y e r s  m a d e  th e  t r ip  on  
s te a m e r  B u tm a n  a n d  e n jo y e d  * 
m in u te . T h e r e  w e re  o th e r s  o n  th e  b o a t
T h e  V ln a lh a v e n  B a n d  h ad  a n  * x c u r -  
sh m  to  S to n ln g to n  T u e s d a y  n ig h t 
A b o u t NO e n jo y e d  th e  sa il a s  w ell a s  th e  
d a n c e  a t  th e  S to n ln g to n  o p e r a  house .
A n e w ’I n s t i tu tio n  o n  th e  Is la n d  a n d  
o n e  m u c h  a p p r e c ia te d  b y  th e  b u s in e s s  
m e n  a n d  c it iz e n s  In g e n e ra l  Is 
b ru n c h  b a n k  *»f th** S e c u r ity  T r u s t  ( ’«* 
o f  R o c k la n d . T h e  ofllce Is f itte d  
w ith  e v e ry  c o n v e n ie n c e  fo r  d o in g  
b a n k in g  b u s in e s s  a n d  is In c h a rg e  of 
L eon  W . S a n b o rn , o n e  o f  V in a lh a v . 
b r ig h te s t  a n d  s m a r te s t  y o u n g  m**n.
V ln a lh a v e n  Is f a s t  b e c o m in g  a  s u m ­
m e r  re s o r t  a n d  some* o f  th e  fa r - s e e in g  
c it iz e n s  a r e  o p t im is t ic  e n o u g h  t«» s* 
tin* w h o le  sh o re  f r o n t  of th e  is la n d  oc 
c u p le d  b y  s u m m e r  c o t ta g e s .  T h e r e  Is 
p le n ty  o f  la n d  fo r  sal**, a n d  th e re  a r e  
lo ts  n f  v e ry  s ig h tly  lo c a tio n s . T h e re  
h a s  b e e n  m o re  s u m m e r  p e o p le  on  th** 
Is la n d  th a n  e v e r  b e fo re , a n d  a ll sa> 
th e y  a r e  c o m in g  a g a in .
A n d  It Is a  f a c t  t h a t  T h o  C o u r ie r -G a ­
z e t te  Is s t il l  th** p a p e r  th a t  Is re a d  in 
Is lan d  h o m e s  In p re fe r e n c e  to  all 
o th e r s .  %
A n d  C a p t. P e n d le to n  Is s till  c o o k in g  
a t  th e  C e n tra l  H o u se  u n d  p la y in g  so l- 
t a i r e  w h e n  he h a s  th e  tim e  to  sp a re .
J .  W . 'J*.
S p e c ia l O fllcer C u s h m a n  h a s  b een  on  
th e  d a y  b e a t  ib is  w eek  in  p la c e  of 
a t r o lm a n  B oat, w h o  h a d  a  s l ig h t ill- 
tu rn .  M r. B oat w u s  a b le  to  be on  th e  
• t T h u rs d a y , b u t  fe e lin g  a  l i t t le  too 
w e a k  to  d o n  b is  u n ifo rm .
THE SPLENDID BRAN
Pea B e a n s
'  Ituiuly for the Table.
* Every Bean carefully Se­
lected.
II dust us flood ns the Home 
Baked, without Trouble of 
Cooking.
11 Picked uml Baked fresh 
from the vine, retaining all 
the flavor.
IIAsk and insist on getting 
“ The Splendid Brand.”
Lowell Pugilist Puts It All Over the Cham­
pion of the Northwest—A Dark Com- 
plexioned Duel.
T h e  s p a r r in g  e x h ib i t io n  In E l tm v o o d  
h a ll W e d n e s d a y  n lftlit w a s  a  m lx tu ro -  
o f  b u r le s q u e  a n d  triiffedy .
T h e  b u r le s q u e  p a r t  w a s  e t in r te d  l»y  
vo co lo re d  y o u tIts , w h o  re jo ic e d  In tli<»- 
nnruex  o f "Y uunic P e te r s "  n n d  " L o w  /  
D o e k s tu d e r ,"  th e  fo r m e r  c ln ltn ltiR  ti»  
bo ll fro m  jtn e k ln n d , w h ile  th e  n a m e ­
s a k e  .if th e  y re n t  m in s tr e l  la id  tins* 
b ln  m e tn  P h ila d e lp h ia .*  Y oum e I ’e t o r *  
w its th e  w h o le  sh o w  f a r  th re e  ro u n d s ..
In th e  c o u rs e  i.r w h ic h  Ills d i i r k e r - r o l -  
n p p o n e n t r e s o r te d  to  th o  r n tu l l in r  
dndtre o f  lennltiK  on Ills a n t a g o n is t  nm l! 
ImvIttK lo  b e  p u sh e d  u n i ty .  Tlilw s o r t  
o f  th in *  f in a lly  beiciin to  te ll on Y o u n ff 
tei-s. w h o  s u d d e n ly  fo u n d  h im s e l f  
s to p p lm - sm ite r i g h ts  n n d  le f ts  f r o m  
th e  Q u a k e r  C ity  b ru n e tte .  In  th e  In s t 
ro u n d  Y oung  P e te r s  w a s  k n o c k e d  
d o w n  tw ice , hill n e i th e r  b lo w  w o u ld  
h a v e  v a n q u is h e d  u m o sq u ito  O n c o  
Y o u n g  P e te r s  w a ite d  m u ll th e  c o u n t  o c  
n, a n d  th e n  go t Im ek In to  th e  c a m e  
lo n g  e n o u g h  lo  a v e r t  th e  d is g ra c e  o f  
k n o c k o u t. A n d  It c e r ta in ly  w o u ld  
h a v e  b ee n  a d is g ra c e  to  bo k n o c k e d  
o u t  b y  tin y  tilow  th a t  D n c k s tn d e r  In ­
d ic te d . T h e  P h ila d e lp h ia n  Is s a id  te» Is* 
ter. Me h a s  a  fo rm  lik e  n s y r in g u  
h u s h  a n d  h is  r in g  ta c tic s  a r c  o f  t h o  
S ty le  o f te n t im e s  n o ted  In th e  g n tn o  o f  
b lin d  m a n ’s bu ff, l i e  Is a  m o te m iiiu ia o  
a lso , Id s d re a m  b e in g  t h a t  lie Is t<» 
■hnllcnge a n y  133-pound m a n  In  t h o  
o i tn lr y .  l ie  sh o u ld  h a v e  p re s e n te d  h i s  
a r il  to  so m e  o f th e  y o u n g  m e n  m t h e  
b a t t l e s h ip  T e x a s  o r  m o n i to r  F lo r id a .
T h e  c ro w d  w a s  s u rp r is in g ly  g o o d -  
n n tu r e d  w h ile  th is  c o m e d y  w a s  m tactce! 
a m i t r e a te d  tIn* p re lim in a r y  a s  a  s o r t  
f jo k e . T h e  b o u t w a s  su p p o se d  to  h o  
fo r  p o in ts , h u t  th is  w a s  u jo k e  w i th ­
o u t u p o in t. T orn  I .a r r a h e e  o f  B a t h  
h a d  b ee n  s c h e d u le d  to  go  o n  w i th  
Y o u n g  P e te r s ,  h u t  w a s  m in u s  w h e n  ih o  
g o n g  so u n d e d . D o e k s lu d e r  w a s  p u t  o n  
r a th e r  lim n  m n lt  th o  p re lim in a r y  a l t o ­
g e th e r .
T h e  m a in  b o u t w a s  a ll r ig h t  w h ite  l l  
la s te d . J a c k  G ’L n itg h lln  p ro v e d  m> 
m a tc h  fo r  C h a r lie  A r m s tro n g — 01- 
i l a g l te y ,  lo  u se  Ills s ta g e  n a m e . A n ­
n o u n c e m e n t w a s  m ad e  th o t  lie  h iu l  
d o n e  n il Ills l ig h tin g  on  th e  P a c if ic  
o a s t .  H e  h a d  p ro b a b ly  n o t hccotm * 
llm a le d —to  H u g h e y  a t  le a s t . T tu r  
s a i lo r  w a s  Iu good fo rm  a n d  th e  Tew 
ra p s  t h a t  O 'L m ig lilln  m a n a g e d  to  g tv o  
h im  o n ly  see m e d  to  in s p ire  h im  w l t l ,  
w ed g in g e r . T h e  m en  w e re  n e m  ly 
a l ik e  Its to  w e ig h t, b u t  w h ile  O 'L u u g l i— 
lln  w a s  la l le r  m ol h a d  a lo n g e r  r e a c h ,  
h e  d id  no t s ize  u p  fa v o ra b ly  w ith  t h o  
b ro a d -c h e s te d  a n d  m u s c u la r  I l a g h e y .
T h e  L o w e ll m a n  w a s  th e  f a v o r i te  u t  i<
2 to  1 clip .
L a u g h llu  d isp la y e d  c o o ln e ss  u m l 
d e l ib e r a t io n  In th e  l lrs t  tw o  ro u n d s ,  
w ith  ne* d e s i re  to  s h irk  Ids rc H p o u sililt-  
l ln g h e y  b iffed  h im  n t w ill. T ho- 
th i rd  ro u n d  w a s  less  t h a n  h iilf fo u g h t
w h e n  O ’L n u g h lln  ......e lved  a blnu* o n
th e  Jaw  a n d  laid  d o w n  lim p ly . H o  w a s  
o n  Ills fe e t a t  th e  c o u n t  o f  flvu a m i 
m a n a g e d  to  s tiiiiil th e re  a  few s e c o n d s ,  
h u t w h e n  tie w e n t d o w n  a g a in  i t  w a s  
f o r  th e  fu ll c o u n t. H u g h e y  c u r r ie d  t h o  
d e b  u te d  lim n  lo  Ids c o rn e r , h u t It w ins 
so m e m in u te s  b e fo re  th e  l a l l e r  e a m u  t o  
i l lz u llo n  o f  w h a t h a d  h u p p c iu g l. 
e re  Is a very  g e n e ra l  d e s ire  to  soo  
H u g h e y  a g a in s t  so m e lliv t-e la s a  m id ­
d le w e ig h t, lint M alin g er S tu a r t  s a y o  
th a t  It ts V e r y  d ifficu lt to  find  a n y b o d y  
In N ew  E n g la n d  w ho  1s w illin g  to  g>» 
a g a in s t  th e  s a ilo r.
T h is  Is u n f o r tu n a te ,  b u t  n o t  s u r p r i s ­
in g .
W **
The S c ra n to n  n e w s p a p e r s  a r e  u ru o lf -  
Ing  u p  G r a y  fo r  Ids line  p i tc h in g  T h u  
I to c k la n d  b oy  Iiiih e n t i r e ly  re c o v e r e d  
I m ill Id s  r e c e n t a c c id e n t a n d  Is c lo .d litf  
th*' s e a s o n  w ith  a  g o o d  re c o rd . S o  in  
tlie  S c r a n to n  te a m , w h ic h  a f te r  c l in g ­
in g  n e a r  th e  b o tto m  ro u n d  w o n  i f  
g u ll ie s  o u t  o f  22. a n d  s e n t  th e  c i ty  b a s e ­
b a ll  m u d . A t M oosie L u k e  la s t  S u n d a y  
S c r a n to n  b e a t  U liig h u m p lu n  2-0 b e f o ru  
a n  a u d ie n c e  o f  (5u0. G ra y  d id  l lo .  
D v lrlin g . H e  e x p e c ts  lu  be h o m e .Sept_
F U 'f  I 'F  BY _______ _
JOHN BIRD CO.
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A GUARANTEE OF QUALITY
THE BEST ROOF 
THE CHEAPEST ROOF
ALL A tiltK i: THAT
THE SLATE ROOF
IM UKhT
NO 4)THEtt HOOF *jiv agttiufrt juatvr, wkctlu.*! i »u<> w.
\V i V i'i'iV ro  " ” : % '*  *“  A bsolutely lire  g o . , f-NO O llil.H  1(4 H*F lb ti prolt'i'tioli dkiutL.'A 
llxlitiuut;. »laU* Ijt’iiiir a uon-coiuhn u*i
N4i * 'T il KK KOOF wc*r» »o luftf, u rv iiJc c #  
*o lou** without r**|igim. *
N o 4>111KH I(4>4if  iuvulve# so mhuJI *u tut- 
p.iibo in Hu* Ion* run. In * u*iuj ui iw cntv 
>‘**V*s ** H'*"* SlMte iuof, th a t Um > all th a t  tm tv 
an*l nt a*. «**od a* new ui tli« end. ha* m uch  
U*s# than guy  o ther kind, that lias had unet* ih*t 
tin  ungius! Cost •ended in ii '|« ir»  aud m  * 
UOWkl. und 1* w o rth ie r a t ihu vud. Mute n- 
practically mdestructiblu.
lam  prepared to contract to build au> Liu.k 
of u roof you .v.iat at the tow ed rale*, h u t. 
w ith m  experience o f thirty-five yeais, 1 rc c -  
ouuucuil SLA TE EV ERY  T IM E .
H. S. H O B B S
Roof t. ontract. r aud Practical S la te r,
7 High Sticct, Rockland, Me.
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THE ROCK LAND COURIER-GAZETTE SATUKDAV, SEPTEM BER 2, 1905.
In Theatrical Circles.
I 'N D K I l  Si S K I E S '
I.uh llr
IT H K I 1 X  
T h o  o n e  c o n s p ic u o u s  pin  
life  n o w  b e in g  p re s e n t oil 
is  " U n d e r  S o u th e r n  S k ie s "  w r it t e n  by  
L o t t ie  l l ln i r  l ’n r k e r ,  n i l th o r  >f " W a y  
P o tv ti H a s t ."  I t s  s u c c e s s  l ia s  b e e n  e x ­
t r a o r d in a r y  a n d  it g ro w s  in  f a v o r  w ith  
e a c h  s u c c e e d in g  s e a so n . U n d e r  S o u th ­
e r n  S k ie s  is  n o w  In  I ts  f if th  s e a s o n  a n d  
it is  u n q u e s t io n a b ly  o n e  o f  th o s e  p la y s  
w h ich  lik e  T h e  O ld  U o m est- a d  a n d  
W a y  D o w n  M ast see m *  d e s t in e d  to  po 
on  fo r e v e r  W o v e n  th r o u g h o u t  th e  
sc e n e s  o f  m e r r im e n t  a n d  m u s ic  w ith  
w h ich  th e  p la y  a b o u n d s .  Is a s o r .  o f 
in te n s e  I n te r e s t  t h a t  h o ld s  th e  a u d ie n c e  
fro m  th e  r is e  to  th e  fa ll o f  th e  c u r ta in  
\  l a rg e  c a s t  Is e m p lo y e d  in  th e  p r  sen - 
ta t Io n  o f  th i s  p la y ;  tw e n ty - s e v e n  p eo ­
p le. a n d  e a c h  o n e  h a s  b ee n  s e le c te d  b e ­
c a u s e  o f  b is  o r  h e r  s p e c ia l  fi tn e s s  fo r 
th e  p a r t .  A l to g e th e r  th e  a p p e a r a n c e  of 
U n d e r S o u th e rn  S k ie s  a t  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  th i s  S a tu r d a y  a f te r n o o n  a n d  e v ­
e n in g . S ep t. -  w ill b e  o n e  o f  th e  b ig  
e v e n ts  o f  t h e  t h e a tr ic a l  s e a so n .
th e s e  Id e a s  w o u ld  be c o n c u rre d  In b y  
s o m e  o f o u r  fa m o u s  s le u th s ,  h u t  th e  
n v  r r lm e n t  s e c u re d  in  th e  u n fo ld in g  f u l ­
ly ju s t  tile s  th e  etTort. T h e  p iec e  is n o t 
w r it t e n  w ith  a n y  In te n t io n  o f d e f in in g  
d . . p d r a m a t ic  p lo t , b u t Ju s t  e n o u g h  
l in k  a  m e r r y  Ju m b le  o f  p u re  n o n se n se  
m u s ic , so n g  a n d  fro lic , w i th  ex p e n siv e  
s t a g e  s e t t in g s ,  h a n d s o m e  g o w n s  a n d  a  
b ig  c h o r u s  o f  p r e t t y  g ir ls . T h e n  
n u m e ro u s  n ew  a n d  n o v e l f l i t  t It re? 
s id e s  p ro m in e n t  a m o n g  w h ic h  Is 
a lw a y s  d ro ll a n d  h u m o ro u s  M a r g a re t  
D a ly  Y o k e s a s  th e  “ R u b e  G ir l ,"  In t ro ­
d u c in g  h e r  q u a in t  s a y in g s  a n d  -ongs i 
h a p p y  I n te r v a ls  o f  th e  c h e e rfu l  p e r ­
fo rm a n c e .
b< -
"U .V n F .lt  S O U T H E R N  
" U n d e r  S o u th e rn  S k ie s"  ’ 
v. it a t  F a rw e l l
S K IE S .”
• w h ic h  w ill be 
h o u se  on  th is  
S a tu r d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  n ee d s 
no in t ro d u c t io n  to  o u r  th e n tre g o e rs .  I ts  
s to t  t Is a  v e ry  s t r o n g  o n e  th a t  to u ch e s  
th e  h e a r t  a n d  ro u s e s  th e  s y m p a th ie s  of 
th e  s p e c ta to r ,  w h ile  I ts  n a tu r a l  sce n es
5 *
invested in a package of
U n e e d a  B i s c u i t
teaches you m a n y  tru ths:
That soda crackers are the hest of all food made from flour. 
That Uneeda B iscu it are by far the hest of all soda crackers. 
That Uneeda B iscu it are always fresh, always crisp, always 
nutritious.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
THE LO BSTER SCARCITY.
th e  
£num l in
•U n d e r S o u th e r n  S k ie s ” u t  F n rw e ll  O pera H ouse S a tu r d a y  e v e n in g . S e p t. 2.
ed  a n d
" T H E  K E R R Y  G O W .
A w i th e re d  flo w e r w ell w a l 
n o u r is h e d  m a y  liv e  to  b e c o m e  th e  
p r iz e  b e a u ty  o f  t h e  g a r d e n .  S o  >f th e  
p la y . F o r  m o re  t h a n  a  sc o re  o f  y e a rs , 
t h a t  s p le n d id  I r is h  a c to r ,  J o s e p h  M u r­
p h y  l ia s  c h a r m e d  th e  A m e r ic a n  P la y ­
g o e rs  w i th  Ills b e a u t if u l  I r is h  d ra m a . 
" T h e  K e r r y  f lo w ."  L ik e  T e n n y s o n 's  
" B ro o k "  th i s  r a r e  old  pla.v h lils  f a i r  to  
liv e  fo re v e r . It lu is m a d e  M u rp h y  a n d  
h e  h a s  m a d e  " T h e  K e r ry  G ow ."  T h e y  
h a v e  b e e n  I n s e p a ra b le  th e s e  m a n y  
y e a rs .  T h e  fo r e m o s t  th e a tr ic a l  p ro p lto - 
c le rs  a r g u e d  h o w e v e r  t h a t  th e  p la y  
c o u ld  n o t su c c e e d  w i th o u t  i t s  fa m o u s  
s t a r  w h e n  th e r e  w a s  ta lk  of In t ro d u c ­
in g  A llen  D o o n e  in  M r. M u rp h y 's  f o r ­
m e r  ro le ; n e v e r th e le s s  th e y  h a v e  a ll 
b een  c o n t r a d ic te d ,  fo r  M r. D o o n c 's  o v a ­
tio n  to  d a t e  h a s  b e e n  m o s t f la t te r in g , 
a n d  p ro v e s  t h a t  so  g r e a t  a  p la y , so  f a ­
m o u s ly  e s ta b l i s h e d  c a n  su c c e e d . N o t 
o n ly  Is M r. D o n n e  fa v o re d  w ith  r a re  
ta le n t  a s  a  c o m e d ia n  b u t  n a tu r e  h a s  
g i f te d  h im  w i th  a  b e a u t i f u l  t e n o r  v. lee  
w h ic h  is  h e a rd  to  g r e a t  a d v a n ta g e  in  a  
c h o ic e  s e le c t io n  o f  s o n g s  w r it te n  e x ­
p re s s ly  f o r  th e  p la y . F a v o p -il  w ith  
su c h  a  s p le n d id  v e h ic le  i 
p o r te d  b y  M r M u rp h y 's  excell m l cm 
p u n y  M r. D o o n e  w ill b e  see n  a t  F n n v  
o p e r a  h o u s e  n e x t  M o n d a y  n ig h t t l .a l  
D a y ) S e p te m b e r  4.
sup-
o f d e lic io u s  c o m e d y  k e e p  a n  a u d ie n c e  
In a  r ip p .e  o f l a u g h te r .  T h e  H a llo w e  *m 
g a m e s  a n d  p u m p k in  d a n c e  m a k e  e v e ry  
o n e  fee l y o u n g  a n d  g a y  w i th  th e  a c t ­
o r s  u p o n  th e  sc e n e , a n d  a r e  th i s  s e a so n  
m a d e  e n t e r t a i n i n g  b y  e n t i r e ly  n ew  
so n g s  a n d  d a n c e  l lg u re s . N e w  sc e n e ry  
a n d  c o s tu m e s  h a v e  a ls o  b e e n  p ro v id e d  
b y  th e  m a n a g e m e n t  a n d  a  th o ro u g h ly  
f ln ish e d  p e r fo rm a n c e  is  g iv e n  b y  c a p a ­
b le  a c to r s .  G r a n d  b a r g a in  m a t in e e  
p r ic e s  15. 25 a n d  50 c e n ts .  E v e n in g  50,75, 
$1. S e a t  s a le  th i s  F r id u y , 9 a . m .
L A B O R  D A Y  A T T R A C T IO N .
A llen  D o o n e , th e  f a m o u s  s in g in g  I r is h  
c o m e d ia n  w ill a p p e a r  a t  th e  F a rw e l l  
op. r a  h o u s e  L a b o r  D a y  n ig h t .  S e p t. 4. 
In J o s e p h  M u r p h y 's  fa m o u s  I r is h  d r a m a  
th e  " K e r r y  G o w " . th e  p r e t t y  I r is h  r u ­
ra l  d r a m a  t h a t  p le a se s  a l l  th e a tr e g o e r s .  
T h e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  c o m p ris e s  th e  
a b le s t  e x p o n e n ts  o f  I r is h  d ra m a . A llen  
ae w h o  w ill h e a d  th e  c o m p a n y , is  a  
m a g n e tic  a n d  p le a s in g  in g e n u e , h a s  a  
p u re  te n o r  v o ice  a n d  s lu g s  h is  I r is h  lu il- 
id s  to  th e  d e l ig h t  o f  h is  a u d ie n c e  a n d  
iy d im  o f  h a r d  w o r k  a n d  p e r s e v e r a n c e  
h a s  a t t a i n e d  Ills p r e s e n t  e n v ia b le  p o ­
s i t io n  In t h e  t h e a tr ic a l  p ro fe s s io n . M r. 
M u rp h y  h a s  s u r r o u n d e d  M r. D oone 
w ith  a  s t r o n g  c o m p a n y  a n d  sp e c ia l 
s c e n e ry .
A Portland Smackman Thinks It Due to 
Government’ s Action in Taking Seed
Lobsters.
( P o r t la n d  A d v e r t is e r .)
Is  th e  In te r v e n t io n  o f  th e  U. S. g o v ­
e r n m e n t  In ta k in g  se e d  lo b s te r s  a n d  
a r t i f ic ia l ly  h a t c h in g  th e  f r y  re u lly  th e  
c a u se  o f  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  th o  
to o th so m e  c r u s ta c e a n ?  T h is  is  a  q u e s ­
tio n  t h a t  Is u g i t a t l i i g  th e  m in d s  o f a ll 
lo b s te r  f is h e rm e n  a n d  d e a le r s  a lo n g  th e  
M ain e  c o a s t  a s  w e ll a s  In  o th e r  p a r ts  
o f  th e  c o u n t ry .  I t  w o u ld  h a r d ly  see m  
a s  If th e  U . S. g o v e r n m e n t  c o u ld  c o m ­
m it su c h  a  b lu n d e r  u s  th is ,  a n d  y e t  tit 
a r g u m e n ts  a d v a n c e d  b y  som e 
lo b s te r  f is h e r m e n  see m  to  hi 
e v e ry  re s p e c t .
T h e  c a p ta in  o f  o n e  o f  th e  m a n y  
s m a c k s  w h ic h  r u n  In to  P o r t la n d  a r ­
r iv e d  In th i s  c i ty  S a tu r d a y  h a c k  fro m  
a  r e g u la r  t r i p  d o w n  th e  c o a s t, a n d  a  
m o re  m o u rn fu l  lo o k in g  in d iv id u a l  c o u ld  
n o t b e  Im a g in e d  t h a n  h e  w a s  w h e n  
a s k e d  “ W h a t  lu c k "  b y  a n  A d v e r t is e r  
r e p o r te r .
" L u c k ?  T h e r e  Is n o  lu c k  a t  a ll w h e n  
It c o m e s  to  c a t c h in g  lo b s te r s ,”  w a s  h is  
h i t t e r  re s p o n s e . " I  h a v e  b e e n  g o n e  j t ts t  
th re e  w e e k s  a lo n g  th e  M ain e  c o a s t  
s c o u r in g  fo r  th e s e  fish  a n d  w h a t  h a v e  
I g o t?  A fu r e  t h a t  w o u ld  p u t  to  s h a m e  
a n  o r d in a r y  f is h e rm a n .
“ B u t I  c le a n e d  u p  e v e r y th in g  th e r e  
w a s  In s ig h t.  I w e n t  In to  e v e ry  nook 
a n d  b a y  in  m y  d i s t r i c t  a n d  s e c u re d  
e v e ry  b la m e d  lo b s te r  t h e r e  w a s . A n d  
th e  p r ic e  I p a id  w a s  o u tra g e o u s .  S om e 
o f  th e  lo b s te r s  I h a d  to  p a y  16 c e n ts  
f o r  a n d  o th e r s  th e  p r ic e  d e m a n d e d  
w a s  a s  h ig h  a s  21 c e n ts  a p ie c e . T h in k  
o f  It. I n  th e  w in t e r  t im e  w e m ig h t  e x ­
p e c t  to  p a y  so m e  s u c h  u n r e a s o n a b le  
su m  a s  t h a t ,  b u t  in  th e  s u m m e r  w h e n  
th e  lo b s te r s  a r e  su p p o s e d  to  b e  p le n t i ­
fu l. It Is a n  a w f u l  p ric e , w h e n  te n  a n d  
12 c e n ts  in  s e a s o n s  p a s t  h a s  b e e n  
th o u g h t  good .
“ I f  w e  h a d  to  p a y  21 c e n ts  fo r  a  lo b ­
s t e r  to  be so ld  to  th e  w h o le sa le r , w h a t  
w ill b e  th e  p r ic e  w h e n  th e  c o n s u m e r  In 
P o r t la n d  g e t s  i t  a n d  w h a t  w ill th e  N e w  
Y o rk e r  h a v e  to  p a y  fo r  o n e  s o l i t a r y  
lo b s te r .  A d o l la r  p e r h a p s .”
T h e  s m a c k  c a p ta in  la p s e d  In to  s i ­
le n c e  a n d  s p i te f u l ly  c h e w e d  a  to o th ­
p ic k  a s  h e  th o u g h t  o f  h is  w ro n g s .
W h a t  Is to  b e  d o n e  to  b e t t e r  c o n ­
d i t io n s ? "  w a s  t h e  q u e s t io n  o f  th e  A d ­
v e r t i s e r  m a n .
“ D o n e ? "  E v e r y th in g  s h o u ld  b e  clone. 
B u t f i r s t  o f  a l l .  th e r e  o u g h t ,  a n d  I 
th in k  th e re  w ill b e , a  la w  p a s s e d  p ro ­
v id in g  fo r  a  c lo se  t im e  o n  lo b s te r s  In 
th is  s t a t e .  T h is  c lo se  t im e  s h o u ld  b e ­
g in  w i th  th e  f i r s t  o f  J u ly  a n d  la s t  
t h r o u g h  S e p te m b e r .  T h e y  h a v e  a  law  
s im i la r  to  t h a t  In th e  p ro v in c e s  a n d  
th e y  o u g h t  to  h a v e  o n e  h e re . I t  is  th e  
o n ly  m e a n s  o f  h e lp in g  m a t t e r s  a t  p re s -
T H E  F A V O R IT E  F U N  F U R N IS H E R S  
W e st a n d  Y o k e s , a n d  M a r g a re t  D u ly  
Y o k e s  w i th  t h e i r  b ig  c o m p a n y  o f c o m ­
ed y  a n d  m u s ic a l  a r t i s t s ,  a r e  b o o k ed  fo r  
a  p e r fo rm a n c e  o f  t h e i r  c le v e r  fu ll v e ­
h ic le  "A  P a i r  o f  P in k s ” u t th e  F a rw e ll  
o p e r a  h o u s i W e d n e s d a y . S ep l 6  T h is  
d u o  o f c o m e d ia n s  a s  " P e r c y "  a n d  " H a r ­
o ld "  a r c  a lw a y s  w e lc o m e T h e i r  p a r ­
t i c u la r  s ty le  a n d  q u a l i t y  o f fu u - m a k iu g  
In v a r ia b ly  m e e ts  th e  d e s i re s  o f th e  p u b ­
lic. a n d  in  t u r n  th o  p u b lic  a r c  h e a r ty  
In th e i r  re c e p t io n . “ T h e  P in k s ,” a s  
p re s e n te d  b y  W e s t un it Y okes, am t 
M u rg a re t  D u ly  Y o k e s , a r e  n o t o f th e  
h o t h o u s e  d e n o m in a t io n , b u t  tw o  sh y . 
s te a l th y  s le u th s ,  d e te c t in g  w h o m  th e y  
m a y  a r r e s t  a n d  c o n f in e  In th e i r  fio lio  
co lo n y . T h e y  a r c  P in k e r to n  d e te c tiv e s  
fo r  fu n  o n ly , a n d  h a v e  th e ir  o w n  Id e as  
h o w  c r im e  s h o u ld  be fe r re te d  o u t j 
p u n ish e d . I t  Is b a r e ly  p o ss ib le  th a t
Thousands  Have Kidney 
Trouble and  Never Suspect  it.
H o w  T o  F in d  O ut.
F i l l  a  b o t t l e  o r  c o m m o n  g la s s  w ith  y o u r 
w a te r  u u tl l e t  i t  s t a n d  tw e n ty -fo u r  h o u r s ;
a se d im e n t o r  
Lliug iu d ic a te sa u  
u n h e a l th y  c o n ­
d i t io n  o f  th e  k id  
n e y s ;  if i t  s ta in s  
y o u r  l in e n  i t  is 
e v id e n c e  o f k id ­
n e y  t r o u b l e ; too  
f r e q u e n t  d e s ire  
to  pu ss  i t  o r  p a in  
in  th e  b a c k  is 
a lso  c o n v in c in g  p ro o f  ‘ h a t  th e  k id n e y s  
a n d  b la d d e r  a r e  o u t  o f  o rd e r .
W b a l T o  Do.
T h e r e  is  c o m fo r t  in  Hie k n o w le d g e  so  
o f te n  e x p r e s s e d , t h a t  D r. K ilm e r 
S w a m p -R o o t, t h e  g r e a t  k id n e y  re m e d ; 
fu lf ills  e v e ry  w ish  in  c u r in g  rh e u m a tism  
p a in  in  t h e  b a c k , k id u e y s ,  l iv e r , b la d d e r  
a n d  e v e ry  p a r t  o f  th e  u r in a r y  p assa g e . 
It c o r re c ts  in a b i l i ty  to  h o ld  w a te r 
u n d  s c a ld in g  p a in  in  p a s s in g  i t ,  o r ha, 
e lfe e ts  fo llo w in g  u se  o f  l iq u o r, w in e  o 
b ee r, a n d  o v e rc o m e s  t h a t  u n p le a sa n t lie 
c e s s ity  o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o lle ii 
| d in in g  th e  d a y , a n d  to  g e t  u p  m an y  
. t im e s  d u r in g  th e  n ig h t .  T h e  m ild  an d  
t h e .  ,U . o r d i n a r y  e f fe c t  o f  Swamp-Root 
I is soon  re a liz e d . I t  s ta n d s  t h e  h ig h e s t  
fo r i ts  w o n d e rfu l  c u r e s  o f  th e  m o st d is ­
tre s s in g  e a se s . I f  y ou  n e e d  a  m ed ic in e  
i yo u  s h o u ld  h a v e  th e  b e s t . S o ld  b y  d r u g ­
g is ts  in  f if ty -c c ll t  u u d  o n e -d o lla r  sizes 
I Y ou m a y 'h a v e  a  sa m p le  l l o t t k  a n d  
b o o k  t h a t  t e l l s  a ll 
.i o u t i t . b o th  s e n t  f re e  
I . in : 1. A d d re s s  l»r. g K r f S n C H n 'i  
| K ilm er \  C o ., B in g ­
h a m to n . N . Y. WllVIl Homsul S**u,p-Roel 
w r it in g  m e n t io n  th i s  p a p e r  a n d  d o n ’t 
m a k e  a n y  m is ta k e ,  b u t  re m e m b e r th e  
n am e . D r. K i lm e r 's  S w a m p -R o o t, a n d  
th e  a d d r e s s , L in g h a u i to u , N . Y.
K E I T H 'S  T H E A T R E . B O STi >i
A m o n g  th e  e n t e r t a in e r s  sc h e d u le d  to  
a p p e a r  a t  K e i th ’s fo r  th e  w eek  o f  S ep t, 
i r e  M ay  D u r y e a  u n d  W . H . M o ril-  
■r. w h o  a r e  w e ll -k n o w n  to  a m u s e -  
n t s e e k e r s  h e r e a b o u ts ,  p r e s e n t in g  th e  
am —a c t  c o m e d y  s k e tc h , " T h o  Im p n sc r ."  
i th e r  e n t e r t a i n e r s  o f  n o te  o n  th e  b ill 
a r e  S a lle  S te m b le r ,  p o p u la r  s in g in g  
d ie n n e , D e W lt t ,  B u rn s ,  a n d  T o r ­
ra n c e , In t h e i r  n o v e l a n d  o r ig in a l  c ro u ­
ton , " T h e  A w a k e n in g  o f  T o y s . ' M u r- 
ihy u n d  F r a n c is ,  th e  g r e a t e s t  o f  a ll 
th e  " l e a l  c o o n ” c o m e d ia n s , s in g e r s  a n d  
la n c e r s ;  th e  T o b in s , tw o  h a n d so m e  
y o u n g  w o m e n  w h o  p lu y  o n  a  v a r ie ty  o f 
u s t ru in e i i tB ;  J a c k  G a rd n e r ,  m i r th - p r o ­
v o k in g  b la c k f a c e  c o m e d ia n  a n d  p a r o ­
dy s in g e r ;  M a r ie  L a u r e n t ,  a  p le a s in g  
v o c a lis t ;  T . G o r m a n  u n d  E s te lle  W esy , 
In th e  m ir th - p r o v o k in g  c o m e d y  s k e tc h . 
A S p e c ia l  M e e tin g ."  th e  A lp h a  
k lllt'u l h o o p  ro l le r s  a n d  J u g g le rs , u n d  
M e a n y  a n d  A n d e rs o n , c o m e d ia n s , s in g ­
e s  u n d  d a n c e r s .  T h e  k ln e lo g ra p h  w ill 
how  th e  u s u a l  c o m p le te  n e w  l is t  o f 
•oiucdy u n d  I n te r e s t in g  m o tio n  p ic t ­
u re s  U n d e r l in e d  fo r  th e  w e ek  o f  S ep t. 
11 a r e  W ill  M. C re a sy  a n d  B la n c h e  
D uyne.
L I T T L E  J O H N Y  J O N E S .
T h e  c o n c lu d in g  w e e k  o f “ L i t t le  
J o h n n y  J o n e s "  a t  th e  I l l in o is  T h e a tre ,  
C h ic a g o , w a s  th e  l a r g e s t  In p o in t  o f r e ­
c e ip ts  o f  u n y  d u r in g  th e  lo n g  e n g a g e ­
m e n t. I t  s e e m e d  u s  If a l l  C h ic a g o  w a n t ­
'd to  s a y  u d le u  to  G e o rg e  C o h a n , th e  
illu -r C o h a n s ,  a n d  a l l  h is  c le v e r  c o m ­
p a n y . A f te r  th e  la s t  p e r fo rm a n c e  th e  
eo m p u iiy  to o k  a  s p e c ia l  t r a in  fu r  N ew  
Y ork , c o n s is t in g  o f  t h r e e  b a g g a g e  e a rs , 
th re e  s le e p e rs  a n d  a  d in e r , a r r iv in g  In 
N ew  Y o rk  e a r ly  M o n d a y  m o rn in g .
H h I  F o r  C h i l d r e n
M o th e rs , b e  c a re f u l  o f  th e  h e a l th  o f  
y o u r c h i ld re n . L o o k  o u t  fo r  C o u g h s . 
C olds, C ro u p  a n d  W h o o p in g  C o u g h  
S to p  th e m  in  l im e —O n e M in u te  C o u g h  
C u re  Is th e  b e s t  re m e d y . H a rm le s s  
a n d  p le a s a n t .  C o n ta in s  n o  o p ia te s  
L. S p a f lo rd , p o s tm u s te r  u t  C h e s te r , 
M ich., s a y s :  " o u r  l i t t l e  g ir l  w a s  u n ­
c o n sc io u s  d u r in g  a  s u d d e n  a n d  te r r ib le  
a t t a c k  o f  c ro u p . T h re e  d o se s  h a lf  a  
h o u r  a p a r t  o f  t in e  M in u te  C o u g ti t .u r  
s ;h , d lly  c u r e d  h e r ."  Isold b y  W in . h  
K ill  le d g e .
i lo t  n il  l l n e p
H e  l im y  w e ll th in k , h e  h a s  g o t off 
c h e a p , w h o , a f t e r  l iu v ln g  c o n t ra c te d  
c o n s t ip a t io n  o r  in d ig e s t io n , Is s t il l  a b le  
to  p e r fe c t ly  re s to r e  h is  h e a l th  N o th ­
ing  w ill d o  t i ll s  b u t  D r. K in g  s  N ew  
L ife  B ills . A  q u ic k , p le a s a n t ,  a n d  c e r ­
ta in  c u r e  fo r  h e a d a c h e , c o n g tlp u llo n . 
e tc ., 25e a t  W . H . K l t t r e d g e ,  G 1. R o b ­
in so n , T h o m a s to i i .  L . M C h a n d le r . 
C a m d e n  d r u g  s to r e s .  g u u ru n tcc U .
c u t
o f" W h y  d o w n  in  th e  e a s te r n  p a r t  
th e  s t a t e ,  e v e n  now . h o te l  k e e p e rs  a r e  
b u y in g  s h o r t  lo b s te r s  a t  th e  r a te  o f  75 
c e n ts  a  d o z e n  a n d  g la d  to  g e t  th e m . I t  
is  a  r isk , a n d  a  b a d  o n e , b u t  th e y  a r e  
b o u n d  to  h a v e  ’em . F o r  m y  p a r t ,  I 
b e lie v e  i t  Is n o t  th e  s h o r t  lo b s te r s  t h a t  
sh o u ld  b e  p ro h ib i te d  fro m  b e in g  c a u g h t ,  
b u t  th e  b ig  o n e s , th o s e  w h ic h  p ro d u c e  
th o  see d s .
" A n d  th is  t a k in g  o f  s e e d  lo b s te r s  b y  
th e  g o v e r n m e n t .  Is in  m y  m in d , o n e  o f 
th e  c a u s e s  o f  th e  d e c re a s e  o f  th o  lo b ­
s te r .  I  k n o w  th e r e  a r e  m ill io n s  a n d  
m ill io n s  o f  th e  f r y  p la n te d  a lo n g  th e  
c o a s t ,  b u t  w h o e v e r  h e a r s  o f  th e m  u n d  
w h e re  do  th e y  g o ?
" T h e  a n s w e r  la s im p le . T h e  f r y  a r e  
n o  s o o n e r  p la c e d  In  th e  w a te r  th a n  
th e y  a r e  sw a llo w e d  u p  b y  p o llo ck , a n d  
b y  o th e r  fish , too , J u s t  w a i t in g  fo r 
c h a n c e  to  h a v e  s u c h  a  d a in ty  m ea l. T h e  
fe w  f r y  t h a t  e s c a p e  a n d  g ro w  a p  in to  
fu ll l e n g th  lo b s te r s  a r e  p e sk y  fe w  in ­
deed .
1 a m  n o t a lo n e  In m y  e x p re s s io n  o f 
o p in io n  th u t  th e  g o v e r n m e n t  Is w ro n g  
In  tu k ln g  th i s  f ry  u n d  p la n t in g  •.hem  
a lo n g  th e  c o a s t .  L e a v e  th e  se e d  lo b ­
s t e r s  a lo n e  a n d  th e n  se e  w h a t  w ill 
h a p p e n . T h e  o ld  sh c - f lsh  w ill find 
p la c e  u n d e r  th e  ro c k s  w h e re  s h e  c a n  
d e p o s it  h e r  e g g s  a n d  th e r e  th e y  w ill 
h u tc h  o u t  a n d  be s u fe  u n t i l  th e y  a r e  
la rg e  e n o u g h  to  t a k e  c a re  o f  th e im  
se lv es . T h e r e  m a y  b e  a  n u m b e r  e a te n  
u p  now , a n d  o f  c o u rs e  th e r e  m u s t  be, 
b u t  n a tu r e  w ill t a k e  I ts  c o u rs e  u n d  u 
good m a n y  w ill s u rv iv e .  A t a n y  ra te , 
I b e lie v e  t h a t  n a tu r e  w ill do  a  g ood  
d e a l  m o re  If le t a lo n e , w h e n  R co m e s  
to  p r o p a g a t in g  th e  lo b s te r , t h a n  th e  
g o v e r n m e n t  c a n . A n d  a n y  w a y , w o u ld  
th e re  be u n y  h a r m  In  h a v in g  a  close  
t im e  a n d  g iv in g  n a tu r e  a  c h a n c e ' 
T h e r e  a r e  h u n d re d s  o f  fish e rm e n  a n d  
d e a le rs ,  loo , a lo n g  th e  c o a s t  w h o  w o u ld  
l ik e  to  see  th is . S u p p o se  w e h a v e  
t r y ? ”
REDUCTION IN 
PRICES
Genuine Susquehanna and Lehigh
| COAL! |
All Sizes, $7.00 per ton
E X T R A  Q UALITY STEAM  COAL  
Special Price to Large Consumers.
Drain Pipe, Cement and Lime
Other Masons’ Building Material at Bottom Prices.
PROMPT DEL1VRY
FRED R. SPEAR
5  PARK S T R E E T
40
Winter Goal 
Summer Prices
Order N O W  for 
N ext Winter*
$7 .00  a Ton
F a r a d ,  Spear & Co
R O C K LA N D
T E L E P H O N E  24-2
B u rn  the  B est
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
At the C A S  HO USE
R.T.&C. STREET RAILWAY
WINTER COAL
. . . . A X . . . .
Summer Prices
N O W  is  the  T im e  to 
O rd e r—H a ve  i t  jtu t  
in  y o u r  b ine w hen  
you  p le a se .
I s  ch ea p er now  th a n  
i t  w i l l  be a y  a In th is  
y e a r .
'A s k  fo r  o n e  o f ou r  
I C E  C A R D S
I t r s f u e M  I s u u o i l i e  C u r e d
key to  cure d ea fn ess , a ml that >• hy constitu ­
tional remedies. Deafness is unused by an in-
you have a rum bling round or miner feet bear 
lug. aud when it is « utirely closed. Deafness ia 
It. and unless the ft riaimnation can be
taken out aud th is tube restored to its norms) 
condition, bearing will be destroyed forever; 
nine cases out mi ten are caused by Catarrh, 
which is nothing but an inflamed condition of 
the mucous surfaces.
We w ill give Due Hundred Dollars for any 
css • of l>e*7ue*» (caused by catarrh) that can­
not be cured by Hall’s Catarrh Cure. Send for 
circulars free
t  . J .  CHKNKY A CO., T oledo, O.
Thorndike &  Hix
Ttlaphona 533-4
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
Cor. M»,u u u l  W inter Bu., Rock U ud .'
P)r. A W. Taylor 
^  — d e n t i s t -  
g o l d  and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE WORK
400 MAIN S T H E K T  H O C li LA NIT
XAVMUU ». Al s l i s a . w. uickpuuu
O A B T O R I A .
Bun th* _ /9  Th# Hind Yuii Hot M»a>s Bought 
Blgnttw 
of
uK ou utuAls r f
Austin & Bickford 
n u .Y T is  r s
414 M a in  S t., R o c k la n d ,IM e .
T71
@al
L L Q lC 'C ;
A.J.BIRD&CO.
HA  VTD P LENTY.
N U TALL S IZ E S ---T O —B O G
Orders receive Prom pt Delivery. 
Telephone »u
ROCKLAND. ME.
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, 0. D. S.
S41 Mala St., K ick loud.
T elep h o n e .; S6Stf
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R
B ath , M e.
